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DICCIONARIO 
UITOTO - ESPAÑOL 
O 

PRESENTACIÓN 
El presente diccionario uitoto-español, correspondiente a la última 
parte de la obra de Preuss, se elaboró a partir de un listado alfabética-
mente ordenado de la totalidad de los vocablos contenidos en los textos 
revisados y transcritos por nosotros. El diccionario original (uitoto-ale-
mán) no se consultó para el presente trabajo debido a algunas deficien-
cias (falta de vocablos, confusión entre términos parecidos pero no 
idénticos, inclusión de vocablos que no aparecen en los textos). 
Elaboramos el diccionario con el objetivo de ofrecer al lector de los 
textos un manual con los elementos básicos para el desciframiento del 
signo lingüístico en mika doode. Por ésta razón, el diccionario presenta 
no sólo todos los lexemas contenidos en los textos sino también los 
morfemas gramaticales más frecuentes, los clasificadores nominales co-
mo elementos estructurales de gran importancia en la lengua, y nom-
bres compuestos del tipo prefijo + clasificador nominal. 
Tanto para los nombres como para los verbos indicamos algunas 
formas flectivas que, si bien son perfectamente deducibles a partir de 
determinadas reglas morfofonológicas, con alguna frecuencia implican 
un cambio en la estructura fónica del vocablo, de tal manera que su 
pertenencia a un determinado lexema no es evidente para el lector no 
especializado en lingüística. 
En cada entrada lexical se observa el siguiente esquema general, en 
cuanto a los datos suministrados y el orden en que aparecen: término 
en uitoto; (opcional) variedad dialectal distinta del mika doode a que 
pertenece el término; clase de palabra a que pertenece; traducción al es-
pañol; (opcional) modismos que contiene el respectivo término, remi-
sión a clasificadores incorporados, vocablos semánticamente 
relacionados (sinónimos, antónimos); aparición del término en los tex-
tos. Este último dato no se presenta de manera exhaustiva. Los núme-
ros separados por barra oblicua indican en su orden: número del mito 
o canto, número del párrafo. Ejemplo: / 2,27 / = mito 2, párrafo 27. 
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Las barras oblicuas que separan ocasionalmente dos entradas, indi-
can que se trata de variantes libres, o sea formas alternas cuya apari-
ción no está condicionada por el contexto. 
Para las entradas lexicales que corresponden exclusivamente al vo-
cabulario de los cantos se indica solamente su equivalente en español y 
el lugar de su aparición. Como se desprende de nuestras anotaciones 
en la traducción de los cantos, se trata de un lenguaje propio de rituales 
y por lo tanto difícil de descifrar inclusive para los hablantes nativos. 
Su traducción al español es dudosa en algunos casos. 
Para las entradas lexicales que pertenecen a los nombres se indica 
después del respectivo término su forma de plural (entre paréntesis). 
Aquí se presentan también algunos casos de variantes libres (separadas 
por barra oblicua). 
Las entradas correspondientes a los verbos se presentan bajo la for-
ma finita de tercera persona, o sea siempre terminan en -de o -te. El 
morfema o los morfemas que preceden esta terminación constituyen la 
raíz o el radical del verbo. 
Las formas flectivas entre paréntesis después de la entrada corres-
ponden en su orden de aparición a: para verbos intransitivos: NO FINI-
TO, IMPERATIVO; para verbos transitivos: NO FINITO, VOZ PASIVA, 
IMPERATIVO. 
La forma del imperativo se indica únicamente para aquellos verbos 
que expresan este modo mediante la sufij ación de un morfema grama-
tical. En la gran mayoría de los casos el imperativo carece de este sufijo 
y por lo tanto no figura en el diccionario. 
En caso de que un verbo presente distintos significados (formas ho-
mófonas), éstos se encuentran bajo una misma entrada y señalados con 
números. Si un verbo presenta una forma transitiva y otra intransitiva, 
éstas figuran bajo entradas diferentes. 
Los morfemas gramaticales incluidos en el diccionario se marcan co-
mo tales con un guión colocado antes o después de la respectiva entra-
da, indicando de esta manera su carácter de elemento ligado. Se indica 
la clase formal a que pertenece (prefijo nominal, sufijo verbal, etc.) y 
después de dos puntos la noción que expresa. A modo de ejemplo se 
presentan vocablos que contienen el morfema en cuestión. 
Las distintas formas de un morfema gramatical que aparecen sepa-
radas por barras oblicuas y entre corchetes ( - / - / - / ) constituyen alo-
morfos, o sea formas mutuamente excluyentes cuya aparición está 
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condicionada por el contexto. Estos conjuntos de alomorfos se presen-
tan en el diccionario tantas veces como miembros contienen, encabe-
zando el grupo cada vez un miembro diferente, de acuerdo con el 
puesto que le corresponde en el orden alfabético. Ejemplo: el grupo de 
alomorfos {- ai / - jai / - zai] aparece bajo las letras a, j , z. 
En muy contados casos se presentan entradas que clasificamos co-
mo lexemas ligados. Se trata de signos dependientes que, si bien tienen la 
misma distribución que los clasificadores nominales, en el estado actual 
de nuestros conocimientos de la lengua parecen pertenecer a un sub-
conjunto especial, dado que su semantismo no permite incluirlos en la 
gran clase de los clasificadores nominales que típicamente son expre-
siones de forma, tamaño, consistencia, etc. 
Las especies animales o vegetales se traducen con sus respectivos 
nombres vulgares en español, seguidos del nombre científico (taxono-
mía occidental). Donde no fue posible determinar la especie, aparece: 
(sin clasificar). Para dicha clasificación consultamos las siguientes 
obras: Amazonia Colombiana, Camilo A. Domínguez, Bogotá: Banco Po-
pular, 1985; A Guide to the Birds of Colombia, Steven L. Hilty y William L. 
Brown, Princeton University Press, 1986, y Neotropical Rainforest Mam-
mals. A Field Guide, Text: Louise H. Emmons, University of Chicago 
Press, 1990. 
Expresamos nuestros agradecimientos a las personas que de una u 
otra manera contribuyeron a que este diccionario tomara la forma en 
que hoy se presenta. Agradecemos especialmente a Gladys Osorio por 
la paciencia y responsabilidad con que elaboró la lista alfabéticamente 
ordenada del vocabulario contenido en los textos. A la bióloga Nidia 
Cristina Garzón del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia por su ayuda en la identificación de algunas es-
pecies vegetales. 
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Adv -
C1N -
Conj -
Gent -
Interj -
Interr -
Lex lig— 
Mod -
Nc 
Npr -
Num -
Onom -
Panaf -
Pdem -
Pint -
Posp -
Pp 
Ppos -
Prefn -
Sufadv 
Sufn -
Sufv -
Vintr -
Voc -
Vrefl -
Vtr -
ABREVIATURAS 
adverbio 
clasificador nominal 
conjunción 
gentilicio 
interjección 
interrogación 
lexema ligado 
modismo 
nombre común 
nombre propio 
numeral 
onomatopeya 
pronombre anafórico 
pronombre demostrativo 
pronombre interrogativo 
posposición 
pronombre personal 
pronombre posesivo 
prefijo nominal 
- sufijo adverbial 
sufijo nominal 
sufijo verbal 
verbo intransitivo 
vocativo 
verbo reflexivo 
verbo transitivo. 

A 
-a - Sufv: Condicional/ Potencial; kue jitoo biia de pronto mis hijos vienen, kue 
zegoia si me curo ... 
{-a I - ja I - na I - ya] - Sufv; No Finito; mia lamer, ma cantar, aizia correr, tua 
golpear 
aa - Adv, arriba, en el aire, en el cielo, encima; también: aari; aaba más y más 
hacia arriba; Jitoma aa ite el sol está en el cielo; / 1 , 1 / 3, 3 / 6,156 / 7, 8 
/ 10, 23 / 13,121 / 15, 13 / 16, 65 / 17, 106 / 19, 81 / 19, 83 / 20, 25 / 23, 
34 / 25, 20 / 25, 45 / 26, 32 / 27, 2 / 31, 9 / 92, 97. 
Aadigiri - Npr, lago mítico a orillas del río Caraparaná; / 4, 39 / 
aadote (aadua, aadoga) - Vtr, interrumpir; / 10, 43 / 10, 45 / 
aafe (aafiei) - Nc, espacio de arriba (indefinido); / 2,19 / 6, 12 / 7, 20 / 10, 39 / 
13,127 / 17, 91 / 19, 114 / 23, 62 / 25, 21 / 
aafebei I aajebei (aafebeiyeí / aajebeiyet) - Nc, espacio de arriba (definido); I 1,22 
/ 6, 92 / 7, 26 / 7, 37 / 26,18 / 
aaidate (aaidaja, aaidaga) - Vtr, alcanzar, encontrar; / 4, 39 / 14, 16 / 14,19 / 25, 
6 0 / 
aaikaño (aaikañuet) - Nc, madrastra, tía política por línea paterna, nombre con 
que el clan se dirige a la esposa de su jefe; / 6, 14 / 13, 77 / 16,17 / 19,105 
/ 20,10 / 23, 25 / 
aaitai (aaitak) - Nc, madre; sinón. eeiño; cf. mootai; / 2,13 / 4,16 / 6, 7 / 7, 98 
/ 23, 3 / 
aai (aaki / aainki) - Nc, esposa; cf. ini; / 2, 21 / 4, 11 / 5, 3 / 6, 6 / 7, 23 / 13, 9 
/ 19, 27 / 22, 5 / 
aaide (aaia) - Vintr, dar fruto, cargar fruto; / 2, 99 / 7,110 / 7, 146 / 
aaiki (aaikkí) - Nc, especie de mico, 'mico tocón' (Callicebus torquatus); sinón. 
aonima; / 7,17 / 
aaürama (aaímmaki) - Nc, hombre casado; / 7, 56 / 
aaireide (aaüeiya) - Vintr, tener esposa; / 6, 162 / 
aama (aamatki) - Nc, hermano (ego mase), en un sentido más amplio: primo, 
paisano; cf. üio; / 3,1 / 4, 12 / 5,1 / 7, 71 / 19, 101 / 23, 43 / 
aamate (aamaja, aamaga) - Vtr, repetir; / 6, 27 / 
aayi - Adv, hace un momento, hace poco; / 2, 24 / 4,11 / 6, 78 / 8, 44 / 14, 4 / 
17, 3 / 23, 79 / 25, 6 / 
abeiki (abeikkí) - Nc, planta o animal totémico, personaje mítico que dio origen 
a un clan; / 11, 33 / 18, 25 / 18, 30 / 18, 32 / 
abi (abiet/ abiníeí) - Nc, cuerpo humano o animal, lado, ribera, cercanía, cerca, al 
lado; / 2, 85 / 3, 19 / 5, 7 / 5, 15 / 6, 74 / 6, 136 / 9, 59 / 10, 25 / 17, 44 / 
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19, 8 / 20, 8 / 20, 53 / 23, 2 / ; en muchos modismos adquiere sentido de 
pronombre reflexivo: abi duedote consolarse; abi efoidote cuidarse; abi 
guidode atreverse, creerse superior; abi jeedate resignarse; abi megidote 
equivocarse; etc.; cf. Sufv. -da. 
abidate (abidajá) - Vrefl, aferrarse; / 7, 85 / 
abide (abfa, abíka) - Vtr, llevar cargado a la espalda; cf. abinote; / 6,165 / 13,106 
/ 16,13 / 18, 36 / 
abido - Adv, a su vez, de regreso, de nuevo; / 2, 1 / 3, 9 / 4, 2 / 6, 59 / 6, 140 
/ 6, 162 / 7, 165 / 11, 37 / 23, 70 / 26, 19 / 
abigi (abigki) - Nc, piel, envoltura; / 26, 25 / 
abini (abiniyei) - Nc, capa, tapa (de piel de tapir); / 7, 96 / 18, 21 / 
abinote (abinua, abinoga) - Vtr, cargar a la espalda; cf. abide; / 2, 93 / 3, 20 / 6, 
7 / 7, 83 / 13,143 / 14, 30 / 16,15 / 25, 67 / 
adode - incitar al coito, excitar; / 84 / 
afai I afei - Adv, río arriba, al occidente, en este mundo (por oposición al Infra-
mundo); afaifeye río en su curso superior; / 18, 2 / 20,1 / 23, 33 / 94 / 106 
/ 
afedoi - Adv, a mitad de camino, en el trayecto; / 6, 171 / 6, 197 / 13, 39 / 19, 
8 1 / 
afeijebei - Nc, región de río arriba; / 19, 102 / 
afeko (afekuei) - Nc, rendija, ranura en un tejido (canasto, cernidor, pared de la 
maloca); / 5, 9 / 10, 10 / 12, 45 / 
aforeide (aforeiya) - Vintr, ser profundo (canasto, hueco, olla, río, etc.); / 5, 20 / 
7, 30 / 
agaide (agaiya) - Vintr, calentarse junto a la hoguera, al sol; tener fiebre; / 11,18 
/ 11, 23 / 23, 88 / 
agaide (agaiya, agaika) - Vtr, quemar; / 11,19 / 18, 21 / 20, 69/ 
Agarofaiñuei - Gent, nombre de un clan mítico; / 16, 1 / 
Agaronarei - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Agarofaiñuei; Agarona-
reío: Agaronarei y su gente; / 16, 2 / 16, 3 / 16, 66 / 
Agaroño - Npr, personaje mítico femenino, hija de Agaronarei; / 16, 55 / 16, 59 / 
aguide (aguiya) - Vintr, estar colgado o suspendido en el aire, mecerse; aguitikide 
moverse varios objetos colgantes; cf. -tiki; / 2, 99 / 6, 79 / 7, 9 / 9, 16 / 21, 
3 / 24, 9 / 
aguiroteide (aguiroteiyu) - Vintr, quedar suspendido, colgar; 15,17 / 
{- ai I - ja i I - zai] - Sufv: Alejamiento; diaide va a destripar, raauaide va a cazar, 
rioide va a comer, tuotde va a golpear 
[-ai I - jai I - zai}- Sufv: Lejanía espacio-temporal + Habitual; diaide destripaba, 
raauaide cazaba; rioide comía, tuaide golpeaba. 
aifide (aifiya) - Vintr, 1) desprenderse; / 24, 26 / ; 2) encogerse / 21, 27 / 
aigadigei - Nc, espíritu protector de una persona; / 2,109 / 5, 49 / 6, 44 / 9, 48 
/ 19,13 111 ,9 / 
aikaneite (aikaneiya) - Vintr, tener buena suerte en la pesca o cacería; / 6, 140 / 
7, 23 / 1,92 / 9, 39 / 
aikarue (aikaruiei) - Nc, pescador o cazador con suerte; / 12, 9 / 
aima (aimanki) - Nc, brujo, bruja, chamán; / 19, 8 / 20, 3 / 20, 4 / 
aime - Nc, escasez de comida, hambre; / 6, 60 / 6, 64 / 17, 33 / 
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aimema - Nc, hombre hambriento; / 6, 60 / 6, 66 / 
aimerei - Nc, animales encantados; / 13, 10 / 13, 22 / 
aimetaite (aimetaiya) - Vintr, sentir hambre; / 5, 16 / 5, 17 / 5, 19 / 9, 45 / 
aina - Nc, árbol mítico del que comen los gusanos; / 13, 165 / 
aira - objeto que brilla o resplandece; / 84 / 
aizide (aizfa) - Vintr, correr, huir; aiziride correr de un lado para otro; / 2, 102 / 
3,17 / 4,10 / 5, 40 / 6, 184 / 7,176 / 9, 54 / 10, 23 / 16, 109 / 23, 36 / 
aizidote (aizidua, aizkoga) - Vtr, abandonar; / 10,11 / 10, 49 / 13,149 / 
aiziyifo I aiziyino - Nc, lugar por donde se podrá escapar; / 19, 66 / 19, 68 / 
19, 70 / 
aiberite (aiberiya) - Vintr, aprovechar, disfrutar; / 2, 100 / 
[-aibi I - jaibi I - zaibi] - Sufv: Acercamiento; miaibite viene a lamer, uaibite 
viene a sacar, jaiziaibide viene a entregar, tuaibite viene a golpear 
aifide (aífiya) - Vintr, estar adherido, pegado; / 19, 6 / 
aifoi (aifoiyei) - Nc, veneno para dardos (curare); / 6,1 / 6,135 / 8, 22 / 16, 107 
Aifoidai Riama - Npr, personaje mítico masculino, 'Veneno-Rtama'; / 16, 102 / 
aifoiru (aifoiruef) - Nc, recipiente con veneno; / 6,133 / 
aifoki - Nc, especie de ave, 'paujil negro' (Crax mitu); / 1, 11 / 
aimade (aimaja, aimaka) - Vtr, pescar; / 7, 25 / 7, 33 / 16, 16 / 
ahnarada (uímarudaíei) - Nc, caña de pescar; sinón. tooida, fagoda; / 7, 25 / 
aimaragobe (aimaragobiei) - Nc, sitio o puerto donde se pesca; / 7, 18 / 7, 20 / 
7,33 / 
amide (ainiya, ainika) - Vtr, morder; / 6, 16 / 8,12 / 12, 39 / 19,16 / 
aite (afa, aiga, aíno) - Vtr, envenenar; / 8, 16 / 16, 102 / 
- aka - Sufv: Desideratívo; guuiakade quiere comer, biiakade quiere venir 
akadote (akadua, akadoga) - Vtr, curiosear, mirar, vigilar; / 6, 135 / 7, 161 / 
akaido (akaidueí) - Nc, alacrán, escorpión (término genérico); / 2,118 / 19, 14 / 
19, 23 / 
akarani (akaraniyei) - Nc, espejo (hecho de la resina del árbol akarana 'polvillo'); 
/ 2, 14 / 4, 18 / 15, 32 / 18, 38 / 
akarite (akariyá) - Vintr, mirar, curiosear; / 2, 48 / 6,120 / 9, 20 / 17, 13 / 
akatate (akataja, akataga) - Vtr, mostrar; / 2, 48 / 5, 45 / 8, 50 / 10, 20 / 14, 28 / 
22, 19 / 23, 44 / 
aki - Interj, ¡oye!; / 9, 46 / 
aki - lo que se escuha; / 13, 45 / 16, 60 / 17, 22 / 18, 2 / 19, 108 / 20, 3 1 / 
akidate (atedaja) - Vrefl, recostarse; / 12, 7 / 
akiide (akiiyu) - Vintr, estar recostado; / 10, 46 / 13, 44 / 16, 119 / 23, 50 / 
akikizide (atekiziya) - Vintr, estar recostado una persona demacrada; cf. -kizi; / 
13, 58 / 20, 5 / 20, 47 / 
akinete (atenía, akinega) - Vtr, recostar; / 6, 37 / 7, 165 / 11, 31 / 13, 15 / 19, 18 
/ 3, 37 / 
akoni - encima; / 92 / 
amegei (amegeiyeí) - Nc, rama; / 2, 99 / 
amena (umemiei) - Nc, árbol; / 1, 2 / 2, 33 / 5, 22 / 6, 156 / 14, 26 / 21, 8 / 
Amenakogiño - Npr, personaje mítico femenino; / 13, 63 / 13, 123 / 
Amenakuduma - Npr, personaje mítico masculino; / 13, 95 / 13, 109 / 13, 111 / 
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Amenani - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Árbol'; / 13, 81 / 13, 107 / 
Amenatije - Npr, personaje mítico masculino; / 100 / 
Amenatikoni - Npr, personaje mítico masculino; / 23, 30 / 23, 38 / 
amenokeido - Nc, especie de ave, 'grulla' o 'garzón soldado' (Jabirú mycteria); / 
1 , 1 2 / 
ameo (ameueí) - Nc, 1) arco iris, 2) rayo; sinón. yeifaiko; / 9, 35 / 13, 65 / 13, 96 
/ 
ameozi - Nc, planta mítica que atrae al rayo; / 13, 64 / 
amiko - Pp (2d), ustedes dos; seguido de un nominal adquiere significado de 
posesivo: su (de ustedes dos); / 5, 11 / 6,170 / 7, 47 / 14, 29 / 17, 69 / 25, 
2 6 / 
-amiko - Sufv: Pers 2d; jaaidamiko ustedes dos van, ot amiko ustedes dos sa-
can. 
amio (amiueí) - Nc, bejuco cultivado que da frutos comestibles (sin clasificar); / 
2, 99 } 2, 100 / 
.amoi - Pp (2'pl), ustedes; seguido de un nominal adquiere significado de pose-
sivo: su (de ustedes); / 2, 65 / 6,122 / 7, 52 / 23, 36 / 
-amoi - Sufv: Pers 2pl; otamoi ustedes sacan, jaaidamoi ustedes van. 
amoije - Ppos (2 pl), lo de ustedes; / 27, 4 / 27, 9 / 27,10 / 
amotkaki - Nc, historia de ustedes; cf. bakaki; / 17,19 / 
amoikhto - Nc, tradición de ustedes; cf. -kino; / 27, 4 / 
amuiyikiño (amuiyikkí) - Nc, libélula (sin clasificar); / 20, 70 / 35, nota 5 / 
Amuituirai - Npr, personaje mítico masculino; Preuss: 'piel enferma-libélula', 
'larva de libélula' (?); / 20, 54 / 
ana (anakí) - Nc, espacio de abajo o debajo de algo, Inframundo; también usado 
como adverbio: abajo, hacia abajo, bajo el mando de alguien; anabá más y 
más hacia abajo; ana ine hacia abajo; dofo ana fosa nasal; ie ana mientras 
tanto; / 2, 37 / 2, 40 / 2, 46 / 2, 121 / 3, 16 / 4, 4 / 5, 7 / 6, 3 / 7, 21 / 7, 
157 / 9, 48 / 13, 4 / 13, 39 / 15,1 / 16,17 / 17, 7 / 18, 35 / 19,116 / 23, 97 
/ 30 / 31, 3 / 35 / 36 / 38 / 53 / 85, 5 / 
anabati - allí abajo; / 37 / 
anabtfo - Adv, al alcance; / 6, 57 / 6, 65 / 6, 92 / 7, 172 / 19, 70 / 26,11 / 
anadiko - Nc, cielo que está abajo: tierra; cf. -ko; / 31, 9 / 
anaide (anaiya) - Vintr, estar cabizbajo; / 22, 48 / 
añado - Adv, en voz baja; / 2, 35 / 6,101 / 14, 22 / 26,16 / 
anafe (anafiei) - Nc, espacio de abajo (indefinido); / 1, 8 / 6,159 / 23, 25 / 25, 
45 / 26, 16 / 
anafebei I anajebei (anafebeiyet / anajebeiyri) - Nc, espacio de abajo (definido); / 
2,100 / 19, 57 / 
anajebeko - Nc, Inframundo, tierra; / 16, 31 / 16, 41 / 16,103 / 18, 5 / 
anaki - Adv, ahí abajo (audible); / 7, 131 / ' 
[-ano I - Jano I - nano I - y ano] Sufv: Anterioridad; niano habiendo guindado, 
finuano habiendo preparado, riano habiendo comido, duano habiendo 
mambeado. 
añimi - buitre; / 74 / 
ao - Onom, voz del mico tocón; / 82 / 
aonima - Nc, mico tocón (Callicebus torquatus); sinón. aaiki; / 82 / 
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arada - Nc, fantasma de la selva; / 19, 101 / 19, nota 13 / 
are - Adv, largo, lejos, por mucho tiempo, alto, profundo; are iñena sin demora; 
/ 2, 4 / 4, 21 / 6, 15 / 7,102 / 9, 58 / 16, 91 / 16, 114 / 19, 74 / 23, 6 / 25, 
32 / 
arebaiki - Nc, substancia pegajosa mágica; / 1, 3 / 12, 30 / 
ariji (arijki) - Nc, fruto del árbol arirei; / 7, 20 / 7, 22 / 7, 24 / 7, 33 / 
arirei (arireiyei) - Nc, árbol de la várzea cuya semilla sirve de carnada (sin clasi-
ficar); / 7, 20 / 7, 28 / 7, 33 / 
ari - Adv, a/ en la tierra (por oposición al Inframundo); / 2, 106 / 13,1 / 21,1 
/ 21, 12 / 17,1 / 31, 1 / 39 / 42 / 51, 1 / 63 / 76 / ; a/ en el suelo (por 
oposición a la hamaca, el fogón, la olla, etc.); / 5, 40 / 10, 8 / 23, 58 / 25, 
29 / ; a / en la loma, a/ en la cabecera de un río, a / en el norte; a / en el 
suelo; / 1, 6 / 4, 23 / 4, 36 / 5, 23 / 6, 36 / 6, 70 / 6, 84 / 7, 21 / 10, 45 / 
arife (arifiei) - Nc, tierra, suelo, loma, cabecera, norte (lugar indefinido); / 2, 31 
/ 8, 2 / 10, 42 / 18,10 / 19, 26 / 25, 44 / 
arifebei I arijebei (arifebeiyei /aríjebeiyeij - Nc, tierra, suelo, loma, cabecera, norte 
(lugar definido); / 17, 57 / 17, 61 / 17, 65 / 
artne - terrestre (palabra mítica); / 15, 38 / 
aro - Nc, arroz; / 27, 5 / 
atagi - Nc, poder mágico de guerreros; / 17, 88 / 
atide (atia, atika) - Vtr, traer; / 2, 35 / 4, 6 / 5, 19 / 6, 7 / 7, 12 / 15, 9 / 22, 24 / 
23, 36 / 
atiyikino - Nc, mensaje que será traído; cf. -kino; / 1, 6 / 
atofo - Nc, mitad de una cueva; / 23, 80 / 
atomona - Adv, de día; / 6, 40 / 6, 112 / 7, 152 / 19, 50 / 27, 10 / 27, 13 / 
« 
-ba - Sufadv: Desplazamiento continuado; aaba más y más hacia arriba, anabá 
más y más hacia abajo. 
baa - Interj, ¡ahí está! ¡ahí tienes! (al dejarle algo a una persona sin entregárselo 
en la mano); cf. bii; / 7, 50 / 7, 52 / 11, 2 / 14, 12 / 23, 91 / 25, 26 / 
baade (baaja, baaka) - Vtr, abandonar, dejar, suspender, terminar; / 2, 37 / 5, 37 
/ 6, 43 / 6, 116 / 7, 121 / 9, 26 / 10, 28 / 13, 34 / 15, 36 / 16, 4 / 17, 29 / 
18, 21 / 20, 4 / 22, 15 / 23, 7 1 / 25, 24 / 27, 13 / 
baaide (baafa) - Vintr, morir; / 2, 33 / 4, 35 / 6, 9 / 7, 2 / 8, 18 / 9, 11 / 12, 22 / 
13, 21 / 14, 23 / 15, 29 / 16, 35 / 19, 37 / 20, 11 / 22, 14 / 24, 7 / 25, 30 / 
51,3 / 
baañojearite (baañojeariya, baañojeariga) - Vtr, insultar por ser sucio o tener otro 
defecto; / 2, 1 / 4, 3 / 24, 1 / 
baañote (baañua, baañoga) - Vtr, insultar, ofender, rechazar; / 2, 2 / 4, 3 / 23, 4 / 
24, 3 / 25, 34 / 26, 23 / 
badui - coloca; / 69 / 
bagode (bagua, bagoka) - Vtr, producir oleaje en el agua; / 19, 96 / 
bai - Nc, ritual de la antropofagia; / 17, 101 / 17, 102 / 17, 103 / 18, 23 / 
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-baiki - C1N: Objeto adherido o encogido; nibaikitaide estar pegado o adherid-
(llaga), ibaiki puño. 
baikonote (buikonua, baikonoga) - Vtr, hacer un hueco, perforar; / 7, 102 / 7, 
140 / 
Baikora Buineizai - Gent, nombre de un clan mítico; / 7, 102 / 7,140 / 
-bairo - C1N: Objeto ancho y plano; iyubairode ser temible un objeto ancho y 
plano, omabairo cola de caimán 
baibaidaite (baíbakaiya) - Vintr, desfondarse (canasto, olla), etc.; / 3, 21 / 3, 
22 / 
baibirei - Nc, puerta, entrada (expresión usada por la Gente Giboma); / 9, 47 / 
batdaote (bakuua, bakaoga) - Vtr, quitar un palo o una escalera; / 16, 81 / 
baikodaite (baikodaiya) - Vintr, desmayarse; / 11, 48 / 
bainode (baínua, bainoka) - Vtr, dar muerte; / 11, 48 / 
bainotate (baínotaja, bainotaga) - Vtr, causar la muerte; / 6, 211 / 
baira - objeto que se jala; / 84 y nota 2 / 
baüama - Nc, jalador; / 16, 56 / 16, 93 / 16, 94 / 
bairode (bairua, bairoka) - Vtr, arrebatar, quitar, robar; / 2, 91 / 2, 94 / 13, 21 / 
16, 66 / 
baite (bak, haiga, baíno) - Vtr, jalar, estirar (el órgano sexual masculino o fe-
menino), manosear; abibaite tocarse el órgano sexual; / 16, 92 / 16, 93 
/ 16, 95 / 
baiyude (baíyua, baíyuka) - Vtr, arrancar el nido y coger las crías del pájaro mo-
chilero (oropéndola); cf. faiyu; / 16, 79 / 
bajade (bajuna) - Vintr, enterrarse; / 8, 49 / 
hakade (bakaia, bakaka) - Vtr, macular, manchar, violar la ley; / 2, 64 / 10, 9 / 16, 
9 / 1 6 , 5 4 / 2 5 , 4 9 / 
bakajai.de (bukajaiya) - Vintr, hacer mal tiempo, presentarse una tempestad; / 6, 
108 / 17, 10 / 
bakaki (bakakkí) - Nc, tradición oral que toca los temas más sagrados de la cul-
tura; cf. hakade; / 13, 3 / 27, 10 / 27, 12 / 27,19 / 31, 4 / 51, 8 / 51, 21 / 
5 2 / 
bakauei (bukaueiyei) - Nc, enemigo; / 17, 77 / 85,1 ss. / 
bakita (bakitaki) - Nc, esp. de ave, 'tente' o 'trompetero' (Psophia crepitans); apo-
do de Monafidakui; / 1,11 / 9,16 / 
-bani - C1N: Objeto plano; uieko ibani frente de la cara. 
banofe (banofiei) - Nc, hígado; / 2, 104 / 6, 174 / 12, 8 / 22, 24 / 
barede (baria, bareka) - Vtr, eructar; / 9, 73 / 23, 90 / 
barenote (barenua, barenoga) - Vtr, expulsar con el eructo, crear mediante el eruc-
to (palabra mítica); / 2, 66 / 6, 204 / 9, 48 / 13, 149 / 19, 52 / 
batabatakeide (batabatakeiya) - Vintr, subir el nivel del agua; / 4, 36 / 
batadate (batadaja) - Vrefi, meterse hasta la cintura en el agua; / 7, 73 / 
batade (hataja, bataka) - Vtr, colocar, descargar (canasto, bulto); / 12, 19 / 
butaji - sacar; / 57 y nota 2 / 
bataode (batana, bataoga) - Vtr, sujetar entre los brazos, retener; / 17, 106 / 
-be - C1N: Objeto plano y delgado; rahe_ hoja, iifcube dinero. 
-beai - C1N: Objeto en forma de abanico y en posición levantada; uibeaide ser 
pálido (la planta del pie de un cadáver) 
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bebede (bebia) - Vintr, soplar un viento frío, ventear; / 6, 107 / 6, 115 / 
beeide - permanecer; / 101 / 
beeiki (beeikki) - Nc, costado, lado; / 2, 39 / 9, 51 / 10, 18 / 11, 25 / 20, 64 / 23, 
40 / 25, 60 / 26, 13 / 
beei - Adv, allá, a cierta distancia (visible o invisible), hacia allá; beeiba más y 
más lejos; beei heno aquí cerca; beei ino allí (a cierta distancia, en un lugar 
ya visto); beeido juikode después de medianoche; / 2, 18 / 4, 27 / 6, 28 / 
6, 36 I 7,12 / 7, 157 / 9, 50 / 13, 15 / 13, 33 / 14, 24 / 15, 4 / 16, 28 / 17, 
84 / 18, 33 / 19, 3 / 23, 70 / 25, 10 / 26, 38 / 67 / 
beeibéifo - Adv, a cierta distancia, a lo lejos; / 6, 64 / 6, 66 / 6, 79 / 7,169 / 25, 
5 / 
beeibífo - Adv, aquí cerca; / 6, 72 / 7, 177 / 
beeide (heefa, beeíka) - Vtr, tostar (hojas de coca); / 13, 111 / 14, 9 / 
beeife - Nc, lugar a cierta distancia; / 6, 114 / 6, 151 / 7, 57 / 7, 155 / 11, 32 / 
16, 96 / 19, 17 / 19, 26 / 25, 44 / 51, 25 / 
begako (begakueí) - Nc, agalla; /' 7, 21 / 7, 22 / 
bei- - Prefn: Demostrativo; cf. bi-; beimie ese hombre, beina ese árbol 
beibei - Nc, ese lado; / 6,186 / 13,136 / 
beibeko - Nc, ese lado de la olla; / 25, 29 / 
beie - Pdem, eso; seguido de un nominal adquiere significado de adjetivo de-
mostrativo: ese, esa; / 5, 11 / 6, 106 / 20, 43 / 21, 15 / 25, 16 / 
beifo - Adv, de esa manera; cf. ifo; / 6, 6 / 
beifo - Nc, ese hueco; cf. -fo; / 13,162 / 
beifode (beifua) - Vintr, ser así; cf. beifo; / 4, 1 / 6, 150 / 13, 5 / 20, 59 / 24, 4 / 
beimaki - Pdem (3pl), esos (referente animado); / 17, 9 / 19, 97 / 
beimie - Pdem (3s mase), ese (referente animado); / 4, 3 / 7, 43 / 11, 9 / 
beina - Nc, ese árbol; cf. amena; / 19, 54 / 
heine - Adv, por allá (visible, indefinido); / 7, 62 / 7, 91 / 7, 94 / 17, 106 / 19, 
68 / 21, 21 / 
beino - Adv, allá (visible, definido), también usado como nombre: ese lugar; / 
12, 44 / 13, 157 / 23, 33 / 
beitade (beilaja, beitaka) - Vtr, dar en el blanco (dardo, rayo); / 6, 6 / 11, 27 / 
beitatifede - alcanzar; / 100 / 
beite (beiya, beiga, beiño) - Vtr, adivinar, dar en el blanco, encontrar, ver; fiemona 
beite ser época de verano; ireimona beite ser los últimos días de verano; / 
2, 40 / 5, 13 / 5, 28 / 6, 17 / 6, 124 / 6, 206 / 8, 15 / 9, 32 / 10, 56 / 14, 12 
/ 19, 60 / 20, 5 / 21, 3 / 24, 9 / 51, 9 / 51, 21 / 51, 24 / 51, 27 / 51, 30 / 51, 
35 / 
bejuma (bejumaki) - Nc, especie de ave, 'perdiz' (término usado por la Gente GF 
boma para referirse a kotoma); / 9, 75 / 
bekode (bekua, bekoka) - Vtr, golpear con plumas de ave (rito de curación); / 6, 
1 2 6 / 
bene - Adv, por aquí (indefinido); / 3, 9 / 6, 23 / 7, 57 / 9, 17 / 10, 32 / 16, 97 
/ 17, 101 / 19, 113 / 21, 5 / 22, 21 / 23, 6 / 24, 30 / 25, 56 / 27,1 / 70 / 87 
/ 8 9 / 
beno - Adv, aquí; también usado como nombre: este lugar; / 2, 27 / 2, 85 / 4, 27 
/ 6, 57 / 7, 57 / 8, 24 / 9, 9 / 13, 7 / 15, 21 / 19, 108 / 20, 69 / 51, 33 / 
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beriduema (heriduemakí) - Nc, vampiro; sinón. jidokuño; / 6, 102 / 
beriragei - Nc, poder protector de una persona; cf. aigadigei; / 9, 31 / 
-hero - C1N: Pedazo macizo; tiberotaide despedazarse. 
betade (betaja, betaka) - Vtr, golpear, apagar el fuego de un golpe; / 1,79 I 1, 90 
/ 11, 18 / 16, 90 / 
hete (bia, bega, heno) - Vtr, echar humo, ventear; / 11, 44 / 
beya - Nc, maíz (Zea mays L.) (término genérico); / 3, 6 / 4,13 / 27, 5 / 51, 27 / 
beyagi - maíz (palabra mítica); beyagimugu zumo de maíz; / 75, 2 / 
beyagoima (beyagoimakí) - Nc, especie de ave, "chamón" (Scaphidura oryzivora); 
/ « / 
beyaji - Nc, grano de maíz; / 2, 115 / 
beyari - Nc, planta de maíz; / 18, 37 / 
bi- - Prefn: Demostrativo; cf. bei-; bimie este hombre, biko este cielo. 
bibe - Nc, este objeto plano y delgado; cf. -be; aquí: esta hoja; / 12, 41 / 60 / 
bibeeifo - más acá; / 99 / 
bibei - Nc, este lado; / 5, 47 / 9, 73 / 13, 136 / 15, 12 / 16, 65 / 18, 2 / 23, 56 / 
24, 19 / 25, 31 / 107,1 / 
bibeiko - Nc, este lado de la maloca; / 15, 35 / 107, 3 / 
bibeiziyei - Nc, terreno rozado de este lado, cf. enejebeiziyei; ' 19, 68 / 
bie - Pdem, esto; seguido de un nominal adquiere significado de adjetivo de-
mostrativo: este, esta; biemona desde este momento, a partir de ahora; / 2, 
35 / 5, 51 / 6, 50 / 7,18 / 8, 38 / 9, 8 / 10, 4 / 13, 80 / 15, 23 / 19, 51 / 20, 
28 / 21, 26 / 31, 4 / 
hiena - Adv, aquí; / 2, 39 / 2, 67 / 11, 2 / 13,120 / 15, 37 / 20, 36 / 23, 31 / 
bifo - Adv, así, de esta manera; / 2, 68 / 6, 53 / 7, 53 / 10, 7 / 12, 40 / 13, 116 
/ 19, 81 / 26, 45 / 
bifo - Nc, 1) este hueco; / 9, 23 / 11, 43 / 2) este lugar; / 16, 119 / 
bifode (bifua) - Vintr, ser así; cf. bifo; / 7, 7 / 9, 60 / 13,116 / 18, 7 / 20, 57 / 27, 
2 / 51, 39 / 
bifoi - Nc, este caserío abandonado; cf. jofoi; / 6, 97 / 
bigoi - Nc, este objeto tubular; cf, -goi; aquí: este tubo; / 13, 162 / 
bii - Interj, ¡toma! (al entregarle algo a una persona en la mano); cf. baa; / 7,7 
/ 7, 47 / 9, 68 / 24, 16 / 
hiji - Nc, esta hamaca; / 4, 13 / 19, 8 / 23, 24 / 25, 19 / 
bikabuyi - vinimos a tomar; / 74 / 
bikai - Nc, este objeto alargado y seccionado; aquí: este dedo; / 23, 34 / 
biki - Nc, este objeto redondo; cf. -ki; aquí: esta pelota; / 51, 24 / 
bikino - Nc, esta noticia; cf. -kino; / 7, 121 / 23, 102 / 27, 8 / 31, 1 / 
biko - Conj, resulta que; / 7, 39 / 21, 17 / 22,18 / 25, 9 / 
biko - Nc, este objeto semiesférico; también: este jaguar; cf. -ko; / 1, 5 / 2,106 / 
3, 10 / 6, 17 / 9, 86 / 13, 65 / 14, 37 / 15, 8 / 51, 30 / 101 / 
biko - Nc, picaro; / 23, 20 / 24, 10 / 
biko - Adv, realmente; / 25, 7 / 25, 8 / 
himaki - Pdem (3pl) éstos (referente animado); / 2, 110 / 4, 27 / 17, 74 / 25, 
6 2 / 
bimani - Nc, este río; cf. imani; / 6, 22 / 6, 52 / 10, 50 / 13, 161 / 26, 28 / 96 / 
bimie - Pdem (3s mase), éste (referente animado); / 6, 4 / 19, 1 / 20, 42 / 24, 3 / 
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bimona - este cielo (luminoso); cf. biko; / 79 / 97 / 109 / 
bina - Nc, este árbol; cf. amena; / 2, 41 / 19, 46 / 
binagi - Nc, bolsa de algodón; / 17, 14 / 
binakie - Nc, algodón (Gossypium spp.); sinón. jaaikie; / 27, 4 / 
binie - Nc, esta tierra; cf. nanie; / 7,102 / 
Binieiki - Npr, personaje mítico femenino; / 14, 7 / 14 .27 / 15, 21 / 
Binireiki - Npr, personaje mítico masculino; / 2,105, nota / 
hiñeño - Pdem (3s fem), ésta (referente animado); / 25, 25 / 
bire - Nc, este monte; / 6, 146 / 12, 46 / 
birinote (birinua, birinoga) - Vtr, anudar, sujetar una cuerda; / 16,123 / 16,124 / 
birue - Nc, estas cosas; cf. rame; / 2.52 / 
biruñu - Nc, este pedazo; cf. iruñu; / 1, 5 / 
bite (biya, bii / biiri (var. minika))- Vintr, venir, regresar; biñokeide seguir detrás 
de una persona; biyagobe puerto de venida; biyaui día de venida; hiyazo 
camino de venida; biyikino noticia de futura venida; biyino lugar de futu-
ra venida; hiyizo camino de futura venida; / 1, 9 / 3, 9 / 4, 7 / 5, 5 / 6, 5 
/ 6,107 / 6, 194 / 7, 3 / 8, 9 / 9, 9 / 10, 8 / 12, 2 / 13,1 / 13,149 / 13, 173 
/ 16, 103 / 17, 17 / 17, 106 / 18, 6 / 19, 29 / 20, 48 / 22, 17 / 22, 20 / 23, 
37 / 25, 35 / 
biuai - Nc, esta palabra; cf. uai; / 31, 11 / 
biui - Nc, este día, hoy; cf. -ui; / 2, 9 / 6, 20 / 7,110 / 10, 44 / 12, 20 / 17, 54 / 
20, 34 / 21, 1 / 
biyi - Nc, este objeto que se asienta o sirve de apoyo; cf. -yí; aquí: esta pina; / 
24, 19 / 
Biyogoiri - Npr, personaje mítico masculino; / 13,160 / 
biza - Nc, este hijo, esta persona; cf. jiza; / 7, 65 / 
bizeiki - Nc, este mundo; / 27, 26 / 
biziki - Nc, este monte; cf. jaziki; / 6, 22 / 
biziri - canto de la Gente Jkokuigaro; / 25,13 / 
bizi - Nc, esta vara; cf. razi; / 24, 26 / 
hizo - Nc, este camino; cf. naaizo; / 11, 21 / 
bizum - Nc, esta cueva; cf. izuru; / 11, 12 / 
-bi - C1N: Líquido espeso; jaigabi cahuana, yerabt ambil, ekabite repartir ambil 
bibokoide (bibokoiya) - Vintr, arrastrarse (grillo); / 26, 18 / 
hüide (büiya) - Vintr, estar acostado o colocado en el suelo, yacer; cf. bitade, 
bitadate; / 6, 37 / 16, 39 / 19,105 / 23, 78 / 99 / 
bijide (bijfa) - Vintr, caer sobre algo, voltearse boca abajo; / 8, 13 / 26, 35 / 
bikode (bikua, bikoka) - Vtr, cubrir con un recipiente; cf. -ko; / 2, 31 / 3, 11 / 7, 
105 / 13, 90 / 15, 16 / 
bikuide (bikuiya, bikuika)- Vtr, pescar con red pequeña; / 7, 67 / 7, 121 / 
btkuira (bikuiraiyeí) - Nc, red de pescar pequeña; / 7, 69 / 7, 81 / 
biraki (birakki) - Nc, resina; / 7, 7 / 7,10 / 
bireiko - Nc, cara pintada; cf. uieko; / 18, 39 / 
-biri - Lex lig: Pequeño terreno limpio o con la hierba aplastada; eirihiri terreno 
rozado pequeño, yufuabiri lugar donde se amontona. 
bitadate (bitadaja)- Vrefl, acostarse; cf. bnide, bitade; I 1,9b / 6, 195 / 9, 25 / 10, 
3 / 16, 86 / 19, 36 / 23, 84 / 25, 27 / 26, 37 / 
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bitade (bitaja, bítaka) - Vtr, 1) colocar; bitakañeño la que fue empujada; cf. biiide, 
bitadate; eeiki bitade entonar el canto eeiki; I 7,9b / 8, 13 / 14, 30 / 16, 65 
/ 51,17 / 51, 22 / 51, 23 / 2) vertir un líquido espeso; cf. -bi; / 24, 32 / 
bitade (bitaja) -Vintr, desplazarse en tropel; / 21, 25 / 
bitanote (bitanua, bitanoga) - Vtr, colocar en el suelo; / 7, 100 / 
bitaraki - canto eeite entonado por dos personas; / 52, nota / 
bite (bia, higa, bino) - Vtr, 1) pintar, decorar; / 13, 152 / 13, 154 / 2) tumbar ár-
boles; / 22, 17 / 
hryiñaide (biyiñaiya) - Vintr, formar grupo (manada, cardumen, enjambre, etc.); 
/ 4, 37 / 
bobeidakei (bobeidakekt) - Nc. fajo de antorchas; / 19, 64 / 
bobeifei (bobeifeiyei / bobeie) - Nc, antorcha; / 12, 2 / 13,143 / 14,1 / 16, 70 / 20, 
40 / 25, 4 / 
bobeiña (bobeiñakí) - Nc. antorcha encendida; / 12, 26 / 
Boe - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 51 / 2, 54 / 2, 57 / 
bofedaite (bofedaiya)- Vintr, estar herido; cf. bote; / 1,102 / 3, 11 / 11, 41 / 
bofikeide (bofikeiya) - Vintr, reventarse; cf. bote; / 11,11 / 
bogeiko - cata pintada con un dibujo especial; cf. uieko; / 106 / 
-bogi - C1N: Objeto en forma de bola; bo%ibogikeide rebotar, fenaibogi barriga 
grande, yibogiikeide moverse una persona barrigona. 
bogini - se rompió con estruendo; / 69, notas 3 y 4 / 
bogibogikeide (bogíbogikeiya) - Vintr, rebotar, rodar; cf. -bogi; / 11, 10 / 11,11 / 
bokaina - Nc, animal de monte (pronunciación particular de la palabra okaina 
en boca de la Gente Giboma); / 9, 62, nota / 
bokire - Nc, conjunto de parásitas bokto (sin clasificar); / 21, 4 / 
bokode (bokua)- Vintr, estallar, producir gran estruendo; / 13, 67 / 13, 71 / 13, 
89 / 25, 47 / 
bokoide (bokoiya) - Vintr, indicar a cada clan el papel que debe desempeñar en 
un ritual determinado; / 9, 81 / 
boode (boua) - Vintr, arder; / 2, 66 / 11, 50 / 13, 40 / 16, 39 / 19, 66 / 
Booikomui - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Booiko Muinani; / 18, 
3 / 
Booiko Muinani - Npr, nombre de un clan histórico; / 18,1 / 
booikore - Nc, conjunto de árboles booikona (sin clasificar); de la madera de este 
árbol se fabrican lanzas; / 18, 3 / 
boride (boriya) - Vintr, relampaguear; / 13,15 / 13, 71 / 17,10 / 
horade (borua, boroka) - Vtr, rasgar, cortar en tiras (hoja, corteza, bejuco); / 9, 70 
/ 9, 71 / 
botade (hataja, botaká) - Vtr, rajar (leña), abrir (frutos silvestres), romper; uai bo-
tade hablar, exclamar; / 5,13 / 8, 44 / 10,18 / 15, 32 / 17, 40 / 20, 39 / 62, 
6 / 
botakafo (botakafueí) - Nc, abertura o hueco en una pared, un tronco, etc.; cf. bo-
tade, ifo; / 1 , 1 4 / 18, 40 / 
bote (hm, boga, bono) - Vtr, rajar (leña), abrir (pepas); / 1, 8 / 3, 10 / 10, 34 / 16, 
4 / 19, 11 / 24, 17 / 
Boyaima - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Boyainizai; Preuss: 'el 
que enciende el fuego'; cf. Kuioboyaima; / 1, 112 I 11,2 / 22, 3 / 82 / 
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hoyide (boyiya, boyika) - Vtr, orinar; / 2, 3 / 4, 23 / 6, 150 / 9, 34 / 13, 47 / 17, 
31 / 20, 46 / 23, 57 / 25, 17 / 
boyiji - Nc, orina; / 13, 47 / 13, 50 / 
boza (bozaiei) - Nc, bifurcación; amegei boza bifurcación de una ramita; amena 
boza bifurcación de una rama; fekaniko boza centro de la espalda (entre 
los omoplatos); I 1,99 / 14, 35 / 16, 80 / 19, 55 / 19, 57 / 22, 51 / 
-bu - C1N: Objeto entallado, encordelado; kabu capillejo de milpeso, tarubu te-
naza de cangrejo, nibude tejer un capillejo. 
buafo - Nc, hueco roído; cf. bote; / 2, 35 / 
buayagomei - Nc, zanja; biko buayagomei punto donde se unen cielo y tierra, 
lugar de salida del sol; cf. bote; / 13, 59 / 14, 37 / 15, 13 / 16, 89 / 
bubu - Nc, especie de árbol, 'uvilla' (Pourouma sp.); bubuji fruto de uvilla; buha-
re conjunto de árboles de uvilla; / 51, 22 / 
bubu - mal agüero; / 91 / 
bubude (bubua, bubuka) - Vtr, absorber, beber a sorbos; / 13, 48 / 
buifikeide (buifikeiya) - Vintr, inundarse, hundirse; / 2, 118 / 3, 19 / 23, 85 / 
Buineigie I Buineigiema - Npr, nombre de un ritual mortuorio; Preuss: 'los que 
están en el Inframundo, los muertoa'; / 29 / 
Buineijima - Npr, Padre Creador del clan de los Meeinki; / 15, 39 / 15, 41 / 16, 
1 0 0 / 
Buineima (Buineizai) - Npr, personaje mítico del mundo del agua; / 2, 2 / 3, 10 
/ 4, 16 / 5, 12 / 6, 1 / 7, 41 / 8, 36 / 9, 4 / 10, 57 / 21, 12 / 30 / 37 / 38 / 
39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 47 / 48 / 49 / 50 / 53 / 63 / 76 / 85 / 
Buineiyama - Npr, personaje mítico masculino; / 25, 1 / 
Buineizeni - Npr, personaje mítico masculino; Preuss: 'el Buineima que se arras-
tra'; / 5, 1 / 
-buku - C1N: Canasto pequeño; kiribuku canastíco. 
buñiaka - nombre de un canto; / 54 / 
buñode (buñua, buñuka) - Vtr, recoger agua en un recipiente, coger peces con un 
cesto, cernidor u otro objeto; / 5, 8 / 5, 11 / 10, 10 / 13, 138 / 
Burarefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 7, 63 / 
burayi (burayki) - Nc, especie de parásita (sin clasificar); / 7, 81 / 17, 26 / 
buregiño (buregki), Nc, especie de avispa, 'avispa verde' (sin clasificar); / 13, 44 
/ 16, 26 / 16, 82 / 
buru (burunieí) - Nc, especie de ave, 'buho' (Ofus sp.); / 23, 17 / 23,19 / 
butadate (butadaju) - Vrefl, sumergirse; / 7, 38 / 7, 80 / 12, 39 / 26, 32 / 
buu (buuo) - Pint, ¿quién?, también: alguien; en combinación con un verbo en 
forma negativa: nadie; buuiñede no ser cualquiera; / 2,13 / 2, 24 / 4, 3 / 6, 
11 / 9, 65 / 10, 46 / 17, 50 / 23, 66 / 27, 20/ 31, 1 / 
buude (buua, buuka) - Vtr, desconocer, de ahí: traer mala suerte; / 21, 16 / 
buufuede (buufuia) - Vintr, traer mala suerte; / 21, 19 / 
buutde (buuiya) - Vintr, caer en el cesto de pescar; cf. buñode; / 5, 8 / 
buutna - quién?; / 100 / 
buumei - ¿quién pues?; / 20, 57 / 
buumie - Pint (3s mase), ¿quién?; / 20, 63 / 
buyai - prender fuego; / 98 / 
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-da - CIN: Objeto largo; radyi vara, tooida_ vara de pescar 
-da - CIN: Insecto con trompa; oroda nigua, futrada pulga. 
-da - Sufv: Reflexivo (sólo con verbos de movimiento); bitadatike me acuesto, 
neidadate se para. 
{-da I - ta] - Sufv: Anterioridad inmediata / simultaneidad; etida habiendo 
alumbrado/ alumbrando; maijida habiendo trabajado/ trabajando. 
daa - Adv, siempre, continuamente; / 2, 3 / 5, 2 / 6, 2 / 7,127 / 8, 34 / 9, 62 / 
10, 35 / 13, 2 / 17, 39 / 18, 21 / 20, 4 / 21, 4 / 22,11 / 23, 4 / 24,1 / 25, 35 
/ 27,12 / 31, 2 / 
daa- - Prefn: Identidad, daamie el mismo hombre, daana el mismo árbol 
daabu - Nc, el mismo objeto entallado o encordelado; cf. -bu; aquí: el mismo ca-
pillejo; / 6, 139 / 16, 23 / 
daada - Nc, la misma nasa; / 12, 4 / 
daadiko - Nc, el mismo yadiko; / 62, 8 / 
daadiji = aadiji, lago de arriba (con alguna frecuencia en los cantos se antepone 
una d a las palabras que comienzan por a); cf. daanakai; / 55 / 
daafo - Adv, de la misma manera; cf. ifo; / 1,12 / 2, 8 / 6,122 / 7, 119 / 9, 5 / 
10,13 / 13,106 / 15, 33 / 17, 27 / 18, 20 / 21,17 / 22, 14 / 26, 33 I 17,9 / 
31,4 / 
daafode (daafua) - Vintr, ser igual; cf. daafo; / 6,19 / 7,119 / 9, 43 / 15, 27 / 16, 
92 / 19, 52 / 23, 89 / 26, 3 / 
daaide (daaiya) - Vintr, estar, quedar, yacer; / 6, 53 / 
daaje - Nc, la misma entidad (no especificada); I 9,72 / 12, 8 / 16, 17 / 17, 86 
/ 19, 66 / 23, 1 / 26, 1 / 27, 1 / 31, 18 / 
daajebei - Nc, el mismo lado; / 16, 73 / 
daaji - Nc, la misma hamaca; / 14, 11 / 23, 56 / 
daakena - Adv, al mismo tiempo; I 1,14 I 4, 36 / 5, 37 / 6, 107 / 7, 11 / 8, 23 
/ 10, 6 / 13, 18 / 15,1 / 18, 11 / 20, 23 / 24, 10 / 26, 35 / 
daaki - Nc, el mismo canto eeite; / 51, 32 / 
daakino - Nc, la misma tradición; cf. -kino; / 27, 17 / 31,18 / 
daako - Nc, el mismo objeto semiesférico; cf. -ko; aquí: la misma maloca; / 29, 
3 / 
daamaki - Pp (3pl), los mismos; / 16, 68 I 11,2 / 
daamie - Pp (3s mase), el mismo; / 1, 8 / 13, 113 / 20, 3 / 27, 17 / 
daana - Nc, el mismo árbol; cf. amena; / 2, 60 / 21, 8 / 
daanakai - aanakaí, abajo nosotros (con alguna frecuencia en los cantos se ante-
pone una d a las palabras que omienzan por a); cf. daadiji; / 29, 1 / 30 / 
35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 
daanena - Adv, todos por igual, por todas partes; / 8, 29 / 9, 67 / 9, 79 / 11, 31 
/ 13, 11 / 13, 155 / 19, 108 / 31,18 / 51, 7 / 
daano - Nc, el mismo lugar; / 2, 3 / 4, 23 / 6, 48 / 7, 30 / 8, 22 / 10,10 / 11, 28 
/ 13, 66 / 16, 67 / 17, 59 / 20, 17 / 24, 31 / 26, 2 / 
daañeño - Pp (3s fem); / 11, 20 / 14,19 / 24, 12 / 
daarofe - Nc, la misma cuerda; / 13, 158 / 
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daazie - Nc, el mismo grupo; cf. -zie; / 62, 3 / 
dabeguirei - Nc, un extremo del estantillo; cf. goguirei; / 16, 72 / 
dabei - Nc, un lado, mitad; / 7, 31 / 10, 5 / 11, 32 / 16, 73 / 
dabena - Nc, un lado de árbol; cf. amena; / 10, 56 / 
dabeyi - Nc, una mano/ un pie; cf. onoyi, eeiyi; / 6, 192 / 33 / 
dabu - Nc, un objeto entallado o encordelado; cf. -bu; aquí: un capillejo; / 16, 46 / 
dadiri - Nc, una bola; cf. -diri; / 5, 15 / 
dada - Nc, una loma; cf. idu; / 7, 59 / 19, 70 / 
dafe - una huella; / 101 / 
dafeki - Nc, una porción de masa; / 2, 49 / 
dafo - Nc, un lugar; / 13, 27 / 
dagei - Nc, una cuerda; cf. -gei; / 23, 55 / 
dagida - Nc, un pedazo; / 23, 71 / 
dagide - Vintr, ser un solo objeto redondo; cf. -gt; / 13, 30 / 
-dai - Sufv: Propiedad manifiesta; meeidaite sentir vergüenza ante otros, tikt-
daite estar untado. 
daiade (daiaja) - Vintr, saltar, rebotar; / 19, 52 / 19, 53 / 
daitade (daitaja, daitaka) - Vtr, impulsar (pelota), golpear; / 9, 16 / 12, 45 / 17, 
8 1 / 
daite (daiya, daiga, daiñó) - Vtr, jugar a la pelota; / 51, 13 / 51, 40 / 
daide (dainá) - (var. minika), Vintr, decir; / 8, 11 / 8, 33 / 35 / 46 / 110,1 / 
daimeiei - Pp (3d), los dos, las dos; / 5, 8 / 6, 2 / 7, 62 / 10, 31 / 16,12 / 19, 97 
/ 20, 21 / 23, 67 / 25, 13 / 
daje - Nc, una entidad (no especificada); seguido de un nominal adquiere signi-
ficado de numeral: uno; cf. daaje; dajerie de a uno; / 2, 33 / 4, 38 / 5, 44 / 
6, 41 17 ,41 / 7, 114 / 10, 11 / 12, 4 / 13, 48 / 13, 70 / 15, 23 / 18, 2 / 20, 
10 / 22, 23 / 
dajede (dajia) - Vintr, ser uno solo; cf. daje; / 7, 125 / 21, 8 / 
daji - Nc, una hamaca; / 13, 34 / 23, 55 / 25, 19 / 
daji - Nc, una semilla; cf. -ji; / 15, 33 / 
dakai - Nc, un objeto alargado y seccionado; cf. -kai; aquí: un dedo; / 11, 2 / 
dakazi - Nc, un fruto de umari verde; cf. nekazi; / 7,119 / 
dakei - ?, hasta; / 13, 129 / 13, 157 / 14, 37 / 16, 89 / 19, 73 / 21, 24 / 
dakena - Adv, una vez; dakeinaámani tres veces; dakenarie a veces, de vez en 
cuando; / 7,19 / 16, 44 / 19, 38 / 25, 68 / 
daki - Nc, un cucarrón; / 9, 85 / ; un fruto de achiote; / 10,18 / 
dakino - Nc, una tradición; cf. -kino; / 31, 2 / 
dakireidode - cocinar; / 86, 2 / 
dako - Nc, un objeto semiesférico; cf. -ko; aquí: una maloca; / 2, 46 / 15, 36 / 
dakuide (dakuiya, dakuika) - Vtr, ponerse el guayuco; / 18, 31 / 
dama - Nc, (hombre) solo; cf. daño, dani; dama en combinación con cualquier 
verbo puede significar: no tiene importancia, no tiene solución; p.e. dama 
jaaide no tiene importancia que se haya ido; dama ite así es, no se puede 
hacer nada; / 2, 32 / 6,11 / 13, 9 / 18, 14 / 19, 110 / 20, 9 / 21,18 / 23, 14 
/ 72,, 27 / 23, 63 / 26, 12 / 
Damagida - Npr, nombre de un fantasma de la selva; / 11, 1 / 
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damie - Pp (3s mase), uno solo; / 2, 24 / 11, 7 / 13, 61 / 16, 109 / 24, 12 / 25, 
55 177 ,1 I 
damugu - Nc, un líquido; damugu jiza una gota; / 13, 50 / 
daña ver ana. 
danafe ver anafe. 
dañe - Adv, otra vez, de nuevo, a su vez; / 2, 1 / 4, 2 / 5, 6 / 
dani - Nc, (hombres) solos; cf. dama, daño; / 2, 38 / 7, 58 / 11, 1 / 13, 95 / 15, 
42 / 16, 71 / 20, 51 / 23, 66 / 25, 66 / 26, 29 / 31, 6 / 
dañeño - Pp (3s fem) una sola; / 25, 20 / 
daño - Nc, (mujer) sola; cf. dama, dani; / 1,3 / 4, 14 / 6, 179 / 7, 61 / 11, 27 / 
14, 2 / 20, 5 / 25, 59 / 26, 15 / 
durada (daradakí) - Nc, concha de río; / 11, 31 / 
datade (datuja, datakd) - Vtr, colocar debajo del brazo; / 6, 6 / 
date (daja, daga) - Vtr, borrar una huella; / 18, 33 / 18, 35 / 101 / 
daui - Nc, un día; cf. -ui; dauiámani tres días; dauirie un día de por medio; / 4, 
14 / 6, 113 / 6,176 / 7, 20 / 7, 26 / 11, 38 / 13, 97 / 15, 19 / 17, 58 / 
dayeba - Nc, un ramillete; cf. -yeba; / 10,17 / 15, 31 / 
dayei - Nc, un manojo (de ají); / 7, 115 / 
dayima - Nc, un paquetico envuelto en hoja; / 6, 184 / 
dayiñe - Nc, una sarta (de pescado); / 13, 138 / 
dayiki - Nc, uña piñita; cf. roziyiki; / 7,117 / 
dayorei - Nc, un grupo de personas; / 7, 171 / 
dayu - Nc, un rato; dayujiza un ratico; dayurie a ratos; / 6, 208 / 21, 16 / 24, 13 
/ 27,13 / 27,16 / 
daza - Nc, un niño; cf. ;tz«; / 2, 83 / 5, 29 / 11, 41 / 16,119 / 
dazie - Nc, un grupo, un clan; cf. -zie; / 6, 65 / 
dazirie - Adv, por pedazos (carne); / 8, 49 / 
Debuye - Npr, nombre de un fantasma de mal agüero; / 97 / 
deeide (deeiya) - Vintr, llover; / 3, 15 / 4, 36 / 13, 45 / 16, 40 / 19,104 / 23, 67 / 
26,15 / 31, 9 / 
Deeijoma - Npr, personaje mítico masculino; actualmente: Dijoma; / 5, 36 / 5, 
3 7 / 
deeikote (deeikuu) - Vintr, ser sorprendido por la lluvia; / 9,104 / 
Deibira Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima Guerrero'; / 
4 5 / 
deibiraiko - casa del 'Buineima Guerrero'; / 45 / 
deibirama - Nc, persona experta en el manejo de armas; / 6, 24 / 45 / 
denode (denua, denoka) - Vintr, dar a, desembocar, toparse con alguien; / 5, 7 / 
6, 102 / 8, 37 / 9, 46 / 10, 16 / 11,1 / 15, 20 / 21, 26 / 
déte (dia, dega, deno) - Vtr, cortar, rajar, destripar; / 5, 32 / 6, 138 /' 7, 25 / 9, 49 
/ 13, 31 / 26, 14 / 
dimani ver imani. 
-din - CIN: Objeto grande y redondo; eiyodiri bola grande, jurudiride caer un 
objeto grande y redondo. 
diridiride (diridiriya) - Vintr, rodar, rebotar; cf. -diri; / 12, 44 / 26, 31 / 
diva - bailar sobre el yadiko hasta romperlo; / 68 / 
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diyina - Nc, planta de cuyas hojas se obtiene un colorante negro para pintura 
corporal (palabra mítica); cf. jidoro; / 99 / 
-cit - Sufn: Sujeto; naimiedi (jaaide) él (se fue); aaidf (baaide) la esposa (murió) 
{-di I - ti] - Sufv: Asertivo; atidike traigo, jenodikai buscamos 
dia - Nc, barbasco de hoja (Clibadium spp., Phyllantus spp.); / 4, 37 / 
diaide (díaiya) - Vintr, sangrar, estar ensangrentado; diairineide sangrar por mu-
chas partes; cf. die, diji, dirotiko; / 6,172 / 6, 211 / 11, 41 / 11, 43 / 16, 37 
/ 26, 7 / 87 / 
dibei - (dibeiyei), Nc, lado, lugar, entorno; / 1, 8 / 6, 162 / 9, 9 / 13, 51 / 16, 72 
/ 19, 68 / 21, 26 / 24, 27 / 62, 5 / 
dibeibu - Nc, mitad de capillejo; cf. -bu; / 6, 139 / 
dibeiko - Nc, casa del lugar; / 16,103 / 
dibeiñeño - Pp (3s fem), ella en cuestión; / 25, 35 / 
dibeizie - Nc, gente de un lado, bando; cf. -zie; I 1,59 / 1, 91 / 15, 12 / 
die - Nc, sangre; cf. diaide, diji, dirotiko; / 17, 106 / 26, 7 / 
die - Interj, ¡hola!; / 2, 38 / 3, 9 / 4, 8 / 6, 110 / 7, 106 / 13, 26 / 14, 8 / 16, 4 / 
20, 5 / 24, 22 / 
difaide (dífafa, difaíka) - Vtr, arrojar ceniza caliente; / 16,107 / 
diga - Posp, con; cf. ori; / 2, 9 / 4, 17 / 5,1 / 6, 2 / 13, 2 / 16, 13 / 20, 21 / 22, 
7 / 23, 52/ 
diga - ?, gran cantidad, mucho, tanto; digakena muchas veces; / 2, 99 / 6, 56 
7, 35 / 7,109 / 16, 17 / 
Diinizai - Gent, nombre de un clan histórico, actualmente extinto; / 91, nota / 
düe - Nc, ceniza de un difunto incinerado; / 16, 90 / 17, 98 / 
dnide (düiya) - Vintr, estar partido (hueso, diente, palo, etc.); estar partido y 
caerse un árbol; / 2,113 / 5, 22 / 13, 162 / 19, 50 / 
diji - Nc, mucha sangre; cf. diaide, die, dirotiko; / 13,155 / 16, 8 / 25, 41 / 
dijira - rayo; / 100 / 
dika - Conj, que, ya que; mika ... dika ¿qué? ... ya que; / 2, 2 / 2, 41 / 2, 45 / 3, 
5 / 4, 15 / 5,10 / 6, 36 / 13, 9 / 16,12 / 19, 59 / 23, 53 / 25, 60 / 
dika - Interr, ¿por qué?; / 2, 73 / 20, 4 / 22, 21 / 25,10 / 
-diki - CIN: Objeto pequeño, débil y lanudo; judikiteide aglomerarse sujetos pe-
queños, débiles y lanudos 
dikoño (díkoñuei) - Nc, escamita roja; cf. die; / 16, 8 / 
dina - árbol ensangrentado; / 86, 1 / 
diñe - Posp, donde, cerca de, hacia; dinena desde, de parte de; uieko dinena in-
mediatamente; / 2,14 / 2,19 / 3, 6 / 4, 6 / 4, 9 / 4, 35 / 5, 43 / 6, 6 / 6, 91 
/ 6, 178 / 6, 202 / 7, 1 / 14, 10 / 15, 34 / 16, 68 / 20, 21 / 23, 3 / 23, 85 / 
26, 30 / 
dinoride - Vintr, estar a determinada distancia; tener una cierta extensión; nie 
dinori? ¿a qué distancia? / 6, 189 / 11, 13 / 15, 7 / 16, 17 / 23, 81 / 24, 22 
/ 25, 10 / 
diogi - Nc, recipiente con tabaco (ambil); / 20, 16 / 
dirifo - Nc, nido de termita; / 6, 184 / 6,193 / 
dirikiño (dirikki / dirk) - Nc, termita de monte (Fam. Fermitidae); / 6, 181 / 6, 
193 / 23, 67 / 
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dirode (düua, düoka) - Vtr, marcar el camino en el monte partiendo ramitas de 
árbol; / 12, 1 / 12, 2 / 12, 3 / 12, 18 / 13, 121 / 
dirotiko - Nc, mucha sangre, cf. diaide, die, diji; / 11, 41 / 25, 37 / 
ditade (ditaja, ditaka) - Vtr, partir, quebrar, tumbar (árbol); / 6, 91 / 10, 18 / 10, 
49 / 18, 12 / 24, 17 / 25, 52 / 
díte (día, diga, diño) - Vtr, clavar (lanza, dardo), picar (insectos, especialmente 
avispas), punzar; / 7, 161 / 16,1 / 16, 26 / 16, 102 / 16, 107 / 16,110 / 16, 
113 / 17, 53 / 17, 62 / 17, 71 / 17, 78 / 19, 3 / 19, 6 / 19, 56 / 66 / 
diue - Nc, cantidad de tabaco; / 31, 5 / 
Diueni - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Tabaco'; / 88 / 
-do - CIN: Objeto alargado o en forma de corazón; oo<zodo plátano, nomedo 
aguacate. 
-do - CIN: Objeto en forma de espina; igido aguja; iñodo espina de la palma 
iñorí. 
-do - Sufn: (Instrumental/ Guía/ Trayecto; ¡atado con el hacha, kuedo bajo mi 
guía, naaizo do por el camino. 
dobede (dobla, dobeka) - Vtr, machacar yuca; / 2, 68 / 15, 34 / 
dobeidate (dobeidaja) - Vrefl, voltearse, balancearse; / 2, 19 / 13, 100 / 21, 22 / 
dobeikeide (dobeikeiya) - Vintr, desaparecer; / 25, 64 / 25, 65 / 
dobeiñote (dobeiñua, dobeiñoga) - Vtr, voltear; abi dobeiñote transformarse; / 13, 
142 / 15, 13 / 16, 104 / 
dobeño (dobeñuei) - Nc, machacador de yuca; cf. dobede; / 6, 74 / 
doboyi - Nc, oso hormiguero pequeño o amarillo (Tamanduá tetradactyla); / 1, 
1 0 / 
Dobozeiroki - Npr, personaje mítico masculino; / 16, 20 / 
dofede (dofia, dofeká) - Vtr, terciar, llevar terciado; / 17, 89 / 
dofeño (dofeñueí) - Nc, bejuco torcido que sirve de apoyo para subir a la palma 
de cananguche; / 25, 44 / 
dofo (dofonkí) - Nc, 1) nariz; dofo ana fosa nasal; dofo ibe nariguera de pluma; 
dofo igoi pico (de picón); / 6, 27 / 7, 37 / 14, 32 / 18, 9 / 23, 57 / 24, 2 / 
2) borde, extremo, filo (hacha), orilla; / 2, 119 / 6, 5 / 6, 142 / 11, 36 / 12, 
21 / 13, 160 / 14, 12 / 17,17 / 19, 44 / 23, 83 / 26, 33 / 
dofokoni - Adv, en el comienzo; / 2,119 / 13, 166 / 18, 1 / 
dofora - Nc, comienzo; / 5, 25 / 6, 53 / 62, 2 / 
dokeide (dokeiya) - Vintr, revolcarse; / 4, 25 / 5, 54 / 13,170 / 15, 42 / 16, 108 / 
dokeirifide (dokeirifiya) - Vintr, estar inquieto; / 6, 135 / 
domaide (domaiyá) - Vintr, estar adherido, estar prendido; / 8, 19 / 25, 55 / 
domede (domia) - Vintr, aferrarse, prenderse (árbol, pared, etc.); / 15, 43 / 19, 84 / 
domeko - morada; / 28 / 
domide (domfa, domika) - Vtr, recoger yuca que se ha dejado madurar en el río; 
I 1,42 / 1, 59 / 
donide (doniya, donika) - Vtr, abi donide quitar la piel, desollar; / 7, 41 / 
donode (donua, donoka) - Vtr, quitar; / 20, 34 / 20, 54 / 
doo - Nc, especie de roedor, 'guara'; sinón. fiido; I 67, 69 / 
doode (doona) - Vintr, hablar, decir; dooita diciendo; doonari por decir; / 2, 2 / 
3, 3 / 4, 2 / 5, 4 / 6, 3 / 
dooide (dooiya) - Vintr, funcionar una trampa; / 13, 30 / 19, 6 / 19, 12 / 
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dorikofei (dorikofeiyei) - Nc, listón de palma chonta; / 18, 19 / 
doroiyi - Nc, corona de plumas de guacamaya; / 18, 14 / 
dorokore - Nc, planta de hojas cortantes (sin clasificar); / 13, 149 / 
dorokoyi - Nc, parásita de flor roja (sin clasificar); / 22, 50 / 22, 55 / 
dotade (dotaja, dotaka) - Vtr, arrojar, dejar caer, enviar por medio de poderes má-
gicos, lanzar; / 2, 110 / 3, 1 / 4, 27 / 7, 20 / 10, 22 / 11, 32 / 12, 46 / 13, 10 
/ 16, 72 / 21, 6 / 23, 32 / 
dozide (doziya, dozika) - Vtr, abi dozide transformarse; / 6,155 / 
dozideite (dozideiya, dozideiga) - Vtr, desprender; / 62, 1 / 
doziñote - quitar; / 28 / 
dubide (dubiya, dubika) - Vtr, machacar (barbasco), romper (cerco); / 13, 136 / 
1 7 , 7 / 
duhireidode - colocar leños; / 86,1 / 86, 2 / 
duede (duia) - Vintr, estar triste, preocuparse, sufrir; due finode sentir lástima, 
sentir tristeza; / 3, 22 / 6, 41 / 6, 202 / 8, 29 / 9, 68; 9, 70 / 11, 35 / 13, 63 
/ 18,10 / 18, 24 / 20, 29 / 22, 31 / 22, 56 / 23, 38 / 
duedote (duedua, duedoga) - Vtr, mimar; abi duedote consolarse; / 13, 99 / 17, 44 
/ 17, 46 / 17, 76 / 
duekuema I duveko - Nc, especie de ave, 'cocongo' (Glaucidium sp.); / 9, 40 / 
108 y nota / 
dueneite (dueneiya) - Vintr, estar triste; / 8, 39 / 12, 20 / 17, 63 / 20, 7 / 
duerafue - pobreza; / 80 / 
duereide (duereiya) - Vintr, ser pobre, desgraciado, miserable, estar triste; / 2, 97 
/ 2, 118 / 5, 2 / 6, 32 / 10, 43 / 19, 70 / 19, 96 / 19, 99 / 19,104 / 27, 3 / 
29,4 / 
dueruite (dueruiya, dueruika) - Vtr, apreciar, cuidar, querer; / 51, 41 / 
duginai (dugümki) - Nc, trampa de pescar que consiste en un tronco ahuecado; 
sinón. ireigida; I 7,18 / 
duibenote (duibenua, duibenoga) - Vtr, sacar pedazos con la uña; duibekoite sacar 
pedazos uno por uno; / 11, 25 / 16, 25 / 
duifikeide (duifikeiya) - Vintr, separarse, partirse, cercenarse; / 9, 1 / 10, 60 / 26, 
4 / 
duiñode (duiñua, duiñoka) - Vtr, descargar de la espalda; duigaide descargar un 
canasto; / 7, 135 / 
duiokeide (duiokeiya) - Vintr, estar partido, partirse; / 23, 71 / 
dujude (dujua) - Vintr, unirse; / 19, 68 / 
dukiba (dukibaki) - Nc, canasto viejo; / 2, 71 / 25, 67 / 
dukoizite (dukoizia) - Vintr, lanzar un poder maligno; / 6, 92 / 9, 59 / 17, 90 / 
19, 5 / 23, 95 / 
duna (dunatiko) - Nc, tubérculo comestible 'mafafa' o 'yota' (Xanthosoma sp.); cf. 
kioyi; / 85, 5 / 
Dunari Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Mafafa-Btn'neima' / 85, 
5 / 
duñode (duñua, duñoka) - Vtr, quitar, soltar; / 7, 36 / 16, 36 / 20, 39 / 
iura - golpear el piso con bastones para marcar el paso durante un baile; / 103 
nota / 
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dutade (dutaja, dutaka) - Vtr, 1) golpear, presionar; / 6, 34 / 7, 157 / 8, 27 / 9, 16 
/ 11, 13 / 22, 14 / ; 2) colocar; dutaode sostenerse/ 8, 34 / 15, 30 / 16, 74 / 
25, 46 / 26, 15 / 
dute (dua, duga, duno) - Vtr, 1) mambear (coca); duye coca preparada para mam-
bear, 'mambe'; / 6, 112 / 6, 175 / 9, 12 / 13, 81 / 14, 9 / 18, 30 / 19, 30 / 
24, 18 / 27, 13 / 2) golpear; / 5, 38 / 16, 68 / 17, 90 / 
duuide (duuiya) - Vintr, 1) dar a, conducir a; / 8, 1 / 13, 157 / 23, 17 / 25, 51 / 
2) apoderarse, pertenecer / 2, 120 / 100 / 3) apagarse (fuego, sol), debili-
tarse, morir, secarse (plantas); 11 ,91 / 6,136 / 7, 161 / 10, 6 / 10, 57 / 13, 
38 / 16, 107 / 19, 75 / 20, 6 / 21, 17 / 29, 1 / 80 / 
duuidina - Nc, árbol que conduce a..; cf. amena; 111, 17 / 
duuidizo - Nc, camino que conduce a ...; cf. naaizo; / 10, 15 / 
duuikarai - Nc, árbol seco, sin vida; / 13, 161 / 
duuiko - Nc, enfermedad; / 6, 25 / 7, 11 / 12,18 / 24, 7 / 31, 3 / 
duveko ver duekuema. 
duvekofai - Nc, arbusto mítico donde se originó el ave 'encongo'; / 9, 40 / 
e - Sufv: Pers 3s / pi; jaaide_ va / van; ote_ saca / sacan 
j-e / - je]- Sufn: Clasificador cero (entidad no especificada por forma, tamaño, 
etc.); yikie carne, nofie montón de piedras, bx^esto. 
ebe - Interj, oh! (sorpresa); / 2, 20 / 3, 10 / 4, 34 / 5, 9 / 6, 38 / 7, 13 / 8, 20 / 
9, 37 / 10, 11 / 11, 16 / 12, 27 / 13, 20 / 14, 12 / 15,1 / 
ebeizite - alcanzar; / 100 / 
ebema - Nc, persona ignorante; / 7, 130 / 
ebima I ebiño (ebizat) - Nc, luciérnaga; fig. luz; / 21, 19 / 
ebireide (ehireiya) - Vintr; ser bello, hermoso; / 3, 4 / 4, 23 / 5, 7 / 6, 135 / 8, 19 
/ 13, 76 / 15, 6 / 16, 121 / 17, 22 / 21, 1 / 
edoüna - Nc, jaguar rojo, puma, tigre colorado (Felis concolor); sinón. ekiaito; I 
10, 61 / 17, 21 / 19,117 / 
Edoraima nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Tintín'; / 13, 163/ 
eede (eia) - Vintr; llorar; eenoita llorando; / 4, 38 / 5, 27 / 6, 7 / 7, 40 / 8, 35 / 
9, 10 / 10, 12 / 12, 31 / 13, 19 / 15, 34 / 16, 26 / 18, 20 / 19, 68 / 22, 21 / 
23, 45 / 25, 76 / 26, 45 / 
eedote (eedua, eedoga) - Vtr; llorar la muerte de alguien; / 18, 22 / 25, 70 / 
eeiki - Nc; canto que se entona en la fiesta uuite; cf. bitaraki, iduiki, jimoki, 
muinaki; / 51, 6 / 51, 18 / 51, 20 / 51, 25; 51, 32 / 52 y nota / 53 / 56 / 57 
/ 58 / 59 / 60 / 61 / 
eeima - ?, muy, mucho, grande, inmenso; / 2, 9 / 5, 15 / 5, 20 / 6, 60 / 6, 66 / 
7, 55 / 7,159 / 11, 4 / 11, 10 / 16, 53 / 19, 49 / 20, 42 / 25, 21 / 25, 27 / 51, 
36 / 
eeimie - Nc, hombre adulto; / 6, 36 / 7, 116 / 8, 5 / 9, 74 / 10, 40 / 11, 9 / 16, 
19 / 19, 116 / 20, 32 / 27, 10 / 
eeimo (eeizui) - Nc; especie de puerco 'pécari' (Fayussu pécari); / 13, 178 / 
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eeinamaki - Nc, ancianos, antepasados; / 2, 74 / 11, 34 / 31, 16 / 51, 1 / 
eeineite (eeineiya) - Vintr; crecer, madurar; / 7,112 / 
eeinirue - Nc, hombre joven, adolescente; / 10, 36 / 
eeiñi - Nc, gente adulta, antepasados; / 13, 42 / 21, 19 / 37 / 38 / 39 / 40 / 42 
/ 46 / 63 / 86, 1 / 86, 2 / 108 / 
eeiño (eeiñueí) - Nc, madre; sinón. aaitai; / 2, 64 / 8, 5 / 9,12 / 24, 4 / 
eeirue - Nc, fundador; / 6, 1 / 
eeiza - Nc, niño / niña grande; cf. jiza; 110, 40 / 22, 29 / 25, 33 / 
eeikai (eeikaki) - Nc, dedo del pie; cf. onokai; 17,38 / 19, 40 / 19, 57 / 
eeikobe (eeikobiei) - Nc, uña del pie; cf. onokobe; / 8, 32 / 16, 25 / 19, 75 / 
eeikua - Nc; trampa para pájaros; / 16, 21 / 
eeiyebima - Nc, hombre de pies deformes ('abiertos'); cf. yebi; / 23, 4 / 
eeiyi (eeiyki) - Nc; pie; huella; cf. onoyi; / 5, 38 / 6, 56 / 8, 34 / 9, 20 / 10, 15 / 
12, 9 / 13,16 / 14, 24 / 17, 74 / 23, 21 / 25, 57 / 
eeko (eekuei) - Nc, espina; / 7, 3 / 
cenote (eenua, eenoga) - Vtr; cuidar, custodiar, preocuparse por; komekina eenode 
detestar, sentir fastidio; eenuerite llorar continuamente; / 3, 6 / 4, 30 / 6, 73 
/ 6, 202 / 20,13 / 20, 27 / 20, 28 / 25, 19 / 26, 9 / 
eeziko - Nc, especie de ave, 'polluelo' (Fam. Coccyzus); / 17, 78 / 17, 80 / 
efa - Nc, especie de ave, 'guacamaya' (Ara spp.); / 1,11 / 16, 7 / 16, 121 / 
efina - Nc, especie de árbol, 'amarillo' (Ocofea sp.); / 20, 25 / 90 / 
Efirefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Amarillo'; / 4, 2 / 5, 31 / 
Efiziñi - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 96 / 
efoide (efoiya) - Vintr, ser arisco, cauteloso; / 5, 40 / 16, 10 / 19, 8 / 
efoidote (efoidua, efoidoga) - Vtr, advertir, prevenir, prohibir; ubi efoidote cuidarse, 
ser prevenido; / 2, 40 / 3,10 / 4, 33 / 6, 13 / 7, 91 / 11, 29 / 13, 112 / 16, 
41 / 17, 40 / 19, 8 / 25, 18 / 26, 10 / 
efude (efua) - Vintr, dorarse, tostarse; / 2, 72 / 
Egaidina - Npr, personaje mítico masculino; / 87 / 103 / 
egairite (egairiya) - Vintr, alumbrar con antorcha durante un baile; / 22, 7 / 
egaie - Nc, primer fruto de la cosecha; / 7, 114 / 
-egi - CIN: Objeto grande y pesado; ñuiegijerite andar un ser grande y pesado, 
yoegiteide colgar un objeto grande y pesado 
egodataide (egodataiya) - Vintr, estar rojo; / 11,13 / 
Egoramui - Npr, personaje mítico masculino; / 3, 20 / 
eibaiza (eibaizaki) - Nc, niño (varón o mujer); cf. urue; 13,17 / 6, 25 / 7, 47 / 16, 
11 / 19,104 / 
eigiro (eigiruei / eizai) - Nc, gusano; / 9, 56 / 13,168 / 16, 16 / 
eiñi - brujos; / 28 / 105 / 
eiñiko - casa de brujo; / 107 / 
eiñode (eiñua, eiñoka) - Vtr, agarrar, coger, extraer, jalar, sacar; abi eiñode desli-
zarse; / 2,120 / 5, 29 / 6, 43 / 7, 93 / 8, 38 / 9, 21 / 10, 23 / 13,12 / 14, 30 
/ 16, 80 / 18, 41 / 19, 4 / 24, 4 / 25, 21 / 
eiriai - Nc, mucha masa de yuca; / 2, 56 / 2, 60 / 2, 67 / 
eiribiri - Nc, terreno rozado pequeño; cf. eirido; I 24, 9 / 
eiride (eirfa, eirika) - Vtr, rozar, socolar; / 6, 180 / 13,165 / 14, 5 / 14, 27 / 9, 17 
/ 19, 45 / 
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eirtdo - Nc, terreno rozado grande; cf. eiribiri; 114, 26 / 
eirifeki (eirifekiet) - Nc, porción de masa de yuca; / 2, 88 / 
eirigai - Nc, canasto lleno de yuca; cf. kirigai; 11,72 / 13,104 / 25, 67 / 
eiritiko - Nc, mucha yuca; / 2, 80 / 
eiyo - Adv, muy, mucho; cf. eo; 11,8 / 5,58 / 7,8 / 10,1b / 11, 33 / 17, 25*/ 26, 
27 / 26, 31 / 26, 43 / 
eiyo - Interj, ¡qué cosa!; / 19, 6 / 23, 59 / 25, 14 / 
eiyobogi - Nc, gran bola; cf. -bogi; / 11,10 / 
eiyoboko - Nc, objeto abultado, alargado y grande; / 19, 48 / 
eiyodiri - Nc, gran bola; cf. -diri; I 5, 19 / 
eiyofo - Nc, abertura o cavidad grande; cf. -fo; aquí: hueco grande; / 2, 42 / 12, 
4 3 / 
eiyofoi - Nc, objeto circular grande; cf. -foi; aquí: cerco grande; / 17,28 / 
eiyogoi - Nc, objeto tubular grande; cf. -goi; aquí: tubo grande; / 22, 52 / 
eiyoji - Nc, objeto grande de consistencia líquida; cf. -ji; aquí: charco grande; / 
2,34*/ 
eiyoki - Nc/ tizón grande; / 13, 45 / 
eiyoko - Nc, objeto semiesférico grande; cf. -ko; aquí: olla grande; / 5,14 / 
eiyomani - río grande; cf. imani; / 96 / 
eiyomie - Nc, hombre grande; cf. komie; 117, 40 / 
eiyoru - Nc, gran voz; / 26, 27 / 
eiyozie - Nc, grupo numeroso; cf. -zie; I 7, 169 / 16, 112 / 
eiyoziko - Nc, serpiente grande; cf. uziko; i 13, 148 / 
eiyue - Nc, objeto (no especificado) grande; / 1, 7 / 2, 11 / 5, 4 / 7,168 / 10, 53 
/ 13, 148 / 16, 11 / 17, 30 / 19, 48 / 25, 32 / 31, 5 / 
[-ei/ - iei i - niei I - tiei I - yei] - Sufn: Plural; uruiet niños, begakuei agallas 
eima (eiei) - Nc, gusano; / 14, 34 / 
eite (eia, eiga, riño) - Vtr, desovar (insectos); / 14, 32 / 
Ejinibakui - personaje mítico masculino; / 65 / 
ekade (ekaja, ekaká) - Vtr, 1) alimentar; ekabite repartir ambil; / 3, 7 / 4, 13 / 5, 
13 / 6, 31 / 7, 33 / 8, 21 / 9, 57 / 10, 7 / 12, 12 / 13, 23 / 13, 69 / 13,111 / 
14, 11 / 17, 38 / 19, 88 / 25, 25 / 51, 37 / 2) poner carnada en el anzuelo; 
/ 7, 19 / 7, 28 / 7,34 / 3) colocarse la tembetá u otros adornos; / 3, 18 / 7, 
40 / 20, 40 / 20, 42 / 
ekadote (ekadua, ekadoga) - Vtr, dar mucha comida; / 6, 15 / 9, 74 / 12, 40 / 16, 
49 / 
ekazite (ekaziya) - Vintr, hacer calor, hacer sol; abi ekazitade emanar calor o can-
dela; / 2, 81 / 6, 28 / 7, 61 / 9, 83 / 16, 40 / 26,15 / 
eki (ekki) - Nc, espacio al lado; ekimo al lado, cerca; / 2, 41 / 4, 31 / 5, 6 / 6, 30 
I 7,31 / 8, 11 / 9,20 / 10,39 / 12, 15 / 13, 13 / 17, 20 / 19, 34 / 20, 33 / 
ekiaito - Nc, jaguar rojo, puma, tigre colorado (Felis concolor); sinón. edoima; / 
19,117 / 26, 45 / 
ekiki (ekk) - Nc, fruto del almendro silvestre ekirei; 115, 37 / 51, 10 / 
ekirei - Nc, especie de árbol, 'almendro silvestre' (Caryocar glabrum); / 19, 89 / 
19, 94 / 51, 10 / 
ekodate (ekodaja) - Vrefl, abrirse; / 2, 39 / 2, 42 / 
ekoide (ekoia) - Vintr, estar rojo, iluminado; / 3, 4 / 9, 83 / 
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ekonote (ekonua, ekonoga) - Vtr, abrir; ekoide estar abierto; / 8, 34 / 9, 46 / 16, 37 
/ 16, 57 / 18, 9 / 19, 103 / 25, 51 / 
ekoyide (ekoyiya) - Vintr, estar amontonados objetos rojos; / 12, 27 / 
ekuifoide (ekuifoiya) - Vintr, ser rojo un objeto de forma circular; cf. -kuifo; 113, 
1 5 5 / 
ekuyama - enfermedad (palabra mítica); / 28 / 
emeraki - Nc, semilla de castaño (Bertholíetia excelsa H.B.); sinón. ifaki; / 26, 34 
/ 
emerako - Nc, fruto de! castaño usado como recipiente; / 22, 29 / 
emode (emua, emoka) - Vtr, ahogar, sumergir; / 8, 15 / 24, 5 / 
emodo (emoduet) - Nc, espalda, extremo, punta, superficie; / 2, 108 / 5, 56 / 7, 
44 / 11, 47 / 13, 16 / 16, 26 / 17,16 / 19, 76 / 23, 65 / 26, 35 / 63 / 79 / 
emodokai (emodokakí) - Nc, columna vertebra!; / 19, 4 / 
emoki (emokkí) - Nc; nido de abejas colgante; / 25, 45 / 
enefebei I enejebei (enefebeiyeí / enejebeiyet) - Nc, otro lado; cf. dibei; / 6, 27 / 8,19 
/ 11, 40 / 12, 4 / 13,16 / 14, 28 / 15, 22 / 17, 79 / 19, 68 / 24, 28 / 
eneize (eneizieí / eneizeo) - Nc, sobrino, nieto, hijastro, miembro del clan del jefe; 
/ 4, 7 / 19, 98 / 20, 23 / 
eneizeño (eneizeñueí) - Nc, sobrina, nieta, hijastra; / 25, 2 / 25, 36 / 25, 54 / 
enejebefo - Nc, el otro lado del hueco; cf. -fo; 111, 44 / 13,16 / ; 
enejebegoi - Nc, el otro extremo del tubo; cf. -goi; 112, 3 / 
enejebeiziki - Nc, el otro lado de la seiva; cf. jaziki; I 21, 22 / 
enejebeiziyei - Nc, el otro extremo del terreno; cf. raziyei; 119, 65 / 
enejebeko - Nc, el otro lado de la casa, la casa al otro lado; cf. -ka; / 13, 29 / 23, 
9 9 / 
enejehemani - Nc, el otro lado del río, el río al otro lado; cf. imani; / 5, 47 / 
enejebeimie - Nc, el otro hombre; cf. komie; 119, 102 / 
enejebezie - Nc, gente a! otro lado; cf. -zie; / 5, 50 / 15, 37 / 
enejebezi - Nc, el otro ojo; cf. uuizi; 113, 23 / 
eneno - Adv, aparte; / 27,18 / 
enirue - Nc, tierra; / 2, 47 / 
Enokaima nairei - Gent, nombre de un dan histórico, al parecer extinto; / 19, 90 
/ 19, 97 / 
Enokayüeo - Npr, jefe de! clan Enokaima nairei; / 19, 108 nota / 
Enokazainiño - Npr, personaje mítico femenino; / 12, 7 / 12, 20 / 
eo - Adv, muy, mucho; / 2, 1 / 3, 3 / 4, 3 / 5,16 / 6, 47 / 7, 15 / 10, 33 / 12, 22 
/ 13, 24 / 15, 36 / 17,1 / 19, 43 / 20, 36 / 31, 3 / 
eokeide (eokeiya) - Vintr, enojarse, estar enojado; / 3, 6 / 5, 6 / 6, 19 / 7, 17 / 8, 
30 / 9, 65 / 10, 60 / 12, 17 / 13, 93 / 17, 45 / 19, 37 / 20, 25 / 23, 4 / 24, 24 
/ 25, 40 / 27, 20 / 
eokeina - Adv, muchas veces; / 7, 19 / 7, 34 / 
erada (eradateí) - Nc, especie de ave, 'papagayo' (Ara sp.); / 16, 9 / 
erai (eraiei) - Nc, desembocadura (río, camino); / 21, 13 / 23, 20 / 24, 22 / 106 / 
eraifeye I eraifebeye - Nc, río en la parte de su desembocadura; / 18, 25 / 104 / 
ere - Nc, especie de palma, 'caraná' o 'puy' (Mauritia caraná); / 9, 66 / 
erebu (erebueí) - Nc, bulto con hojas de caraná; cf. kabu; / 9, 64 / 
erede (eria, ereka) - Vtr, cortar hojas de caraná; / 9, 62 / 9, 66 / 9, 69 / 13, 133 , 
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erei (ereiyeí I ereinkí) - Nc, crisneja o peine de hoja de caraná para techar casas 
/ 5, 55 / 10, 22 / 13,170 / 20, 14 / 
ereji I ereknni - antepasados; / 110, 2 / 
erekama (erekamakí) - Nc, hijastro; / 7, 54 / 19, 95 / 
ereño - Nc, oso hormiguero palmero (Myrmecophaga tridactylu); / 1,10 / 
erere - Nc, conjunto de palmas de caraná; / 9, 70 / 9, 71 / 9, 73 / 
Erinirei - Npr, personaje mítico masculino; / 26,13 / 
erireide (erüeiya) - Vintr, ser amargo; / 10, 27 / 10, 32 / 
erireidirue - Nc, sustancia amarga; / 10, 31 / 
ero (erueí) - Nc, estómago, intestinos, interior; / 2, 106 / 85, 4 / 29, 3 / 
erodate (erodaja) - Vrefl, voltearse a mirar; / 2, 14 / 13, 177 / 
erodo - Adv, en el comienzo, primero, adelante; cf. nano, dofokoni; I 4, 23 / 5, 
29 / 13,169 / 20, 41 / 
erofeyirei - estantillo central; / 103 / 
eroide (eroiya, eroika) - Vtr, mirar, observar; / 2, 35 / 3, 20 / 4, 18 / 5, 54 / 6, 29 
/ 7, 12 / 8, 38 / 9,14 / 10, 21 / 11, 25 / 13,18 / 14, 37 / 13, 2 / 17,13 / 18, 
7 / 19, 77 / 20, 23 / 51, 40 / 
eroide (eroiya) - Vintr, parecer, tener aspecto; / 6, 50 / 18, 31 / 19, 97 / 
eromatuide - mirar; / 106 / 
erudafikeide (erudafikeiya) - Vintr, brotar una llamarada; / 9, 84 / 
erue - interior; / 28 / 29, 1 / 
etegeide (etegeiya) - Vintr, permanecer rojo; / 13, 92 / 
eteieteibakeide (eteieteihakeiyu) - Vintr, prenderse y apagarse; / 25, 9 / 
etide (etiya, etika) - Vtr, alumbrar, iluminar; cazar o pescar de noche a la luz de 
una'antorcha; / 3, 4 / 12,14 / 14, 1 / 14, 6 / 14, 29 / 20, 66 / 
etiñote (etiñua, etiñoga) - Vtr, alumbrar, encandilar; / 6,119 / 12, 27 / 13,160 / 
17, 70 / 20, 66 / 
etiyi - Nc, pluma roja de cola de picón; / 21, 6 / 
etoño (etoñuei) - Nc, pájaro carpintero grande (Campephilus sp.); / 1,12 / 8, 7 / 
etozima - Nc. especie de arbusto (sin clasificar), sus hojas machacadas tienen 
un sabor amargo; / 10, 25 / 
evuño - pl. (evuñueí) - Nc, hermana (ego fem.) o mujer del mismo clan; vocativo: 
evui; cf. miriño; / 5, 8 / 11, 5 / 16, 6 / 25, 4 / 26, 22 / 
ezafeide (ezafeiya) - Vintr, quedar rojo; / 2,102 / 
ezarofikeide (ezarofikeiya) - Vintr, resplandecer; / 2, 66 / 9, 84 / 
ezarojaide (ezarojaiya) - Vintr, producirse repentinamente una luz o llamarada; 
/ 9, 83 / 
ezide (eziya, ezika) - Vtr, levantar de nuevo ciertas trampas (iregí, irebai); ezikagi 
trampa levantada; / 9, 20 / 13, 30 / 13, 32 / 19, 2 / 
ezifedoide (ezifedoiya) - Vintr, estar hinchado, ser protuberante; / 16, 51 / 
7 
faaide (faaiya) - Vintr, 1) crecer, hincharse; / 5, 14 / 2) desvanecer; faaitate ol-
vidar, perderse; desviarse; / 6, 39 / 31, 18 / 51, 4 
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faaiki - Nc, saliva; / 25, 57 / 
faaiñote (faaiñua, faaiñoga) - Vtr, aceptar, recibir; / 9, 24 / 16, 54 / 
faaireide (faaireiya) - Vintr, ser trabajador; antón. raaireiede; 113, 120 / 
faaide (faafa, faaíka) - Vtr, recoger frutas del suelo (umari, maraka, aguacate); / 
23, 26 / 23, 61 / 23, 78 / 
faaide (faafa) - Vintr, estar clavado; / 9, 7 / 11, 40 / 13, 67 / 23, 20 / 25, 57 / 
Fagodarei - Npr, personaje mítico masculino, habitante del cielo (riama), dueño 
del anzuelo fagozi; 116, 12 / 
fagogai (fagogakf) - Nc, cuerda de pescar; / 7, 29 / 
fagozi (fagoziyei) - Nc, anzuelo; / 7, 18 / 16, 121 / 
faiade (faiaja) - Vtr, jitoma faiade el sol calienta, quema; / 6, 28 / 
faibe (faibiei) - Nc, pluma del pájaro mochilero (oropéndola); cf. faido; / 23, 17 / 
23, 20 / 23, 23 / 
faibebe (faibebief) - Nc, hoja de yarumo blanco; faibeyei manojo de hojas de ya-
rumo; / 7,162 / 8, 24 / 
Faiberefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Yarumo'; / 6, 95 / 7, 
63 / 7,102 / 
faido (faidonki /faizaf) - Nc, especie de ave, 'oropéndola' o 'pájaro mochilero 
(Psarocolius spp., Gymnostinops spp.); / 13, 53 / 13, 54 / 13, 55 / 16, 77 / 
faidode (faidua, faidoka) - Vtr, castigar, condenar, maldecir, transformar; / 2, 110 
/ 6, 146 1 7 , 1 7 / 9, 24 / 10, 61 / 11, 11 / 12, 46 / 13, 156 / 15, 44 / 17, 21 
/ 18, 42 / 19, 74 / 23, 88 / 27, 26 / 
faidorakai - Nc, especie de árbol con espinas (sin clasificar); / 7, 10 / 
faidorite (faidoriya) - Vintr, desear la muerte de otra persona, maldecir; / 13,156 / 
faifaido - Nc, especie de ave, 'águila' (Harpía harpyja); / 1, 11 / 5, 55 / 
faigaide (faigaiya) - Vintr, asfixiarse a causa de humo; / 11, 44 / 
faigedozi (faigedoziyeí) - Nc, ramita seca; / 14, 35 / 
faigibe (faigibiei) - Nc, pluma de pájaro mochilero; / 23, 17 / 23, 19 / 23, 41 / 
Faiñuei - Gent, nombre de un dan histórico, 'Gente Árbol Mochilero'; / 16, 66 / 
fairei - Nc, árbol en el que anida el pájaro mochilero, árbol más alto de tierra 
firme (sin clasificar); / 16, 77 / 
faiyekaide (faiyekaiya) - Vintr, tener pesadillas; / 13, 154 / 13, 159 / 
faiyu (faiyuniei) - Nc, nido de pájaro mochilero; / 13, 59 / 13, 164 / 16, 77 / 
-fai - Sufv: Acción realizada en cierta extensión; eirifaide rozar, difaide arrojar 
ceniza caliente. 
faidoroi - Nc, especie de árbol (sin clasificar); se usa para construir el yadiko; / 
62,2 / 
faifide (faifiya) - Vintr, perder la vida; / 8, 15 / 8, 33 / 9, 36 / 12, 30 / 17, 13 / 
faigade (faigaja, faigaka) - Vtr, formar bolitas de masa de yuca; / 2, 40 / 2, 56 / 
faigado (fuigaduei) - Nc, bolita de yuca asada en la brasa; / 2, 78 / 
faigaroki - Nc, porción de masa de casabe; / 2, 72 / 
faijide (faijk) - Vintr, clavarse, enterrarse; cf. faaide; / 5, 38 / 7, 151 / 
faikade (faikaja, faikaka) - Vtr, colocar, dejar, soltar; / 22, 8 / 
faikidate (faikidaja) - Vrefl, arrodillarse (persona), posarse (ave de rapiña); / 16, 
9 6 / 
faikobete (faikobia, faikobega) - Vtr, arañar con las uñas; cf. onokobe; / 7,79 / 
fainonokeide (fainonokeiya) - Vtr, abandonar; / 22, 21 / 
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fairada (faíradaki) - Nc, pulga; / 25, 36 / 
fairi I fairiji - Nc, caldo de yuca; / 6, 31 / 6,188 / 10, 7 / 13, 168 / 14, 4 / 
faüidate (fairidaja) - Vrefl, avanzar flotando; / 7, 74 / 
fanide (fairiya) - Vintr, flotar, salir a flote, emergir; fairikaiki objeto lanado } 
suave que flota; fairiyaji líquido en que flota; / 4, 35 / 5, 7 / 5, 12 / 6, 155 
/ 7, 40 / 16, 41 / 19, 116 / 
fairiote (fairiua, faíribgd) - Vtr, contestar, responder; / 3,12 / 5, 6 / 6, 12 / 7, 18 
/ 8, 21 / 9,10 / 10, 8 / 11, 46 / 12, 41 / 13, 5 / 15, 39 / 16, 42 / 17, 22 / 18, 
32 / 19, 13 / 20, 48 / 24, 9 / 
fairiyute (fairiyua, faíriyuga) - Vtr, arrojar palos; cf. rayu; / 4, 10 / 13, 62 / 
fairudaide (faüudaiyd) - Vintr, oírse voces humanas sin que se vean las personas; 
/ 2, 90 / 6, 77 / 11, 17 / 16, 67 / 26, 41 / 
faitade (faítaja, faítuka) - Vtr, chuzar, clavar, enterrar; kiraigi faitade pellizcar las 
costillas; / 4,31 1 7 , 3 / 7,79 / 8, 39 / 11, 26 / 16, 21 / 1 8 , 19 / 23,19 / 23, 
84 / 26, 42 / 
faite (fafa, faiga, faino) - Vtr, 1) arrojar, botar, lanzar, quitar; ydrodaite estar cla-
vado varios objetos (espinas, estacas, varas); fairode clavar varios objetos; 
faizide chuzar, picar; fayaide arrojar, botar, U rutar; kor^eki faite pensar; 
komeki faiñede olvidar; / 2,110 / 4, 26 / 6, 39 / 6,184 / 6, 46 / 12, 29 / 17, 
85 / 18, 38 / 19, 55 / 20, 10 / 20, 22 / 21, 14 / 23, 84 / 51, 6 / 2 ) colocar 
(red), extender (hojas), enrollar (hojas), recoger el cabello en moño; / 11, 45 
/ 18, 13 / 18,15 / 
faitiziide (faitiziiya) - Vintr, jitoma faitiziide el sol está en el cénit, es mediodía; 
/ 27, 21 / 
faizide (faizia, faizika) - Vtr, picar, chuzar; cf. zta'a. 
fakade (fakaja, fakaka) - Vtr, probar, ensayar; komeki fakade planear; / 1, 2 / 5, 
38 / 6, 154 / 7,157 / 10, 28 / 11, 25 / 13, 20 / 14, 27 / 16, 33 / 17, 90 / 25, 
57 / 26, 27 / 
fakadote (fakadua, fakadoga) - Vtr, 1) advertir, explicar; / 2, 31 / 4,17 / 6, 23 . / 7, 
18 / 8,22 / 10, 4 / 12, 12 / 13, 6 / 14, 4 / 16, 6 / 18, 28 / 19, 21 / 2) des-
pedir; / 20, 21 / 3) contar, enumerar; / 23, 34 / 
fakai (fakaiyei) - Nc, dirección, sitio, época; / 2, 69 / 5, 25 / 6, 6 / 7,157 / 10, 58 
/ 13,113 / 16, 87 / 31, 2 / 
fakiei - Nc, cualquier árbol que sirva para hacer antorchas; / 16, 70 / 
fakueño (fakueñueí) - Nc, especie de ave, 'dormilón' (Nyctidromus albicollis); J 1, 
68 / 1,95 179 / 
fakuidate (fakuida¡a) - Vrefl, levantarse, sinón. fakuikeide; I 2, 115 / 5, 2 / 12, 25 
/ 13, 39 / 19, 44 / 23, 31 / 
fakuide (fakuiya) - Vintr, huir; sinón.aizide; 1107 / 
fakuide (fakuiya, fakuika) - Vtr, levantar la vara de pescar; / 7, 23 / 
fakuikeide (fakuikeiya) - Vrefl., levantarse, sinón. fakuidate; / 4, 27 / 6, 6 / 11, 18 
/ 19, 111 / 23, 2 / 24, 16 / 26, 14 / 
fakuñote (fakuñua, fakuñoga) - Vtr, elevar, levantar; / 9, 35 / 16, 74 / 
fanei - Nc, agua represada; / 2, 117 / 
faneide (faneiya, faneika) - Vtr, tumbar los últimos árboles que quedan en uri te-
rreno zocolado; sinón. fayaide; / 19, 60 / 
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farede (faria) - Vintr, ser amable; ser grasoso (comida), ser sabroso; / 2, 45 / 5, 
58 / 6, 20 / 7, 6 / 11, 25 / 15, 3 / 26, 39 / 51, 7 / 
farekaño - Nc, madre dulce; / 9, 22 / 
fatade ((ataja, fataka) - Vtr, abofetear, golpear, matar; / 2, 101 / 3, 11 / 11, 45 / 
13, 174 / 16, 7 / 25, 52 / 
fate (faja, faga, fono) - Vtr, golpear, matar; duuiko faga ser víctima de una enfer-
medad; fayaide tumbar los últimos árboles en un terreno zocolado; exten-
der hojas; / 2,106 / 4, 8 / 6, 25 / 6, 71 / 6, 78 / 7, 39 / 7, 161 / 10, 29 / 11, 
27 / 12, 4 / 15, 37 / 17, 74 / 19, 23 / 19, 62 / 21,16 I 14,7 / 
fayeide (fayeiya) - Vintr, formarse; / 20, 16 / 
fayude (fayua) - Vintr, dofo fayude ser larga la nariz; / 24, 2 / 
feada - Nc, lugar donde se barbasquea; / 19,101 / 
feade (feaja) - Vintr, no tener suerte en la cacería o pesca; / 5, 57 / 6, 163 / 
feai Ifeaji - Nc, lago, laguna; / 13, 98 / 15, 11 / 19, 89 / 21, 11 / 22, 21 / 101 / 
febidaite (febkaiya) - Vintr, escurrir; / 12, 33 / 
feede (feio) - Vintr, volar; fedafedakeide estar volando un objeto alargado; cf. -da; 
/ 3, 9 / 13, 121 / 19, 31 / 21, 5 / 25, 63 / 
feeide (feeiya) - Vintr, estar colgado; / 8, 49 / 20, 67 / 
feeidote (feeidua, feridoga) - Vtr, ifogi feeidote, convencer, influenciar; / 9, 36 / 
feeko - Adv, despacio, lento, suave, en voz baja; / 6, 63 / 7, 4 / 9, 65 / 12, 37 / 
13,124 / 14, 37 / 22, 22 / 
feekoneide (feekoneiya) - Vintr, ser liviano; / 14, 36 / 
fefodeite (fefodeiya) - Vintr, quedar enterrado el pie en un nido de hormigas; / 6, 
1 8 4 / 
fegona (fegonakí) - Nc, espede de palma, 'cachuda barriguda' (Iriarteu ventricosa 
Mart.); / 13, 20 / 
fejede (fejfa) - Vintr; 1) comenzar; / 25,1 / ; 2) inflamarse; / 7, 2 / ; 3) perforarse, 
romperse; cf. fete; I 25, 53 / 
fekade (fekaja, fekakd) - Vtr, repartir, distribuir; / 2, 37 / 3, 13 / 7, 133 / 9, 67 / 
10, 30 / 13, 99 / 15, 41 / 20,1 / 62, 4 / 
fekakeiño (fekakeiñuei) - Nc, omoplato; / 9, 79 / 
fekaniko (fekanikueí) - Nc, hombro y brazo superior; fekaniko ana axila; fekaniko 
boza intermedio entre los omoplatos; fekaniko iyaidu hueso del hombro 
(cabeza de húmero); sinón. fekazi; / 2, 20 / 2, 40 / 5, 24 / 7,163 / 9, 48 / 
12, 28 / 14, 35 / 16, 52 / 17, 89 / 17,104 / 19, 55 / 20, 44 / 22, 8 / 25, 74 / 
fekazi (fekaziyei) - hombro y brazo superior, sinón. fekaniko; I 6,123 / 25, 39 / 
-feki - CIN: Masa espesa; eirifekí masa de yuca, jurufekide caer una masa espe-
sa. 
feki - Nc, herenda; / 7, 50 / 23, 31 / 
fekiño (fekinuei) - Nc, viuda; vocativo: feki; 17,52 / 19, 95 / 87 / 88 / 89 / 90 / 
91 / 92 / 93 / 
fekore - monte, bosque; / 88 / 
fenai I fenaigi (fenukí /fenuígkf) - Nc, barriga, abdomen; fenai jeniki bajo vien-
tre; fenaibogi barrigón; / 5, 36 / 11, 4 / 11, 11 / 16, 87 / 25, 46 / 
ferebeki (ferebekiei) - Nc, especie de ave, 'paujil colorado' (Mitu tomentosa); / 1, 
1 1 / 
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fereido - Nc, especie de pez, 'pez aguja' o 'pez perro' (Portamorrhaphis spp.); / 1, 
117 / 
fereirei - Nc, especie de árbol, 'gomo' (sin clasificar); / 7,7 / 
ferezio - Nc, ciempiés venenoso (sin clasificar); / 19, 23 / 19, 32 / 
feride (feria, ferika) - Vtr, 1) darle forma de aro a un bejuco para subir a un árbol; 
cf. jtíkuifo; / 16, 79 / 19, 90 / 23, 92 / 25, 45 / ; 2) enrollar una hamaca; / 
24, 27 / ; 3) tejer un canasto ojón; / 13, 117 / 13, 125 / 
ferobekorei - Nc, especie de arbusto (sin clasificar); / 24, 25 / 
Ferobemui - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Ferohe Muinajoni; 118, 
3 / 
Ferohe Muinajoni - Gent, nombre de un clan mítico; / 18, 1 / 
ferobeño - Nc, especie de pez, 'sabaleta' (Brycon spp.); / 13, 98 / 15, 9 / 
fetadate (fetadaja) - Vrefl, recostarse boca abajo sobre un palo; / 16, 81 / 25, 21 / 
fetade (fetafb, fetaka) - Vtr, 1) romper; / 13,162 / ; 2) colgar, colocar; / 7, 58 / 20, 
39 / 
fete (fia, faga, fono) - Vtr, 1) golpear, destrozar; / 6, 59 / 10, 46 / 11,11 / 16, 112 
/ 19, 32 / ; 2) barbasquear; / 4, 37 / 13,103 / 
feyaideite (feyaideiya) - Vintr, estar destrozado, fracturado; cf. -yai; / 23, 97 / 
Feyikui Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Riama de los Golpes'; / 
16, 84 / 
Feyirefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 5, 31 / 
feyude (feyua, feyuka) - Vtr, romper una bolsa; cf. -yu; 119, 97 / 
fiide (Jiiya) - Vintr, reventarse; uuizi fiide estar ciego; / 8, 35 / 16, 8 / 18, 24 / 
fiodo (fioduei) - Nc, grillo (término genérico); cf. riodo; / 1, 8 / 7, 131 / 17, 23 / 
fireide (fireiya, fireika) - Vtr, soplar para curar, para avivar el fuego; cf. fitade; 11, 
111 / 6, 25 / 9, 38 / 13, 146 / 16, 39 / 19,10 / 23, 76 / 
fireiñote (fireiñua, fireiñoga) - Vtr, soplar: crear; / 9, 84 / 
firizai (firizaiyei) - Nc, sonajero hecho de semillas del bejuco firizao; / Ib, 97 / 
firizaire - Nc, sembrado de bejuco firizao (sin clasificar); / 35 / 
fitade (fitaja, fitakd) - Vtr, soplar para curar, para avivar el fuego; cf. fireide; I 6, 
119 / 9, 10 / 10, 59 / 12, 23 / 13, 38 / 15,1 / 19,11 / 20, 26 / 25, 23 / 
fitajaide (fitajaiya) - Vintr, producir ruido o voces; / 6, 46 / 
fite (fiya, figa, finó) - Vtr, tocar un instrumento de viento; / 15, 2 / 26, 43 / 
fito (fitonki) - Nc, vagina (palabra mítica); / 2, 7 / 2, 8 / 14, 32 / 16, 52 / 18, 41 
/ 19, 22 / 21, 27 / 
fiyigoi (fiyigoíei) - Nc, vejiga natatoria; / 18, 5 / 
fizido (fiziduet) - Nc, especie de pájaro, 'colibrí' (Glaucis spp., Threenetes spp., 
Phuethorni spp., etc.); / 1, 13 / 9, 24 I 9,37 / 
Fizidojízima - Npr, personaje mítico masculino; / 9, 51 / 
fiziniki - Nc, poder mágico que permite transformarse en colibrí; / 19, 71 / 
fizioma - hombre colibrí; / 84 / 
fibide (fibiya) - Vintr, acostumbrarse, amañarse; I 7,15 / 13, 76 / 25, 15 / 27, 3 / 
fidi - Interj, ¡bien hecho! ¡bien merecido!; / 6, 35 / 7, 160 / 9, 14 / 13, 18 / 16, 
80 / 17, 108 / 19, 103 / 23, 39 / 26, 9 / 
fidide (fidfa) - Vintr, enterarse, saber; (kuena) fidnto ¡(me) vas a conocer! (ame-
naza); I 2,75 / 6, 19 / 7, 134 / 9, 5 / 13, 9 / 13, 21 / 23, 89 / 31,15 / 
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fiditate (fidítaja, fidítaga) - Vtr, abifiditate 1) exponerse; / 5, 47 / 2) darse gusto, 
gozar, saciarse; / 14, 28 / 14, 30 / 
fiebide (fiebiya) - Vintr, quedar(se); / 2, 99 / 3, 19 / 5, 29 / 6, 7 / 7, 72 / 9, 51 / 
11, 32 / 13, 48 / 15, 36 / 16, 120 / 18, 21 / 19, 70 / 23, 39 / 26, 45 / 62, 9 / 
Fiedamona - Npr, personaje mítico masculino; / 6, 1 / 6, 2 / 
fiede (fiia,fieka) - Vtr, dejar sobrantes; fiekafo hueco que se dejó; / 5, 48 / 6, 203 
/ 7, 88 / 19, 66 / 24, 23 / 
fiemona (fiemonaiei) - Nc, época seca, verano; / 14,12 / 19, 62 / 20, 5 / 24, 9 / 
Fiereiei naüei - Gent, nombre de un clan histórico, al parecer extinto, 'Gente 
Adorno'; / 6,1 / 
fierite (fieriya) - Vintr, adornarse; / 8, 50 / 
figo - (var. minika), bueno; / 33 / 65 / 
füdate (fikaja) - Vrefl, acostarse en hamaca; cf. füide, fünete; I 6, 108 / 12, 32 / 
13, 137 / 19,14 / 20, 25 / 24, 26 / 
fiide (füa,fiika) - Vtr, robar; / 2, 93 / 7, 30 / 13, 20 / 22, 8 / 
füdo (füdueí /fué) - Nc, especie de roedor, 'guara' (Dasyprocta spp.); 1, 8 / 10, 29 
/ 11, 45 / 13,11 / 21, 23 / 25, 69 / 
füide (füiya) - Vintr, estar acostado en hamaca; cf. füdate, fünete; füiyaji hama-
ca donde se acuesta; / 4,13 / 6, 74 / 10, 19 / 13, 29 / 14, 26 / 16, 42 / 19, 
15 / 20, 32 / 23, 24 / 25, 21 / 
fünete (fiinia, fünega) - Vtr, acostar en hamaca; cf. fiide, füide; / 10,19 / 23, 25 / 
23, 99 / 23, 101 / 24, 6 / 
füridode (füridua, füridoga) - Vtr, robar; / 18, 35 / 22, 11 / 
Füriraroki - Npr, personaje mítico masculino, 'El que roba'; / 18, 33 / 
Füzi - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Guara'; / 25, 64 / 
fikade (fikaja, fikáka)- Vtr, comer carne o pescado con casabe; / 6, 42 / 6, 70 / 25, 
1 2 / 
Fikaikogiza - Npr, personaje mítico femenino; / 26, 8 / 
fikaiño (fikaiñuei) - Nc, especie de ave, 'torcaza' (Fam. Columhidae); / 1, 12 / 2, 
100 / 16, 21 / 
fikinote (fikinua, fitenoga)- Vtr, agarrar, apretar, coger; / 2, 34 / 16, 124 / 
fikiode (fiteuu) - Vintr, estar adherido; / 16, 6 / 19, 57 / 
fikireide (fiküeiya) - Vintr, emitir sonido; / 8, 29 / 10, 17 / 62, 6 / 
fikuidate (fikuidaja) - Vrefl, inclinarse; / 13,159 / 
fikuide (fikuiya) - Vintr, estar arqueado; fikuiyoaide estar arqueada la crin de ta-
pir; cf. -yoai; / 7, 85 / 13, 157 / 23, 97 / 
fimeide (fimeiyu, fimeika) - Vtr, observar una dieta alimenticia, no comer carne; / 
19, 63 / 
finode (finua, finoka)- Vtr, fabricar, hacer, hacer daño, preparar (ambil, coca, co-
mida, fiesta, sustancias mágicas, etc.), arreglar(se); nikai finode entrar en 
estado de trance; uuizi finode dirigir la mirada; / 2, 25 / 2, 30 / 2, 105 / 4, 
25 / 5, 1 / 6, 22 / 6,179 / 7,140 / 10, 2 / 10, 4 / 12, 15 / 12, 27 / 12, 41 / 
13, 64 / 13, 156 / 17, 102 / 19, 10 / 19, 18 / 19, 52 / 19, 83 / 27, 11 / 31, 4 
/ 31, 6 / 31, 11 / 31, 14 / 62, 2 / 62, 5 / 62, 7 / ; colocar / 101 / ; convertir 
/ 7, 55 / 13, 61 / ; empacar / 7, 54 / ; efectuar una acción antes menciona-
da / 2, 61 / 2,111 / ; tener intención / 20, 50 / ; sentir / 22, 56 / 
finodote (finodua, finodoga) - Vtr, preparar una sustancia mágica; / 9, 11 / 
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finoreide (finorefa, finoreiga)- Vtr, aplicar pintura corporal; / 18, 15 / 20, 53 / 20, 
6 2 / 
finorite (finoriya) - Vintr, efectuar una brujería para obtener poder; / 9, 7 / 9, 65 
/ 12, 1 / 13, 64 / 19, 5 / 20, 1 / 62, 1 / 
finoriyafoi - Nc, lugar en la maloca donde se prepara un hombre para ser bru-
jo; / 18, 38 / 
firide (firiya) - Vintr, avisar, llevar una noticia; / 4, 35 / 6, 7 / 7,116 / 9, 10 / 16, 
83 / 17, 17 / 23, 68 / 
firuide (firuiya) - Vintr, amar, gustar (personas, comida), sinón. gaaide; / 2, 43 
/ 5, 14 / 6, 22 / 7, 118 / 9, 57 / 26, 23 / 
firuido - Nc, tubérculo silvestre comestible (sin clasificar); / 8, 49 / 
fimiño (firuiñuei) - Nc, comida preferida; / 6, 172 / 6, 183 / 23, 91 / 
fivui (fivuiyei) - Nc, luna, mes; / 6, 49 / 
Fivuiekajítoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Luna-Sol'; / 10, 7 / 
fo - Adv, adentro; sinón. jofo; I 4, 19 / 
-fo - CIN: Abertura / Cavidad; iafo puerta trasera, jefo oreja. 
-foi - CIN: Objeto circular; yooifoi red, kofoide cercar 
fooi (fooiyeí) - Nc, red de pescar hecha de fibra de cumare; / 15, 11 / 21, 13 / 
fooiforo (fooie) - Nc, rama de palma de cumare; / 15, 11 / 
forejetaide - Vintr (palabra mítica), tocar lo imaginario; / 1, 1 / 
-foro - CIN: Rama con hojas; fooiforo rama de palma de cumare. 
fue Ifuenki I fuieí) - Nc, boca, borde; fue igoi labio; fue jedode lamer ambil; fue 
ote tomar la palabra, intervenir; / 1, 5 / 2, 3 / 3,10 / 4, 21 / 5,16 / 6,17 / 
6, 128 / 8, 20 / 12, 12 / 13, 36 / 14, 27 / 16, 23 / 16, 103 / 17, 23 / 18, 38 / 
21, 24 / 22, 25 / 25, 46 / 
fueikei (fueikeki) - Nc, tembetá; / 3, 18 / 18, 8 / 20, 40 / 
fuiaño - Nc, especie de armadillo, 'armadillo chaquira' (Dasypus Kappleri); / 1, 
9 / 11, 45 / 
Fuiaregíza - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Barbasco'; / 25, 35 / 
fuiride (fkriya) - Vintr, luchar; fuirieneide estar luchando; / 6, 109 / 7, 39 / 16, 
66 / 22, 12 / 
fuiri - Adv, río abajo, al oriente, en el Inframundo; / 9, 30 / 10, 13 / 21, 7 / 25, 
31 / 81 / 
fuiriebei I fuiriejebei (fuirkbeiyei / fuirkjebeiyri) - Nc, región de río abajo; sinón. 
fuirife; / 1, 117 / 6, 153 / 7, 18 / 8, 1 / 19, 102 / 23, 79 / 
fuirife - Nc, región de río abajo, sinón. fuiriebei I fuiriejebei; fuirifeye río en su 
curso inferior; / 16, 109 / 94 / 
fuitade - aniquilar; / 95 / 
Q 
{-ga I - ka] - Sufv: Voz Pasiva; oga fue sacado, jífanogci fue burlado. 
gaaide (gaaiya) - Vintr, andar despacio, arrastrarse; / 22, 22 / 
gaaide (gaafa) - Vintr, 1) amar, gustar, querer; / 4, 2 / 6, 158 / 11, 29 / 14, 10 / 
20, 12 / 23, 9 / 62, 9 / ; 2) encontrarse, yacer; / 18, 27 / 
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-gaba - CIN: Objeto grande y ramificado; onogaba manota, yogabaide yacer un 
objeto grande y ramificado. 
gabajaide (gabajaiya) - Vintr, caer una persona grande y delgada; cf.- - gaba; I 
16, 126 / 
gabide (gabiya, gabika) - Vtr, destrozar, desmenuzar; / 13, 173 / 
gadode (yjadua, gadoka) - Vtr, espantar, sacudir, interrumpir (sueño); abi gadode 
tensionar el cuerpo; / 6, 208 / 6, 211 / 7, 130 / 9, 59 / 11, 17 / 13, 141 / 14, 
23 / 17, 81 / 
Gagirefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 5, 31 / 
-gai I -gei - CIN: Objeto leñoso; cf. raaigef leña, uikogei bagazo de yuca, kaigaide 
cortar ramas 
-gaife - CIN: Objeto alargado y colgante; yogatfeteide colgar un objeto alargado. 
Gaiji - Npr, personaje mítico masculino; / 15, 1 / 15, 3 / 
Gaimi - Npr, nombre de un Buineima que adopta la apariencia de un mico chu-
ruco blanco; / 21, 1 / 21, 2 / 
Gaimo - Npr, personaje mítico masculino, 'Hombre Mico Nocturno'; / 8, 1 / 8, 
3 / 
gairizi (gairizkí) - Nc, especie de loro, 'loro perico' (Brotogeris cyanoptera); 
-gai I - gei - CIN: fibra / tejido / texto; dagei una fibra, kírigai canasto, ügaí mito. 
gaiede (gana, gakka) - Vtr, aplanar, emparejar; / 2, 84 / 
gaijide (gaijfa) - Vintr, aparecer, brotar; / 7, 113 / 18, 1 / 
gaikuide (gaikuiya, gaikuika) - Vtr, amarrar, sujetar, tomar preso; / 16, 99 / 16, 
101 / 16, 111 / 
gairide (gaíriya) - Vintr, descansar en grupo, estar'reunido; / 2, 110 / 6, 25 / 9, 
82 / 13, 4 / 15, 12 / 18, 10 / 20, 46 / 23,16 / 27, 14 / 51, 18 / 
gairiñi - Nc, gente reunida; / 6, 29 / 
gaitade (gaitaja, gailáka) - Vtr 1) agarrar, atrapar, posesionarse; / 3, 11 / 5, 12 / 
6, 5 / 7, 38 / 8, 2 / 11, 46 / 13, 64 / 16, 68 17, 19 / 22, 14 / 2) sembrar, 
hacer crecer; / 13, 1 / 3) amontonar, colocar; / 17, 79 / 
gaitanote (gaitanua, gaítanoga) - Vtr, tomar posesión; / 1, 4 / 
gaite (gafa, gaiga, gaino) - Vtr 1) amontonar, colocar; / 2, 61 / 4, 25 / 6, 191 / 11, 
50 / 13, 70 / 13, 158 / 15, 33 / 19, 20 / 58 / 2) jalar; / 8, 26 / 
gaite (gaia, gaino) - Vintr, sonar (maguaré); / 18, 20 / 23, 101 / 
gaiyode (gaiyua, gaiyoka) - Vtr, apretar, pellizcar; / 7, 86 / 
gakogakode (gakogakua) - Vintr, abrir y cerrar la boca; / 12, 31 / 
gamado - Nc, piedra con poderes mágicos; / 6, 26 / 7, 15 / 19, 101 / 
garada (garadakí) - Nc, vara sagrada de madera de granadillo; / 18, 15 / 
garatikide (garatikfa)- Vintr, sonar con estruendo varios objetos; cf. -tíkt; / 6, 75 / 
garire - especie de arbusto (sin clasificar); / 85, 16 / 
garó (garoníri) - Nc, serpiente verde venenosa, 'lora' (Leptophis ahaetulla) / 19, 35 / 
gatade (gataja, gataka) - Vtr, aplastar, partir, reventar; / 9, 55 / 16, 98 / 
gate (gaja, gaga, gano)- Vtr, 1) aplastar, machacar (coca, barbasco); / 2, 99 / 6, 
130 / 9, 49 / 9, 50 / ; 2) hurgar un hueco para sacar animales; / 12, 3 / 
-gayi - CIN: Cantidad de hormigas, cucarrones, etc.; jugayitaide haber gran 
cantidad de hormigas, cucarrones, etc., zogayitaide caer gran cantidad de 
hormigas, cucarrones, etc. 
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-gayo - CIN: Persona esquelética; jogayoide estar acostada una persona esque-
lética. 
gazade (gazaja) - Vintr, reírse a carcajadas; cf. jaaizite; 116, 49 / 16, 58 / 
gazarite (gazariya) - Vintr, graznar (pájaro martín pescador); / 13,100 / 13,122 / 
-geiro - CIN: Objeto largo, arrugado, deforme; jatageiro hacha alargada, yibe-
grirode ser feo. 
-gi - CIN: Objeto redondo; jigi huevo, jifikogi caimo. 
giboki (gibokiei / gíbuei) - Nc, cucarrón verde (sin clasificar); / 9, 49 / 9, 51 / 
Giboma nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Cucarrón'; / 9, 46 / 
giborere - Nc, conjunto de palmas de caraná de la 'Gente Cucarrón'; / 9,73 / 
gidoreño (gidoreñuei) - Nc, cucaracha (sin clasificar); / 26, 23 / 
gigide - jalar (las plumas a través del pico); / 61 / 
gigitate (gigituja, gigítagu) - Vtr, jalar con fuerza; / 3,19 / 13, 176 / 
günaüite (gimairiya) - Vintr, aborrecer; / 21, 5 / 21, 6 / 
gireide (gíreiyu) - Vintr, estar amarrado; / 18, 25 / 
güeinote (güeinua, gireinoga) - Vtr, guiar, voltear; / 18, 19 / 
gireva - retoma; / 29,1 / 41 / 48 / 
Gtrí Muinama - Npr, personaje mítico masculino, 'el Muinama de la Madera 
Güm'; 1 9 , 3 1 / 
giride (girfa) - Vintr, sonar; I 7,95 / 12, 15 / 25, 20 / 
güidono - fue acabado por un rayo; / 105 / 
girireide (girireiya) - Vintr, producirse un ruido; / 6,113 / 7, 65 / 7,100 / 7,147 
/ 13, 71 / 18, 29 / 
giriri I girigiri - Onom, sonido; / 7, 94 / 7, 97 / 
giyabakui (giyabakuiyef) - Nc, flauta de pan; / 15, 3 / 31, 14 / 
giyiki (giyikki) - Nc, espacio detrás de una persona u objeto; / 2,14 / 4, 5 / 6, 6 
/ 7,147 / 8, 21 / 9, 32 / 10,17 / 11,1 / 12, 7 / 13, 29 / 14, 2 / 15,16 / 16, 
117 / 18, 27 / 19,11 / 20, 61 / 21, 23 / 23, 21 / 24, 4 / 25, 11 / 51,13 / 86, 
1 / 
-goda - CIN: Objeto grande, plano y sinuoso; jigoda pared de la maloca, godade 
ondear 
godade (godaja) - Vintr, moverse un objeto plano, grande y blando, ondear; cf. -
goda; 115, 30 / 21, 26 / 
godeiño (godeiñuei) - Nc, espede de raya, 'madre sanguijuela' (sin clasificar); / 
10, 51 / 10, 61 / 
goguibirei (goguibireki) - Nc, estantillo pequeño; / 6, 94 / 
goguifo (goguifuei) - Nc, hueco para estantillo; / 16, 74 / 
Goguire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Estantíllo-Btn'nei'ma '; / 
85,15 / 
goguirei (goguirriei / goguk) - Nc, estantillo, poste central de la maloca; / 10, 51 
/ 16, 74 / 17, 21 / 85, 15 / 
goguiyu (goguiyuei) - Nc, tronco de madera; / 16,124 / 
-goi - CIN: Objeto tubular, envoltura; fiyi%oi vejiga natatoria, jiibigoi pilón para 
machacar hojas de coca. 
gononokai (gononokaíeí) - Nc, caña de azúcar; / 2, 99 / 51, 31 / 
Gonoro Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Caña-Buineima '; / 85, 
1 1 / 
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goreko (gorekuei) - Nc, especie de avispa (sin clasificar); / 17, 78 / 17, 80 / 
goyorairi - copete; / 108 / 
guibiite (guibüya, guibnga) - Vtr, lamer ambil a nombre de una persona; cf. -bi, 
yera guite; I 6, 114 / 7,107 / 
guidode (guidua, guidoka) - Vtr, abi guidode, ser creído, orgulloso, vanidoso; / 6, 
48 / 9, 36 / 13, 62 / 19, 41 / 20, 69 / 25, 35 / 26, 24 / 
guigaba (guigabukí) - Nc, comida; / 9, 11 / 
guigarue - Nc, cosas que fueron comidas; cf. guiyime; 112, 33 / 27, 6 / 
guiogi (guiogki) - Nc, caracol de río; / 21, 15 / 
guite (guiya, guiga, guiño) - Vtr, comer (término general), comer alimentos a base 
de yuca; guitimk el que come; yera guite lamer ambil a nombre de una per-
sona, i.e. planear la muerte de una persona, cf. guibiite; / 1, 8 / 1, 11 / 2, 
35 I 4,21 / 6, 22 / 7, 32 / 9, 11 / 10, 8 / 12, 25 / 13, 33 / 14, 8 / 16, 71 / 
17, 17 / 18, 18 / 19,19 / 21, 16 / 23, 25 / 25, 18 / 26, 34 / 
guiyareide (guiyareiya) - Vintr, ser glotón; / 3, 8 / 
guiye - Nc, futura comida; / 2, 75 / 
guiyino - Nc, lugar para comer, oportunidad de comer; / 12, 30 / 
guiyirue - Nc, cosas que serán comidas; cf. guigarue; I 20, 18 / 
gumime - se fue pues; / 57 y nota 2 / 
gurude (gurua) - Vintr, tronar; / 6,113 / 
gutade (gutaja, gutaka) - Vtr, ingerir, tragar; / 4, 22 / 5, 20 / 13, 58 / 
i - - Prefn: Anafórico; ¿e ese, eso, ino allí, ünie ese hombre, ikai ese objeto alar-
gado y seccionado. 
{-» / - ni] - Sufv: Futuro; jenoite buscará, atüte traerá 
-i / - j i - CIN: Líquido; jonakii creciente de río, feai lago, fairijf caldo de yuca. 
iagima (iagimaki) - Nc, especie de pez, 'bagre' (Brachyplatystoma ilamentosum); / 
2,110 / 
tai - Nc, parte; komeki iai parte del alma, del ser, de la vida; / 51, 5 / 
laiyejítoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol' (de iaide calentar el sol); / 
8, 5 / 
laiyeníduma - Npr, personaje mítico masculino, 'Luna' (de iaide calentar el sol 
y ni negación); / 8, 5 / 
iama (iamairi) - Nc, especie de pez, 'pez botello' (Cichla ocelluris); / 21,13 / 
iana (ianaki) - Nc, árbol bajo, arbusto; cf. -na; / 21, 2 / 
lani - Gent, nombre de un dan histórico, 'Gente Bagre'; / 92 / 93 / 94 / 
iba (ibaieí) - Nc, cueva o cavidad a orillas de un río; / 23, 84 / 23, 85 / 
ihe (ibiei / ibenki) - Nc, pluma de pájaro; cf. -be; / 3, 3 / 7, 37 / 16,121 / 23,17 / 
ibei - Nc, ese lado; / 16,103 / 19, 68 / 19, 83 / 
ibeigoi - Nc, hueco de ese lado; cf. -goi; / 12, 4 / 
ibeiziki - Nc, monte de ese lado; cf. jaziki; / 21, 22 / 
ihinido (ibinidueí) - Nc, diente incisivo; cf. izido / 13, 153 / 
ibirei - Nc, maloca; cf. rabirei; 113, 54 / 
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ibiki - Nc, astilla, tablón; cf. ruibikite; naze ibiki umbral de la puerta; / 2, 110 
/ 3, 18 / 6, 117 / 
ibini - Nc, esa tapa de piel de tapir; cf. abini; / 7,100 / 
ibiri - Nc, ese lugar limpio, patio; cf. -biri; 119, 26 / 
ibu - Nc, ese bulto; cf. kabu; I 6, 139 / 
idu (idunkí) - Nc, loma, cerro; / 2, 115 / 
ie - Panaf, eso; seguido de un nominal adquiere significado de adjetivo anafóri-
co (ese, esa) o de adjetivo posesivo (su de éi, ella); ie zaai terminado eso; ie 
muidona por esa tazón; ie meeino después de eso; / 1, 5 / 2,1 / 3, 1 / 4, 1 
/ 5, 1 / 6, 2 / 7, 63 / 9, 30 / 10,1 / 13, 2 / 14, 1 / 18, 2 / 20, 46 / 
ieiko (ieikuei) - Nc, ala; / 5, 55 / "4, 37 / 15, 30 / 36 / 
ieireide (kireiyd) - Vintr, estar cerca; / 6,116 / 7, 87 / 8, 48 / 13, 103 / 15, 6 / 19, 
70 / 20, 46 / 23, 92 / 24, 24 / 
ieje - Ppos (3s), lo suyo (de él, ella); / 15, 8 / 
iekoni - Adv, en ese lugar, en eso, cerca de eso; / 2, 66 / 2, 106 / 3, 20 / 5, 
1 2 / 
iemo - Adv, en eso, pero; / 2,1 / 3, 2 / 4, 2 / 5, 1 / 
iemona - Adv, a partir de ese lugar o momento, por esa razón; / 1, 7 / 2, 7 / 3, 
1 / 4, 18 / 5, 1 / 
iena - Adv, aquí; ana iena aquí abajo; / 6, 209 / 
ieri - Adv, por eso; / 1, 8 / 2, 1 / 4, 2 / 5, 4 / 
teta - Adv, así, de esta manera; / 2, 74 / 
ieza - Adv, de esta manera, entonces, en realidad; / 2, 21 / 3, 6 / 4, 22 / 5, 4 / 
6, 16 / 6,16 / 8, 32 / 
ieze - Adv, en seguida; / 1, 4 / 
ifaidei (ifaideki) - Nc, especie de mico 'chichico' o 'bebeieche' (Saguinus mystax); 
sinón. jiziko; / 1 2 , 1 b / 
ifaifode (ifaifua) - Vintr, excederse en la aplicación del zumo de ají en las fosas 
nasales; / 6, 34 / 
ifoki (ifokki) - Nc, fruto del castaño; / 5, 21 / 8, 45 / 23, 31 / 26, 37 / 
ifakina - Nc, especie de árbol, 'castaño' (Bertholletia excelsa H.B.) 
ifo (ifueí) - Nc, 1) abertura, cueva, hueco, nido (de hormiga); cf. botakafo, dirifo, 
muzefo, tuuidifo; / 13, 16 / ; 2) cerco; / 10, 36 / 
ifo (ifodaket) - Adv, así, de esta manera; / 2, 3 / 3, 2 / 5, 5 / 6, 4 / 9, 46 / 10, 2 
/ 12, 28 / 13, 5 / 17, 5 / 19, 7 / 20, 7 / 21, 24 / 31, 16 / 
ifode (ifua) - Vintr, ser así; / 2, 37 / 3, 5 / 6,11 / 7, 4 / 9, 4 / 12, 20 / 13, 5 / 21, 
6 / 
ifodo - Mod: ie ifodo en seguida; / 10, 20 / 11, 45 / 13, 67 / 15, 28 / 16, 118 / 
19, 32 / Ib, 8 / 
ifokoni - Adv, en seguida, así; / 51, 21 / 
igide (igfa) - Vintr, segregar resina o leche pegajosa (árbol, sapo); / 23, 93 / 23, 
95 / 
igidimugu - Nc, savia; / 15, 22 / 
igidiño - Nc, mujer que expela savia; / 15, 22 / 
igido (igiduei) - Nc, aguja, chuzo; / 25, 37 / 
igiraifera - arco iris (palabra mítica); / 100 / 
Igireio - Npr, personaje mítico masculino, 'Boa cubierta de mucosa'; / 25, 29 / 
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igobe (igobiei) - Nc, grupo, pueblo, tribu; abertura, entrada, puerto; cf. aimara-
gobe, biyagobe, jaaikabiyagobe, jaaiyagobe, tuuidigobe; / 2, 60 / 2, 75 / 2, 
96 / 5, 31 / 5, 52 I 7,18 / 7, 80 I 7,87 / 7, 140 / 7, 147 / 9, 9 / 17, 17 / 
igoda (igodaíei) - Nc, raíz tabloide de árboles altos, 'bamba'; cf. ragoda; / 9, 14 / 
24, 14 / 
igoi (igoiei) - Nc, piel, cascara; fue igoi labio; numagoi cascara del fruto fono; / 
9, 53 / 13, 48 / 16, 28 / 17, 14 / 18, 9 / 19, 74 / 20, 1 / 23, 40 / 
igomei - Nc, lugar de la salida del sol; cf. buayagomei; biko igomei entrada ima-
ginaria al cielo; / 13, 55 / 13, 59 / 15, 8 / 86, 1 / 
iguiyima (iguiyímaki) - Nc, pájaro que se alimenta de los frutos del árbol igui-
yina; / 18, 14 / 18, 27 / 
iguiyina (iguiymakí) - Nc, especie de árbol (sin clasificar); / 21, 1 / 
iguiyire - Nc, conjunto de árboles iguiyina; / 21,1 / 
xírat - Adv, inmediatamente; / 14,16 / 
ijia I ijie - exclamación que aparece en los cantos; / 64 / 65 / 66 / 68 / 70 / 72 
/ 73 / 74 / 
ijiri - huevo de tortuga; / 56 / 
ikade (ikaja, ikaka) - Vtr, incendiar, prender candela; / 2, 71 / 6, 5 / 8, 13 / 9, 45 
/ 11, 22 / 13, 13 / 16, 39 / 19, 24 / 20, 23 / 23, 82 / 
ikide (ikfa, ikika) - Vtr, regañar, castigar; / 2, 5 / 4, 3 / 5, 3 / 6, 29 / 7, 45 / 8, 47 
1 9,47 / 10, 1 / 11, 22 / 13, 21 / 14,15 / 16, 28 / 18,11 / 20, 5 / 21, 6 / 23, 
36 / 51, 40 / 
ikiki (ikie), Nc, fruto del árbol ikina (juansoco); / 23, 90 / 51, 23 / 
iküía (ikdnaki) - Nc, especie de árbol, 'juansoco' (Couma sp.) cf. / 23, 90 / 23, 95 
/ 51, 23 / 
tfctno - Nc, esa noticia, tradición; / 13, 3 / 13, 164 / 27, 8 / 27, 14 I 19,1 / 31,1 
/ 51, 39 / 53 / 100 / 
ikirite (iteriya) - Vintr, estar enfadado, enojado; / 2, 43 / 3,15 / 4, 27 / 5, 5 / 6, 
4 / 7, 43 / 10, 9 / 11, 30 / 13, 9 / 16, 29 / 18, 11 / 19, 25 / 20, 12 I 11,7 I 
11, 10 / 23, 38 / 
ikode (ikua, ikoka) - Vtr, curar por medio de rezos; / 6, 27 / 6, 104 / 7, 5 / 12, 20 
/ 17, 21 / 20, 3 / 
ikoni (ikonki) - Nc, barranco, terreno pendiente; / 26, 33 / 
ima - Nc, ese hombre (palabra usada para darse órdenes a sí mismo); / 25, 41 / 
26,6 / 
imaki - Panaf (3pl), esos, esas (referente animado); cf. bimaki, naimaki; / 2, 41 
/ 4, 4 / 5, 34 / 6, 133 / 7, 50 / 9, 30 / 10, 25 / 11, 3 / 15, 3 / 17, 8 / 20, 10 
/ 22, 1 / 98 / 
imani (imaniyei) - Nc, río grande; / 5, 33 / 89 / 
imeiei - Panaf (3d), esos dos, esas dos (referente animado); cf. daimeiei; 1, 42 / 
3, 20 / 5, 14 / 6, 3 / 7, 11 / 8, 3 / 9, 29 / 12, 25 / 13, 29 / 14, 13 / 16, 11 / 
22, 12 / 23, 63 / 25, 25 / 
imi - nido de hormiga; / 69 / 
iminie - bonita tierra; / 71 / 
imie - Panaf (3s mase), ese (referente animado); cf. beimie, bimie, naimie; / 1,15 
/ 2, 1 / 4, 2 / 5, 31 / 6, 1 / 7, 29 / 8, 32 / 9, 3 / 13, 3 / 16, 24 / 17, 7 / 18, 
2 / 19, 3 / 23, 30 / 31, 1 / 51, 12 / 62, 4 / 
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imugu (imuguei) - Nc, agua, líquido; fue imugu saliva; / 1, 5 / 5, 12 / 31, 9 / 52 
/ 53 / 75, 1 / 
ine - Adv, allá, hacia allá (lugar indefinido); / 2, 63 / 5, 40 / 7, 3 / 7, 63 / 9, 17 
/ 13, 98 / 24, 30 / 
ine - ver ite 'dar' 
ineida (inekakí / inek) - Nc, especie de pez, 'pintadillo' (Pseudoplatystoma fasciu-
tum); 
ino (inonki) - Nc, especie de ave, 'chulo' o 'gallinazo' (Cathurtes melambrotus); / 
1,11 / 14, 32 / 14, 33 / 14, 34 / 15, 28 / 
IMO - Adv, allí, ese lugar (lugar definido); / 2, 5 / 3, 1 / 4,1 / 5, 27 / 6,1 / 7, 20 
/ 9, 8 / 12, 1 / 13, 2 / 15, 24 / 16, 61 / 20, 4 / 25, 25 / 31, 3 / 
iñeño - Panaf (3s fem) esa (referente animado); cf. imie; mareñeño mujer bonita; 
/ 2, 112 / 8, 2 / 10, 23 / 11, 28 / 13, 8 / 15, 20 / 16, 25 / 20, 27 / 23, 70 / 
25, 22 / 
iñodo (iñodueí) - Nc, espina de la palma ¿ñort; / 9, 17 / 
Iñogi nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Termita'; / 9, 2 / 
iñori - Nc, palma con grandes espinas (sin clasificar); / 9, 17 / 
io - Nc, hombre sufrido; / 6, 64 / 
ioi - Nc, 1) mentira, persona mentirosa; / 2, 104 / 23, 15 / ; 2) carnosidad que 
según una creencia de los indígenas se forma en la vagina de las mujeres 
adultas y les confiere poderes sobrenaturales; irradia una luz roja (palabra 
mítica); / 8, 6 / 8, 32 / 25, 31 / 
iokireide (iotereiya) - Vintr, estar contento, animado. 
irai (iraiyeí) - Nc, candela, fogón; irai fue al lado del fogón; / 2, 3 / 4, 21 / 6, 5 
/ 8,13 / 11, 15 / 12, 23 / 13, 13 / 14, 6 / 15, 20 / 18, 21 / 23, 62 / 25, 28 / 
irakaji (irakajíri) - Nc, fruto del árbol irakana; / 51, 12 / 
irakana (irakanakí)- Nc, especie de árbol, 'castaño' (Fam. Lecythidaceae); / 51, 12 
/ 
irea (ireaki) - Nc, cerco para atrapar animales que puede ocupar varias lomas; / 
7, 1 / 16, 19 / 16, 32 / 
irebei (irebeiyei) - Nc, trampa insertada en el cerco irea; / 5, 60 / 13, 28 / 16, 19 
/ 17, 5 / 19, 4 / 25, 68 / 
ireda (iredakí) - Nc, trampa mágica; / 19, 2 / 
Iredarei - Npr, personaje mítico masculino; / 19, 4 / 
iregi (iregki) - Nc, trampa para ratones; / 7, 2 / 9, 18 / 13, 29 / 16,13 / 
ireigida (ireigídaíeí) - Nc, trampa de pescar consistente en un tronco ahuecado 
de chonta; sinón. duginai; / 7, 2 / 
ireiboki - Nc, el último cucarrón; cf. giboki; / 9, 55 / 
ireie (ireiieí) - Nc, el último (objeto no definido); / 13, 74 / 
ireigai (ireígaiei) - Nc, el último canasto; cf. kirigai; / 13, 119 / 13,126 / 
ireikena - Adv, la última vez; / 17, 99 / 
ireimima (ireimimaki) - Nc, el último pez cheo; cf. omima; / 7, 22 / 
iretmte - Nc, el último hombre; / 15, 28 / 16, 126 / 19, 102 / 26, 45 / 
ireimona - Nc, fin de verano; / 19, 60 / 
ireino - Nc, las últimas personas; / 7, 99 / 
ireino - Nc, el último lugar; la última parte; ireinojiza la última partecita; / 11, 
32 / 
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ireirofe - Nc, extremo de una cuerda; cf. -rofe; / 13, 160 / 
ireiza (ireizaki) - Nc, el último niño; cf. ;'iza; / 16, 115 / 
iride (iriya, irika) - Vtr, acarrear, cargar; / 2, 46 / 6, 2 / 6, 134 / 9, 24 / 10, 10 / 
13, 103 / 15, 20 / 16, 44 / 
Irirae - Npr, personaje mítico masculino; / 10, 20 / 
irue - Voc, término con que la esposa se dirige al esposo, 'querido'; / 6,151 / 6, 
179 / 14, 3 / 19, 14 / 
ime - Nc, 1) esa cosa; / 2, 47 / 5, 43 / 14,19 / 23, 66 / 2) esa gente; I 1,47 / 5, 
43 / 6, 63 / 14,19 / 23, 66 / 
iruma (irumaki) - Nc, hombre miembro de un dan; cf. iruño; / 4, 26 / 17, 13 / 
irumie - hombre; / 68 / 
iruño (iruñueí) - Nc, mujer miembro de un dan; cf. iruma; / 17,13 / 
iruñu (iruñueí) - Nc, pedazo, parte; / 9,14 j 
-ita - Sufn: Contrafactual; baaidikeita yo no estaba muerto (¿acaso estaba 
muerto?), raaideita no estaba sentado (¿acaso estaba sentado?) 
ite (iya, ii) - Vintr, estar, existir, pertenecer, quedarse, vivir, convivir (hombre y 
mujer); itiye el río que está, itiui el día que es; iyako la casa donde se en-
cuentra o vive; iyano el lugar donde vive; iyaye el río donde vive; iyaziki 
el monte donde vive; izaiyamie el hombre con el cual convive; dama ite no 
se puede hacer nada, imposible, déjalo así; nifo he ¿cómo es?; / 1,15 / 2, 2 
/ 3, 10 / 4, 9 / 5, 5 / 5, 42 / 6,1 / 6, 54 / 16, 60 / 17, 4 / 21, 4 / 25, 10 / 
ite (iya, iga, ine) - Vtr, dar, entregar, prestar; iñokeide entregar rápidamente; iya-
rue cosa dada; / 2, 56 / 2, 101 / 5, 6 / 5, 57 / 7, 44 / 7, 46 / 7, 58 / 7, 103 
/ 8, 21 / 9, 68 / 10, 24 / 10, 30 / 10, 37 / 13, 142 / 16, 44 / 16, 46 / 16, 50 
/ 16, 54 / 19,113 / 19, 114 / 24,10 / 24, 14 / 26, 13 / 
iui - Nc, ese día; / 6, 47 / 7, 98 / 8, 9 / 11, 37 / 13, 104 / 
iyai (iyaie / iyuinki) - Nc, hueso; / 6,123 / 8, 28 / 9, 51 / 10, 50 / 12,15 / 25, 41 / 
iyai - fuerza; / 33 / 
iyaidu (iyaídueí) - Nc, cabeza de húmero; / 17, 104 / 
iyaikuru (iyaikurueí) - Nc, esqueleto; / 9, 53 / 
iyaima (iyaíkomíní) - Nc, jefe, sabio, cabeza espiritual de un grupo; iyaimako ca-
becilla de los jaguares; / 2, 96 / 2, 97 / 6, 25 / 6, 137 / 9, 67 / 13, 46 / 14, 
34 / 16, 7 / 17, 3 / 18, 1 / 20,1 / 24, 29 / 26, 28 / 31, 5 / 62, 2 / 81 / 
iyaio (iyaiuei) - Nc, bandada, grupo de mariposas; / 16, 90 / 
iyareima (iyareimao / iyareizaí) - Nc, pariente político (ego masculino), aliado, 
paisano; / 13, 77 / 13, 88 / 13, 112 / 13, 120 / 
iye (iyeníei) - Nc, río pequeño, quebrada; iye ana fondo de río; / 2, 31 / 3, 19 / 
4, 4 / 5, 7 / 6,153 / 7, 35 / 8, 15 / 10, 50 / 12, 9 / 13, 123 / 18, 10 / 21, 7 
/ 26, 30 / 62,1 / 
iyino - Nc, emblema invisible, fuerza, poder; / 9, 83 / 19, 10 / 19, 18 / 19, 55 / 
iyinonide (iyinoniya) - Vintr, no haber rastro alguno; / 13, 40 / 
iyitate (iyitaja, iyitagá) - Vtr, fue iyitate excitar el paladar: saborear; / 7,115 / 7, 
1 2 5 / 
iyi (iyinki) - Nc, chagra, sembrado (especialmente de yuca); / 4, 30 / 5, 34 / 6, 
5 / 8, 7 / 10, 31 / 11, 7 / 12, 21 / 13, 10 / 14, 4 / 16, 16 / 17,15 / 20, 10 / 
24,18 / 31, 5 / 
iyüti - Nc, gente que va a la chagra; / 16, 83 / 
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iyirazo (iyüazueí) - Nc, camino que conduce a la chagra; / 16, 77 / 
lyodare - Npr, nombre de un cananguchal mítico; / 25, 41 / 25, 42 / 
lyokoremui - Npr, personaje mítico masculino; / 14, 7 / 14, 11 / 
iyubairode (iyubairua) - Vintr, ser temible un objeto ancho y plano (aquí: cola de 
caimán); cf. -bairo; / 16, 31 / 
iyudote (iyudua, iyudoga) - Vtr, asustar, infundir miedo; / 11, 38 / 19,100 / 
iyuide (iyuiya, iyuika) - Vtr, ahuyentar, espantar; / 17, 56 / 
iyuneite (iyuneiya) - Vintr, asustarse, sentir miedo; / 2, 93 / 4,10 / 5, 52 / 7, 73 
/ 9, 13 / 11, 39 / 13, 5 / 14, 37 / 19,15 / 104 / 
iyureide (iyureiya) - Vintr, ser temible, impresionante; extenuante; / 4, 36 / 5, 15 
/ 6, 84 / 7, 73 / 9, 33 / 10, 35 / 13, 1 / 14, 37 / 17,10 / 18, 34 / 19, 5 / 21, 
13 / 25, 43 / 62, 11 / 
iyuyiñade (iyuyiñuja) - Vintr, colgar en forma impresionante un objeto grande y 
blando; cf. -yiña; / 16, 92 / 
izeiki - Nc, sustancia mágica comparable a 'un copito de algodón o humo de ta-
baco'; / 1, 3 / 
izido (iziduei / izie) - Nc, diente, cf. ibinido; / 8, 43 / 13, 177 / 16, 86 / 17, 12 / 
17,13 / 23, 71 / 
izie - Nc, ese grupo, esa gente; cf. -zie; / 5, 33 / 6, 22 / 17, 34 / 26, 44 / 31, 15 
/ 51, 15 / 
izife (izifieí) - Nc, collar de dientes humanos o de jaguar; / 17, 104 / 17, 105 / 
85, 7 / 
izifo (izifogei) - Nc, tenaza; colmillo arqueado (boruga, serpiente, vampiro); / 2, 
118 / 15, 38 / 
iziki (izikki) - Nc, mandíbula; / 7, 178 / 8, 28 / 12, 31 / 13, 94 / 
izikiriide (izikírüya) - Vintr, estar a la vista la dentadura en una calavera diseca-
da; / 6, 144 / 
iziko (izikuei) - Nc, pico de pájaro; tenaza de hormiga; / 3, 14 / 5, 55 / 13, 57 / 
16, 7 / 16, 16 / 
izimei - Nc, espina; / 9, 17 / 
Izimeirei - Npr, personaje mítico masculino; / 16, 115 / 16, 120 / 
izineifode (izineifua) - Vintr, sentir dolor; / 5, 36 / 6, 29 / 6, 126 / 
izineite (izineiya) - Vintr, sentir dolor, resistir dolor; / 9,7 / 
izireide (izireiya) - Vintr, 1) ser doloroso, doler; izireiya dolor; / 5, 41 / 6, 23 / 6, 
127 / 7, 61 / 8, 36 / 9, 7 / 12,11 / 25, 52 / 26, 39 / 66 / ; 2) ser fuerte (ambil, 
rayo); / 7, 8 / 13, 66 / 13, 80 / 13, 85 / 13, 136 / 
izirue - Nc, colmillo; / 6, 90 / 6, 115 / 6, 120 / 7, 105 / 8, 29 / 15, 18 / 17, 2 / 
iziruite (iziruiya) - Vintr, sentir dolor; / 9,7 / 25, 52 / 
izizi - Onom, sonido de flauta; / 10, 59 / 
iziziño - Nc, espíritu de la selva; / 10, 61 / 
izido (iziduei) - Nc, carne pulpa, pedazo de carne; / 9, 68 / 13, 48 / 20, 10 / 
iziruite (iziruiya)- Vintr, sentir el picante de ají; / 7, 115 / 7, 118 / 
izo (izotkí) - Nc, tío paterno, hombre de cierta edad del mismo clan o de un dan 
aliado; / 18, 24 / 18, 25 / 
izobai - Nc, nombre mítico de un árbol en el que anidan las avispas; / 17, 78 / 
izoi - Adv?, así, parecido; / 2, 31 / 4, 11 / 6, 39 / 7, 24 / 8, 16 / 13, 12 / 14, 11 
/ 16, 61 / 17, 84 / 18, 31 / 23, 95 / 
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izoide (izoiya) - Vintr, ser así, parecer; cf. izoi; / 6, 22 / 9, 3 / 12, 31 / 20, 19 / 
25, 16 / 
izoiñena - Adv, sin demora; / 19, 48 / 
izuru (izurueí) - Nc, 1) lugar en la maloca donde vive una familia nuclear; 2) na-
cimiento de quebrada, hoyo, hueco, caverna, cuenca; / 2, 22 / 11, 14 / 11, 
41 / 26, 37 / 
ia (ianki) - Nc, zorro negro (sin clasificar); / 18, 37 / 24, 3 / 24, 32 / 81 / 
tafo (fafuei) - Nc, puerta trasera de la maloca; / 4, 20 / 6, 37 / 6, 150 / 12, 43 / 
13, 85 / 14, 3 / 15, 16 / 16, 96 / 19, 9 / 23, 99 / 24, 27 / 25, 4 / 
iaide (fafa, faika) - Vtr, ensuciar; / 25, 24 / 
iajoma (iajomakf)- Nc, variedad de mico maicero, cf. joma; / 6, 146 / 
tbabide (íbabiya) - Vintr, ser vencido, sucumbir; / 9, 2 / 
iba (ibanki) - Nc, pago, recompensa, venganza; / 23, 101 / 33 / 67 / 
ibade (ibaja, ibaka) - Vtr, intercambiar, pagar; miño ibade tomar venganza; / 7, 
16 / 8, 40 / 9, 8 / 13,138 / 18, 14 / 27,19 / 51, 37 / 62, 8 / 
ibaide (íbaiya, ibaika) - Vtr, cerrar, trancar; / 12, 43 / 16, 89 / 23, 99 / 
ibaikote (ibaikua, ibaikoga) - Vtr, dejar encerrado; / 12, 45 / 
ibodorai (ibodoraki) - Nc, diente del peine iboni; / 11, 40 / 
ibokoño (íbokoñuei) - Nc, piojito; cf. iboma; / 3,1 / 
iboma (ibomaki) - Nc, piojo (sin clasificar); / 3, 1 / 
iboni (iboniyeí) - Nc, peine para despiojar; / 16, 123 / 
ibuide (ibuiya, ibuika) - Vtr, comer, roer (se dice de la termita ibuikiño o comején 
karakiño); / 11, 56 / 
idai (kainki) - Nc, pierna (parte inferior); / 7, 157 / 8, 49 / 9, 17 / t i , 15 / 13, 
94 / 14, 28 / 18, 23 / 23, 44 / 24, 12 / 25, 51 / 26, 8 / 
idaiko (faaíkuei) - Nc, pata de animal con pezuña; / 6, 89 / 
idieide (kkfa) - Vintr, estar maduro, ser blando; / 2, 34 / 7, 36 I' 9, 49 / 12, 28 / 
1 6 , 7 / 
idiyei - Nc, terreno pantanoso; / 3, 16 / 
iduiga - nombre de un canto del clan Iduizaí; / 99 / 100 / 
iduiki - nombre de un canto del clan Uuizai; / 58 / 59 / 60 / 61 / 
Iduima (Iduizaí) - Npr, miembro del dan Iduizaí, 'Gente de Río Arriba'; / 6, 123 / 
iede (üa, kka) - Vtr, meter, introducir; cf. ieide; / 2, 79 / 4, 32 / 5, 15 / 6, 171 / 
13, 19 / 16, 10 / 51, 32 / 
iedote (kdua, kdoga) - Vtr, consentir, felicitar, mimar; abi iedote ser creído, pre-
sumido; / 6, 4 / 8, 31 / 13, 68 / 13, 120 / 16, 60 / 17, 45 / 18,15 / 19, 48 / 
20, 50 I 11,7 / 
iefuerite (tefueriya) - Vintr, estar alegre, contento; dirigirse a un público; / 9, 33 
/ 11, 33 / 13, 124 / 
ieide (kiya) - Vintr, estar colocado, metido; cf. iede; / 5, 14 / 6, 178 / 13, 164 / 
18, 9 / 23, 76 / 
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)-tet I - ei I - niei I - tiei I - yei] - Sufn; plural; amenaiet árboles, ragodaiei ban 
bas 
ieireide (íeíreiya) - Vintr, ser feo, malo; / 2,109 / 7, 64 / 
iereide (kreiya) - Vintr, ser espeso, fuerte, grueso; / 17, 79 / 
ierite (kriya) - Vintr, graznar, gritar; / 17, 87 / 
ierobaide (krobaiya) - Vintr, estar colocado un objeto redondo y gelatinoso; aquí: 
estar colocado un ojo; cf. -roba; / 16, 20 / 
ietate (ietaja, ktaga) - Vtr, comentar; / 13, 101 / 
ifenote I ifainote (ifenua, ifenoga) - Vtr, devolver, volver; / 17, 82 / 18, 18 / 18, 
29 / 19, 65 / 
ifode (ifuü, ifoku) - Vtr, encabezar, ir adelante; / 6, 151 / 8, 46 / 13, 7 / 14, 26 / 
17, 7 / 18, 6 / 23, 21 / 24, 12 / 25, 63 / 
ifogi (ifogki / ifonki) - Nc, cabeza; / 3, 1 / 5, 54 / 6, 25 / 7, 9 / 8, 20 / 9,1 / 10, 
30 / 12, 15 / 13, 157 / 15,18 / 16, 66 / 18, 15 / 19, 3 / 23, 31 / 44 / 
ifoki (ifokki) - Nc, cabeza separada del tronco, calavera; / 5, 26 / 6,123 / 7, 41 
/ 9, 31 / 12, 28 / 15,18 / 17,106 / 26, 25 / 
ifokorei (ífokoreiei) - Nc, cráneo; / 7,155 / 
ifonai - cabello (palabra mítica); / 85,10 / 
ífonatiri - Npr, personaje mítico masculino; / 65 / 92 / 93 / 
iforu (iforueí) - Nc, calavera como trofeo; / 6, 88 / 7, 105 / 9, 79 / 
ifotieraño - Nc, mujer de cabellera larga; / 6,158 / 26, 23 / 
ifotüei (ifotiei) - Nc, cabello, cabellera; I 1,15 / 19, 73 / 20, 40 / 20, 42 / 
ifoyoai - Nc, cabeza de tapir y parte del lomo con crin; cf. -yoai; / 7, 85 / 7,163 
/ 7, 166 / 
ifoziguiko - recipiente que cubre la cabeza; / 101 / 
ifue (ifuieí) - Nc, especie de mamífero, 'nutria' (Lutm longicandis); / 1, 9 / 
igide (ígfa) - Vintí, roncar, sinón. korode; / 16, 96 / 
igode (ígua, igoka) - Vtr, quemar un tronco; / 13, 13 / 
igoi - Nc, chagra recién quemada; / 19, 77 / 27, 20 / 
igorai (ígoraiyei) - Nc, brasa que se conserva en un tronco quemado; / 13> 15 / 
üde (Ua) - Vintr, nadar; / 6,156 / 
itde (Ua, üka) - Vtr, construir un tapaje en la desembocadura de una quebrada o 
de un lago; cf. ttre; / 17, 93 / 
üdo - envuelto de ambil; / 33 / 
ügai (ügakí) - Nc, mito; cf. algunos de los títulos de los mitos, p.e. Jitiruni igai, 
Jitoma igai, Jeedo igai, etc. 
üima (nimaki / üiñki) - Nc, hombre (opuesto a mujer); en lenguaje mítico voca-
tivo que emplea la hermana para dirigirse a su hermano; antón. riño; / 6, 
9 / 7, 7 / 9, 4 / 16, 11 / 17, 90 / 19, 30 / 20,18 / 51, 13 / 
üio (niotiei) - Nc, hermano, cuñado, miembro del mismo clan (ego feminino); / 
4, 6 / 6, 8 / 6, 31 / 8, 44 / 10, 1 / 13, 7.7 / 15,16 / 16, 40 / 
üiza (üizuiei) - Nc, niño varón; cf. jiza, riñojiza; / 11, 40 / 16,13 / 16,16 / 
ünote (ünua, ünoga) - Vtr, aprovechar; abi ünote ser infame; / 5, 27 / 6, 36 / 7, 
51 / 10, 9 / 13, 21 / 23, 59 / 
üre (ürieí) - Nc, empalizada colocada en la desembocadura de un caño ('tapa-
je'); üre igobe sitio donde se encuentra la empalizada; / 7, 15 / 12, 40 / 17, 
96 / 19, 22 / 23, 78 / 
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ürefo (ürefueí) - Nc, hueco en el tapaje ttre; / 12, 43 / 
üreide (üreiya) - Vintr, construir un tapaje; / 12, 21 / 
üreigida - Nc, conjunto de trampas para peces; / 17, 97 / 
ümide (üruiya) - Vintr, ser atrevido, malvado; / 4, 30 / 6, 138 / 
ikide (ikfa, tkíka) - Vtr, hacer una muesca, raer; / 11, 31 / 
ikikoño (íkikoñuei) - Nc, cucarrón que troza ramas; / 2, 109 / 
iko - Adv, algún día en el futuro; I 6,12 / 6, 180 / 7, 120 / 9, 79 / 12, 18 / 13, 
59 / 16, 18 / 20, 51 / 
íkofo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Cangrejo'; / 26, 1 / 
ikomona - Nc, algún momento en el futuro; / 13, 101 / 
ikomónei - Adv, al día siguiente, mañana; I 1,23 / 6, 22 / 7, 68 / 8, 7 / 9,12 / 
10, 6 / 13, 5 / 15, 6 / 16, 46 / 17, 28 / 19, 21 / 22, 16 / 23, 63 / 24, 13 / 
ikonia - de manera que; / 66 / 
ikoño (ikoñuei / ikuei) - Nc, cangrejo (sin clasificar); / 4, 6 / 7, 2 / 26, 22 / 
une (imeniei) - Nc, espede de roedor, 'boruga' (Agouti paca); / 1, 8 / 10, 29 / 11, 
45 / 13, 16 / 16, 19 / 21, 23 / 
ímenigiza - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Boruga'; / 23, 4 / 23, 8 / 
Imigi Buineizai - Gent, nombre de un dan mítico, 'P''raña-BM¿«eízat'; / 10, 50 / 
10, 54 / 
imokibe (imokíbiei) - Nc, hoja de ortiga; / 17, 26 / 
imokírei - Nc, especie de arbusto, 'ortiga' o 'pringamosa' (Urtica sp.); cf. yorere; 
/ 17, 29 / 17, 55 / 
ina - Adv, con cuidado; / 5, 32 , 
ini (iniñki) - Nc, esposo; cf. aai; / 1, 24 / 4, 14 / 6, 2 / 7, 27 / 8, 1 / 11, 1 / 12, 
7 / 13, 4 / 14, 2 / 15, 23 / 16, 8 / 18, 11 / 19, 27 / 20, 5 / 21, 17 / 22, 4 / 
24, 14 / 
inide (infa) - Vintr, dormir; inineite / inirimade dormir muchas personas; / 2, 12 
/ 6, 48 / 7, 32 / 9, 43 / 10, 3 / 12, 4 / 13, 28 / 14, 1 / 16, 36 / 17, 29 / 18, 
11 / 19, 5 / 21, 3 / 23, 49 / 59 / 
inieiki (inieikki) - Nc, sueño (estado dormido); / 6, 107 / 10, 45 / 13, 113 / 16, 
91 / 18, 22 / 
inikote (iníkua) - Vintr, estar bajo agua, sumergirse en el agua; / 7, 79 / 12, 43 / 
23, 34 / 
üiotibaide (inotibaiya) - Vintr, estar pegado; / 23, 96 / 
üaidate (üakaja, üaidaga) - Vtr, convocar, invitar, recoger (personas); / 2, 27 / 
4, 14 / 6, 140 / 10, 53 / 13,168 / 14,13 / 17, 76 / 20, 38 / 23, 64 / 24,18 / 
iraide (üafa, üaika) - Vtr, 1) recoger del suelo (frutos, hormigas, yuca, etc.); / 7, 
124 / 11, 33 / 16, 39 / 23, 81 / ; 2) convocar, invitar (directamente, no a tra-
vés de un mensajero); / 6, 121 / 17, 75 / 17, 78 / 26, 2 / 
iraizima (iraiziñí) - Nc, danzante; / 13, 6 / 15, 15 / 17, 74 / 20, 18 / 
iraizite (iraiziya) - Vintr, bailar, festejar; / 9, 78 / 12,13 / 13, 3 / 15, 2 / 17, 48 / 
18, 34 / 20, 23 / 23, 1 / 31, 2 / 51, 13 / 62, 10 / 
iraño (üañueí) - Nc, coesposa, concuñada; vocativo: ira; / 25, 27 / 
üide (iriya) - Vintr, rugir (felinos), gruñir (cerdos); / 10, 60 / 26, 26 / 
ürigi (irigkf) - Nc, canasto de pescar; / 23, 82 / 
irikida (iritedakt) - Nc, estera de guarumo; / 2, 3 / 
ürireide (irireiya) - Vintr, ser confuso, difícil, enredado; / 27, 7 / 27, 29 / 
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itade (ítaja, ítaka)- Vtr, diluir en agua, macerar, 'madurar yuca'; / 19, 31 / 
3 
[- ja I - a I - na I - ya] - Sufv: No Finito; aimaja pescar, rakaja perseguir 
jaa - Interj, ¡ah! ¡está bien! bien! entiendo; / 2, 25 / 4, 20 / 5, 8 / 5, 18 / 6, 4 / 
6, 12 / 7, 4 / 9, 7 / 11, 2 / 13, 5 / 16, 13 / 17, 9 / 18, 4 / 19, 7 / 22, 4 / 23, 
2 / 24, 3 / 26, 6 / 
jaa - Adv, ahora, ya; / 2, 30 / 3, 7 / 4, 4 / 6, 69 / 6, 118 / 7, 14 / 8, 2 / 9, 35 / 
10,15 / 14, 14 / 15, 11 / 19, 9 / 19, 58 / 21,13 / 24, 17 / 24, 22 / 24, 25 / 
26, 33 / 26, 44 / 31, 16 / 70 / 71 / 
jaa - exclamación que aparece en los cantos; / 83 / 100 / 
jaabi - Adv, ahora, en este momento; / 1, 3 / 10, 28 / 12, 11 / 13, 35 / 20,19 / 
25, 68 / 27, 6 / 27, 14 / 
jaade - Adv, ahora, de ahora en adelante; / 2,13 / 4, 19 / 6, 146 / 6,154 / 7, 1 
/ 9, 7 / 10, 4 / 11, 21 / 12,1 / 13, 17 / 17,13 / 20, 53 / 
jaaide (jaaiya) - Vintr, ir, irse, transformarse, volverse; jaaikeide caminar sin 
rumbo fijo; jaaiñokeide irse rápidamente; jaaiokeide seguir caminando, es-
tar yendo; / 1, 15 / 2,1 / 3,19 / 4,1 / 5, 6 / 6, 5 / 7, 9 / 9, 1 / 10, 40 / 11, 
3 / 12, 2 / 13, 90 / 14, 3 / 15, 7 / 16, 10 / 17, 11 / 18, 29 / 19, 21 / 20, 5 / 
21, 12 / 11, 4 / 23, 2 / 24, 4 / 26, 10 I 17,1 / 
jaaikie - Nc, algodón (Gossypium spp.); sinón. binakie; jaaikieki sustancia mági-
ca que causa enfermedades; poder de la liviandad; / 9, 84 / 19,10 / 
jaaikite (jaaikfa, jaaikiga) - Vtr, dar a luz, parir; / 2, 31 / 4, 29 / 6,11 / 8, 1 / 17, 
42 / 19, 63 / 
jaaiñi (jaaiñkí) - Nc, salado (lugar donde brotan sales minerales de la tierra que 
son lamidos por los animales); / 9, 8 / 17, 1 / 17,11 / 
jaaiyagi - Nc, palo por el que se sube; cf. jaaide; / 16, 79 / 
jaaiyagobe - Nc, puerto de partida; cf. jaaide; / 7, 80 / 7, 87 / 
jaaiyazo - Nc, camino de ida; cf. jaaide; / 10, 15 / 16, 41 / 
jaaiyino - Nc, lugar por donde se podrá ir; cf. jaaide; / 5, 40 / 16, 79 / 17, 79 / 
21, 27 / 
jaainote (jaainua, jaaínoga) - Vtr, saludar, recibir a un recién llegado a un baüe; 
/ 7, 128 / 18, 19 / 
jaaizineide (jaaízineiya) - Vintr, estar riéndose sin razón; / 15, 43 / 
jaaizirakino - Nc, alegría; / 27, 8 / 
jaaizite (jaaiziya) - Vintr, burlarse, reir; / 3, 17 / 6,170 / 13,156 / 16, 6 / 17,108 
/ 25, 40 / 
jaani - actual; / 54 / 65 / 
jaanote (jaanua, jaanoga) - Vtr, callar, guardar un secreto, ocultar; abi jaanote 
ocultarse, estar callado; I 1,73 / 6, 21 / 7,159 / 10, 23 / 15,1 / 16,19 / 19, 
110 / 20, 45 / 22, 20 / 23, 38 / 24, 29 / 
jabide (jabfa) - Vintr, rodar; jabijabide revolcarse; jabttikide revolcarse varios 
sujetos; / 3, 19 I 8,25 / 11, 32 / 13, 172 / 15, 42 / 26, 12 / 
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¡abinote (jabinua, jabinoga) - Vtr, arrollar, enrollar, envolver; / 6, 91 / 6,116 / 17, 
9 0 / 
jabo - Adv, bruscamente, con fuerza, con violencia; / 26, 2 / 26,10 / 26, 30 / 
jabo - Adv, arriba; / 31, 9 / 
jabode - ser hábil; / 76 / 
jadi - Adv, ahí (cerca al oyente); jadi ie eso ahí; jadi ünie ese (hombre) ahí; / 6, 
105 17 ,45 I 8, 21 / 9,1b / 10, 28 / 11, 38 / 13, 5 / 14,15 / 16, 11 / 17, 17 
/ 18, 18 / 19, 9 / 22, 10 / 23, 14 / 26, 4 / 
jadino - ahí; / 106 / 
jadoji - Nc, zumo venenoso de la raíz del arbusto ¡adoreí; / 25, 36 / 
Jadoma - Npr, personaje mítico masculino; / 17,1 / 17, 2 / / 54 / 
Jadoroki - Npr, personaje mítico masculino, hijo de ¡adorna; / 17, 3 / 17, 15 / 
jadue - Nc, veneno para pescar, 'barbasco de raíz', extraído de las raíces del ar-
busto judoreí (Fephrosia sp.); / 13,106 / 15, 11 / 
jaduide (jaduiya, jaduika) - Vtr, empacar en capillejo; / 2, 114 / 3, 20 / 6, 139 / 7, 
27 / 16, 23 / 24, 21 / 
jae - Adv, 1) antes, con anterioridad, hace rato; / 4, 13 / 6, 77 / 8, 31 / 18, 11 / 
20, 13 / 22, 8 / 23, 4 / 24, 13 / 26, 13 / 27, 11 / 51, 26; 2) ya, en este mo-
mento; / 5, 23 / 5, 25 / 5, 40 / 6, 53 / 6,103 / 6, 158; / 6, 187 / 14, 4 / 16, 
48 / 17, 3 / 21, 18 / 59 / 60 / 
jaeri - antes, antiguamente; / 39 / 48 / 50 / 63 / 77, 2 / 78 / 84 / 
jafaiki (jafaikiei) - Nc, aliento, viento; / 1, 2 / 7, 79 / 9, 56 / 13, 56 / 19,11 / 23, 
76 / 28 / 
jafaikireide (jafaitereiya) - Vintr, ser asfixiante; I 7,31 / 7, 77 / 12, 40 / 23, 51 / 
jafaikitaide (jafuikitaiya) - Vintr, jadear; / 7, 31 / 7, 72 / 12, 39 / 
jafaikite (fafaikfa, jafaikiga) - Vtr, dar el soplo de la vida, crear, transformar; / 22, 
1 / 22, 5 / 
jafo - Nc, hueco excavado, trampa; / 7, 158 / 
Jafokai - Npr, personaje mítico masculino; / 4, 31 / 4, 34 / 
jafokazi (jafokaziei) - Nc, trampa (hueco en cuyo fondo hay estacas envenena-
das); / 7,158 / 
jafuida (jafuidaiei) - Nc, nalga; / 12, 44 / 
jagaidote (jagakua, ¡agakoga) - Vtr, aludir, burlarse, ofender; / 16, 93 / 
(- j a i I - ai I - zai] - Sufv: Alejamiento; aimajaide va a pescar, rakajaide va a 
perseguir 
{-jai I - ai I - zai] - Sufv: Lejanía espacio-temporal + Habitual; aimajaide pes-
caba, rakajaide perseguía. 
jaiagei - Nc, antepasado, errante, nómada; / 5, 25 / 6, 53 / 
jai ai - Nc, pertenencias, propiedades; / 11, 50 / 
jaianite (jaianfa) - Vintr, cambiar de lugar de vivienda, desplazarse; / 6, 95 / 
jaidide (jaidia, jaidiku) - Vtr, mover; / 13, 89 / 20, 61 / 
juidinote (jaidinua, jaidínoga) - Vtr, sacudir una vez; / 5, 55 / 6,158 / 7,178 / 17, 
81 / 23, 31 / 
jaiei - Adv, antes, hace mucho tiempo, en los comienzos; / 1, 15 / 2, 5 / 3, 9 / 
5, 22 / 6, 62 / 7, 1 / 7, 59 / 8, 44 / 10, 8 / 11, 23 / 12, 11 / 13, 46 / 17, 2 / 
20, 6 / 22, 2 / 31, 6 / 
jaierumaki I jaierano - Nc, antepasados; / 27, 19 / 31, 1 / 
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¡aikiyoyoki - Npr, personaje mítico masculino; / 23, 30 / 23, 38 / 
jaiña - árbol; / 54 / 
jaio (jaioniei / jaizet) - Nc, serpiente (término genérico); / 2, 118 / 6,16 / 8,12 / 
13,156 / 19,14 / 
jairide (jairiya) - Vintr, juntarse, tener relaciones sexuales; / 2,10 / 
jairide (jairiya) - Mod: ramo jairide sufrir una desgracia; / 7, 32 / 8, 44 / 9, 7 / 
jaizide (jaiziu, juiziká) - Vtr, 1) dar, entregar; / 2,17 / 3, 6 / 4, 37 / 5,10 / 6,148 
/ 7,18 / 8, 6 / 9, 30 / 10,10 / 12,17 / 13, 6 / 16, 21 / 17, 74 / 19, 21 / 22, 
1 / 24,13 / 27, 9 / ; 2) hurgar el nido de hormiga, sacar hormigas del nido; 
/ 6, 184 / 6,187 / 
jaizikafo - Nc, nido de hormiga que se hurga; / 6,193 / 
jaizirakai (jaizírakaki) - Nc, cogollo de la palma iñori que se emplea para sacar 
hormigas; sinón. jaiziyikai; / 6,189 / 
jaizüfiktü - ver jaizirakai. 
[-jaibi I - aíbi I - zaibi] - Sufv: Acercamiento; ekajaibide viene a dar de comer; 
fajaibite viene a golpear 
jaibide (jaibfa, jaíbika) - Vtr, preparar cahuana; cf. jaite, -bi; / 11, 2 / 15, 21 / 51, 
7 / 
jaibokote (jaibokua, jaibokoga) - Vtr, machetear, cortar; / 26,10 / 
jaibonote (jaibonua, jaibonoga) - Vtr, cercenar, decapitar (con red); / 15,17 / 
jaie - ver jaieniki, jaienima, jaieniño, jaieyoki. 
jaieniki (jaknikki), Nc, huérfano, esclavo, sirviente, pobre; sinón. jaieyoki; vo-
cativo: jaie; / 1,113 / 13,142 / 15,11 / 16,16 / 17, 8 / 18, 6 / 22, 23 / 
jaienikiteite (jaknikiteiya) - Vintr, quedar huérfano; / 5, 29 / 
jaienima (jaienimakí / jaknizai) - Nc, sirviente, pobre; pariente del mismo clan, 
paisano; vocativo: j ak ; / 2, 41 / 3, 2 / 4, 31 / 15, 27 / 18,11 / 
jaieniño (jakniñueí / jaienizai) - Nc, sirvienta, pobre; pariente del mismo clan, 
paisana; vocativo: jaie; / 13, 79 / 23, 67 / 
jaienote (jaknua, jaknoga) - Mod: abi jaienote hacer fuerza, tensionar el cuerpo; 
I 8,47 / 9, 48 / 25, 31 
jaieyoki (jakyokki) - Nc, huérfano, esclavo, sirviente, pobre; sinón. jaieniki; vo-
cativo: jaie; / 20, 23 / 
jaiezebiki - Nc, especie de hongo, 'olla del diablo' (sin clasificar); / 18, 5 / 
jaigabi - Nc, cahuana (bebida no fermentada a base de almidón de yuca y jugo 
de fruta); / 4, 25 / 11,1 / 15,19 / 18,12 / 23,1 / 25, 37 / 26,1 / 31,10 / 
jaigako - Nc, olla de barro para cahuana; / 26,13 / 26, 14 / 
jainade (jainaja, jainoka) - Vtr, jalar; / 7, 36 / 16, 126 / 
jainanote (jainanua, jainanoga) - Vtr, absorber, atraer, jalar; / 3, 16 / 4, 39 / 17, 
1 0 5 / 
jainoi - (var.miníka), Nc, agua, cf. jinui; /.IO, 10 / 
jainuaide (jainuaiya, jainuaiga) - Vtr, ir por agua; / 24, 2 / 
jaironeite (jaüoneiya) - Vintr, cansarse, enflaquecer; / 16, 81 / 16,125 / 
jaite (jafa, jaiga, jaíno) - Vtr, revolver, girar; preparar cahuana; cf. jaibide, jaiga-
bi; / 4,2b / 11, 1 / 15, 19 / 
jaka - Adv, en realidad; / 2,113 / 4, 4 / 5, 35 / 6,1 / 9, 7 / 12, 11 / 13,11 / 14, 
15 / 16, 9 / 18, 17 / 19, 3 / 21, 6 / 22, 10 / 23, 4 / 24, 4 / 
jakadoi (jakadoki) - Nc, rastrojo; sinón. meeidoi; / 23, 66 / 
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jakafai - (var.mínika), Nc, chagra; cf. iyi; / 92 / 
jakaiji - Nc, tubérculo de ñame (Dioscorea alata L); I 1,99 / 11, 29 / 19, 113 / 
51, 11 / 
jakida - (var.mínika), Nc, rama o vara de ortiga; cf. imokida; / 11, 38 / 
jakidote - negar; / 33 / 
Jakigi nairei - Gent, nombre de un dan mítico; sinón. Yaroka nairei; / 9, 2 / 
jakineite - sentir temor; / 104 / 
jako - hacia abajo; / 86,1 / 106 / 
jakoba - cavidad de abajo, sexo (palabra mítica); / 86, 1 / 
jakonote (jakonua, jakonoga) - Vtr, absorber, chupar; / , 193 / 8, 20 / 13,17 / 14, 
34 / 16, 35 / 
jamade (jamaja) - Vintr, ser inexperto, inmaduro, estar verde (fruta); / 7, 112 / 
17,15 / 17, 27 / 
jamaikino - Nc, palabra sencilla; cf. - kino; / 27, 12 / 
jamakeide (jamakeiya) - Vintr, sumergirse: retornar al Inframundo (palabra míti-
ca); / 21,12 / 
Jamakoye - Npr, nombre de un lago a orillas del Putumayo (actualmente: Ama-
cocha); / 21, 12 / 
jamaza I jamamie - Nc, niño varón; / 19,15 / 20, 7 / 20, 27 / 
jamede (jamia, jameka) - Vtr, ventosear; / 25, 48 / 25, 51 / 
jameira - Interj, ¡imposible! ¡quizás! ¿quién sabe?; / 2,12 / 5, 59 / 7, 66 / 10, 20 
/ 13, 49 / 15, 5 / 16, 47 / 17, 94 / 24, 3 / 25, 57 / 26,19 / 
janabá (janubaki / janani / janai) - Nc, fantasma, espíritu del entorno natural; / 
11, 13 / 11, 16 / 11, 31 / 12, 15 / 12, 27 / 25, 27 / 97 / 
janabuyagi I janabuyama - Nc, mariposa nocturna de color negro o azul; (Ma-
croglossa stellarum); / 91 / 
janajetaide (janajetaiya) - Vintr, tocar lo misterioso (palabra mítica); / 1, 1 / 
janako - Nc, poder mágico; / 12, 5 / 12, 15 / 12, 29 / 
Janakoire - Npr, nombre de un tapaje mítico; / 17, 99 / 
janakona - Nc, árbol del poder mágico janako; / 12, 5 / 12, 29 / 
jananire - Nc, conjunto de plantas con poderes mágicos; / 18, 27 / 
janeode (janeua) - Vintr, estar pintado; / 2,15 / 
[-jano I - ano I - nano I - y ano] - Sufv: Anterioridad; ekajano habiendo dado de 
comer, rakajano habiendo perseguido. 
janokini (janokiniyei) - Nc, ollita de barro; / 2, 89 / 
janana (janonaki) - Nc, árbol pequeño, arbusto; / 19, 54 / 
jañore - Adv, poco, tristemente; / 2,109 / 19, 54 / 
janoreide (janoreiya) - Vintr, ser pequeño, pobre, infeliz; / 5,14 / 13, 46 / 13,148 
/ 19, 104 / 20, 2 / 23, 47 / 
jararite (jarariya) - Vtr, cazar con cerbatana; / 6, 6 / 8,16 / 9, 40 / 21, 6 / 
jari I jarikina - Adv, rápido; / 2,17 / 3, 8 / 5, 9 / 6,13 / 7, 8 / 8, 24 / 9, 4 / 12, 
42 / 13, 18 / 14, 3 / 16, 10 / 17,17 / 19,18 / 23, 72 / 25, 65 / 
jarikitaide (jarikitaiya) - Vintr, tener prisa; / 27, 16 / 
jarano - Nc, lugar apartado; / 5, 4 / 
jame - Nc, poder mágico; / 6, 44 / 7, 2 / 
Jame naüei - Gent, nombre de un clan mítico; / 9, 2 / 
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ja ta (jatanki) - Nc, hacha de piedra; jatageiro hacha de piedra de forma alarga-
da; / 2, 103 / 5, 55 / 10, 37 / 13, 65 / 19, 9 / 24,16 / 25, 42 / 76 / 
jayede (jayia) - Vintr, despedir olor; I 1,1b / 4,16 / 5, 33 / 6, 58 / 22, 22 / 
jayefai (jayefaki) - Nc, tempestad; / 6, 90 / 10, 22 / 16, 77 / 19, 86 / 
jayeneifode (jayeneifua) - Vintr, estar expuesto a un olor repugnante; / 14, 32 / 
juyereide (jayereiya) - Vintr, apestar; / 5, 47 / 11, 46 / 12, 36 / 23, 54 / 
jayetiko (jayetikuei) - Nc, hedor; / 11, 48 / 
jazaki (jazakki) - Nc, pulmón; sinón. jazayi; / 16, 57 / 17, 74 / 19,103 / 19,105 / 
jaziki - Nc, monte, selva; / 1, 8 / 2,119 / 5, 3 / 6, 39 / 8, 37 / 9, 43 / 10, 25 / 
12, 8 / 13, 20 / 14, 2 / 16, 22 / 17, 14 / 18, 3 / 19, 83 / 20, 3 / 21, 20 / 22, 
17 / 25,16 / 104 / 
jazikima - hombre de la selva; / 101 / 
jazirei - Nc, especie de árbol, 'fono' (sin clasificar); / 14, 26 / 
{- je I - e] - Sufn: Antidasificador (entidad no especificada por forma, tamaño, 
etc.); daje_ uno, kueje_ lo mío. 
jeama - Nc, hombre malo, sucio, picaro; / 7, 43 / 16, 53 / 
jeaneite (jeaneiyu) - Vintr, demostrar asco; / 12, 38 / 20, 8 / 23, 4 / 
jeureide (jeareiya) - Vintr, ser feo, sucio; / 4,1 / 6, 150 / 12, 37 / 13, 125 / 16, 93 
/ 17, 31 / 20, 16 / 22, 20 / 24, 1 / 26, 23 / 
jeamite (jearuiya, ¡earuigu) - Vtr, despreciar, sentir asco; / 6, 173 / 
jebe (jebenki) - Nc, viscera; / 6,143 / 9, 68 / 
jebegi (jebegki) - Nc, intestino grueso, vientre; / 5, 39 / 7, 37 / 8, 49 / 10, 24 / 
11, 11 / 17, 14 / 19, 97 / 
jebeie - Nc, consumo de carne en exceso; / 6, 154 / 
jebeo (jebeuei) - Nc, intestino delgado; / 8, 49 / 9, 51 / 9, 63 / 
jebeyoki (jebeyoteei) - Nc, intestino, visceras; / 6, 132 / 
jebuide (jebuiya, jebuika) - Vtr, aumentar, multiplicar; / 9, 22 / 
jebuidote (jebuidua, jebuidoga) - Vtr, fertilizar; / 13,10 / 
jebuiyaiño - Nc, madre de la fertilidad; / 9,21 I 
jedode (jedua, jedoka) - Vtr, condimentar con salsa de ají (omax); fue jedode lamer 
ambil, condimentar la coca que se está mambeando; cf. jifide; / 6,128 / 13, 
69 / 19,106 / 
jee - Interj, sí!; sinón. jü; / 7, 4 / 7, 6 / 13, 7 / 18, 8 / 19, 105 / 24, 16 / 
jeedate (Jeedaja, jeedaga) - Mod: abi jeedate transformarse; / 5, 7 / 20, 53 / 20, 57 
/ 22,18 / 26, 25 / 
Jeedo - Npr, personaje mítico masculino, 'Hombre Chucha '; vocativo: Jee; / 23, 
1 / 23, 2 / 
jeema - Nc, concha de río; / 18, 13 / 
jeereño - Nc, pájaro carpintero pequeño (Melanerpes cruéntalas); / 8, 9 / 
jefide (jefia, jefika) - Vtr, prender candela, quemar; / 13,145 / 
jefo (jefuei) - Nc, oreja; / 6, 55 / 9, 50 / 16, 28 / 18, 24 / 
jegirie - Nc, varas gruesas; / 17, 42 / 
jegotoño (jegotuei) - Nc, especie de pez, 'pez cana' (Fam. Characidae); / 13, 122 / 
jeivayi - movimiento de hojas de maní; / 47 / 
Jeinijttoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Picón Grande'; Preuss: 'Siervo 
del Sol '; / 21, 5 / 
jekamio - Preuss: palabra carijona que significa 'suegro'; / 16, 72 / 
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jemede (jemia, jemeka) - Vtr, esculpir, formar, tallar; cf. kete; / 1, 111 / 9, 24 / 9, 
37 / 18, 23 / 11,1 / 62, 10 / 
jemeko - Nc, brea preparada con resina de árbol; / 24, 31 / 
jemera - Nc, cosa tallada; cf. jemede; / 1, 112 / 22, 1 / 
jemi (jeminki) - Nc, especie de mico, 'churuco' (Lagothrix lagotricha); / 1, 8 / 5, 
56 / 6, 2 / 8, 5 / 16, 86 / 21, 4 / 22, 24 / 
jeminiki - Nc, carne de mico churuco; / 9, 26 / 
jemoireide (jemoireiya) - Vintr, ser impresionante, peligroso; / 6, 152 / 19, 26 / 
25, 43 / 
jeneide (jeneiya) - Vintr, estar trillado (camino), tener muesca; / 2, 62 / 5, 23 / 
10, 57 / 19, 54 / 24, 17 / 
jenidakeide (jenidakeía) - Vintr, no tener nalgas; / 25, 34 / 
jenigeiroikeide (jenigeirokeiya) - Vintr, tener un trasero largo, indiviso y brillante; 
/ 25, 43 / 25, 45 / 
jeniki - Nc, base, fondo, pie (árbol, cielo), comienzo, origen; fekaniko jeniki par-
ta alta del brazo; idai jeniki tobillo; nari jeniki parte alta del brazo; kai je-
niki nairei gente de nuestro origen; cf. jiyaki, jiyayi; / 1, 6 / 2, 34 / 5, 21 
/ 5, 24 / 5, 51 / 6, 66 / 8, 22 / 10, 59 / 13, 65 / 20, 40 / 21, 18 / 24,12 / 26, 
15 / 31, 4 / 
jenode (jenua, jenoka) - Vtr, buscar; ahina jenorite buscar con la mente, meditar; 
/ 1,1 / 1, 3 / 3, 12 / 4, 26 / 6, 4 / 7, 20 / 8,15 / 9, 8 / 10, 22 / 13,14 / 16, 
11 / 17, 3 / 19, 76 I 14,7 / 26, 16 / 31, 12 / 
jerei (jereiyei) - Nc, interior, vientre; jereimo adentro; eeiyi jerei planta del pie; / 
2, 3 / 3, 17 / 4, 25 / 5, 12 / 6, 27 / 7, 41 / 8, 21 / 9, 20 / 10, 22 / 12, 25 / 
13, 23 / 16, 16 / 17, 21 / 18,19 / 19, 26 / 21, 25 / 25, 20 / 26, 24 / 62, 4 / 
jereide jereiya, jereika) - Vtr, sacar fibras delgadas; / 13,113 / 13, 118 / 13,124 / 
13, 130 / 
jeroi (jeroiei) - Nc, pene; sinón. jeyinet; / 25, 9 / 
jeroki (jerokki) - Nc, espede de sapo venenoso (sin clasificar); cf. ooño, nofaiño; 
I 15, 38 / 
¡erueyonaño - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Sapo Venenoso'; / 15, 20 
/ 15, 22 / 
jemide (jeruiya, jeruika) - Vtr, excluir, mezquinar, negar; / 9, 16 / 
jemirite (jeruiriya) •• Vintr, acortarse, encogerse; / 21, 23 / 21, 24 / 
jetade (jetaja, ¡etaká) - Vtr, cohabitar, manosear, tocar, usar; / 1,12 I 4, 34 / 6, 78 
/ 8, 24 / 9, 47 / 10, 6 / 11, 24 / 16, 95 / 19, 16 / 25, 22 / 27, 4 / 
fevaka - Npr, nombre de un canto del ritual bai; I 9, 81 / 
jeyinei (jeyineki) - Nc, pene; sinón. jeroi; / 6, 6 / 18, 42 / 25, 40 / 
Jeziyuma - Npr, personaje mítico masculino. Talador'; otro nombre de DobozeF 
rote; / 16, 56 / 16, 93 / 
-ji - CIN: Hamaca; füiyajy hamaca donde (alguien) se acuesta. 
jia - exclamación que aparece en los cantos; / 29, 2 / 77, 2 / 79 / 81 / 86, 1 / 
91 / 96 / 107, 1 / 108 / 109 / 
j iai - Nc, venado colorado (Mazama americana); sinón. kito; / 26, 27 / 
jiaide (jiafa) - Vintr, estar maduro, madurar; / 7, 118 / 17, 15 / 
Jiaidüefo - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Venado Colorado'; / 26, 25 / 
jiaidiyi - Nc, pina madura; cf. jiaide; / 17, 15 / 
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jiaikoño (jiaikoñuei) - Nc, especie de pez, 'barbudo '; cf. jimerefido; / 13,101 / 
Jiaiyatue - Npr, personaje mítico masculino; / 7, 1 / 7, 2 / 
jiajai - exclamación que aparece en los cantos; / 40 / 41 / 50 / 77,1 / 92 / 96 
/ 107, 2 / 108 / 109 / 
jiuji - exclamación que aparece en los cantos; / 65 / 66 / 68 / 69 / 70 / 76 / 88 
7 9 3 / 
jiani - Nc, vagina; / 19, 33 / 19, 39 / 
jiavayi - exclamación que aparece en los cantos; / 38 / 
jibede (jibia, jibeka) - Vtr, vencer; / 9, 17 / 9, 35 / 
jiderite (jideriya) - Vintr, aplicarse pintura corporal; / 20, 52 / 24, 12 / 
Jidifoma naüei - Gent, nombre de un clan mítico; / 22, 21 / 
jidima (jidimaki) - Nc, especie de pez, 'dormilón' (Hoplias malabaricus) / 7,17 / 
96 / 
jidiruidaide (jidíruidaiya) - Vintr, echar humo; / 6, 100 / 
jidizi - plumas negras; / 103 / 
jidobe (jidobieí) - Nc, especie de mico, 'mico volador' (Pithecia monachus); sinón. 
ruizaima; / 6,172 / 16, 22 / 
jidonigoi (jidonígoki) - Nc, tubo de corteza del árbol jidomna para cernir coca; / 
17, 14 / 
jidonüna (jidonimaki) - Nc, gusano, larva; / 13,166 / 
jidoro - Nc, color negro que se extrae de las hojas del árbol jidorona y que se usa 
para pintura corporal; / 10, 4 / 20, 52 / 
Jidoroma - Npr, personaje mítico masculino, creador del clan ¡idoruení; / 21,1 
/ 21.2 / 
jiduikina - Nc, árbol mítico; / 17, 81 / 
jifefe I jifei - Nc, corteza del árbol ¡iferei para fabricar disfraces, cargueros, etc.; 
/ 18, 23 / 18, 28 / 20, 1 / 
¡iferei - Nc, especie de árbol parecido al higuerón (sin clasificar); / 17, 61 / 
jiferoi (jiferoiyeí) - Nc, vestido hecho de corteza, guayuco; / 18, 31 / 
jiferoyt (jiferoykí) - Nc, manojo de corteza del árbol ¡iferei; / 18, 7 / 24, 6 / 
jifide (jifiya, jifika) - Vtr, condimentar con ají; cf. jedode; / 7, 59 / 18, 38 / 
jifido (jifidueí) - Nc, envuelto de ají; / 26, 20 / 
Jifigi Buineizai - Gent, nombre de un clan mítico; / 7,102 / 
jifiji (jifizai / jifitiko) - Nc, pepa de ají; / 7, 118 / 11, 44 / 
jifikogi (jifikogki /jifikue) - Nc, caimo (fruta); / 2, 99 / 7, 104 / 7, 128 / 8, 19 / 
13, 61 / 17, 15 / 51, 26 / 
jifikoño (jifikoñueí) - Nc, semilla de ají; / 18, 39 / 
jifikorei - Nc, especie de árbol, 'caimo' (Pouteria caimito Radlk.); / 7,109 / 8, 9 / 
51, 26 / 
Jifikoyama - Npr, personaje mítico masculino; / 21, 25 / 21, 26 / 
jifikue rerama - Nc, zorro (sin clasificar); / 2, 100 / 
Jifikueni - Gent, nombre de un clan histórico, 'Gente Caimo'; / 87 / 
;'i/io (jifiuri) - Nc, hilera de envueltos de ají; / 18, 26 / 
jifirei - Nc, planta de ají (Capsicum spp.); / 7, 59 / 7, 69 / 
jifiyorei (jifiyoreiyet) - Nc, pasera para secar ají; cf. rayorei; / 16, 10 / 
¡ifiziño - Nc, especie de pájaro (sin clasificar); / 8, 43 / 
jifuyakiño - Nc, especie de hormiga (sin clasificar); / 19, 32 / 
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jigaide (jigaiya, jigaika) - Vtr, 1) ahuyentar, arrear, espantar; / 13, 28 / 17, 17 / 
17, 57 / 21, 21 / 21, 25 / ; 2) causar lluvia, rayos, tempestad; / 6, 115 / 13, 
15 / 16, 40 I 17,7 / 19, 104 / 
jigaide (jigaiya) - Vintr, producir malestar, recaer en una enfermedad; / 20, 36 / 
jigide (jigia, jigíka) - Vtr, ennegrecer; / 2, 4 / 2, 7 / 22, 25 / 
Jigireima - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 93 / 17, 96 / 
Jigoairama - Npr, personaje mítico masculino, jefe de las mariposas nocturnas; 
/ 25, 61 / 25, 63 / 
jigoda (jigodaki) - Nc, pared de la maloca; / 6, 34 / 26, 15 / 
jigozi (jigoziyeí) - Nc, anzuelo (de la uña del antebrazo de un vampiro); nombre 
de un pájaro mítico en que es transformado el anzuelo; / 7, 16 / 7, 40 / 
jiguide (jiguiya) - Vintr, madurar; / 2, 99 / 7, 125 / 
j i í - exclamación que aparece en los cantos; / 83 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 
92 / 93 / 94 / 100 / 109 / 
/tibie (jiibitiko) - Nc, coca preparada para mambear (Erithroxilon coca); / 6, 112 / 
9, 12 / 13, 78 / 14, 9 / 17, 103 / 18, 28 / 19, 30 / 24, 18 / 27,13 / 31, 11 / 
jiibigoi (jiibigoki) - Nc, pilón para coca; / 5, 21 / 23, 46 / 
jiibiyu (jiibiyuetj - Nc, bolsa para cernir coca; / 6, 26 / 18, 30 1 6 1 , 4 / 51, 14 / 
jiide (jiiya) - Vintr, caer en una red o trampa; / 5, 60 / 7, 3 / 9, 20 / 11, 40 / 11, 
45 / 12, 3 / 13, 30 / 13, 32 / 16,17 / 17, 5 / 19,12 / 21, 14 / 22,18 / 23, 82 
/ 25, 69 / 
JUnigi - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Ratón'; / 10, 42 / 10, 46 / 
jiiri - cogieron; / 69 / 
jiitate (jiitaja, jütaga) - Vtr, encarcelar, encerrar, hacer caer; / 16,17 / 27, 25 / 
jiiya I jiive I jijü - exclamaciones que aparecen en los cantos; / 65 / 66 / 68 / 
69 / 73 / 106 / 
jikeferoneite (jikeferoneiya)- Vintr, formarse costras negras; / 12, 35 / 
jikirei - Nc, especie de árbol (sin clasificar); / 23, 40 / 23, 45 / 
jikuide (jikuiya) - Vintr, quedar carbonizado; / 9, 85 / 
jikumi - gente; / 71 / 
jikumio - Preuss: lugar de la salida del sol; / 64 / 
jime - Nc, chontaduro (término genérico); / 7, 126 / 
jimebe (jimebieí) - Nc, hoja de chontaduro; / 7, 62 / 
Jimegi Buineizai - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Chontaduro'; / 9, 3 / 
jimegiiziño - Nc, especie de pájaro, 'azulejo' (Fhraupis sp.); / 1, 13 / 
jimeki (jimekki) - Nc, fruto de chontaduro; / 4, 22 / 23, 5 / 51, 41 / 
jimena (jimenakí) - Nc, palma de chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K. Bailey); / 4, 
13 / 9, 3 / 13, 61 / 51, 10 / 
jimere - Nc, conjunto de palmas de chontaduro; / 23, 33 / 
jimerefido (jimerefizai) - Nc, especie de pez, 'barbudo'; cf. jiaikoño; / 7, 26 / 
Jimerefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Chontaduro'; / 6, 94 / 
Jimereigiño - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Chontaduro'; / 9, 25 / 
Jimoki - nombre de un canto de los ¡imueí (Yagua); / 110 / 
Jimoma nairei - Gent, nombre de un clan, 'Yagua'; / 17, 51 / 17, 56 / 18, 16 / 
Jimuegi - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los ¡imueí; / 17, 36 / 17, 37 / 
18, 5 / 18, 6 / 
jimuide (jimuiya, jimuika) - Vtr, infectar; / 7, 14 / 9, 17 / 
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jimuiziño (jimuiziei) - Nc, especie de hormiga negra (sin clasificar); / 4, 26 / 
jinenote (jinenua, ¡inenoga) - Vtr, penetrar, violar; / 2, 3 / 
jinide (jiniya) - Vintr, estar blando, maduro; estar a punto (comida); / 2, 34 / 3, 
16 / 15, 39 / 16, 31 / 
jinitetare - Nc, sembrado de platanillo; / 10, 42 / 10, 46 / 
jino - Adv, afuera; jinoba hacia afuera; / 2, 3 / 4, 4 / 5,15 / 6, 22 / 7, 21 / 8, 11 
/ 10, 17 / 11, 34 / 12, 7 / 13, 19 / 16, 10 / 22, 23 / 25, 8 / 
jino bene - Adv, hacia atrás; / 23, 6 / 
jinobifo - Adv, afuera (al alcance); / 6, 71 / 23, 37 / 
jinobiyama (jinobiyani) - Nc, tío materno; / 6, 13 / 25, 4 / 25, 73 / 
jinofe - Nc, lugar de afuera; sinón. jinojebei; / 17, 55 / 25, 58 / 
jinofeko (jinofekueí) - Nc, casa de afuera; / 2, 17 / 5,17 / 
jinojebei - Nc, lugar de afuera; sinón. jinofe; / 13, 153 / 19, 27 / 
jinojinode - aparecer; / 101 / 
jinoke = jino aki ie lo que se oye afuera; / 11, 50 / 16, 56 / 
jinona - Adv, inmediatamente; / 2, 31 / 4, 11 / 5, 43 / 6, 24 / 7, 11 / 8, 9 / 10, 
30 / 11, 19 / 12, 40 / 13, 60 / 14, 13 / 16, 30 / 17, 7 / 21, 8 / 24, 13 / 
jiñigi (jiñigki) - Nc, testículo; / 18, 25 / 19,115 / 26, 39 / 
jiñorabekuño (jiñorabekuñuei) - Nc, especie de araña que vive bajo tierra 
sificar); / 25, 58 / 
jiñoraki (jiñorakkí) - Nc, bola de arcilla; / 25, 58 / 
jioya - exclamación de alegría que aparece en los cantos; nombre de un canto; 
/ 35 / 42 / 50 / 
Jioya Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la Alegría'; / 
48 / 49 / 50 / 109 / 
jioyaiko - casa del Jioya Buineima; / 48 / 49 / 50 / 
jiradai (jiradaki) - Nc, enjambre de abejas; / 23, 97 / 
jirakiño (jirakkí) - Nc, especie de abeja carnívora que no produce miel; jira jira 
llamado a las abejas; / 16, 82 / 23, 94 / 
jirari - Mod: ie jirari por eso, por esa razón; / 6, 79 / 
jirarojide (jimrojía)- Vintr, estar pintada una pequeña bola; cf. -roji; / 15, 6 / 
jirazite (jiraziya) - Vintr, estar pintado de varios colores; / 5, 10 / 
jirima - Nc, especie de pájaro (Fymnnopsis sulphurea); / 1, 13 / 
jiriyüki - Nc, especie de ave, 'patilico' (Pionites melanocephala); / 1, 12 / 
jiribema (jiribiei) - Nc, especie de insecto, 'jején' o 'arenilla', (Culicoides spp.); / 
16, 1 / 16, 14 / 
jirode (jirua, jiroka) - Vtr, beber; / 1, 7 / 5, 36 / 6, 27 / 9, 48 / 10,10 / 11, 4 / 12, 
34 / 13, 22 / 15, 9 / 16, 8 / 17, 1 / 19, 17 / 23, 1 / 25, 35 / 
jiroreifaide (jiroreífaiya) - Vintr, tener sed; / 13, 44 / 
Jirue Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el'Alga-Buineimd; / 8, 36 / 
85, 10 / 
jimruño (jirumei) - Nc, renacuajo; / 19, 101 / 19,102 / 
j i taibüoi (jitaibiroíeí) - Nc, muchacha joven; / 16, 25 / 
jiteide (jiteiya) - Vintr, gustar, necesitar, querer; / 5, 14 / 5, 38 / 9, 68 / 15, 38 / 
17, 26 / 18, 13 / 18, 26 / 56 / 
Jitidi Muinajoni - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Zorro Negro'; / 18,1 
I 18,4 / 18, 29 / 24, 32 / 81 / 106 / 
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jitídire naida - Nc, lanza negra; / 18, 4 / 
Jitidiroki - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Jitidi Muinajoni; / 18, 30 
/ 8 1 / 
¡itiki I jitikire - planta negra, tabaco; / 75,1 / 110, 2 / 
jitikimugu - zumo negro; / 75, 1 / 
jitiño (jitiñuei) - Nc, pupila del ojo; / 16, 6 / 
jitireide (jitireiya) - Vintr, ser negro, oscuro, ser de noche; / 10, 40 / 13, 30 / 16, 
1 / 23, 46 / 25, 9 / 27, 5 / 51, 13 / 
Jitirugiza - Npr, personaje mítico femenino, 'La Negra'; / 2, 20 / 2, 24 / 
jitüruneide (jitiruneiyu) - Vintr, quedar ciego; / 17, 85 / 
Jitiruni - Npr, personaje mítico masculino, 'El Negro'; / 2,1 / 2, 8 / 6,111 / 16, 
1 / 
jito (jitotki /jitoo) - Nc, hijo; eeirue jito fundador; / 4, 30 / 6,1 / 8, 3 / 9, 6 / 10, 
1 / 12, 37 / 13,11 / 17, 2 / 18, 20 / 19, 87 / 23, 45 / 25,17 / 
jitokome (jitokomíni) - Nc, hombre joven; / 8, 6 / 9,12 / 
jitoma - Nc, sol; I 1,5b / 6, 28 / 11, 17 / 16, 1 / 23, 46 / 24, 23 / 80 / 
Jitoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol'; / 2,1 / 3, 1 / 4, 37 / 5,1 / 7, 2 
/ 8, 1 / 9, 16 / 15, 39 / 21, 18 / 22,1 / 44 / 84 / 
jitomagi (jitomagiei) - Nc, especie de lagartija (sin clasificar); / 6,17 / 
jitorokiño (jitorokiñuei) - Nc, lobo de agua (Pteronura brasiliensis); 1, 9 / 10, 61 / 
25, 75 / 
jiyaki (jiyakki) - Nc, base, fondo, pie (árbol, cielo), Inframundo; cf. jeniki, jiya-
yi; / 1, 3 / 2,15 / 5, 33 / 7, 70 / 9, 22 / 10, 22 / 13, 51 / 15, 8 / 21, 28 / 25, 
72 / 53 / 59 / 76 / 79 / 81 / 86 / 99 / 101 / 105 / 109 / 
jiyayi - Nc, palabra usada en los cantos: Inframundo; cf. jiyaki; / 29, 1 / 30 / 
35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 
50 / 63 / 7, 1 / 
jiye - mojado; / 61 / 
jiyekirei - Nc, especie de árbol utilizado para fabricar antorchas, 'golondrino' 
(sin clasificar); / 16, 70 / 
jiyikite (jiyikfa, jiyikiga) - Vtr, ahumar; / 6, 148 / 16, 80 / 
jiza (jizatki) - Nc, hijo/ a, niño/ a, cría de animal; cf. üiza, naiza, riñojiza, yiaü-
jiza; / 2,1 / 3, 1 / 4, 1 / 5, 8 / 8, 2 / 10, 1 / 12, 8 / 13, 50 / 16, 2 / 17, 22 
/ 19, 3 / 22, 22 / 23, 5 / 24, 5 / 25,1 / 
jizabaiza - Nc, criatura humana; / 4, 34 / 
jizaiño (jizaiñuei / jizuié) - Nc, guama; / 2, 99 / 7,119 / 17, 15 / 
¡izairei - Nc, especie de árbol, 'guamo' (Inga spp.); / 25, 71 / 51, 25 / 
jizaje - Nc, hijo/ a, niño/ a, cría de animal (palabra mítica); / 40 / 41 / 42 / 51, 
3 / 78 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 110, 1 / 
jizakui (jizakuiyei) - Nc, hijo/ a; / 6,148 / 8, 11 / 22, 19 / 
jizamoki (jizamokki) - Nc, feto; / 2,10 / 19, .48 / 25, 32 / 
Jizebeño - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Veneno'; / 8,1 / 8, 3 / 
fizifo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Mico Chichico'; / 26, 38 / 
jiziko (jizizat) - Nc, especie de mico, 'chichico' o T3ebeleche' (Saguinus mystax); 
/ 6, 163 / 17, 23 / 22, 17 / 26, 40 / 
jizii (jizüyei) - Nc, especie de serpiente, 'taya equis', (Bothrops spp.); 
jizineiki (jizineikki) - Nc, sesos; / 6,193 / 13, 48 / 16, 35 / 
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- j i - CIN: Semilla o tubérculo; beyajy grano de maíz, jirikojy uva caimarona, ja-
kaijy tubérculo de ñame. 
jiai - Adv, también; / 5, 13 / 6, 32 / 6, 188 / 7, 26 / 8, 34 / 11, 5 / 11, 20 / 11, 
36 / 17, 13 / 31, 8 / 
jiaibini - Nc, otra tapa; cf. abini; / 7, 96 / 
jiaiboki - Nc, otro cucarrón; cf. giboki; / 9, 68 / 
jiaibu - Nc, otro capillejo; cf. kabu; / 6, 144 / 
jiaie I jiaije - Nc, otro' (objeto no especificado); también usado como adjetivo: 
otro, otra; ie jiaie su otro yo; I 1,78 / 6, 49 / 9,10 / 15, 29 / 16,10 / 18, 37 
/ 19, 1 / 27, 18 / 27, 29 / 
jiaifo - Nc, otra manera; cf. ifo; / 27, 7 / 
jiaifoi - Nc, otro caserío abandonado; cf. jofoi; / 6, 99 / 
jiaifue - Nc, otro baile, otra tradición; cf. rafue; / 27,18 / 31, 17 / 
jiaigai - Nc, otro canasto; cf. kirigai; / 13,119 / 
jiaigoi - IS^ c, otro hueco, otro tubo; cf. -goi; / 12, 4 / 
jiaiguirei - Nc, otro estantillo; cf. goguirei; / 16, 76 / 
jiaikena - Adv, otra vez; / 2, 56 / 5, 57 / 6, 113 / 7, 167 / 12, 10 / 16, 68 / 25, 
50 / 31, 3 / 51, 10 / 
jiaiko - Nc, 1) otro objeto semiesférico: otra olla; / 5,15 / ; otra maloca; / 2, 80 
/ 11, 7 / 16, 46 / 24, 29 / 2) otro jaguar; / 26, 30 / 
jtcattiíiiít -1 p yóuí), los otros (rGiGrcruG aRirnaclo^ / AU, 44 / *SJ, ¿.I ¡ J± , l i / J I , 
4 1 / 
jiaünani - Nc, otro río; cf. imani; / 5, 51 / 
jiaünie - Pp (3s mase), otro (referente animado); / 2, 56 / 7,166 / 9, 64 / 10, 30 
/ - • - * s I -* f> - l - l / " \ / -« s- f~ I _ * t ^ I •* r \ V i c» ••» f \C\ I n _ * _t I r*r - A I 
I 1 1 , O I U , 1 1 ? / I O , D I 1 / , Z I 1 1 , O I ¿ J , Z 1 I ¿ 3 , J I iX>, t I 
jiaino - Pp (pl), los otros (referente animado); / 7,163 / 9, 74 / 13,118 / 16, 67 / 
jiaino - Nc, otro lugar; cf. -no; / 25, 51 / 
jiaiñeño - Pp (3s fem), otra (referente animado); / 12,18 / 15, 19 / 16, 6 / 19, 8 
/ 24, 8 / 25,18 / 
jiaio - Nc, otra serpiente; cf. jaio; / 16, 87 / 19, 32 / 
jiairei - Nc, otra vara de pescar; cf. tooirei; / 21, 14 / 
jiairue - Nc, otra cosa; cf. -me; / 14, 8 / 23, 69 / 
jiaiui - Nc, otro día; cf. -ui; / 7,122 / 10, 40 / 12, 9 / 16, 46 / 
jiaiye - Nc, otro río; cf. iye; / 5,37 / 14, 1 / 
;tatza - Nc, otro niño; cf. jiza; / 11, 23 / 11, 25 / 11, 27 / 11, 41 / 
jiaizie - Nc, otro grupo, otro dan; cf. -zie; / 4, 2 / 5, 33 / 6,122 / 20,17 / 26,15 
/ 51, 5 / 62, 3 / 
jiaizuru - Nc, lugar en la maloca donde vive otra familia; cf. izuru; / 20, 29 / 
jibe - Adv, sencillamente, solamente, sin causa, sin éxito; / 2, 104 / 5, 8 / 6, 18 
/ 7, 7 / 9,16 / 10, 6 / 11,1 / 12,11 / 13, 20 / 15,15 / 16, 6 / 17, 6 / 18, 22 
/ 19, 15 / 21, 18 / 23, 6 / 24, 11 / 25, 7 / 26, 1 / 
jidaide (jidaiya, jidaika) - Vtr, llamar, invitar; / 4, 20 / 5, 23 / 7, 82 / 8,1 / 9, 26 
/ 11, 14 / 13, 66 / 14, 27 / 17, 21 / 19, 14 / 23, 55 / 
¡ido (jfaluei / jidonki) - Nc, labio de la vulva; / 16, 52 / 16, 55 / 21, 22 / 
fidogoyo - Npr, personaje mítico femenino; / 21, 21 / 21, 24 / 
Jidokuigaro nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Murdélago'; / 25, 
1 1 / 
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jidokuño (jkokuizai) - Nc, murciélago, vampiro; / 6, 86 / 6, 121 / 7,16 / 18, 3 / 
25,15 / 26, 23 / 
jifai (jifuitki) - Nc, suegro; nombre con que un cantante se dirige al dueño de un 
baile; I 1,29 / 4, 21 / 13, 4 / 16, 46 / 19, 8 / 24, 13 / 100 / 
jifaide (jífaiya) - Vintr, embriagarse con una sustancia alucinógena (ambil); / 2, 
106 / 3, 18 / 5, 13 / 7, 8 / 9, 1 / 12, 30 / 13, 25 / 19, 23 / 28 / 
¡ifaiño (jifaiñuei) - Nc, suegra; nombre con que las mujeres se dirigen a la espo-
sa del jefe; / 16, 57 / 20, 31 / 21, 21 / 23,14 / 24, 19 / 25, 19 / 
fifaiyagido - Npr; personaje mítico masculino; / 88 / 
jifanote (jifanua, jifanoga) - Vtr, jugar, jugar sexualmente; acabar, destrozar, ma-
tar; /' 3,14 / 4, 34 I 6,12 / 7, 47 / 9, 53 / 11, 20 / 14, 27 / 16, 43 / 25, 22 / 
jifanodode (jifanodua, jifanodoga) - Vtr, burlarse; coquetear; / 6,165 / 13, 21 / 51, 
4 0 / 
jifanofide (jífanofiya) - Vintr, acddentarse, sufrir una desgracia; / 11, 40 / 
jifode (jifua, jifoka) - Vtr, cubrir, techar; / 9, 64 / 
jifodo (jifoduei)- Nc, fruto del árbol jiforei; / 13,177 / 
jifokotiei - Nc, hojas amarradas como protección contra la lluvia y el sol; / 16, 
3 3 / 
jifore - Nc, conjunto de árboles 'guarango'; / 13,177 / 
jiforei - Nc, especie de árbol, 'guarango' (sin clasificar); / 7, 10 / 
jifuete (jifuia, jifuega) - Vtr, engañar, ilusionar; / 22, 2 / 
jiga - Nc, disfraz, nombre de canto; cf. /tic; / 18, 23 / 18, 32 / 
Jigabai - canto del ritual bai; / 97 / 
jigabe (jigabieí) - Nc, vampiro grande creado por medio de poderes mágicos; / 
6, 211 / 
jigadiki - Nc, bulto de carne de danta ahumada; cf. jigadima; / 9, 11 / 
jigadima (jigadiei) - Nc, tapir (Fapirus terrestris); sinón. zumki; / 1, 8 / 7, 85 / 8, 
50 / 9, 8 / 10, 35 /' 17, 5 / 
jigagi - Nc, imagen, semejanza; / 5, 60 / 6,158 / 23, 88 / 25, 74 / 
jigaide (jígafa, jígaika) - Vtr, dar o prometer como esposa; / 4, 4 / 16, 45 / 
jigakoide (jigakoiya) - Vintr, andar agachado a causa de una enfermedad; / 12, 
22 / 
jigi (jiginki) - Nc, huevo; sinón. jiji; / 5, 58 / 9, 38 / 12, 6 / 26, 24 / 
jigide (jigia, jigiku) - Vtr, 1) enloquecer; / 6, 22 / 6, 44 / ; 2) poner huevo; / 5, 56 / 
jigidote (jigidua, jigfaoga) - Vtr, engañar, burlarse, hacer perder la cabeza, per-
turbar; / 6, 192 / 9,77 / 19, 87 / 27,11 / 
jigie (jigüeí) - Nc, trampa de pescar pequeña que consiste en un palo ahuecado 
de chonta; cf. duginai, ireigida; / 7, 26 / 7, 50 / 7, 98 / 
jigikotaide (jigikotaiya) - Vintr, estar loco, perturbado; cf. jigide; / 6, 22 / 6, 46 / 
6, 48 / 6, 51 / 6, 53 / 6,104 / 9, 23 / 
jigiño (jigiñuei / jigki) - Nc, especie de rana (sin dasificar); / 12, 5 / 12, 6 / 12, 9 / 
jigokui - Nc, poder mágico; / 9, 35 / 
jiguida (jiguidaki) - Nc, bastón; / 7, 4 / 11,13 / 11,15 / 11, 29 / 
j ü - Interj, sí; sinón. jee; / 2,13 / 4, 32 / 5, 59 / 6, 18 / 7, 30 / 8, 34 I 9,27 / 13, 
27 / 19, 7 / 22, 2 / 23,12 / 
jtíde (jüa) - Vintr, curar con rezos; / 8, 36 / 
jnfe (jüfiei) - Nc, viga del techo de la maloca; / 11, 41 / 
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jüide (jüiya) - Vintr, 1) estar colgado; / 3, 4 / 9, 9 / 13, 48 / 16, 11 / 17, 2 / ; 2) 
culpar; / 22, 45 / 
jükuifo (jükuifuei)- Nc, bejuco en forma de aro que se usa para subir a un árbol; 
cí.feride; / 16, 79 / 19, 90 / 22, 50 / 23, 92 / 
Jura - nombre de un rezo; Preuss: 'lo sobrenatural'; / 28 / 
jürite (jüriya)- (var. minika), Vtr, gritar, llamar; / 9, 26 / 20, 11 / 
jiji - Nc, huevo pequeño; cf. jigi; jijikoño huevito; / 9, 37 / 9, 38 / 
jijü - exclamación de burla; / 6, 6 / 6, 64 / 23, 101 / 29, 1 / 
jikade (jikaja, jikaka) - Vtr, pedir; / 2, 80 / 3,1 / 4, 37 / 7, 6 / 8, 40 / 10, 24 / 13, 
66 / 18, 30 / 20, 12 / 23, 31 / 24, 29 / 31, 14 / 
jikanodode (jíkanodua, jtkanodoga) - Vtr, averiguar, investigar; / 2, 82 / 
jikanote (jikanua, ¡ikanoga) - Vtr, preguntar; / 2, 29 / 4, 17 / 5, 4 / 6, 14 / 7,112 
/ 8, 9 / 9, 29 / 10, 13 / 11, 5 / 12, 22 / 13, 54 / 15, 7 / 16, 4 / 17, 18 / 20, 
19 / 23, 14 / 24, 23 / 25, 3 / 27,17 / 51, 4 / 
jikia - exclamación que aparece en ios cantos; / 96 / 
jiko (jikonki) - Nc, jaguar (término general); / 6, 166 / 7, 39 / 8, 2 / 9, 18 / 10, 
16 / 13, 149 / 19, 102 / 25, 56 / 55 / 
Jikobiagi - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Jaguar' ; / 6,163 / 6, 172 
/ 
jikodanode - divulgar; / 84 / 
jikodate (jikodaja, jíkodaga) - Vtr, aludir, anunciar, gritar; / 6, 60 / 8, 43 / 10, 6 / 
17,104 / 31, 9 / 
jikode (jikua, jikoku) - Vtr, gritar; / 2, 92 / 6, 53 / 7,159 / 8, 28 / 15, 15 / 17, 72 
/ 19, 4 / 26, 34 / 
jiko dorokore - Nc, especie de planta parecida al fique, 'cortadera'; (sin clasifi-
car); / 13, 149 / 
Jikoérima - Npr, personaje mítico masculino, 'Jaguar amargo'; / 10, 27 / 10, 36 / 
jtkoízoroma - Nc, lagartija (sin clasificar); / 25, 55 / 
Jikonima nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Jaguar'; / 10,15 / 26, 
2 4 / 
jikorue - Nc, algarabía; cf. jikode; / 25,13 / 
jikuide (jikuiya, jikuika) - Vtr, azotar, matar; / 11, 47 / 16,113 / 16,120 / 16, 126 / 
jikuño - Interj, exclamación durante el juego de la pelota: ¡pasa la pelota!; / 9, 
1 6 / 
jikuruide (jíkuruiyd) - Vintr, 1) estar esquelético; / 12, 15 / 20, 16 / ; 2) no tener 
techo una casa; / 6, 98 / 
jinabu - Nc, capillejo vacío; cf. kabu; / 16, 11 / 
jinade (jínaja) - Vintr, haber un vacío; / 1, 2 / 
jinako - Nc, casa vacía; cf. jofo; / 5, 6 / 6, 151 / 
jinatim - Nc, calvicie; / 5, 54 / 
jinazafede (jinazafia) - Vintr, no haber vello púbico; / 19, 39 / 
jinede (jínia, jíneka)- Vtr, colocar una nasa o un canasto para pescar o cazar; / t -
neyifo abertura donde se coloca la nasa; / 11, 40 / 12, 3 / 12, 41 / 16, 22 / 
19, 24 / 
jineide (jíneiya, jíneika) - Vtr, desovar (rana); / 12, 6 / 
jinenote (jtnenua, jinenoga) - Vtr, extender una red; / 17, 105 / 
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jinui (jinuie), Nc, agua; cf. jainoi; / 1, 117 / 4, 25 / 5, 12 / 8, 21 / 9, 17 / 10, 10 
/ 12, 34 / 13, 47 / 15, 20 / 16, 41 / 21, 9 / 23, 28 / 
jira - Nc, poder mágico; / 9, 83 / 
jirenote (jirenua, jüenoga) - Vtr, 1) formar; / 1, 5 / 19, 1 / ; 2) rescatar, sacar; abi 
jirenote soltarse; / 12, 37 / 12, 41 / 29, 1 / 30 / 
jiri - Posp, con interés en; / 7, 142 / 
jiridote (jiridua, jiridoga) - Vtr, obtener algo por trueque o como ganancia en un 
baile; / 20, 27 / 20, 37 / 
jiride (fufa, jirika) - Vtr, 1) sacar corteza de carguero; / 14, 26 / ; 2) lavar tripas; 
/ 6, 132 / 22, 28 / 
jiridote (jiridua, jükoga) - Vtr, estorbar; / 12, 29 / 
jirifai (jüifaiyei) - Nc, cargador para niños; / 16, 36 / 
jiriko (jirikuei) - Nc, especie de pájaro, 'pájaro burro' (Rufous motmot); / 6,183 / 
Jiriko Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima del Caimarón'; 
/ 85, 12 / 
jirikobu (jírikobuei)- Nc, racimo de uva caimarona; / 2, 99 / 7, 128 / 
jirikoji (jirikue) - Nc, uva caimarona; / 2, 100 / 5,13 / 13, 23 / 19,113 / 22, 16 
/ 51, 5 / 
jirikore - Nc, conjunto de árboles caimarón; / 13, 58 / 
jirikorei - Nc, especie de árbol, 'caimarón' (Pourouma cecropiaefolia Martius); / 
13, 56 / 13, 57 / 11,1b / 
jirodaite (jirodaiya) - Vintr, estar engarzado; / 16, 119 / 
Jiruida Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la Seduc-
ción'; / 82 / 
jiruide (jiruiya, jiruika) - Vtr, seducir; komeki jüruide enamorarse; / 4, 4 / 
j imi I jimie - Nc, seducción, sinón. jimira; / 11, 39 / 22, 42 / 23,100 / 25, 71 / 
Jiruietoma - Npr, personaje mítico masculino; / 24, 1 / 24, 2 / 
jiruira - seducción; sinón. jimie; / 46 / 
jimireide (iíruireiyu) - Vintr, estar enamorado, tener esposo/ a; / 10, 1 / 13, 9 / 
20,12 / 24, 1 / 
j imiyüki - hierba queréme; cf. yiiki; / 84 / 
jitade (jítuja, jüaka) - Vtr, 1) cubrir; raa jitade cometer un delito; / 2, 22 / 17,14 
/ 18, 13 / 20, 1 / 20, 47 / 20, 60 / ; 2) colgar / 8, 50 / 16, 10 / 17,13 / 18, 
15 / 18, 32 / 18, 34 / 20, 40 I 11,32 I 25, 74 / ; 3) engarzar(se); / 2, 102 / 
7, 22 / 7, 24 / 7, 34 / 16, 124 / 26, 27 / 
jite (jia, jiga, jino) - Vtr, 1) coger termitas; / 23, 67 / 23, 69 / ; 2) colgar, colocarse 
un disfraz; jirode colgar varios objetos; / 5, 28 / ; 3) sembrar yuca; / 6, 164 
/ 13, 10 / 27,11 / ; 4) colocar, templar redes; / 21,14 / 
jiyai (jiyaki) - Nc, nido de pájaro; cueva de armadillo, boruga, chucha, etc.; / 5, 
58 / 16, 48 / 
jiyaide (jiyafa, jiyaika) - Vtr 1) anidar; / 5, 56 / 9, 37 / ; 2) colocar un poder má-
gico; reikona jiyaika embrujado con enfermedad; / 7, 2 / 9, 2 / 17, 78 / 19, 
2 / 20,1 / 26, 44 / 
jiyairite (jiyaüiya) - Vintr, tener poderes mágicos; / 18, 32 / 
Hyeroji (jiyerue) - Nc, gota de rocío; cf. roji; / 11,3 I 
jiyide (jiyiya, jíyika) - Vtr, ensartar pescado, carne, frutas, etc.; / 7, 30 / 7,149 / 
13,138 / 16, 17 / 17, 98 / 
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jizide (jiziya) - Vintr, enredarse; / 7, 35 / 
jobeide (jobeiya, jobeika) - Vtr, encender, quemar; / 6,7 / 9,21 / 16, 88 / 19, 66 / 
20, 11 / 23, 39 / 
jobeide (jobeiya) - Vintr, luchar, estar en guerra; / 16, 99 / 16, 106 / 17, 76 / 17, 
78 / 17, 80 / 
jobeikote (jobeikua, jobeikoga) - Vtr, atacar; / 13,149 / 23, 47 / 
jobeimei - Nc, gente guerrera; / 17, 76 / 17, 80 / 
jobeirite (jobeiriya) - Vintr, coger hormigas a la luz de una antorcha; / 25,1 / 25, 
7 3 / 
jobo - orilla; / 64 / 
¡oda - Nc, especie de rana (sin clasificar); / 9, 23 nota / 
fodadu - Npr, nombre de una loma al suroriente de La Chorrera; / 9, 23 / 
Jodai I Jodaima I Merejodai - personaje mítico masculino; / 110 / 
jodüe - agua turbia; / 64 / 
jofo (jofue) - Nc, casa, maloca; / 2, 3 / 3, 3 / 4, 4 / 5, 6 / 6, 2 / 7, 20 / 8, 22 / 10, 
17 / 12, S / 13, 27 / 16, 47 / 17, 21 / 19,1 / 23, 39 / 24, 1 / 25,11 / 
jofo - Adv, adentro; jofoba más y más hacia adentro; jofo ine hacia adentro; / 
2, 118 / 6, 210 / 9, 9 / 13, 48 / 21, 26 / 22, 23 / 7.3, 2 / 23, 84 / 
jofobífo - Adv, al alcance; / 2, 101 / 
jofoi - Nc, caserío abandonado; I 6,93 / 7, 59 / 7,107 / 15, 6 / 91 / 98 / 
jofokei (jofokeki) - Nc, viga de! techo en que se amarran los peines; / 6,101 / 9, 
58 / 26, 18 / 
jogabaide (jogabaiya) - Vintr, yacer la cabeza de un animal con cachos; cf. -gaba; 
I 26, 25 / 
jogayoide (jogayoiya) - Vintr, estar acostada una persona enferma; cí.-gayo; / 5, 
2 / 
jogizite (jogíziya) - serpentear (boa, río); / 104 / 
jogobe (jogobiei) - Nc, pecho; / 4, 15 / 6, 91 / 10, 6 / 12, 35 / 14, 23 / 18, 41 / 
19, 42 / 
joíyuakai (joiyuakaki) - Nc, flauta larga; / 15, 3 / 
jokadateide (jokadateiya) - Vintr, yacer un objeto largo y acanalado (batea); cf. 
-kada; I 6,71 / 
jokaibiide (jokaibüya) - Vintr, estar acostado boca arriba un objeto redondo; for-
mar círculo; cf. -kaibi; / 19, 31 / 25, 20 / 
jokaikiide (jokaikíiya) - Vintr, yacer un objeto suave y lanudo; cf. -kaiki; / 26, 41 
/ 
joki (jokintei) - Nc, rodilla; / 8, 34 / 9, 11 / 13, 48 / 17, 81 / 20,10 / 51,13 / 
¡okide (jokia, joktka) - Vtr, impulsar con la rodilla; / 9, 10 / 9, 14 / 
jokode (jokua, jokoka) - Vtr, lavar; abi jokode bañarse; / 5, 54 / 10, 25 / 12, 43 / 
20, 8 / 23, 58 / 
jokomekai - Nc, especie de pájaro con cola larga y pico largo y delgado (sin cla-
sificar); / 1, 12 / 
joma (jomankí) - Nc, 1) especie de mico, mico maicero' (Cebus spp.); / 1, 8 / 6, 
182 / 25, 73 / 32 / 62, 4 / ; 2) especie de araña venenosa (sin clasificar); / 
19, 32 / 
Jomanie - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Mico Maicero'; / 98 / 
jomaño - mico maicero (palabra usada en los cantos); / 44 / 77, 1 / 77, 2 / 
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jomeji - exclamación que aparece en los cantos; / 53 / 
jonakii - Nc, creciente de río, inundación; / 2, 118 / 23, 84 / 
jonovaji - exclamación que aparece en los cantos; / 53 / 
joó - exclamación que aparece en los cantos; / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 
/ 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 63 / 67 / 77 / 79 / 81 / 84 / 
joobere - Nc, conjunto de una especie de bejuco, 'agraz' (Fetracera susiliflora); / 
18, 13 / 24, 23 / 
jooda - Nc, especie de ave, 'garza vaca' (Tigrisoma lineatum); / 1, 13 / 
joodate (joodaja) - Vrefl, acostarse en el suelo, descansar; / 24, 14 / 26, 35 / 
jooide (jooiya) - Vintr, 1) acostarse, yacer; / 2, 90 / 6, 74 / 11, 40 / 13,13 / 17, 16 
/ 18, 24 / 23, 48 / 25, 56 / 26, 30 / 34 / 102 / 58 / 62, 6 / ; 2) conducir (ca-
mino); jooidizo camino que conduce; / 10, 15 / 
joonete (joonia, joonega) - Vtr, colocar horizontalmente; sembrar esquejes de yu-
ca; colocar trampa para peces (jígíe); / 2, 56 / 5, 58 / 7, 31 / 7, 96 / 9, 18 / 
13, 16 / 16, 42 / 18, 41 / 25, 12 / 
joreño (jorejiai), Nc, espíritu, imagen, semejanza; joreño jufidote hablar de una 
persona ausente; joreño ikide regañar a una persona ausente; / 7,138 / 13, 
75 / 17, 92 / 18 / 20, 15 / 
joride (joriya) - Vintr, explotar, reventar; / 13, 39 / 
jorodate (jorodaja) - Vrefl, pararse en cuatro patas; / 7, 73 / 7, 167 / 17, 21 / 23, 
94 / 
jorode (jorua) - Vintr, arrastrarse, gatear; / 3, 14 / 6, 17 / 7, 74 / 
¡orofede (jorofia) - Vintr, estar en el suelo una cuerda de cumare; cf. -rofe; / 13, 
1 6 0 / 
joroide (joroiyu) - Vintr, estar parado en cuatro patas; / 7, 161 / 8, 27 / 17, 1 / 
17, 54 / 25, 68 / 
joronete (joronia, joronega) - Vtr, parar en cuatro patas; / 17, 25 / 22, 19 / 
jororae (jororakí) - Nc, palo que sirve de puente; / 10, 56 / 
joroyoaide (joroyoaiya) - Vintr, estar parado de medio lado o encorvado; cf; -
yoai; / 16, 50 / 
jovigoi - Nc, casabe delgado para consumo exclusivo de los chamanes; cf. zoni; 
I 9,45 / 19, 75 / 
¡oyanigaro nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Mico'; / 10, 35 / 
Joyareño - Npr, personaje mítico femenino; / 25,12 / 25, 21 / 
jozoniki - Nc, poder mágico de transformarse en insecto 7020; / 19, 83 / 19, 
85 / 
juaiñote (juaiñua, juaiñoga) - Vtr, alzar, levantar; / 5, 29 / 
juareide (juareiya) - Vintr, ser demorado, extenso, suficiente; / 16, 72 / 16, 73 / 
16, 75 / 18, 2 / 27, 9 / 51, 6 / 
juarei (juareieí) - Nc, instrumento musical de percusión, 'maguaré'; ritual con 
ocasión de la fabricación de un maguaré; I 8,21 / 17, 73 / 17, 97 / 18, 2 / 
22, 7 / 23, 50 / 31, 8 / 
juari (juariei) - Nc, envuelto de yuca ensartado (comida especial para bailes); / 
9, 77 / 13, 6 / 32 / 51, 36 / 
jubie - (var.mínika), Nc, escasez de comida, hambruna, maldición del hambre; 
cf. aime; / 13, 22 / 107, 1 / 107, 2 / 
jubieikiño I jubieiño - Nc, madre de la hambruna; / 9, 22 / 
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jubieitaite (jubieitaiya) - Vintr, sufrir hambruna; / 9, 22 / 
¡udaide (judaía, judaíka) - Vtr, desbaratar, esparcir, regar; / 13, 172 / 17, 40 / 
judimaimoji - almidón de yuca; / 102 / 104 / 
judimaimoniki - almidón de yuca cernido; / 104 / 
judikiteide (judikíteiya) - Vintr, aglomerarse seres pequeños, débiles y lanudos, 
cf. -diki; / 23, 32 / 
jueki (juki / juekki) - Nc, vello púbico; / 19,14 / 19, 23 / 19, 51 I 13,7 b / 23, 77 / 
¡ufaide (jufafa, jufaíka) - Vtr, palpar; biko jufaide gesticular ('tocar el cielo'); / 10, 
4 2 / 
jufaide (jufaia) - Vintr, trepar; / 6, 156 / 
jufainote (jufainua, jufainoga) - Vtr, lanzar; / 17, 105 / 
jufidote (jufidua, jufidoga) - Vtr, comentar, discutir; / 2, 35 / 5, 10 / 6, 72 / 7, 93 
/ 9, 41 / 11, 16 / 13, 77 / 16,1 / 19, 97 / 21, 12 / 22, 12 / 25, 3 / 51, 24 / 
31, 19 / 
jufireide (jufireiya) - Vintr, ser fastidioso; / 23, 49 / 23, 51 / 
jugayitaide (jugayitaiya) - Vintr, haber gran cantidad de hoi migas, cucarrones, 
gusanos, etc.; cf. -gayi; / 9, 53 / 
juta I fuia - Nc, barbasco de raíz (Lonchocarpus spp.): / 19, 31 / 
juifikeide (juifikeiyá) - Vintr, escaparse, zafarse; / 19, 57 / 19, 58 / 
juigoüite (juigoiriya) - Vintr, tener dificultad de respirar; / 12, 22 / 
juikavayi - exclamación que aparece en los cantos; / 38 / 
Juikaya Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima del Magua-
ré'; / 38 / 
juikayaiko - casa del Juikaya Buineima; / 38 / 
juikayatofe - maguaré; / 38 / 
juikode (juikua) - Vintr, alejarse; ¡itoma aa juikode el sol está en el cénit; beeido 
juikode pasa de largo; mona moto juikode pasó la medianoche; / 5,16 / 6, 
36 17 ,15 / 7, 7b I 9,19 / 13, 48 / 15, 4 / 17, 18 / 19, 82 / 22, 22 / 25, 5 / 
juikonote (juikonua, juikonoga) - Vtr, extraer, sacar; / 7, 29 / 9, 51 / 26, 11 / 
juikotate (juikotaja, juikotaga) - Vtr, alejar; / 6, 51 / 6, 195 / 
Juiyama - Npr, personaje mítico masculino; / 11, 50 / 
juiyide (juiyiya, ¡uiyika) - Vtr, hurgar; / 16, 98 / 
Juizaki - Npr, nombre de un clan mítico y de una planta mítica; sinón. Juizarefo 
naüei; / 6, 53 / 
Juizarefo naüei - Gent, nombre de un dan mítico; sinón. Juizaki; / 6, 63 / 
juje - Nc, poder maligno que produce hambruna; / 18, 19 / 
jujezai - objetos mágicos; / 109 / 
jujude (jujua) - Vintr, aferrarse, prenderse; / 6, 155 / 8,19 / 10, 6 / 13, 162 / 20, 
44 / 13,1 / 
jujuya - habla; / 108 / 
jukagi (jukagkí) - Nc, nido de comején; / 8, 23 / 19, 75 / 24, 6 / 
jukoide (jukoia, jukoika)- Vtr, arrojar; / 6, 84 / 
Jukugi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Veneno-Buineima '; / 30 / 
Jukugi naüei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente de Destrucción'; sinón. 
Yaroka nairei; / 105 / 
Jukugimui - Npr, nombre de un brujo; / 107, 3 / 
jukumi - nombre de un canto; / 30 / 
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jukumima - alma; / 30 / 
jukuru - Nc, especie de bejuco (sin clasificar); / 52 / 
jumunote (jumunua, jumunoga) - Vtr, absorber, destruir, enloquecer; / 6, 30 / 13, 
1 7 2 / 
jumutate (jumutaja, ¡umutaga) - Vtr, hacer girar; / 2, 119 / 13, 174 / 15, 43 / 
junade (junaja, junaka) - Vtr, chupar, lamer (insectos); / 13, 44 / 16, 82 / 62, 10 / 
junide (juniya, junika) - Vtr, rematar un tejido; / 13,119 / 
junuduire - Nc, pina (palabra mítica); / 13, 1 / 
Junuduño - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Pina'; / 13, 1 / 13, 2 / ... 
Junugui Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Avispón-Rtama '; / 16, 88 / 
junuño (junuñuet) - Nc, especie de insecto, 'avispón' (sin clasificar); / 16, 90 / 99 / 
juñoi (juñue) - Nc, miel; / 25, 46 / 25, 57 / 
juñuki - Nc, especie de helécho (sin clasificar); / 6, 68 / 16, 67 / 24, 25 / 
Juñurefo nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Helécho'; / 6, 68 / 
Juragie - Npr, personaje mítico masculino, jefe del clan ¡uraí; / 11, 16 / 24, 30 / 
24, 31 / 
Jurama - Moneiya Jurama, Npr, personaje mítico masculino; / 11, 33 / 
jurao - Nc, raíz; / 2, 35 / 19, 94 / 
jurareta (jurarkí) - Nc, vaca; / 27, 5 / 
Jurazodo - Npr, personaje mítico masculino; / 24, 30 / 
jureide (jureiya, jureika) - Vtr, cubrir con hojas, ramas, tierra, etc.; / 14, 23 / 
jurude (jurua) - Vintr, caer muchos objetos, saltar varias personas; cf. uaide; / 8, 
49 / 15, 29 / 19, 53 / 26, 37 / 
jumdiride (jurudiriya) - Vintr, caer con estruendo un objeto grande y redondo; 
cf. -din; / 19, 50 / 
jumfekide (jurufekfa) - Vintr, caer una masa espesa; d.-feki; / 12, 35 / 
jurugaiode (jurugaiua) - Vintr, caer una culebra; / 19, 32 / 
jurugayide (jurugayiya) - Vintr, caer gran cantí ;ad de hormigas, cucarrones, cu-
lebras, escorpiones, etc.; cf. -guyi; / 19, 34 / 
jururineide (jururineiya) - hablar en voz baja, susurrar; / 97 / 
jumzirode (juruzirua) - Vintr, caer un objeto plano, delgado y liviano; cf. -ziro; / 
6,78 / 
jutadate (jutadaja) - Vrefl, aferrarse, sostenerse: / 7, 38 / 11, 41 / 13, 19 / 25, 63 / 
jutade (jutaja, jutaka) - Vtr, arrojar, botar, desechar, regar; / 7, 115 / 17, 23 / 19, 
28 / 25, 40 / 
jutayu - coger; / 52 / 
jute (juu, jugu, juno) - Vtr, 1) peinar; / 20, 40 / ; 2) cosechar frutas (chontaduro); 
I 4,22 / 23, 62 / 
jute (juu) - Vintr, sonar la lluvia; / 13, 44 / 13, 45 / 
jutire I juzire - Nc, yucal (yuca venenosa); / 13,1 / 13, 2 / 45 / 51, 28 / 
juuide (juuiya) - Vintr, prenderse, sostenerse; / 4, 31 / 6, 36 / 9, 34 / 13, 90 / 22, 
8 / 23, 94 / 26, 13 / 
juujude (iuujua) - Vintr, crujir hojas secas; / 23, 48 / 
juuride (juuriya) - Vintr, sonar una cascada; susurrar; / 9, 34 / 25, 44 / 
juuturigi (juuturigki) - Nc, espede de gusano (sin clasificar); / 13, 152 / 13, 155 / 
juvane - sonido de la lluvia; / 109 / 
juyarairai - Nc, fuego en el Inframundo, infierno; / 2, 121 / 
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juyeko (juyekuei) - Nc, totuma; / 15, 23 / 
Juyekobui - Npr, personaje mítico femenino, hija de juyekotirima; / 4, 5 / 4, 6 
/ 
Juyekotirima - Npr, personaje mítico masculino; / 4, 1 / 4, 4 / 
juyiji (juyijki /juyk) - Nc, yuca venenosa (tubérculo); / 2, 98 / 5, 3 / 5, 18 / 8, 
30 / 13,104 / 16, 35 / 25, 66 / 51, 9 / 
juyiroji - Nc, tubérculo de yuca venenosa pequeño; / 25, 25 / 
juyiruñu (juyiruñuei) - Nc, porción de masa de yuca venenosa; / 6, 74 / 
juzede (juzia, juzeka) - Vtr, echar ceniza; / 16,102 / 
juzefeyaide (juzefeyaiyá) - Vintr, tener color ceniza; / 13, 20 / 
juzefo (juzefuei) - Nc, ceniza; / 19, 75 / 19,112 / 
Juzegi Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Rfama de la Ceniza'; / 16, 
102 / 
juzerudaikeide (juzerudaikeiya) - Vintr, desvanecerse algo de color ceniza (humo, 
lluvia* / 13, 44 / 13, 45 / 
juzibe (juzibkí) - Nc, hoja de yuca venenosa; / 13,12 / 
juzibidoma - Nc, especie de pájaro que anida en la mata de yuca (sin clasificar); 
/ 5, 59 / 
juzibi (¡uzibieí) - Nc, yuca venenosa (planta) (Manihot escalenta Crantz); / 5, 55 / 
16,18 / 19, 44 / 31,1 / 51, 9 / 
Juzibogaña - Npr, personaje mítico masculino; / 54 / 
Juzigieni - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Yuca Venenosa'; sinón. Juzi-
reieni; / 89 / 90 / 91 / 
Juzijima - Npr, personaje mítico masculino, sinón. Juziñamui; / 16,100 nota / 
Juzikobikiaño - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer tallada de una astilla 
del árbol de la abundancia'; / 2, 111 / 22, 2 / 84 / 
juzimaire - yucal (palabra mítica); / 35 / 
Juzimonigi - Npr, personaje mítico masculino; / 15,1 / 15, 2 / 16, 71 / 
juziña - poder de destrucción; / 86, 2 / 103 / 
Juziñamui - Npr, personaje mítico que tiene el poder de la destrucción; actual-
mente: Dios del cristianismo, cura párroco; / 2,119 / 9, 29 / 15,14 / 16, 99 
/ 17, 105 I 17,2 / 27, 9 / 27, 24 / 51, 2 / 97 / 
Juzireieni - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Yuca Venenosa'; sinón. Ju-
zigieni; / 17, 34 / 17, 49 / 
juzitofe (juzitofiei) - Nc, esqueje de yuca venenosa; / 2,114 / 
X 
ka - Voc, hermano; sinón. kua; / 3, 9 / 3,12 / 
-ka - Sufn: Focalizador; ookcy eres tú quien, iyaimaka es el jefe quien ... 
{-ka I - ga] - Sufv: Voz pasiva; atika fue traído, manokake fui curado. 
kaadote (kaadua, kaadoga) - Vtr, abi kaudote cuidarse, rechazar las fuerzas ma-
lignas mientras se consume coca; / 6, 207 / 25, 20 / 
kuuide (kaaiya, kaaika) - Vtr, revisar trampa; / 7, 1 / 7, 3 / 7, 26 / 7, 30 / 9, 19 / 
12, 40 / 16, 46 / 17, 93 / 19, 27 / 
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kaaide (kaaiyá) - Vintr, caer con estruendo, revolcarse; / 13, 172 / 17, 7 / 17, 10 
/ 17, 91 / 18, 22 / 19, 101 / 
kaaide (kaafa) - Vintr, caer cercenado, ser cercenado; / 6, 154 / 9, 31 / 9, 35 / 
kaajede (kaajia) - Vintr, estar despierto, fresco, vivo; kaajena fresco, vivo; / 6, 41 
/ 12, 25 / 13, 21 / 13, 48 / 13, 129 / 20, 35 / 25, 20 / 25, 22 / 25, 27 / 31, 
13 / 51, 6 / 
kaamu - Nc, hombre joven y capaz; / 3, 3 / 13, 5 / 22, 41 / 
kaamie - Nc, hombre joven y capaz; / 6, 10 / 26, 27 / 
kaanori - Adj, crudo, fresco; I 1,5b / 6, 174 / 6, 178 / 9, 51 / 9, 63 / 17, 95 / 
25, 38 / 
kaañeño - Nc, mujer joven y capaz; / 12, 22 / 
kaazite (kaaziya) - Vintr, aparecer por obra de magia, brotar; / 11, 13 / 
kabaride (kabariya) - Vintr, bullir, hervir; / 6, 88 / 
-kabi - Sufv; Habitual; füikabide suele acostarse, uaitukabite suele ofender 
kabide - colgar; / 82 / 
kabikabide (kabikabiya) - Vintr, rodar; / 26, 42 / 
fcabii (kabunieí / kabuei) - Nc, capillejo tejido con hojas de milpeso; cf. daabu, da-
bu, erebu, jiaibu, jinabu, menabu, nekabu, okainubu, riyibu, rozibu, zonibu; 
1 6, 142 / 6, 171 / 6, 177 I 7,27 / 12, 19 / 16, 22 / 
kabuforo (kaboforueí) - Nc, rama de milpeso con hojas; cf. -foro; / 3, 20 / 16, 10 / 
-kada - CIN: Objeto largo y acanalado; jokadateide yacer un objeto largo y aca-
nalado. 
-kaibi - CIN: Objeto pequeño y redondo; kaibijaide caer un objeto pequeño y 
redondo, jokaibüde yacer en forma de círculo. 
kaibijaide (kaibíjaiyá) - Vintr, caer un objeto pequeño y redondo; cf. -kaibi; / 19, 
111 / 19, 116 / 
kaidade (kaidaja, kaidaká) - Vtr, limpiar un terreno, camino, etc.; kaidakano lu-
gar limpiado de maleza; / 2, 59 / 7, 111 / 13,118 / 16, 72 / 20, 6 / 22,17 / 
kaidide (kaidfa, kaidika) - Vtr, 1) cuidar, defender, mezquinar, negar; abi kaidide 
cuidarse, negarse; / 2, 29 / 3,4 / 4, 22 / 6, 11 / 6, 165 / 10, 8 / 12, 38 / 13, 
70 / 14, 28 / 15,18 / 16, 13 / 17, 47 / 18,15 / 19, 15 / 20, 24 / 22, 13 / 23, 
2 / 51, 41 / ; 2) tener compasión, perdonar; / 13, 112 / 16, 105 / 26, 33 / 
kaidüite (kaidüiya) - Vintr, negarse, oponerse; / 4, 16 / 14, 20 / 
kaigaide (kaigaiya, kaigaika) - Vtr, cortar ramas; cf. - gai; / 11, 58 / 
-kaiki I- keiki - CIN: Objeto suave y lanudo; komeikaiki fibra suave que se des-
prende de las hojas de milpeso, tikeikite pegar un objeto suave y lanudo. 
kaikijaide (kaikíjaiya) - Vintr, caer un objeto suave y lanudo; cf. - kaiki; / 26, 40 
/ 26, 44 / 
kaimie - Nc, hombre fuerte; / 5, 32 / 
kairireide (kairireiya) - Vintr, oler o sonar fuerte, penetrante, oler a ácido; / 2, 36 / 
kaitade (kuitaja, kaitaka) - Vtr 1) arrear, derramar, empujar, vaciar; / 6, 26 / 6, 
135 / 6,148 / 8, 14 / 13, 172 / 16, 67 / 17, 6 / 22, 53 / 22, 59 / 25, 56 / ; 2) 
culpar; / 17, 93 / 22, 45 / 22, 46 / ; 3) voltear; / 15, 42 / 
kaitade (kaitaja) - Vintr, jitoma kaitade el sol se indina; / 24, 23 / 27, 21 / 
kaitamaide (kaitamaiya) - Vintr, dudar, negar; / 23, 30 / 
kaite (kaiya, kaiga, kaiño) - Vtr, afilar, golpear, macerar, machacar, sacar punta, 
tumbar; / 11, 17 / 17, 8 / 19, 25 / 25, 51 / 
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kaitiji (kaitijieí) - Nc, especie de ratón pequeño (sin clasificar); / 7,157 / 
kaiyide (kaiyfa) - Vintr, gritar; / 6,133 / 6, 209 I 7,82 / 8, 48 / 9, 28 / 13, 159 / 
15, 40 / 17, 20 / 19, 102 / 20, 13 / 24, 32 / 
kaiykde (kaiyiua) - Vintr, lanzar un grito; / 2, 113 / 5, 36 / 6, 5 / 7, 164 / 8, 19 
/ 10, 48 / 13, 18 / 14, 22 / 15, 39 / 16, 3 / 17, 90 / 19, 42 / 25, 29 / 
kaiyiuerite (kaiyiueriya) - Vintr, quejarse de dolor; / 6, 37 / 
kaizide (kaizia, kaizika) - Vtr, azotar, destruir, tumbar; / 6, 64 / 10, 48 / 17, 10 / 
kaizuaide (kaizuaía) - Vintr, resentirse, sentirse rechazado; / 4, 28/ 
kaizuaite (kaizuaía, kaizuaíga) - Vtr, impedir, negar; / 13, 83 / 
kai - Pp (Ipi), nosotros (tres o más); seguido de un nominal adquiere significa-
do de posesivo: nuestro, nuestra, etc.; / 2, 21 / 3, 16 / 4, 8 / 5, 2 / 6, 17 / 
9, 22 / 10, 10 / 11, 5 / 13, 24 / 14, 34 / 15, 3 / 16, 2 / 17, 3 / 18, 1 / 20, 3 
/ 21, 1 / 22, 1 / 26, 16 / 17,1 / 31, 1 / 
-kai - Sufv: Pers Ipi; itikai estamos, jaaidikai vamos 
-kai / - kei - CIN: Objeto alargado y seccionado; onokai dedo (mano), emodokai 
columna vertebral, fueikei tembetá. 
kaibikite (kaibíkfa, kaibikiga) - Vtr, descuartizar, destrozar; / 9, 63 / 
kaidore - Nc, conjunto de una especie de gramíneas, 'vende agujas' (sin clasifi-
car); / 6, 65 / 
Kaidorefo nairei - Gent, nombre de un dan mítico; / 6, 65 / 
kaifide (kaifiya) - Vintr, cercenarse, desmocharse, partirse; / 6, 154 / 26, 42 / 
kaije - Ppos (Ipi), lo nuestro, la nuestra; / 11, 20 / 15, 3 / 27, 2 / 27,10 / 27,12 
/ 27, 13 / 
kaünade (kaimaja) - Vintr, estar alegre, contento; / 5, 11 / 6, 26 / 8, 28 / 9, 33 / 
IC IO / i n rjn, /
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kaimadote (kuímadua, kaimadoga) - Vtr, acariciar; / 11, 39 / 16, 93 / 19, 27 / 24, 
3 / 25, 34 / 51, 38 / 
kaimareide (kaimareiya) - Vintr, ser agradable, sabroso; / 2, 34 / 13, 58 / 15, 1 / 
26, 43 / 
kaimataide (kaimataiya) - Vintr, estar alegre, feliz; / 2, 50 / 5, 58 / 6,111 / 11,14 
/ 17, 73 / 20, 7 / 27,15 / 
kaimede (kaimia, kaimeka) - Vtr, aplicar pintura corporal roja (achiote); / 10, 21 / 
13, 67 / 25, 74 / 
kaünerada - Nc, planta con poderes mágicos; / 12, 1 / 
Kaimeraidima - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 86 / 17, 87 / 
Kaimerani - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 96 / 
kainode (kaínua, kainoka) - Vtr, formar, crear por medio de un eructo; cf. bareno-
te; / 2, 88 / 19, 55 / 
kairikotaide (kaüikotaiya) - Vintr, ser atrevido, imprudente; / 10, 9 / 
kaitade (kaüaja, kaítuku) - Vtr, cortar, golpear, trozar; / 1, 15 / 9, 76 / 10, 25 / 12, 
15 / 16, 86 / 19, 10 / 25, 52 / 26, 31 / 62, 6 / 
kaite (kafa, kaiga, kaino) - Vtr, 1) comer umari; / 7, 139 / 13,1 I 23, 25 / 23, 62 / ; 
2) cortar, roer; kakade cortar vara; kuireide cortar estantillo; kaiyude cortar 
tronco; / 6,193 / 11, 31 / 16, 68 / 16, 72 / 19, 24 / 26, 19 / 62, 10 / 
kaitikide (kaitikia) - Vintr, tambalear varios sujetos; / 15, 29 / 
kaiyude (kaiyua, kaiyuka) - Vtr, cortar, trozar, destrozar; cf. -yu; / 6, 193 / 11, 31 
/ 16, 68 / 19, 24 / 62,10 
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kajeiaidote (kajefaidua, kajemidoga) - Vtr, despertar celos; / 20, 65 / 
kakade (kakaja) - Vintr, 1) escuchar, sentir; escucharse; / 2,12 / 6,18 / 7, 27 / 8, 
30 / 9, 10 / 10, 17 / 12, 15 / 13, 87 / 14, 18 / 15, 14 / 16, 97 / 17, 42 / 18, 
21 / 19, 109 / 20, 15 / 23, 18 / 25, 39 / 27, 7 / 51, 30 /; 2) calentar, emanar 
calor; / 19, 72 / 
kakai (kakainki) - Nc, carrillo, mejilla; / 6, 26 / 12, 39 / 13,16 / 15, 42 / 20, 16 / 
kakareide (kakareiya) - Vintr, estar atento escuchando; / 6, 55 / 6, 147 / 7, 20 / 
9, 27 / 10, 6 / 11, 16 / 12, 43 / 16, 59 / 17, 97 / 18, 17 / 19, 23 / 27, 24 / 
31, 16 / 
kakarete (kakaria, kakarega) - Vtr, explorar, palpar, tantear; / 19, 23 / 19, 33 / 
kakatate (kakataja, kakataga) - Vtr, burlarse, insultar; / 2, 51 / 7, 131 / 19, 96 / 
25, 15 / 26, 24 / 
kakodaite (kakodaiya) - Vintr, arrancarse, rasgarse (tela, piel, corteza, etc.); / 16, 
124 / 23, 40 / 
kakode (kakua, kakoka) - Vtr, arrancar, desprender, romper; / 16, 29 / 
kakojaide (kakojaiya) - Vintr, hacer ruido, sonar; / 10, 17 / 10, 60 / 
kamezi - plumas; / 103 / 
•kana - Sufv: Gerundio; rokana cantando, eekana llorando. 
Kanideijttoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol de Caña Brava'; / 23, 31 / 
Kaniema nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Caña Brava', sinón. 
Kanieni; I 8,37 / 
Kanifaido - Npr, personaje mítico masculino, jefe del clan Kanieni; / 18, 2 / 18, 
6 / 
Kanijogei - Npr, personaje mítico masculino, padre de Kanifaido; / 18, 16 / 18, 
20 / 
kanikai - Nc, caña brava (Gynerium sagittalum Aubl. Beauv); / 8, 46 / 67 / 
Kanimani - Npr, personaje mítico masculino; I 25, 32 / 25, 33 / 
Kanireboyaiño - Npr, personaje mítico femenino; / 26, 23 / 
kanivui - posiblemente nombre de un canto; / 76 / 
Kaniyuyu - Npr, personaje mítico masculino, miembro del clan Kanieni; / 8, 39 / 
kanode (kanua, kanoka) - Vtr, ayudar; / 16, 86 / 
kanozi (kanoziyeí) - Nc, especie de trampa para micos; / 16, 22 / 
kañekotaide (kañekotaiya) - Vintr, debilitarse, degenerarse; / 20, 2 / 20, 10 / 20, 
1 6 / 
karai - Nc, planta mítica utilizado para obtener el poder de la transformación; 
I 11,7 / 12, 37 / 
karakiño (karakkí) - Nc, comején, termita (sin clasificar); / 22, 56 / 26, 26 / 
kareño I karerei (kareñueí / karerekí) - Nc, olla grande de barro; cf. nogo; / 4, 30 
/ 5, 17 / 7, 41 / 18, 21 / 18, 26 / 23, 31 / 23, 36 / 25, 20 / 
karitate (karitaja, kuritaga) - Vtr, carbonizar, quemar; / 8, 49 / 
karide (kariu, karika) - Vtr, comer algo que produce chasquido (hormigas, hue-
sos, etc.); / 25, 12 / 
kamnirei - Nc, grillo mítico; / 26, 18 / 26, 19 / 
katade (kutaja, kataka) - Vtr, abrir; / 5, 53 / 7, 13 / 12, 43 / 16, 35 / 
kauyera - Nc, recolección del caucho; / 27, 21 / 
kava - Nc, alma; / 17, 93 / 17, 96 / 
kayikoteide (kayikoteiya) - Vintr, estar enamorado; / 2, 18 / 
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kayiñeño - Nc, mujer enamorada; / 16, 6 / 
kayireide (kayireiya) - Vintr, ser coqueto; / 14, 30 / 
kayitiko - Nc, enamoramiento; / 2, 38 / 
kayode (kayua, kayoka) - Vtr, jalar del cabello; / 16, 66 / 
kayu (kayueí) - Nc, bolso hecho de corteza; / 6, 185 / 6, 204 / 13, 23 / 
kazide (kaziya) - Vintr, despertarse, emergir, levantarse, salir (hormigas, avis-
pas); / 6, 110 / 7, 87 / 11,17 / 12, 41 / 13, 38 / 14, 8 / 16, 24 / 17, 29 / 19, 
74 / 23, 34 / 24, 4 / 25, 4 / 
kazidoide (kazidoiya) - Vintr, aludir por medio de un canto matutino; / 3, 16 / 
21,19 / 25, 59 / 
-ke - Sufv: Persls; jaaidike voy, kazidike me levanto. 
kedobi - Nc, salsa de ají, 'casaramá'; sinón. omai; / 16, 102 / 16,108 / 
keegoma (keegomakí) - Nc, especie de avispa (sin clasificar); / 1, 15 / 
keeide (keeiya) - Vintr, acabarse, extinguirse; / 3, 8 / 4, 3 / 5,18 / 6, 41 / 7,172 
/ 8, 48 / 9,11 / 10, 11 / 11, 7 / 13, 24 / 15, 6 / 16, 64 / 17,12 / 19, 23 / 20, 
3 / 21, 9 / 23, 35 / 24, 24 / 26, 38 / 
kegado (kegaduei) - Nc, semilla con ranura; / 16, 98 / 
-kei - Sufv: Acción rápida; eroketde vio, neidakeide se levantó 
-kei - Sufv: Movimiento continuo; jahijabikeide está revolcándose, yibogükeide 
moverse un objeto en forma de bola. 
keiñiki (keiñikki) - Nc, especie de pez, 'anguila' (Fam. Synbranchidae); cf. nuuma; 
I 15, 37 / 15, 38 / 
-keiro - CIN: Objeto alargado y delgado; tokeiroide sobresalir un objeto alarga-
do y delgado. 
kekaiki (kekaikki) - Nc, canasto hecho de bambú; / 11, 40 / 
keko (kekonki) - Nc, especie de ave, 'loro verde' (Amazona spp.); / 3, 1 / 
Kekuúo - Npr, personaje mítico femenino; vocativo: Keku; / 23, 70 / 23, 73 / 
kema (kemanki) - Nc, iguana (Iguana iguana); / 19, 72 / 19, 73 / 
kemaniki - Nc, poder mágico de transformación en iguana; / 19, 72 / 
-kena - Lex lig: Ocasión; daakena al mismo tiempo, jiaikena en otra oportuni-
dad 
kenirudu (kenirudakí) - Nc, nalga brillante (de danta); / 25, 43 / 
kenitagide (kenitagfa) - Vintr, ser brillante la extremidad inferior de dertos ani-
males (boruga, chigüiro, guara, zaino, etc.); cf. -tagi; / 11, 28 / 
kenode (kenua, kenoka) - Vtr, acabar, aniquilar, extinguir; abi kenotate dejarse 
matar; / 3, 8 / 5, 51 / 6, 119 / 7, 168 / 8, 16 / 10, 51 / 11, 27 / 13, 24 / 17, 
5 / 19, 106 / 23, 44 / 24, 24 / 
kere - Nc, conjunto de plantas con hojas cortantes [keri); / 17, 79 / 
ketade (ketaja, ketaka) - Vtr, acechar, esperar, vigilar; / 2, 23 / 6, 25 / 7, 3 / 8, 19 
/ 9, 8 / 10, 5 / 11, 7 / 13, 14 / 16, 95 / 17, 8 / 18, 29 / 19, 25 / 21, 10 / 23, 
26 / 26, 25 / 
kete (kia, kega, keno)- Vtr, dibujar, escribir, marcar; kega dibujo; / 5, 55 / 27, 9 / 
27, 18 / 62, 10 / 
kioó - exclamación que aparece en los cantos; / 64 / 
kirifako (kirifakuei) - Nc, collar de perlas de río; / 18, 15 / 18, 26 / 
kizikizi - voz de un alma; / 16, 96 / 
-ki - CIN: Objeto redondo; komeki corazón, i/a/ct fruto de castaño. 
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kidairikueni - cahuana; / 110, 2 / 
kidide (kkfa, kkika) - Vtr, hacer cosquillas; / 7, 72 / 
kidode (kidua, kkoka) - Vtr, preparar una poción mágica para obtener conoci-
miento y poder; curar alejando el poder maligno de otro; / 3, 1 / 5, 5 / 20, 
3 / 
kieide - revolotear; / 93 / 
kigaikigai - voz del espíritu de un muerto; / 16, 96 / 
Kígaro nairei - Gent, nombre de un clan histórico, 'Gente Venado Colorado'; / 
26, 15 / 
küde (küa, küka) - Vtr, tiznar; / 17, 98 / 17, 100 / 17, 104 / 
küe - Nc, tizne; / 5, 55 / 
kikede (kikia, kikeka) - Vtr, vomitar; / 13, 174 / 15, 42 / 23, 77 / 25, 15 / 
künaide (kimak, kimaika) - Vtr, exprimir; / 2, 61 / 5, 58 / 7, 9 / 8, 20 / 15, 22 / 
künaio (kimaiuei) - Nc, cuello, garganta, nuca; / 2, 102 / 5, 28 / 6, 166 / 7, 2 / 
8, 2 / 10, 23 / 17,1 / 19,102 / 25, 54 / 26, 4 / 64 / 
kinai (kinaiyei) - Nc, hamaca; kinaidiki hamaquita; / 4, 13 / 5, 35 / 6, 108 / 7, 
54 / 10,19 / 11, 24 / 12, 25 / 13, 29 / 14, 14 / 15, 33 / 18, 21 / 19, 13 / 20, 
5 / 22, 29 / 23, 24 / 24, 9 / 25, 21 / 51, 37 / 
kineide (teneiya) - Vintr, quedar atónito, asustarse, sorprenderse; / 19, 76 / 26, 
1 4 / 
kineki (kinekki) - Nc, fruto de la palma de cananguche; / 51, 7 / 
kinekoño (kinekoñuei) - Nc, escamita del fruto de cananguche; / 16, 4 / 
kinena - Nc, especie de palma, 'cananguche' (Mauritia flexuosa); / 1, 7 / 5, 23 / 
16, 2 / 19, 80 / 25, 45 / 26, 6 / 27, 5 / 51, 7 / 
kinere - Nc, cananguchal; / 25, 42 / 93 / 
-kino - Lex lig: Noticia; mikakino ¡qué noticia!, atiyikino mensaje que será traí-
do. 
kiode (kíua) - Vintr, ver, descubrir, obtener conocimiento, verse; / 2, 12 / 3, 4 / 
6, 1 / 7, 26 / 8, 38 / 9, 24 / 10, 16 / 11, 9 / 13, 5 / 14, 24 / 15, 5 / 17, 9 / 
18, 11 / 19, 33 / 22, 6 / 23, 43 / 25, 48 / 27, 1 / 31, 7 / 
kiodojearite (kkdojeariya) - Vintr, coquetear, exhibirse, llamar la atención; / 26, 
2 2 / 
kiodote (kiodua, kkdoga) - Vtr, llamar la atención a través de un gesto; / 12, 7 / 
25,13 / 26, 21 / 
kiore - Nc, conjunto de plantas yota (mafafa); / 25, 39 / 
Kiore Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Yota-Buineima'; / 85, 3 / 
kiotate (kktaja, kktaga) - Vtr, ahuyentar, asustar, espantar; / 13, 82 / 13, 93 / 
kioyi - Nc, especie de planta, 'yota' o 'mafafa' (Xanthosoma violaceum Schott); cf, 
duna; / 13, 11 / 
kiraida (kiraidaki) - Nc, costilla, costado de la maloca (palabra mítica), cf. kirai-
gi; / 29, 1 / 30 / 77, 2 / 78 / 
kiraigi (kiraigiei) - Nc, costilla; cf. kiraida; / 6, 123 / 7, 72 / 9, 49 / 12, 35 / 13, 
48 / 16, 59 / 17, 74 / 20, 16 / 
kiraiofe (küaiofieí) - Nc, hueso de costilla; cf. - ofe; / 9, 51 / 13, 48 / 
kiraiforo (kiraiforuei) - Nc, rama de yarumo con hojas (Cecropia spp). 
kiraiyo - Nc, manojo de hojas de yarumo; / 7, 162 / 8, 23 / 
kiribide (kiribiya) - Vintr, quedar atrapado, cercado; / 19, 77 / 21, 25 / 23, 78 / 
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kiribuku (küibukueí) - Nc, canastico; cf. kirifeko, kirigai, kirikoro, kiriruda, kiri-
mkai, kiriteki; I 1,39 / 
kiride (ktria, kirika) - Vtr, serruchar, romper, cortar; / 2,114 / 10, 50 / 10, 54 / 11, 
29 / 64 / 
kiride (terfa) - Vintr, quedar atrapado; / 23, 78 / 
kirifeko (kírifekuei) - Nc, canasto aplanado, cerrado con bejuco; cf. kiribuku, 
kirigai, kirikoro, kiriruda, küüukui, kiriteki; 111, 19 / 
kirigai (terigaki) - Nc, canasto; cf. jiaigai, juyigai, kiribuku, kirifeko, kirikoro, 
kirimda, kirüukai, kiriteki, nigagai; / 2, 42 / 5, 9 / 7, 24 / 8, 40 / 13, 6 / 
14, 1 / 15, 39 / 25, 25 / 
kiriki (kirikkí) - Nc, especie de cigarra (sin clasificar); / 24, 2 / 
kirikoro (kirikorueí) - Nc, canasto ralo, ancho y alto; iyakoro canasto en que 
se encuentra algo; cf. kiribuku, kirifeko, kirigai, kiriruda, kirimkai, kirite-
ki; I 4,25 / 
kirinote (kirinua, kirinoga) - Vtr, atacar, atajar, cercar, encerrar; / 4, 39 / 17, 17 / 
19, 67 / 21, 23 / 
kiriño - golondrina; / 93 / 
kiriruda (kirirudaki) - Nc, canasto grande de tejido flojo; cf. kiribuku, kirifeko, 
kirigai, kirikoro, kirimkai, kiriteki; / 2, 49 / 7, 55 / 13, 15 / 23, 27 / 
kirimkai (küirukaiei) - Nc, canasto angosto que termina en punta; cf. kiribuku, 
kirifeko, kirigai, kirikoro, kirimda, kiriteki; / 7, 124 / 
kiriteki (kiritekkf) - Nc, canasto ralo, ancho y bajo; cf. kiribuku, kirifeko, kirigai, 
kirikoro, kiriruda, kirimkai; / 2, 60 / 9, 24 / 
Kiriti Buineizai - Gent, nombre de un clan mítico, 'Granadillo-Bin'nei'zat'; / 6,1 
/ 
Kiritimui - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Kiriti Buineizai; / 6,19 / 
6,20 / 
kiritiño - Nc, especie de árbol 'palo sangre' o 'granadillo' (Brosimum mbescens 
taub); poder mágico que causa enfermedades; / 6, 26 / 6, 44 / 6, 125 / 
Kirogi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Mojarra-Buiíieima '; / 85, 
1 / 
kitabite (kitabiya) - Vintr, atragantarse; / 25, 47 / 26, 44 / 
kite - beber (palabra usada en los cantos); / 110, 2 / 
kito (kitonieí) - Nc, venado colorado (Mazama americana); sinón. jiai; / 1, 10 / 5, 
23 / 
kiyane - canto del grillo; / 37 / 
-kizi - CIN: Objeto esquelético; tooikizi vara sin hojas, akikizide estar recostado 
una persona flaca. 
-ko - CIN: Objeto semiesférico; begakyy agalla, bifco cielo, juyekyy totuma. 
koade (koaja, koaka) - Vtr, sacudir un recipiente con la abertura hacia abajo para 
que salga su contenido; / 18, 9 / 
-kobe - CIN: uña; eeikobe uña del pie, faikobete arañar 
kobide (kobia, kobika) - Vtr, fijar una trampa de pescar entre dos estacas; / 7, 31 
/ 
kodabi - Npr, nombre de un canto; / 22, 6 / 
kodade (kodaja, kodaka) - Vtr 1) entonar y danzar el canto kodabi; / 11, 6 / ; 2) 
ahumar; sinón. ytkke; I 6, 143 / 7, 23 / 13, 138 / 16, 57 / 21, 16 / 
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koe - Nc, carbón; / 11, 18 / 
kofoide (kofofa, kofoika) - Vtr, cercar en forma de círculo; cf. -foi; / 10, 36 / 
kogoi (kogoki) - Nc, cogollo; / 26, 42 / 
koirei - Nc, especie de planta con espinas (sin clasificar); / 9, 11 / 
koiyu (koiyuei) - Nc, trozo de planta koirei; / 9,11 I 
-koi - Sufv: Secuendal; reikokoite levantar uno por uno, juikokyüte extraer uno 
por uno. 
kokamado - Nc, poder mágico de color rojo; / 18, 3 / 
koko - Pp (Id), nosotros dos; seguido de un nominal adquiere significado de un 
adjetivo posesivo: nuestro, nuestra, etc.; 2, 27 / 3, 20 / 4, 19 / 5, 10 / 6, 42 
/ 7, 30 / 8, 5 / 9, 1 2 / 10, 37 / 12, 8 / 13, 30 / 14, 9 / 15, 31 / 16, 16 / 19, 
15 / 20, 24 / 11,5 / 23, 13 / 24, 15 / 25, 26 / 93 / 
-koko - Sufv: Pers Id; itikoko nosotros dos estamos, jaaidikoko nosotros dos 
vamos 
kokoje - Ppos (Id), lo nuestro, la nuestra; / 25, 2 / 
kokuide (kokuiya) - Vintr, hervir; / 6, 155 / 15, 40 / 25, 28 / 
komefako - Nc, alma de la víctima de la antropofagia; / 13, 164 / 
komeiji (komeie) - Nc, fruto de la palma de milpeso; / 51, 10 / 
komeikaiki (komeikaikkí) - Nc, fibra suave que se desprende de la base de las 
hojas de milpeso; cf. - kaiki; / 13,175 / 
komeiña (komeiñaíei) - Nc, especie de palma, 'milpeso' (Jessenia polycarpa Karst.); 
I 17,5 / 51,10 / 
komeire - Nc, conjunto de palmas de milpeso; / 13, 175 / 
komeki (komekkí) - Nc, alma, corazón, pensamiento; komeki iji corazón; komeki 
izum 'cuenca del corazón', esternón; cf. komie; / 1, 121 / 4, 4 / 5, 41 / 6, 
29 / 7, 106 / 8, 26 / 9, 65 / 10, 7 / 12, 6 / 13, 56 / 14, 25 / 16, 43 / 17, 10 
/ 18, 3 / 19, 22 / 20, 10 / 23, 33 / 26, 37 / 27, 2 / 29, 2 / 30 / 31, 6 / 51, 3 
/ 62, 2 / 
komekiri - Adv, con cuidado, con atención; / 5, 42 / 5, 49 / 19, 22 / 
komie (komini) - Nc, ser humano, indígena; jofo komie dueño de la^casa; uuiki 
komie dueño del baile uuiki; cf. riama; / 1,15 / 2, 25 / 3, 21 / 4, 11 / 5, 1 
/ 6, 35 / 7, 14 / 8, 20 / 9, 27 / 10, 13 / 11, 7 / 12, 9 / 13, 12 / 14, 22 / 15, 
13 / 16, 1 / 17, 9 / 19,15 / 20, 7 / 21,13 I 11,1 I 23, 8 / 24, 4 / 26, 5 / 27, 
1 / 31,12 / 51, 12 / 61,5 / 8 1 / 
komifako - Nc, víctima de la antropofagia; / 18, 36 / 
kominorei - Nc, arbusto de achiote que hace revivir a los hombres; cf. nonorei; 
I 15, 31 / 
komira - gente (palabra usada en los cantos); / 88 / 91 / 94 / 97 / 
komitiko - Nc, olla con carne humana; / 6, 88 / 6, 89 / 
komiyorei - Nc, tarima en que se ejecuta a la víctima de la antropofagia; cf. ra-
yorei; / 18, 19 / 18, 25 / 
Komizudarama - Npr, personaje mítico masculino, 'Hombre con trasero indivi-
so'; / 25, 35 / 25, 40 / 
komo - Adv, recién; komofoi caserío recién abandonado; cf. jofoi; / 6, 97 / 7, 
114 / 9, 13 / 13, 132 / 16, 81 / 17, 11 / 19, 97 / 24, 24 / 31, 19 / 
komokafai - Nc, sembrado nuevo de umari; / 23, 66 / 
komue - Nc, objeto (no especificado) nuevo, fresco; / 17,16 / 
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komuide (komuiya) - Vintr, crearse, crecer, nacer, originarse, transformarse; ko-
muitate crear, engendrar; komuiyano lugar de origen; / 1, 7 / 3, 1 / 4, 25 / 
5, 28 / 6, 158 / 7, 104 / 8, 2 / 9, 22 / 13, 8 / 15, 15 / 16, 95 / 17, 14 / 18, 1 
/ 19,1 / 21, 3 / 22, 18 / 27, 2 / 27, 26 / 51, 7 / 51, 8 / 62, 2 / 
konagoi (konagoki) - Nc, especie de lagartija (sin clasificar); / 26, 13 / 
-koni - Sufn: Lugar; jofokoni en la casa, iyekoni en la quebrada. 
konima - Nc, uno y otro hombre (expresión de reciprocidad); / 10, 30 / 13, 151 
/ 16, 66 / 19, 65 / 22, 14 / 23, 10 / 26, 22 / 31, 11 / 
konime (konirueni) - Nc, hombre joven; / 6, 115 / 13, 26 / 16, 96 / 20, 29 / 26. 
22 / 
koniyie - Nc, arena; / 13, 39 / 
koniyiki - Nc, playa; / 13, 42 / 
koo - Onom, sonido que se produce al roncar; / 11, 16 / 
kookokeizaide (kookokeizaiya)- Vintr, emitir el mico maicero su grito característi-
co; / 25, 73 / 
kore (korenki) - Nc, almidón de yuca; / 5, 15 / 15,19 / 41 / 
Koregi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Almidón-Buínemw'; / 
4 1 / 
Koregi Muinama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Almidón-Ma/tiama'; / 
18, 5 / 18, 8 / 
koregü amena - Nc, especie de yuca que se usa para fabricar almidón; / 2, 103 
/ 
koregiiko - Npr, casa del Koregi Buineima; / 41 / 
koregoüna (koregoimuiei) - Nc, especie de pájaro (Fityra spp.); / 18, 9 / 
koreki (korekíeí) - Nc, bola de almidón; / 5, 26 / 
koreko - Nc, cielo blanco; / 1, 5 / 
korera (koreraki) - Nc, canasto con almidón de yuca; / 18, 27 / 
korobeite (korobeiya) - Vintr, ahogarse; / 3, 17 / 8, 15 / 12, 40 / 23, 85 I 14,5 / 
korode (korua) - Vintr, roncar; sinón. igide; / 11, 17 / 
kotade (kotaja, kotaka) - Vtr, enterrar una estaca con el hacha, arrancar, destrozar, 
partir; / 2, 113 / 8, 28 / 13, 16 / 18, 21 / 25, 46 / 
kote (kua, koga, kono) - Vtr, 1) cercar con palos; I 9,19 / 13, 28 / 14, 27 / ; 2) co-
locar el caballete de una casa; / 9, 76 /; 3) machacar corteza para vestido o 
disfraz; / 18, 23 / 18, 28 / ; 4) rajar, romper; kuafo hueco que fue abierto; / 
25, 48 / 25, 51 / ; 5) abanicar, airear; / 26, 44 / 
kotoma (kotomaieí) - Nc, especie de ave, 'gallineta de monte' (Finamus spp.); / 1, 
11 / 9, 3 / 9, 75 / 13, 16 / 16, 21 / 23, 88 I 61,8 / 
kozoreide (kozoreiya) - Vintr, crujir, sonar hojas secas; / 23, 49 / 
kua - Voc, hermano; sinón. ka; / 3,2 / 3,5 / 
kuaño (kuañueí) - Nc, cumbrera; / 9, 76 / 
kubade (kubaja, kubaka) - Vtr, descuartizar, despedazar; / 6,123 / 7,163 / 17, 72 
/ 25, 38 / 
kubikite (kubíkfa, kuhítega) - Vtr, sacar astilla; / 2, 110 / 
Kudi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la Pintura 
Roja'; / 9,1 / 9,2 / 
Kudiruejítoma - Npr, personaje mítico masculino; Preuss: 'Sol que se desolla ' o 
'Sol Rojo'; / 20, 4 / 20, 5 / 
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kudu (kudunkt) - Nc, especie de pez, 'sardina' (sin clasificar); / 7, 67 / 
Kudumaiu - Npr, río Putumayo; / 5, 48 / 
kue - Pp (Is), yo; seguido de un nominal adquiere significado de posesivo: mi, 
mis; / 2, 2 / 3, 2 / 4, 2 / 5, 4 / 6, 4 / 7, 4 / 8, 5 / 9, 7 / 10, 1 / 12,1 / 13, 4 
/ 14, 22 / 15, 1 / 16, 2 / 17, 3 / 18, 7 / 19, 7 / 22, 2 / 24, 2 / 
kueje - Ppos (Is), lo mío, la mía; / 9, 16 / 13, 70 / 13,125 / 25, 50 / 26, 39 / 
kufide (kufiya) - Vintr, desprenderse; / 8, 49 / 16, 8 / 23, 97 / 
kuibe - Nc, barbasco de hoja (sin clasificar); / 4, 37 / 
kuidode (kuidua, kuidoka) - Vtr, pelar, raspar; / 5, 3 / 
Kuidoño - Npr, personaje mítico femenino; / 3, 17 / 
-kuifo - CIN: Objeto de forma circular; ekuifoide ser rojo un objeto de forma 
circular 
Kuikui Muinama - Npr, personaje mítico masculino; / 9, 30 / 
kuikuiyo - Nc, espede de pájaro (sin clasificar); / 1,12 / 6,171 / 6,184 / 9, 44 / 
kuikuiyof a\ - Nc, especie de árbol (sin clasificar); / 9, 44 / 
kuimakiño - Nc, especie de hormiga, 'hormiga tambocha' (sin clasificar); / 16, 
1 6 / 
kuinade (kuinaja, kuinaka) - Vtr, amarrar; / 7, 21 / 
kuineireide (kuineireiya) - Vintr, ser duro, resistente; / 2, 45 / 5, 53 / 7, 36 / 7, 67 
/ 13, 65 / 16, 7 / 
Kuio - Npr, personaje mítico masculino, otro nombre de Juziñamui; / 1,119 / 
Kuioboyaima - Npr, personaje mítico masculino; / 76 / 
kuiodo - Nc, especie de ave, 'loro coronado' (Amazonas spp.); / 1, 11 / 2, 106 / 
3, 4 / 18, 37 / 
Kuiogaro nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 24, 22 / 
kuioigoi - Nc, 'lombriz-tubo', nombre de una flauta mágica; / 26, 43 / 26, 44 / 
Kuionima - Npr, personaje mítico masculino; / 6, 123 / 7,18 / 7, 26 / 
Kuireifoma - Npr, personaje mítico masculino; / 3, 20 / 
kuite (kuiya, kuiga, kuiño) - Vtr, afüar; / 8, 5 / 8, 22 / 18, 9 / 22, 44 / 
Kuiueni - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 97 / 
kuiyo - Onom, grito de boa; / 5, 23 / 5, 26 / 
kuiyodote (kuiyodua, kuiyodoga) - Vtr, sacudir una vara; / 13, 71 / 13, 90 / 
kukude (kukua) - Vintr, forma de hablar de Kukunüei; / 18, 34 / 
Kukunüei - Npr, personaje mítico masculino, 'Zorro Negro'; / 18, 33 / 
Kumu - personaje mítico masculino; / 28 / 
kunude (kunua, kunuka) - Vtr, desprender; kukode desprender una escama; / 7, 
178 / 12, 28 / 13,155 / 23, 86 / 
kuñode (kuñua, kuñoka) - Vtr, extraer; / 16, 7 / 16, 8 / 
Kuraveko - personaje mítico masculino; / 89 / 90 / 91 / 
kureirite (kureiriya) - Vintr, cantar (loro); / 2, 106 / 
kureinote (kureínua, kuránoga) - Vtr, agarrar, arrebatar; / 2,119 / 29, 2 / 
kurevayi I kuyireva - exclamaciones que aparecen en los cantos; / 81 / 99 / 
kurirei - Nc, pintura roja que se obtiene del bejuco kudi (sin clasificar); / 26, 7 / 
kumde (kurua) - Vintr, hacer ruido; / 14, 24 / 23, 50 / 23, 58 / 
kumfoi (kurufoki) - Nc, soporte para tiesto; / 2, 79 / 6, 81 / 
kumkeide (kurukeiya) - Vintr, trepar; / 21, 8 / 
kute (kua, kuga, kuno) - Vtr, arrancar; / 15, 18 / 
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kuyara - Nc, cuchara; / 11, 13 / 
kuyi - adivinar; / 100 / 
M 
-ma - Sufn: Masculino; uzuma abuelo, jigadima tapir, yoemiz hacha. 
maafaite (maafaiya, maafaiga) - Vtr, amenazar, desear la muerte de alguien; / 6, 
109 1 7 , 38 / 10, 5 / 
maayiki - bola; / 104 / 
Magieza - Npr, personaje mítico femenino; / 10,1 / 10, 5 / 
Magiorei - Npr, personaje mítico masculino, 'Lagartijo'; / 6, 2 / 6, 5 / 
maimonike - cernidor; / 104 / 
maiore - Interj, ¿quién sabe?, ¡quizá!; / 1,11 I 6,119 / 7,5 / 9,19 / 10, 52 / 11, 
25 / 12, 22 / 14, 36 / 22, 22 / 
maite (maiya, muigu, maiño) - Vtr, tejer hamaca; cf. nite; / 14, 26 / 
maiagai (mafagaief) - Nc, cordel con que se amarra; cf. - gai, maite; / 19, 57 / 
maidtguikoño - Nc, especie de escarabajo (sin clasificar); / 16, 41 / 
maijiame - Nc, trabajo, resultado del trabajo, cosecha; sinón. maijia; / 19, 60 / 
maijide (maijfa) - Vintr, trabajar; maijia trabajo, resultado del trabajo, cosecha; / 
6, 24 / 6, 180 / 14, 17 / 15, 15 / 16, 25 / 18, 6 / 21, 18 / 22, 15 / 27, 11 / 
31,17 / 
maijireide (maijüeiya) - Vintr, ser trabajador; / 11, 35 / 
maitade (maitaju, nmitaka) - Vtr, adherir, sujetar; / 19, 6 / 
maite (muía, maiga, maino) - Vtr, amarrar, atar; maiyoikite amarrar manos y 
pies; / 5, 55 / 7, 38 / 7, 162 / 11, 47 / 13, 8 / 14, 33 / 16, 121 / 17, 21 / 19, 
57 / 20, 40 / 21, 17 / 23, 26 / 23, 27 / 24, 6 / 
makade (makaja) - Vintr, andar, caminar; makama caminante, visitante; / 2, 3 / 
4, 4 / 5, 23 / 6, 55 I 7,57 / 12, 32 / 16, 22 / 17, 59 / 18, 2 / 18, 12 / 20, 1 
/ 25, 19 / 65 / 90 / 
makai ite - Mod, ¡basta ya!, ¡no más!, ¡suficiente!; / 7, 30 / 15, 36 / 18, 6 / 
makakayiji - ambil (palabra usada en los cantos); cf. yera; / 102 / 
-maki - Sufv: Pers 3pl; jaaidimaki ellos van, ritünaki ellos comen 
Makuri Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima del Árbol Ma-
kurinu'; / 39 / 
makurika - maguaré; / 39 / 
makuriko - casa del tvlakuri Buineima; / 39 / 
Makurima - mascota del Makuri Buineimu, maguaré; / 39 / 
mame (mumezaki) - Nc, niño pequeño; / 16, 26 / 
mamede (mamia, mameku) - Vtr, destinar, entregar; / 2, 112 / 10, 34 / 25, 19 / 
mameki (mamekki) - Nc, nombre; I 1,78 / 7, 92 / 9, 44 / 10, 27 / 16, 20 / 20, 
56 / 
mamerite (mameriya) - Vintr, criticar, opinar; / 2, 38 / 
mami - fruto (palabra usada en los cantos); / 52 / 
manaide (manafa) - Vintr, calmarse, enfriarse, estar frío; / 8, 47 / 16, 27 / 19, 93 / 
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Manaidejítoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol Frío' (luna); / 8, 24 / 8, 
2 6 / 
manaidino - Nc, lugar fresco; / 16, 27 / 
manode (manua, manoka) - Vtr, aplicar un remedio (planta, hierba), curar; manue 
remedio; cf. ikode; / 8, 40 / 16, 8 / 22, 25 / 
mare - Adj, bueno, bonito, sano; / 2, 17 / 6, 116 / 7, 19 / 9, 3 / 9, 71 / 10, 58 / 
16, 91 / 17, 62 / 19, 53 / 23, 53 / 24, 32 / 27, 18 / 31, 3 / 
marebe - hoja buena; / 60 / 
marefo - Adv, bien, claramente; / 7, 105 / 9, 14 / 10, 22 / 13, 48 / 
marefo - Nc, lugar limpio; / 13, 58 / 
mareibiri - Nc, espacio pequeño y limpio, claro en la selva; cf. -biri; / 6, 63 / 6, 
68 / 
mareiñede (mareiñena) - Vintr, ser feo, malo, estar enfermo, podrido; / 5, 1 / 7, 
106 / 17,4 / 57, 2 / 
marekino - Nc, buena tradición; cf. -kino; / 51, 4 / 51, 39 / 
maremie - Nc, hombre bueno, buenmozo; I 1,15 / 12, 18 / 19, 77 / 20, 39 / 23, 
3 / 24, 1 / 26, 22 / 
marena - Adv, bien; / 6, 20 / 9, 71 / 10, 8 / 11, 38 / 12,14 / 13, 80 / 16, 26 / 19, 
8 / 23, 22 / 25, 32 / 26, 21 / 27, 4 / 
mareñeño - Nc, mujer buena; / 2, 111 / 6, 158 I 11,3 I 23, 6 / 
mareño - mujer buena; / 70 / 
marerere - Nc, hoja de caraná buena; cf. erere; / 9,73 I 
maremite (mareruiya, mareruiga) - Vtr, apreciar, estimar; / 2, 43 / 
maruzu - Nc, especie de ave nocturna, 'lechuza' (Nyctibius sp.); / 12, 46 / 
mati (matiñki) - Nc, especie de gusano de tierra (sin clasificar); / 9, 1 / 9, 17 / 
maya - tú; / 71 / 
Mayari Buineima - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 118 I 9,4 I 
mayaridivu - yuca (palabra usada en los cantos); / 49 / 
Mayidajítoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol cubierto de llagas'; / 22, 
2 2 / 
mayiki (mayikkí / mayizuí) - Nc, llaga; / 22, 25 / 
mayineite (mayineiya) - Vintr, estar cubierto de llagas; / 22, 20 / 
mazaka - Nc, maní (término genérico); / 3, 6 / 4, 24 / 16, 27 / 51, 22 / 
mazakado (mazakadueí) - Nc, maní (fruto); / 23, 60 / 
mazakare - Nc, sembrado de maní; / 7, 11 / 
mazakarei (mazakareiyei) - Nc, planta de maní (Arachis hypogeae L.); / 16, 45 / 
mazita (mazüakí) - Nc, especie de insecto, 'piojo de agua' (sin clasificar); / 4, 7 
/ 4, 12 / 
medereikiño (medereikkt) - Nc, especie de hormiga, 'hormiga arriera pequeña' 
(Alta spp.); I 1,51 / 
meede (meia) - Vintr, sentir el peso de una carga, llevar una carga pesada; / 6, 
143 / 19, 18 / 
meedote (meedua, meedoga) - Vtr, cubrir con algo pesado; / 14, 24 / 
meeidaite (meedaiya) - Vintr, sentir vergüenza ante otros; cf. meeimite; / 1, b / 
6,10 / 10, 1 / 13, 94 / 16, 47 / 18, 11 / 
meeidoi (meeidokí) - Nc, chagra abandonada, rastrojo; / 6, 98 / 7, 108 / 7, 129 / 
8, 16 / 13, 61 / 17, 30 / 20, b I 11,17 / 24, 19 / 
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meeinete (meeinia, meeinega) - Vtr, matar; / 2, 30 / 5,11 / 6, 119 / 7, 16 / 8.19 / 
9, 1 / 13,112 / 15, 38 / 16, 12 / 17, 12 / 19, 52 / 21, 9 / 25, 37 / 
meeino - Posp, después, mientras; / 2, 1 / 4, 12 / 5, 3 / 6, 2 / 7, 17 / 8, i / 9, 1 
/ 10, 3 / 11, 1 / 12, 7 / 13, 4 / 14, 2 / 15, 1 / 16, 2 / 17, 3 / 18, 11 / 19, 22 
/ 20, 39 / 21, 10 I 11,3 / 23, 17 / 24, 2 / 25, 6 / 31, 16 / 51, 2 / 
meeiruite (meeiruiya) - Vintr, sentir vergüenza para sus adentros; cf. meeidaite; 
/ 6, 32 / 8, 42 / 10, 1 / 24, 16 / 
meet (meeiniri) - Nc, especie de pájaro de plumas azules (sin clasificar); / 7, 1,05 
/ 
meeinite (meeink, meeiniga) - Vtr, decorar con plumas del pájaro meei; / 7, 105 / 
9,79 / 
meereide (meereiya) - Vintr, ser pesado; / 7, 173 / 14, 35 / 19, 11 / 
mefode (mefua, mefoká) - Vtr, mirar, mirar alrededor, visitar; mefonokeide mirar 
rápidamente; / 2, 14 / 5, 5 / 6, 9 / 7, 13 / 8, 22 / 9, 25 / 11, 25 / 13, 20 / 
14, 21 / 16, 6 / 17, 8 / 18, 36 / 20, 44 / 22, 10 / 23, 6 / 24, 15 / 
megide (megfa, megika) - Vtr, engañar, mentir; abi megide equivocarse; / 2, 85 / 
6, 33 / 13, 50 / 17, 42 / 23,11 / 
megidote (megkua, megidoga) - Vtr, engañar; / 6, 25 •' 7,130 / 8, 39 / 9, 21 / 12, 
41 / 13, 149 / 15,10 / 16, 85 / 18, 37 / 19, 14 / 23, 33 / 25, 24 / 
meginote - engañar; / 52 / 53 / 
mei - sentarse; / 90 / 
mei I meiña - Interjección que acompaña imperativos; ¡ánimo!, ¡vamos!; / 3, 6 / 
5, 53 / 6, 151 / 7,59 / 9, 35 / 12, 31 / 13, 143 / 14, 25 / 15, 23 / 17, 17 / 
19, 29 / 20, 38 / 25, 4 / 77, 2 / 79 / 
mei - Adv, pues; / 2, 27 / 6, 1037 6, 132 / 6,161 / 9, 11 / 20, 30 / 
-meiei - Sufv: Pers 3d; jaaidimeiei ellos dos van, ritüneiei ellos dos comen 
meiñode (meiñua, meiñoka) - Vtr, apoderarse; meiñoritima el que se apodera de 
un saber mágico; / 77, 2 / 
meiyo (meiyueí) - Nc, espacio intermedio, medio; / 4, 8 / 7,140 / 8, 23 / 9, 53 / 
12, 19 / 17, 104 / 19, 56 / 21, 24 I 11,7 / 23, 57 / 24, 14 / 
meiyue - en medio; / 37 / 38 / 40 / 41 / 42 / 43 / 63 / 82 / 
Mekizi Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Riama que lame'; / 13, 56 
/ 
mekiziuai - la boa que se desliza; / 64 / 
mekode (mekua, mékoka) - Vtr, doblar; / 2,118 / 
mena - Num, dos; / 9, 8 / 11, 50 / 19, 63 / 27, 26 / 
menabeido - Nc, dos vueltas (de río); / 5, 53 / 
menabu - Nc, dos bultos; cf. -bu; / 6, 139 / 
menamie - Nc, dos hombres; cf. komie; / 16, 109 / 21, 16 / 51, 23 / 52 / 
menatoo - Nc, dos hijos; cf. jitoo; / 19, 63 / 
menaui - dos días; cf. -ui; I 7,3 / 17, 54 / 19, 80 / 
meni - Nc, 1) especie de ave, 'garza blanca' (Egretta thula); 1) nombre de un ri-
tual; / 12, 12 / 20, 22 / 20, 31 / 20, 51 / 
Meni - Npr, Padre Creador de los Rtat, es decir, de los blancos y de los indíge-
nas carijonas; / 2, 96 / 2,115 / 9, 25 / 100 / 
menide (meniya, menika) - Vtr, abrazar, cargar o sujetar entre los brazos; / 5, 26 
/ 6, 84 / 8, 4 / 10, 6 / 14, 23 / 19, 14 / 20, 58 / 22, 40 / 25, 40 / 
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Menifo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Charapa'; / 26, 34 / 
menigide - abrazar, estrechar entre los brazos; / 101 / 
menino (menizaí) - Nc, especie de tortuga, 'charapa' (Podocnemis expansa); / 19, 
107 / 19, 117 / 26, 36 / 
Merejodai - Npr, personaje mítico masculino; sinón. Jodai, Jodaima; / 110,1 / 
meridaite (merkaiya) - Vintr, acordarse, echar de menos; / 11, 27 / 16, 117 / 17, 
50 / 25, 14 / 
mero (meroniei) - Nc, cerrillo, zaino (Fayassu tajacu); / 1, 8 / 9, 59 / 10, 29 / 
metade (metaja, metaka) - Vtr 1) lamer, probar; / 7, 7 / 10, 26 / 11, 2 / 11, 8 / 15, 
23 / 19, 75 / ; 2) forrar con hojas de platanillo un canasto; / 2, 39 / 2, 42 / 
metaikeide (metaikeiya) - Vintr, encoger ^ í pie rápidamente; / 13,160 / 
mete (mia, mega, meno) - Vtr, lamer; / 2, 2 / 4, 27 / 5, 28 / 6, 26 / 7,11 I 8, 36 / 
9, 78 / 13, 15 / 19, 101 / 25, 42 / 26,16 / 31, 15 / 33 / 69 / 
metiki (metikki) - Nc, especie de canasto (antiguamente servía para guardar ob-
jetos secretos y con función mágica); / 22, 41 / 
meyede (rneyia, meyeka) - Vtr, palpar, tantear; meyeridode palpar diferentes par-
tes; / 1, 3 / 2, 34 / 13, 18 / 19, 57 / 20, 19 / 
meyo (meyonki) - Nc, miel; / 25, 41 / 25, 42 / 
mude (mifa, miika) - Vtr, indicar, señalar; / 2, 8 / 6, 85 / 7, 42 / 7,136 / 8, 18 / 
9, 47 / 13, 30 / 16, 9 / 17, 26 / 18, 20 / 
minema - Nc, sobrino, hombre joven de un mismo clan; cf. mineño; / 4, 7 / 4, 
1 0 / 
minemine - exclamación que aparece en los cantos; / 39 / 
mineño - Nc, sobrina; cf. minema: / 4, 5 / 4, 6 / 
Minokefo naüei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Planta Minokefo '; / 7, 
63 / 
minie (minié) - Nc, ratón (Fam. Muridae y Echimyidue); / 2,100 / 13,10 / 16,17/ 
miño (miñueí) - Nc, 1) pago, recompensa; miño ote tomar venganza; / 2, 108 / 
3, 3 / 4, 37 / 6, 103 / 7,16 / 8, 21 / 9, 7 / 10, 51 / 12,15 / 13,138 / 15, 22 
/ 16,1 / 18, 14 / 19, 72 / 11,9 / 31, 16 / 62, 9 / ; 2) poder mágico; / 19, 72 
/ 19, 84 / 
mió (miotiei) - Nc, nuera; I 13,7 / 13, 28 / 
miri - Voc, querida (de hombre a mujer; con menor frecuencia de hermano a 
hermana); cf. miriño; I 6, 168 / 7, 26 / 12,1 / 13, 31 / 14, 4 / 17, 101 / 19, 
24 / 20, 5 / 22, 23 / 23, 34 / 
miriño (miriñueí) - Nc, hermana, cuñada, mujer del mismo clan (ego masculi-
no); cf. evuño; / 4, 11 / 6, 11 / 8, 44 / 10,1 / 13, 80 / 15, 16 / 16,17 / 17, 
1 3 / 
mitiño (mitk) - Nc, guamilla (fruto); / 21,17 / 51, 21 / 
Mitire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la Guami-
lla'; / 85, 9 / 
Mitirekudu - Npr, personaje mítico masculino; / 21, 17 / 21, 19 / 
mitüei (mitireiyei) - Nc, especie de árbol, 'guamilla' (Inga sp.); / 21,17 / 51, 21 / 
miuei - allí; / 92 / 
miaide (mfafa, mfaika) - Vtr, devorar; / 6,178 / 7, 162 / 
migui (miguiñkí) - Nc, especie de roedor, 'tintín' (Myoprocta sp.); / 1, 8 / 12,1 / 
13, 163 / 21, 23 / 
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mika - Interr, ¿qué cosa?; ¿mika ... dika?; ¿ qué ... ya que?; ¿qué ... para qué"*, 
¿mika ñeye ? ¿para qué?; mikado por medio de qué?; mikamo en qué?; mi-
kari por qué?; / 1, 2 / 2, 38 / 3, 2 / 4, 27 / 5,10 / 6, 15 / 7,12 / 8, 18 / 9, 
4 / 10, 2 / 11, 25 / 13,18 / 14,15 / 
mikaküto - Interr (usada como exclamación), ¡qué noticia! ¡qué cosa!; cf. -kino; 
I 18, 20 / 19, 77 / 25, 40 / 
mikarue - Interr, ¿qué cosa?, ¿qué cosas?; / 2, 44 / 7, 152 / 
mikorima - Nc, hombre muerto, difunto; \mikorimaniza\ ¡es hombre muerto! 
(expresión de amenaza); / 6, 6 / 10, 60 / 11, 9 / 17,11 / 
minika - (var. minika), Interr, ¿qué cosa?; mínikari ¿por qué?; / 8, 7 / 8, 20 / 8, 
33 / 8, 42 / 9, 6 / 9,16 I 11,1 I 
mitade (müaja, mílaka) - Vtr, cerrar la boca; / 11, 46 / 11, 47 / 
-mo - Sufn/v: Ubicación espacio-temporal; jofomo a/en la casa, iyenw a/en la 
quebrada, jaaidemo cuando se fue, atidemo cuando trajo. 
mogogire - conjunto de heléchos; / 83 / 
mogoguiko - Nc, cielo azul; / 1, 5 / 
mogoma (mogomaki) - Nc, especie de ave, 'guacamaya azul' (Ara ararauna); / 1, 
12 / 16,122 / 
mogorei I mogoroi - cahuana, líquido verde; / 110, 2 / 
mojaida (mojaidakí) - Nc, larva comestible de cucarrón, 'mojojoi' (Rhina palma-
rum; calandra palmarum); / 18, 42 / 
mokobe - hoja verde (coca); / 75,1 / 
mokokorei - Nc, especie de pájaro (sin clasificar); / 7,136 / 7,141 / 
mokomokokorei - Onom, voz del pájaro mokokorei; / 7, 136 / 7,155 / 
mokoniki - Nc, poder mágico de transformarse en tábano; / 19, 55 / 
Mokoñeboki - Npr, personaje mítico masculino, jefe de la Gente Gibueí; / 9, 68 
/ 9, 71 / 
Mokoreidibirei - Npr, personaje mítico masculino, miembro de la Gente Gibueí; 
1 9 , 6 8 / 
mokoyei (mokoyeki / mokueí) - Nc, especie de insecto, 'tábano' (Fam. Fabanidae); 
I 4,38 / 19, 56 / 19, 57 / 19, 61 / 
mokoyoneide (mokoyoneiya) - Vintr, estar en descomposición, tener color verdo-
so; / 26, 26 / 
mokozekirei - Nc, lagartija (palabra mítica); / 26, 43 / 
mona - Nc, cielo, tiempo; atomona de día; mona izoi como si fuera real, como 
si fuera de día; mona moto medianoche; / 2, 113 / 3, 17 / 5, 33 / 6, 113 / 8, 
35 / 10, 47 / 13, 6 / 16, 82 / 17, 7 / 18, 21 / 19,16 / 21, 19 / 25, 20 / 26,15 
I 17,1 / 61 / 79 / 86, 2 / 100 / 
-mona - Sufn/v: Procedencia espacio-temporal; jofomona de la casa, iyemona 
de la quebrada, jaaiyamona desde que se fue, atiamona desde que trajo. 
Monafuidakai - Npr, personaje mítico masculino; / 9, 5 / 9, 17 / 17, 77 / 
Monakorae - Npr, personaje mítico masculino; / 7, 1 / 7, 3 / 
monari - Adv, realmente, en verdad; / 25, 73 / 
Monayagona - Npr, personaje mítico masculino; / 13, 2 / 13, 3 / 
moneide (moneiya) - Vintr, amanecer, ser de día; moneiñena al amanecer, al día 
siguiente; moneiya I moneizaiya ieirei poco antes del amanecer; / 2, 36 / 
3, 8 / 4, 34 / 5, 25 / 6, 23 / 7, 3 / 8, 6 / 9, 70 / 10, 7 / 11, 34 / 12, 4 / 13, 6 
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/ 15, 7 / 16, 1 / 17, 8 / 19, 16 / 20, 46 / 25, 2 / 27, 13 / 51, 13 / 62, 6 / 7 9 
/ 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 96 / 97 / 
moneikodode (moneikodua, moneikodoga) - Vtr, hacer trasnochar a otra persona; / 
14, 12 / 
moneikote (moneikua, moneikoga) - Vtr, ser sorprendido por el amanecer; / 6, 40 
/ 14, 3 / 51, 9 / 
moneirei (moneireiyei) - Nc, especie de serpiente, 'verrugosa' (Lachesis muta); / 
19, 34 / 
Moneiya Jurama nairei - Gent, nombre de un clan, gente de Moneiya jurama; / 
11, 33 / 
moneiyei - Nc, río del amanecer, mar (río Amazonas); cf. moneide; / 6, 155 / 
Moneiyeikono - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer del Amanecer'; / 6,155 
/ 6, 157 / 6, 194 / 
monide (moniya) - Vintr, estar satisfecho, saciarse, tener comida en abundancia; 
cf. moniya amena; / 2, 49 / 2, 97 / 20, 35 / 45 / 47 / 48 / 49 / 50 / 63 / 
77, 1 / 78 / 
monie - abundancia (palabra usada en los cantos); / 29, 1 / 35 / 36 / 37 / 38 / 
39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 
monifue - Nc, tradición oral relacionada con la comida y abundancia de comi-
da; cf. rafue; / 1, 105 / 6, 61 / 29, 2 / 30 / 52 / 53 / 75, 1 / 
monitaide (monitaiya) - Vintr, comer en abundancia, estar satisfecho, llenarse; / 
7, 151 / 19, 22 / 25, 46 / 
moniya amena - Nc, árbol de la abundancia; cf. monide; / 1,51 / 1, 57 / 2, 62 / 
22, 1 / 82 / 
monoi (monok) - Nc, seno; / 2, 6 / 16, 8 / 27, 5 / 
monoineite (monoíneiya) - Vintr, formarse los senos; / 2, 4 / 4, 15 / 
moo - Voc, padre / hijo; uso: de padre a hijo; de hijo a padre; de los suegros al 
yerno; de los padrastros al hijo adoptivo; del jefe a cada hombre de su gen-
te; en general: de un adulto a un joven; / 1, 0 / 2, 28 / 4, 20 / 5, 8 / 6, 3 / 
7, 44 / 8, 5 / 9, 8 / 10, 8 / 13, 24 / 16, 74 / 18, 16 / 19, 7 / 20, 27 / 23, 14 
/ 24, 9 / 25, 3 / 
mooiyigai (mooiyigaíei) - Nc, guayuco, taparrabo; / 6, 153 / 7, 36 / 23, 83 / 
mookama - Nc, tío político; cf. jinobiyama; / 7, 88 / 
mooma I moo (moomao) - Nc, padre. Padre Creador; / 1, 1 / 2, 28 / 4, 19 / 6, 7 
/ 8, 10 / 9, 6 / 10, 12 / 11, 17 / 15, 10 / 16, 12 / 19, 25 / 22, 21 / 23, 27 / 
25, 16 / 28 / 29, 1 / 30 / 31, 4 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 
/ 45 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51, 3 / 53 / 62, 2 / 63 / 77, 1 / 78 / 85 / 108 / 
mooneitate (mooneitaja, mooneitaga) - Vtr, criar (hacer crecer); / 10, 31 / 
mooneite (mooneiya) - Vintr, crecer, extenderse, madurar; cf. moo; / 6, 163 / 7, 
109 / 9,78 / 10, 25 / 10, 31 / 22, 52 / 25, 33 / 
mootai (mootak) - Nc, padre, animal adulto; cf. aaitai; I 1,1 / 4, 14 / 5, 2 / 6, 
3 / 7, 48 / 8, 2 / 9, 4 / 10, 2 / 11, 5 / 12, 8 / 13, 23 / 15, 9 / 16, 12 / 17, 21 
/ 18, 6 / 19, 14 / 22, 21 / 23, 28 I 14,5 / 25, 3 / 26, 6 / 27, 8 / 31, 18 / 51, 
29 / 100 / 
more - Nc, sustancia pegajosa que se obtiene del fruto del árbol juansoco; / 5, 1 / 
moredaiki - Nc, sustancia pegajosa mágica; / 19, 5 / 19, 6 / 
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moreneide (moreneiya) - Vintr, colocar trampas que contienen el pegante more 
para cazar pájaros; / 16, 105 / 
mofo (motueí) - Nc, centro, medio; pospuesto a formas verbales no finitas: mien-
tras; iniona moto mientras dormía; motojebei centro; / 2, 3 / 4, 26 / 5, 16 
/ 6,15 / 7,1 / 9,17 / 13, 25 / 15,12 / 16, 98 / 17,13 / 18,19 / 19, 77 / 20, 
41 / 21,12 / 22, 20 / 23, 31 / 24, 16 / 25, 20 / 26, 23 / 27, 18 / 51, 30 / 86 
/ 9 6 / 
Mofo naüei - Gent, nombre de un clan mítico; / 2, 2 / 
moziñote (moziñua, moziñoga) - Vtr, frenar, retener; / 1, 1 / 
moziote (moziua, mozioga) - Vtr, sostener, sujetar; / 5, 38 / 19, 55 / 23, 32 / 
moziuagai - Nc, cordel con que se sujeta; cf. moziote, -gai; / 19, 58 / 
muaikini (muaíkiniyeí) - Nc, abdomen, sobrebarriga, vientre; / 5, 53 / 16, 24 / 
26, 14 / 
muido (muiduei) - Nc, punta, extremo; iye muido cabecero del río; jaziki muido 
copas de los árboles de la selva; jofo muido techo de la casa; muidorofe ex-
tremo de un cordel; ie muido I ie muidona por esa razón, por eso; muidomo 
finalmente; / 1, 15 / 2, 22 / 4, 39 / 5, 2 / 6, 30 / 7, 41 / 8, 14 / 9, 76 / 10, 
16 / 11,12 / 13, 18 / 16, 21 / 18, 22 / 19, 51 / 20, 4 / 21, 11 / 23, 8 / 24, 9 
I 16,9 / 27, 18 / 31, 12 / 35 / 36 / 62, 5 / 77, 1 / 82 / 86 / 106 / 
muidokai (muidokaiei) - Nc, especie de ave, 'pava de monte', 'pava negra' (Ahu-
ma pipile); 10, 11 / 
muikode (muikua) - Vintr, pelarse, quedar calvo; / 5, 54 / 
muikonote (muikonua, muikonoga) - Vtr, pintar, untar de color; / 10, 4 / 10, 6 / 
10, 7 / 10,12 / 
muinaga - Npr, nombre de un canto de los Muinani; / 101 / 102 / 103 / 104 / 
105 / 
Muinajagai - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Fee Muinani; / 2, 96 / 
18,4 / 
Muinajoni - ver Jitidi Muinajoni. 
muinaki - Npr, nombre de un canto que se entona en el juego de la pelota; / 56 / 
Muinama (Muinani) - Npr, miembro de la etnia de los Muinani, 'Gente de Aba-
jo'; Padre Creador de esta etnia; cf. Giri Muinama, Koregi Muinama, Kui-
kui Muinama, Tee Muinama, Fooida Muinama; / 2,1 / 2, 75 / 4, 1 / 6, 123 
/ 9, 30 / 17, 43 / 17, 51 / 18, 1 / 18, 4 / 18, 28 / 18, 30 / 19, 3 / 20, 1 / 24, 
32 / 102 / 106 / 
Muinani - ver Muinama. 
Muinaño - Npr, mujer de la etnia de los Muinani; cf. Muinama; / 103 / 
muitade (muitaja, muitaka) - Vtr, sacar saliva, crear con ayuda de la saliva; cf. ba-
renote; / 1, 5 / 
muiyodaite (muiyodaiya) - Vintr, desollarse; / 6, 92 / 
murimuride I muriride (murimuriya / muririya) - Vintr, quejarse, murmurar de 
los chulos; / 14, 33 / 15, 30 / 
murada (murudakí) - Nc, cerbatana (palabra mítica); cf. obiyakai; / 6, 91 / 6, 
116/ 
mummio - occidente; / 56 / 64 / 
mutaide (mutaiya) - Vintr, quejarse de dolor; / 6, 26 / 
mute (mua, muga, muño) - Vtr, hacer caso, creer; / 26, 9 / 27, 26 / 51, 24 / 
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mutuda (mutudakí) - Nc, avispero; / 6, 126 / 
mutudote (mutudua, mutudoga) - Vtr, criticar, quejarse, regañar; / 2, 101 / 
mutukeide (mutukeiya) - Vintr, estar enojado, renegar; / 20, 17 / 
muturide (muturiya) - Vintr, enojarse; / 21, 6 / 
muze - Nc, maraca (término genérico); / 51, 8 / 
muzebe (muzebiei) - Nc, hoja de maraca; / 6, 159 / 
muzefo (muzefuei) - Nc, recipiente de maraca; / 8, 45 / 
muzeji (muzeniei / muzei) - Nc, fruto de maraca; / 2, 99 / 4, 24 / 7,111 / 
muzeki (muzekkí) - Nc, fruto de maraca seco o ahumado, empacado en canasta; 
/ 3, 6 / 6, 159 I 61,4 / 
muzena (muzenaki) - Nc, árbol de maraca (Teobroma especioso); / 51, 8 / 
muzere - Nc, sembrado de maraca; / 6, 159 / 
muzi - Nc, especie de pez pequeño (sin clasificar); / 6, 154 / 
H. 
na - - Prefn: Totalidad; nazi'e todas las tribus, naga todo. 
-na - Sufn: Manera; komiena como persona, jemitm como mico churuco. 
-na - Sufn: Actante no controlado; ootuy (kiode) te (ve), rafuena (yooiakañé) ¿(no 
quiere contar) la historia? 
-na - Sufadv: Procedencia; aana desde arriba, anana desde abajo. 
{- na I - ña] - CIN: árbol de tronco macizo; antena^ árbol, kinetm palma de ca-
nanguche. 
{-na I - a I - ja I - ya] - Sufn: No finito; doona_ dedr, iñena no estar 
naa I naana - todos, toda clase de; / 13, 167 / 16, 22 / 
naai I naaizo (naaizuri) - Nc, camino, sendero, trocha; / 2, 18 / 4, 9 / 5, 23 / 6, 
55 / 7, 4 / 9, 54 / 10, 15 / 11, 41 / 12, 12 / 13, 118 / 15, 4 / 16, 78 / 17, 45 
/ 18, 22 / 19, 111 / 22, 21 / 23, 20 / 24, 27 / 25, 16 / 26, 13 / 
naaide (naafa, naaika) - Vtr, hacer caso, hacer efecto (remedio), obedecer; naamide 
no poder hacer nada;/ 2,14 / 6,172 / 7, 6 / 7,165 / 8, 35 / 9, 28 / 10,47 / 13, 
12 / 14, 20 / 16, 30 / 17, 75 / 18, 16 / 19, 91 / 20, 17 / 23, 9 / 26, 11 / 
naaino (naaínueí) - Nc, mentira, nada, vacío; naaino ote tramar; / 1,1 / 6, 29 / 
7, 153 / 10, 45 / 12, 31 / 13, 86 / 16, 31 / 18, 26 / 19, 14 / 20, 14 / 22, 22 / 
23, 11 / 24, 19 / 26, 7 / 52 / 53 / 
Naainuema - Npr, Padre de la Nada; / 1, 1 / 
naama - Nc, dueño; / 51, 30 / 
naayi - Adv, algún día, dentro de un rato, más tarde; / 6, 104 / 7, 37 / 8, 22 / 
9, 5 / 12, 46 / 13, 21 / 14, 5 / 16, 31 / 19,14 / 20, 45 / 23,16 I 15,2 / 
naayinai - Interj, ¡espera un momento!; / 23, 71 / 
nabai (nabaiñkí) - Nc, amigo, ayudante, compañero, imagen; / 7, 11 / 10, 33 / 
13, 104 / 16, 18 / 25, 34 / 29, 4 / 
nabaide (nabaiya, nabaíku) - Vtr, aumentar, preparar, reponer; / 13, 104 / 
nabaira - Nc, amistad; nabaira uai palabra de la amistad; / 18, 3 / 18, 4 / 18, 5 / 
nabe - pronunciación de la palabra rabe en los cantos; / 110, 2 / 
nabuida - Nc, lago, quebrada (palabra mítica); / 9, 34 ,' 87 / 
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nafe - Nc, aquel collar; / 85, 9 / 
naga - ambos, todos; / 88 / 91 / 
nagagoi - Nc, todos los huecos; cf. -goi; / 12, 4 / 
nagaguiñiei - Nc, todos los tintines; cf. migui; / 12, 8 / 
nagai - Nc, todo pedúnculo, toda rama; cf. -gai; / 2,106 / 
nagaiño - Nc, todo filo, toda punta; / 2, 106 / 
nagajebei - Nc, ambos lados, todos los lados; / 14, 29 / 19, 70 / 
nagajebeyi - Nc, ambos pies; cf. eeiyi; / 18, 19 / 
nagajebezi - Nc, ambos ojos; cf. uuizi; / 13,17 / 
nagako - Nc, todas las casas; / 2, 91 / 11, 20 / 13, 157 / 16, 89 / 
nagakoe - Nc, todas las vigas; cf. rakoe; / 15, 29 / 
nagamani - Nc, todos los grandes ríos; cf. imani; / 5, 48 / 
nagameiei - Pp (3d), ambos, los dos juntos; / 6, 180 / 7, 110 / 9, 39 / 13, 36 / 
25, 29 / 
nagamie - Pp (3s mase), cada uno; cf. komie; / 2, 84 / 6, 134 / 7, 42 / 10, 30 / 
13, 65 / 15, 41 / 20, 28 / 24, 32 / 26, 20 / 31, 7 / 
nagañeño - Pp (3s fem), cada una; cf. naiñeño; / 11, 20 / 26, 23 / 
nagame - Nc, cada hombre joven; cf. konime; / 16, 23 / 
naguui - Nc, todos los días; cf. -ui; / 13, 116 / 14, 21 / 16, 22 / 18, 22 / 20, 21 / 
21, 21 / 27, 14 / 
nagaye - Nc, todos los ríos; cf. iye; / 3,19 / 5, 51 / 
nagayi - Nc, todos los pájaros; cf. ziyi; / 13, 35 / 
nagazaiei - Nc, todos los niños; cf. jiza; / 2, 66 / 
nagazie - Nc, toda la gente; cf. -zie; / 5, 25 / 17, 75 / 26, 21 / 31, 6 / 
nagazo - Nc, todos los caminos; cf. naaizo; / 17, 52 / 18, 22 / 
nagazuru - Nc, todas las cuevas; cf. izum; / 2, 69 /• 
nagido (nagiduei) - Nc, antebrazo de vampiro (palabra mítica); / 6, 91 / 6,118 / 
nagoberi - Nc, todas las tribus; / 2, 60 / 
nai - Adv?, propio, verdadero, en verdad, realmente; cf. ua; / 6, 171 / 7, 70 / 
18, 6 / 22, 33 / 23, 29 / 24, 31 / 25, 6 / 
nai- - Prefn; Anafórico, naie aquello, naikino aquella historia, naimte él 
naibiri - Nc, aquel lugar; cf. -biri; / 2, 90 / 11, 18 / 97 / 
naida - Nc, aquella trampa, aquella vara; cf. rada; / 18, 4 / 19,1 / 11,7 / 
naidima - Nc, aquel tapir; cf. jigadima; / 17, 28 / 17, 72 / 
naidorei - Nc, aquella espina del árbol jiduikína; cf. idorei; / 17, 81 / 
naie - Panaf, aquello (entidad no especificada); seguido de un nominal adquiere 
significado de determinante (aquel, aquella) o de adjetivo posesivo (su de 
él, ella); / 2, 34 / 3, 20 / 5, 10 / 6, 55 / 7, 5 / 8, 1 / 9, 4 / 10, 20 / 11, 6 / 
12, 22 / 13, 4 / 14, 22 / 15, 3 / 16, 4 / 17,1 / 18, 39 / 21, 16 / 22,18 / 25, 
28 / 26, 7 / 51, 32 / 
naife - Nc, aquella corteza; cf. jifefe; / 20, 1 / 
naifo - Nc, aquel objeto que constituye una abertura o cavidad; cf. -fo; / 6, 197 
/ 16, 74 / 
naifoi - Nc, aquel caserío abandonado; cf. jofoi; / 6, 95 / 
naifue - Nc, aquel baile; cf. rafue; / 15, 2 / 
naigai - Nc, aquella fibra, aquel tejido; cf. -gai; / 7, 24 / 16, 124 / 19, 57 / 
naigei - Nc, aquel bagazo; cf. -gei; / 2, 52 / 
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naigi - Nc, aquel tronco; cf. raegi; / 6, 209 / 
naigoi - Nc, aquel hueco; cf. -goi; / 8, 25 / 
naijebei - Nc, aquel lado; / 14, 25 / 
naiji - Nc, aquel líquido, aquella hamaca; cf. -ji; I 6, 154 / 6,155 / 20, 61 / 23, 
80 / 
naiji - Nc, aquella semilla, aquel tubérculo; cf. -ji; / 2, 42 / 7, 21 / 
nuiki - Nc, aquel ambil; cf. yeraki; / 7, 6 / 
naikino - Nc, aquella narración, noticia, palabra, tradición; cf. -kino; / 6, 21 / 9, 
57 / 13, 151 / 16, 106 / 17, 86 / 27, 10 / 31, 1 / 
naiko - aquella casa; / 38 / 40 / 43 / 77, 1 / 85 / 
naikoño - Nc, aquella escamita; / 16, 8 / 
naikoro - Nc, aquel canasto; cf. kirikoro; / 4, 25 / 
naikuiro - Nc, aquella cascara; cf. -kuiro; / 13, 14 / 
naima - Nc, aquel hombre; / 9, 3 / 9, 10 / 29, 3 / 30 / 53 / 77, 1 / 
naimaki _ Pp (3pl), ellos; seguido de un nominal adquiere significado de adje-
tivo posesivo: su (de ellos); cf. beimaki, bimaki, imaki; / 2, 37 / 4, 13 / 5, 
35 / 6, 25 / 7, 46 / 9, 6 / 10, 22 / 11, 12 / 13, 42 / 14, 33 / 15,13 / 16, 84 / 
17, 22 / 22, 13 / 25,13 / 26, 23 / 110,1 / 
naimani - Nc, aquel río; cf. imani; / 86, 2 / 96 / 
naimeiei - Pp (3d), aquellos dos; cf. daimeiei; / 9, 15 / 
naimie - Pp (3s mase), él; seguido de un nominal adquiere significado de adje-
tivo posesivo: su (de él); cf. beimie, bimie, ünie, komie; / 1,1 / 3,3 / 4,1b 
I 5, 1 / 6, 6 / 7, 8 / 8, 21 / 9, 38 / 10, 4 / 11, 4 / 12, 7 / 13, 95 / 14, 12 / 
15, 3 / 16, 4 / 17, 8 / 18, 19 / 19, 3 / 20, 3 / 21, 6 / 22, 22 / 23, 7 / 24, 3 / 
25, 3 / 26, 5 / 51, 40 / 
naimugu - Nc, aquella saliva, aquel agua; cf. imugu; / 62, 1 / 
naina - Nc, aquel árbol; cf. -na; / 1, 105 / 16, 79 / 19, 49 / 23, 92 / 62, 6 / 
naine - Nc, aquel lugar (indefinido); / 9, 6 / 
naino - Nc, aquel lugar (definido); 11 .33 / 6, 206 / 7,119 / 15,10 / 17, 16 / 18, 
14 / 31, 3 / 51, 30 / 
naiñeño - Pp (3s fem), ella; seguido de un nominal adquiere significado de ad-
jetivo posesivo: su (de ella); cf. biñeño, iñeño; / 2, 2 / 4, 3 / 5, 26 / 6, 5 / 7, 
47 / 8, 49 / 10, 3 / 11, 28 / 12, 30 / 13, 2 / 14, 3 / 15, 10 / 16,15 / 17, 42 / 
19, 14 / 20, 14 / 21, 24 I 11,3 / 23, 15 / 24, 1 / 25, 14 / 
naiño - aquella mujer; / 84 / 
naio - Nc, aquel objeto en forma de cuerda delgada; cf. -o; / 1,39 / 5, 23 / 
nairikena - Adv, totalmente; / 2,119 / 3,19 / 4, 21 / 6, 44 / 7,123 / 8, 43 / 9, 23 
/ 10, 34 / 13, 22 / 16, 9 / 17, 5 / 19, 4 / 22, 15 / 23, 14 / 27, 12 / 62, 10 / 
nairofe - Nc, aquella cuerda de cumare; cf. ñeküofe; / 13, 161 / 
naime - Nc, aquella(s) cosa(s); cf. rame; / 1, 100 / 17, 31 / 
naiyiña - Nc, aquel montón de niños engarzados; cf. -yiña; / 16, 119 / 
naiyoai - Nc, aquella crin de tapir; cf. -y o ai; / 7, 85 / 
naiyorei - Nc, aquella tarima; cf. rayorei; / 7,175 / 17, 2 / 18, 19 / 
naiza - Nc, aquella criatura, persona; cf. ;'tza; / 6, 13 / 7, 27 / 10, 28 / 16, 12 / 
19, 96 / 22, 25 / 23, 52 I 15,7 / 
naizairo - Nc, aquella anciana; cf. -zairo; / 11, 21 / 11, 34 / 
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«aizie - Nc, aquella gente; cf. -zie; / 3, 15 / 4, 36 / 6, 25 / 9, 67 / 11, 20 / 13, 88 
/ 16, 64 / 17, 17 / 18, 34 / 19, 107 / 20, 4 / 24, 32 / 25, 13 / 26, 21 / 51, 37 
/ 62, 6 / 
naiede (naiia, nakka) - Vtr, morder; / 7, 168 / 7, 170 / 7, 175 / 
naifai - Adv, anteriormente, ayer, el otro día; / 5, 20 / 6, 20 / 7, 95 / 10, 43 / 13, 
70 / 15, 17 / 17, 59 / 18,19 / 19, 45 I 14,8 / 27,18 / 
Naifo naüei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Caimán'; / 26, 2 / 26, 4 / 
naigode (naigua, naígoka) - Vtr, masticar; / 19,112 / 
naijikeide - formarse, originarse; / 99 / 
naiki - Nc, masa de cananguche, masa de almidón; / 4, 25 / 15, 19 / 
naima (naimankí) - Nc, especie de reptil, 'babilla' o 'cachirre negro' (Paleosuchus 
trigonatus; P. palpebrosus); sinón. zeeima; cf. zikütaüna; / 4, 10 / 26, 24 / 26, 
32 / 
naimekire - Nc, sembrado de pina; / 18, 27 / 
naimekirei - Nc, especie de hierba (sin clasificar); / 28 nota 5 / 
naimereide - Vintr, ser dulce; / 28 / 
nato (naiué) - Nc, noche; naiona de noche; I 1,11 I 6, 47 / 9, 20 / 10, 1 / 12,1 
/ 13,15 / 14,1 / 17,16 / 18, 22 / 20, 29 / 21, 3 / 27, 10 / 51, 35 I 61,8 / 
naira (naírankí) - Nc, masa de cananguche para preparar cahuana; / 13, 173 / 
18, 27 / 18, 37 / 
nairei (naüeíeí) - Nc, dan, gente, pueblo, tribu (casi siempre precedido de un 
nombre propio: Jitiruni nairei, Nofigireima nairei, etc.); nairei igobe puer-
to, pueblo, lugar de vivienda, aldea; / 2, 2 / 3, 19 / 4, 2 / 5, 25 / 6, 50 / 7, 
63 / 8, 28 / 9, 2 / 10, 35 / 13, 2 / 15, 11 / 16, 24 / 17, 15 / 18,1 / 19,106 / 
20, 13 / 22, 21 / 24, 22 / 25,10 / 26, 2 / 62, 3 / 80 / 86, 2 / 94 / 105 / 
naitade (naítaja, naüaka) - Vtr, morder (caimán, cangrejo, tapir, tigre); cf. ainide; 
/ 6, 167 / 7, 2 / 8, 2 / 10, 23 / 13, 57 / 19, 57 / 25, 38 / 26, 18 / 
naiui - Nc, atardecer, tarde; / 2, 5 / 6, 14 / 7, 50 / 12, 2 / 13,14 / 14, 7 / 15,11 
/ 16, 47 / 17,17 / 18, 29 / 20, 18 / 23, 62 I 14,2 / 25, 24 / 
«atMiííe (naiuiya) - Vintr, ser de noche; / 6,109 / 7, 82 / 9, 19 / 11, 17 / 13, 92 / 
17, 87 / 19, 20 / 20, 21 / 21,18 / 24, 24 / 25, 15 / 
naiuireite (naíuireiya) - Vintr, ser sorprendido por la noche; / 9, 43 / 13, 114 / 
20, 40 / 21, 2 / 24, 6 / 27, 12 / 
naiyidoneide (naiyidoneiya) - Vintr, endurecerse, estar duro, rígido; / 2, 61 / 16, 
36 / 
naizekaikide (naizekaikfa) - Vintr, sentirse un objeto suave y lanudo; cf. - kaiki; 
I Ib, 37 / 
najemo - Adv, con todo; / 3, 7 / 6,195 / 12, 32 / 13,1 / 17, 2 / 18, 42 / 26, 28 / 
najeri - ? todo, todos, en todas partes; / 1, 7 / 3, 3 / 4, 3 / 5, 40 / 6, 2 / 7, 34 / 
8, 29 / 9, 54 / 10, 29 / 11, 1 / 12, 17 / 13, 26 / 15, 3 / 16, 5 / 17, 9 / 18, 2 
/ 19,11 / 20, 3 / 21, 7 / 22, 17 / 23, 56 / 24, 31 / 26, 1 / 27, 5 / 31, 6 / 51, 
35 I 61,7 / 
nakaida - costado de la maloca; / 59 / 
nako - Nc, aquella cara, disfraz; cf. uieko; / 18, 13 / 
namobe (namohiei / namue) - Nc, hoja de cumare; sinón. ñekibe; / 7, 69 / 7, 92 / 
7 , 9 3 / 
namoforo - Nc, rama de cumare con hojas; sinón. ñekiforo; / 7, 81 / 
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nanie - Nc, tierra, suelo; / 1, 0 / 2, 44 / 3, 16 / 5, 25 / 6,195 / 7, 31 / 8, 19 / 9, 
24 / 11, 32 / 12, 40 / 13, 39 / 15, 17 / 17, 105 / 19, 15 / 21, 5 / 23, 70 / 24, 
7 / 25, 54 / 110, 1 / 
nano - Nc, comienzo, primero; / 1,15 / 2, 69 / 5, 1 / 7, 60 / 15, 34 / 16, 1 / 17, 
3 / 21, 12 / 24, 32 / 25, 58 / 31, 1 / 48 / 49 / 50 / 62, 11 / 77, 1 / 77, 2 / 
78 / 108 / 
nano - Adv, acaso, tal vez; / 2, 35 / 24, 8 / 
nano - Adv, exactamente, realmente, verdaderamente; / 6, 37 / 6, 57 / 16,10 / 
24, 8 / 25, 56 / 27, 17 / 
{-nano I -ano I -jano I -yano] - Sufv: Anterioridad; doonano habiendo dicho. 
nari (narinki) - Nc, brazo; / 2, 15 / 5, 15 / 5, 20 / 6, 123 / 17, 23 / 20, 40 / 24, 
2 6 / 
nauai - Nc, palabra verdadera, palabra cierta; nauaimo con palabras, discutien-
do, hablando; I 1,51 / 3, 17 / 8, 17 / 12, 44 / 13, 52 / 14, 29 / 25, 39 / 
navui - el otro día, hace días; / 80 / 
Nayerekudu - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Yezerei Buineizai; / 3, 
1 0 / 
nazel nazeda - Nc, puerta principal de la maloca; la variante nazeda se usa so-
lamente en los cantos; I 1,51 / 3,10 / 4, 37 / 5, 60 / 6, 53 / 7, 42 / 9, 25 / 
10,17 / 11, 40 / 12, 43 / 13, 72 / 16, 4 / 17, 78 / 18, 6 / 19, 2 / 21, 24 / 22, 
7 / 23, 50 / 24, 4 / 25, 42 / 26, 4 / 35 / 36 / 45 / 47 / 77, 1 / 82 / 97 / 
nazeniko (nazenikuei) - Nc, hoja de puerta; / 19, 110 / 
{-ne I - ta I - taneta] - Sufv: Causativo; akinete recostar, joronete parar 
Nedanema - personaje mítico masculino; / 110, 1 / 
neeide (neeiya) - Vintr, 1) estar guindado, estar extendido horizontalmente, estar 
suspendido (luna, arco iris); neeiyakoe viga en la que cuelga algo; cf. nete; 
/ 13, 71 / 18, 21 / 25, 21 / 51, 37 / 85 / ; 2) mermar; / 23, 78 / ; 3) clavarse; 
/ 11, 40 / 
Neeido Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Rfama Guinda-Hamaca'; / 
13, 37 / 13, 60 / 
neeidote (neeidua, neeidoga) - Vtr, guindar (hamaca) para otra persona; / 13, 37 
/ 13, 60 / 
neeikiño I neeima (neeizaí) - Nc, hormiga arriera grande (Atta spp.); / 9, 26 / 25, 
13 / 25, 73 / 
Neeimuada - Npr, personaje mítico masculino, dueño de la hormiga arriera; / 
25, 8 / 25, 73 / 
Neerefo naüei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Asaí'; / 5, 30 / 
-nei - Sufv: Adquisición de una cualidad o un estado; iyuneite asustarse, jeanei-
te sentir asco, mooneite crecer, yikinede enflaquecer 
neidadate (neidadaja) - Vrefl, pararse; / 5, 35 / 9, 33 / 10, 31 / 13, 39 / 14, 28 / 
6 2 , 2 / 
neidaide (neidaiyá) - Vintr, estar de pie; neidade parar; / 2, 15 / 4, 18 / 6, 5 / 7, 
20 / 8, 14 / 9, 9 / 10, 6 / 11, 31 / 13, 18 / 15, 32 / 16, 11 / 19, 54 / 21, 12 / 
22, 20 / 23, 25 / 25,11 / 
neidanete (neidania, neidanega) - Vtr, armar, construir, parar; crear por medio de 
magia; / 4, 5 / 8,12 / 13, 64 / 14, 37 / 16, 77 / 17, 78 / 18,19 / 19, 46 / 21, 
8 / 
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neka - Nc, umari verde (genérico); / 7, 116 / 7, 135 / 23, 63 / 
nekabu (nekahueí) - Nc, capillejo de umari verde; / 23, 62 / 
nekafaida (nekafaidakí) - Nc, canasto con umari verde; / 23, 37 / 
nekafai (nekafaíeí) - Nc, sembrado de umari verde; / 7, 110 / 23, 61 / 
nekana (nekanaki) - Nc, árbol de umari verde; (Poraqueiba sericea); cf. nemona, 
oberei; / 51,15 / 
«efcazt (nekazki) - Nc, fruto de umari verde; I 1,99 / 7,149 / 23, 62 / 
Nekogei Buineizai - Gent, nombre de un clan mítico, 'Sardina-Bui'nefzaí'; / 4, 8 / 
nekono (nekueí) - Nc, especie de pez, 'sardina' (sin clasificar); / 4, 12 / 
nemofai (nemafakí) - Nc, sembrado de umari amarillo; / 7, 110 / 23, 27 / 
nemona (nemonakí) - Nc, árbol de umari amarillo (Poraqueiba spp.); cf. nekana, 
oberei; / 51, 17 / 
nemozi (nemozki) - Nc, fruto de umari amarillo; 11,99 / 7,116 / 7,123 / 23, 2 / 
Nemueirima - Npr, personaje mítico masculino, dueño del umari amarillo; / 
23, 2 / 23, 22 / 
nemuide (nemuiya, nemuika) - Vtr, defecar, ensuciar con excrementos; / 12, 38 / 
17, 42 / 23, 60 / ;25, 50 / 
nemuie I nemuime I nemuitiko - Nc, excrementos; / 6, 85 / 23, 57 / 
nemuirafo (nemuirafuei) - Nc, ano; / 9, 49 / 14, 34 / 22, 25 / 25, 51 / 
neriva - llorar; / 57 / 
nete (nia, nega, neno) - Vtr, extender, guindar (hamaca); negaji hamaca guinda-
da; cf. neeide; / 10, 19 / 13, 29 / 14, 27 / 19,14 / 24, 9 / 25, 45 / 
[-ni f -ñe] - Sufv: Negación; kioreimde nunca vio, aainide no tiene esposa. 
{-MÍ / -i] - Sufv: Futuro; doonitamoi ustedes dirán, guiñenitamoi ustedes no co-
merán 
-ni - CIN: Objeto en forma de banda o tira; imani río grande, yomanf brazalete. 
nia - Adv, entonces; acompañado de un verbo en forma negativa: aún, todavía; 
/ 2, 30 / 3, 9 / 4, 26 / 6, 34 / 8, 5 / 9, 8 / 10, 22 / 11, 17 / 13, 9 / 15, 2 / 
16, 4 / 17, 13 / 19, 16 / 20, 5 / 21, 2 / 25, 3 / 26,15 / 31, 2 / 51, 22 / 
niamonaka - Adv, esta vez, en esta ocasión; / 2, 36 / 
nibaikitaide (nibaitetuiya) - Vintr, cubrir (llagas); cf. - baiki; / 11, 20 / 22, 25 / 
22, 38 / 
nibodo (niboduri) - Nc, especie de ave, 'pato agujo' (Anhinga anhinga); / 1,13 / 
nifo - arriba; / 54 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 
nigoraño (nigorañuei) - Nc, fontanela; / 16, 33 / 16, 35 / 16, 37 / 
nijide (nijiya) - Vintr, 1) extenderse el fuego, prender fuego; estar en su apogeo; 
I 1,84 / 20, 43 / 20, 55; 2) unirse, vivir juntos; / 22, 33 / 
nijitate (nijitaja, nijitaga) - Vtr, animar, emocionar; / 6, 40 / 20, 41 / 20, 54 / 
nikuyi - exclamación que aparece en los cantos; / 72 / 
ninaidaite (ninaidaiya) - Vintr, juntarse los árboles bajo la fuerza del viento; / 6, 
90 / 
nirahaiki - Nc, sustancia pegajosa mágica; / 19, 5 / 19, 6 / 
niraibide (niraibiyá) - Vintr, moverse; / 19, 56 / 
niraidate (nirakaja) - Vrefl, moverse; niruiniruikeide andar moviéndose; / 6, 9 
/ 10, 6 / 13, 145 / 19, 110 / 25, 36 / 
niride (niriya) - Vintr, estar cubierto de maleza; / 6, 93 / 13, 28 / 
nirode (nirua, niroka) - Vtr, amontonar, colocar; / 13, 140 / 
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nitade (miaja, nitaka) - Vtr, aplastar, pegar; / 1, 3 / 6, 196 / 19, 3 / 
nite (niya, niga, niño) - Vtr, confeccionar, construir (casa), tejer; nibude tejer capi-
llejo; nifoide tejer red o canasto; nigagai canasto tejido; nigano los que 
mandaron tejer canasto; niñegamie el hombre para quien no fue tejido; ni-
kode construir casa; / 2, 3 / 5, 4 / 5, 10 / 6, 177 / 7, 52 / 9, 25 / 10, 10 / 
12, 3 / 13, 27 / 13,120 / 15,11 / 15, 39 / 16, 22 / 17, 96 / 19, 95 / 21,13 / 25, 
26 / 
{-ni I -ñi] - Sufn: Plural (referente humano); komini personas, muinani grupo de 
los muinani, iyini personas que van a la chagra. 
niai I nie - Adv, abajo; nieba más y más hacia abajo; niai ine hacia abajo; nie ino 
allí abajo; / 4, 27 / 9,18 / 10, 45 / 11,12 / 11, 42 / 13, 121 / 17, 53 / 17, 62 
/ 19, 80 / 23, 32 / 23, 81 / 
niaifai I niefai - Nc, parte inferior de un terreno indinado, lado de abajo; / 16, 
16 / 16, 19 / 
niaikiño (niaikiñuet) - Nc, especie de árbol de madera dura (sin clasificar); / 9, 
1 4 / 
nibai - Adv, quizás, tal vez; / 2, 35 / 6, 30 / 10, 31 / 11, 34 / 23, 67 / 
nibaide (nibata, nibatka) - Vtr, hacer, preparar; / 2, 3 / 3,16 / 4,15 / 5, 12 / 6, 21 
/ 7, 162 / 10,1 / 11, 5 / 12, 30 / 13, 26 / 14, 25 I 16,7 / 17, 25 / 19, 8 / 20, 
3 / 11,8 / 25, 28 I 16,5 / 
nibaide - regresar; / 41 / 48 / 
nibaine - colocado; / 82 / 
nibainote - enviar; / 29, 3 / 30 / 
nibairidode - crear, hacer llegar; / 86, 1 / 86, 2 / 
nibaiyi I nibai - (var. minika) - Interr, ¿por qué?; / 8, 33 / 8, 48 / 
nibei - Interr, ¿cuál lado?; cf. dibei; / 23, 56 / 
nie - Interr, ¿cuál?; ¿cómo?; niebe ¿cuál pluma?; nie dinori ¿a qué distancia?; / 
6, 189 / 7, 20 / 15, 7 / 17, 25 / 23, 20 / 23, 81 / 23, 101 / 24, 22 / 25, 10 / 
niedi - Adv, quizás, talvez, ¿quién sabe?; I 1,35 / 6, 34 / 6, 45 / 6, 50 / 6,110 / 
13, 169 / 
[-niei I - ei I - iei I - tiei I - yei] - Sufn: Plural; aimuniei brujos, ereiniei peines de 
hoja de caraná 
niejebeko - Nc, parte de la maloca que da hacia una pendiente (i.e. hacia el río); 
/ 11, 40 / 
niezai - Interr, ¿cómo?, ¿cuánto?; / 11, 46 / 16, 111 / 23, 64 / 
niezaide (nkzaiya) - Vintr, ser ¿cómo?; / 15, 22 / 
nifai - Interr, ¿cuándo?, ¿en qué época?, ¿qué día?; / 2, 25 / 6, 48 / 9, 81 / 23, 
11 / 
nifo - Interr, ¿cómo?, ¿de qué manera?; / 2, 3 / 3, 3 / 4, 3 / 5, 10 / 6, 8 / 7, 5 / 
8, 11 / 9, 19 / 10, 1 / 11, 5 / 12, 11 / 13, 12 / 14, 21 / 15, 2 / 16, 7 / 17, 25 
/ 18, 24 / 19, 8 / 20, 3 / 21, 4 / 23, 3 / 25, 14 / 26, 5 / 
nifode (nifua) - Vintr, ser ¿cómo?; / 2, 25 / 11, 6 / 
niga - Interr, ¿cuánto?, ¿qué cantidad?; / 11, 46 / 11, 48 / 
nigakeina - Interr, ¿cuántas veces?; / 9, 60 / 
nii - Interr, ¿dónde?, ¡a ver!; / 2, 28 / 4, 20 / 6, 77 / 7, 5 / 8, 38 / 9, 16 / 11, 25 
/ 13, 4 / 16, 4 / 17, 37 / 18, 7 / 19, 9 / 22, 23 / 23, 76 / 24, 16 I 16,7 / 
nüirite - corresponder; / 32 / 
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nrima - el mismo hombre; / 53 / 
nijai - exclamación que aparece en los cantos; / 46 / 48 / 49 / 
nikai - Nc, sueño; nikui finode entrar en estado de trance, embriagarse; nikai 
beite encontrar en estado de trance una respuesta; nikai igai hilo soñado; 
/ 1, 2 / 2, 105 / 5,18 I 6, 124 / 7, 32 / 13, 98 / 19, 2 / 31, 1 / 
nikaide (níkafa, nikaika) - Vtr, soñar, ver en sueños; nikaüite estar soñando; / 1, 
3 / 5, 5 / 5, 28 / 7, 32 / 13, 25 / 
Nikairama - Npr, personaje mítico masculino, 'El que hace soñar'; nombre del 
alma de Amenakuduma; / 13,160 / 13, 165 / 
nikaüani - Nc, cosa plana soñada, i.e. la tierra; / 1, 4 / 
nikide (nikia) - Vintr, anhelar, ansiar, codiciar; / 6, 84 / 6, 135 / 20, 52 / 
nikidote (ntkidua, nikidoga) - Vtr, acosar, provocar; / 6, 167 / 22, 14 / 
nikidote (ntkidua)- Vintr, dedicarse, estar empeñado; / 7, 121 / 20, 23 / 
nikina - Adv, con ansiedad; / 23, 101 / 
niko - Interr, ¿cuál maloca?; I 9,1b / 9, 46 / 15, 14 / 
nima - Interr, ¿cuál hombre?; / 16, 12 / 73 / 
nimaki - Pint (3pl) ¿cuáles? (referente animado); / 22, 23 / 25,16 / 26, 38 / 110, 
1 / 
nimei - Interj, 1) ¡a ver! ¡vamos! (acompañado de un imperativo); / 4, 10 / 7, 6 
I 9,25 / 10, 20 / 14, 36 / 16, 95 / 23, 2 / 24, 15 / 25, 57 / 26, 40 / 33 / ; 2) 
¿Y qué me dices de ...? / 6, 84 / 
nimeido (nímeiduei / nüneizai) - Nc, especie de mamífero, 'cusumbo' o 'coatí' 
(Nasua nasua); / 15, 44 / 
nimeira - Nc, sabiduría; / 13, 164 / 
Nimeira Buineima - el 'Buineima de la Sabiduría'; / 37 / 
nimeiraiko - morada del Nimeira Buineima; / 37 / 
nünie - Pint (3s mase) ¿cuál? (referente animado); / 23, 5 / 
nine - Interr, ¿dónde? ¿a dónde? (lugar indefinido); nine kakade se oye a lo le-
jos; nine kiode se ve en todas partes, se ve a lo lejos; ninena ¿de dónde?; ni-
ne en combinación con un verbo con negación: en ninguna parte; / 2, 21 / 
3, 4 / 4, 38 / 5, 6 / 6, 38 / 7, 5 / 9, 12 / 10, 12 / 11, 14 / 13, 99 / 15, 10 / 
16, 16 / 17, 62 / 18, 36 / 20, 15 / 22, 4 / 24, 1 / 25, 17 / 
niño - Interr, ¿dónde? ¿a dónde? (lugar definido); ninodo ¿por dónde?; ninomo 
¿en qué lugar?; ninona ¿de dónde?; / 1, 2 / 2, 10 / 3, 13 / 5, 22 / 6, 38 / 7, 
69 / 8,10 / 9, 21 / 10,12 / 11, 13 / 13, 42 / 14, 25 / 16, 11 / 17, 4 / 18, 24 
/ 19, 67 / 20, 6 / 21, 20 / 22, 22 / 23, 53 / 24, 3 / 25, 13 / 
niode (niua, nioka) - Vtr, coger con red; / 21,13 / 21, 14 / 
niogi (níogki) - Nc, red de pescar; / 21, 14 / 
nizie - Interr, ¿cuál grupo?, ¿qué gente?, ¿qué dan?; / 2, 25 / 10, 16 / 20, 43 / 
22, 21 / 25, 11 / 
-no - Uex lig: lugar; ituy allí (esc lugar), jaaiyino lugar a donde se puede ir, daa-
no el mismo lugar 
{-no I - ño] - Sufv: Imperativo; otuy ¡saca!, mío ¡come! 
nofaiño (nofaiñuei / nofaíeí) - Nc, especie de sapo (Pipa pipa); cf. jeroki, ooño; / 2, 
104 / 19, 105 / 
nofidaiki - Nc, aliento mágico para convertir algo en piedra; / 19,11 / 19, 84 / 
Nofidai - Gent, nombre de un clan mítico; / 13, 110 / 
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Nofidieño - Npr, personaje mítico femenino, 'Madre Piedra'; / 99 / 
Nofiedie - Npr, nombre de un lugar mítico; / 18, 1 / 
Nofiegiza - Npr, personaje mítico femenino, 'Mujer Piedra'; / 17, 22 / 17, 34 / 
Nofiekajítoma - Npr, personaje mítico masculino, 'Sol-Piedra'; / 19, 1 / 
Nofieni - Npr, personaje mítico masculino, Padre Creador del clan Nofidai; / 1, 
96 I 1,97 / 11,1 / 11,4 / 31,1 / 
Nofietoma - Npr, personaje mítico masculino; / 12, 1 / 12, 2 / 
nofifai (nofifakí) - Nc, pedazo de piedra; / 2, 43 / 
Nofigüeima - Npr, personaje mítico masculino, 'Hombre Piedra'; / 13, 3 / 13, 4 / 
nofiki (nofikki / nofie) - Nc, piedra; / 9, 54 / 19, 51 / 
nofiko (nofikueí) - Nc, (formación rocosa de un) raudal; / 2, 117 / 86, 2 / 
noftna - Nc, árbol de piedra (palabra mítica); / 19, 46 / 19, 51 / 
nofini - Nc, laja de piedra; / 9, 49 / 19, 84 / 23, 94 / 
Nofiniyeiki - Npr, personaje mítico masculino; / 9, 6 / 19, 1 / 19, 4 / 
Nofizazinama - Npr, personaje mítico masculino; / 13, 7 / 13, 10 / 
nogo (nogue / nogonki) - Nc, olla de barro; cf. kareño; / 1,11 / 2, 89 / 3, 11 / 4, 
31 / 5, 15 / 6, 10 I 7,57 / 8, 21 / 10, 22 / 13, 89 / 15, 16 / 18, 21 / 19, 75 
/ 23, 31 / 25, 28 / 
nogokini - Nc, ollita de barro; / 5, 12 / 
Nogokizoro - Npr, personaje mítico masculino; / 23, 29 / 23, 38 / 
nogotabi (nogotabíei) - Nc, recipiente de barro de forma ovalada; cf. -tabi; / 25, 
36 / 
nokae (nokuiei) - Nc, batea para machacar yuca; sinón. nokarae; / 2, 99 / 6, 71 / 
23, 53 / 
nokagi - Nc, batea hecha de espata de palma real; / 23, 99 / 23, 101 / 
nokaido - Nc, especie de ave, 'tucán' o 'picón' (Ramphastos spp.); / 1, 11 / 6, 125 
/ 8, 3 / 21, 5 / 
Nokama naüei - Gent, nombre de un clan mítico; / 6, 71 / 
nokarae (nokaraiei) - Nc, batea para machacar yuca; sinón. nokue; / 6,74 / 
nokatofe (nokatofieí) - Nc, batea pequeña para machacar yuca; / 3, 20 / 
noki - Nc, lluvia; / 3, 16 / 13, 44 / 23, 95 / 31, 9 / 
nokiji (notejiyei) - Nc, gota de lluvia; / 107, 3 / 
noko - Nc, especie de ave, 'pato' (Catrina moschata); / 1, 13 / 
nome - Nc, aguacate (nombre genérico) (Persea americana Miller); / 16, 31 / 16, 
41 / 18, 37 / 
nomedo (nomedueí) - Nc, aguacate (fruto); / 24, 5 / 
nomere - Nc, sembrado de aguacate; / 18, 27 / 91 / 
nonode (nonuu, nonoka) - Vtr, pintar con achiote; / 10, 18 / 15, 32 / 25, 74 / 
nonoji (nonojki) - Nc, semilla de achiote; / 15, 33 / 
nonoki (nonokiei) - Nc, fruto de achiote; / 10, 23 / 25, 74 / 
nonore - Nc, sembrado de achiote; / 25, 71 / 36 / 
nonorei - Nc, árbol de achiote (Bixa orellana L); / 10, 18 / 15, 31 / 25, 71 / 
Nonorekajima - Npr, nombre mítico del avispón; / 36 nota 1 / 
nonoyeba (nonoyebakí) - Nc, ramillete de achiote; / 10, 18 / 15, 33 / 
Nonozieroki - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Nonuieí; / 17, 83 / 
17, 85 / 
Nonueteima - Npr, personaje mítico masculino; / 19, 6 / 19, 7 / 
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Nonuiei - Gent, nombre de un dan histórico (Nonuya), 'Gente Achiote'; / 17, 77 / 
nooide (nooiyu) - Vintr, bañarse; / 2, 34 / 6, 85 / 8, 15 / 9, 18 / 10, 46 / 12, 39 / 
14, 7 / 16, 117 / 23, 34 / 
Nooigi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima del Agua'; / 
47 / 
nooigüko - Npr, casa del 'Buineima del Agua'; / 47 / 
nooijiko (nooijikueí) - Nc, tigre del agua; / 10, 39 / 
nooinuere - avispón; / 42 / 
nooiragobe I nooiyagobe I nooizaiyabiri - Nc, sitio donde la gente suele bañar-
se; / 5, 53 / 6,156 / 8, 24 / 93 / 
nooirei (nooireiyei) - Nc, bañadero, pozo; / 4, 23 / 5, 7 / 6, 84 / 8, 1 / 10, 36 / 
12, 43 / 14, 6 / 15, 20 / 16, 2 / 17, 30 / 18, 27 / 19, 80 / 23, 33 / 25, 75 / 
nozeko (nozekue) - Nc, especie de hierba (sin clasificar); / 8, 40 / 12, 16 / 
Nozeko Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima, dueño de la 
planta nozeko'; / 85, 6 / 
Nubayamui - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 93 / 17, 98 / 
nuiki (nuitenki) - Nc, especie de ave, 'gavilán' (Familia Accipitridaé); / 1, 11 / 5, 
60 / 
nuiküei (nuikireiyeí) - Nc, corona de plumas; / 18,15 / 
nuio (nuionki) - Nc, especie de serpiente, 'boa' (Bo« constrictor); / 5, 23 / 20,1 / 
25, 21 / 62, 1 / 104 / 
nuiogiñobi - Nc, yuca de la boa (especial para hacer almidón); / 5, 56 / 
nuizi - Nc, planta mágica; / 62,1 / 
nukuo (nukue) - Nc, especie de bejuco, 'barbasco de raíz' (sin clasificar); / 4, 37 
/ 13,136 / 15,15 / 19, 22 / 
nukuyoki - Nc, bagazo de barbasco de raíz; cf. - yoki; / 19, 31 / 
numagoi - Nc, cascara del fruto del árbol numana; / 13, 175 / 
numare - Nc, conjunto de árboles numana (sin clasificar); / 13, 175 / 
nunuireño - Nc, espede de mamífero, 'mico perezoso' u 'oso hormiguero pe-
queño' (Cyclopes didactylus); / 26, 41 / 26, 42 / 
nurima - se fue; / 90 / 
nuuma (nuumaki) - Nc, anguila (palabra mítica); sinón. keiñiki; / 15, 39 / 15, 40 / 
% 
[-ña I - na] - CIN: Árbol de tronco macizo; komeim palma de milpeso. 
ñaa jiuji I ñaa jiji I ñaaiai I ñaaiyi - exclamaciones que aparecen en los cantos; 
/ 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 46 / 47 / 48 / 49 / 65 / 
66 / 68 / 69 / 72 / 74 / 97 / 
ñaaide (ñaafa) - Vintr, estar amontonado, estar, yacer; / 85,1 / 85, 7 / 85, 9 / 85, 
1 0 / 
ñaikijodai naüei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Rana'; cf. ¡odai, 
Meerejodai; / 8,18 I 
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ñaireidaite (ñairekaiya) - Vrefl, 1) enrollarse, enroscarse (serpiente); / 25, 22 / 
25, 23 / ; 2) desplomarse; / 17, 90 / 
ñuitade (ñaitaja, ñaitaka) - Vtr, 1) descargar una sarta de pescado; / 7, 21 / 7, 24 / ; 
2) doblar o encoger una pierna; / 10, 5 / 
ñaizidate (ñaizidaja) - Vrefl, agacharse; / 25, 31 / 
ñaiakino - Nc, palabra que se canta; cf. -kino; / 32 / 33 / 55 / 
ñaidode (ñakua, ñukoga) - Vtr, conversar, convencer a alguien, hablar mal de al-
guien; cf. ñaite; / 6, 199 / 13, 108 / 
ñainairide (ñainairiya) - Vintr, conversar (los sujetos que conversan no se ven); 
/ 6, 81 / 6, 84 / 
ñaitade (ñaitaja, ñaitaka) - Vtr, 1) crear, formar; / 9, 82 / ; 2) reprender, regañar; 
/ 18, 16 / ; 3) quitar la piel; / 19, 74 / 
ñaite (ñata, ñaíno) - Vintr, hablar, pronunciar un discurso; / 2, 50 / 3, 16 / 6, 46 
/ 7, 40 / 8, 17 / 9, 38 / 10,11 / 12, 5 / 13, 36 / 14, 20 / 15,14 / 16, 59 / 18, 
40 / 19, 108 / 20, 12 / 21, 14 / 23, 49 / 25, 10 / 27, 12 / 31, 2 / 
ñakabe (ñakabki) - Nc, hoja del árbol ñakana; / 7, 162 / 
ñakade (ñakaja, ñakaka) - Vtr, mezclar; / 7,162 / 
ñate (naja, naga, ñaño) - Vtr, empacar en canasto; ñanookeide andar tragando, 
empacando; I 1,5b / 6, 179 / 7, 55 / 13, 6 / 14, 1 / 17, 14 / 
{-ñe / - ni] - Sufv: Negación; atiñedike yo no traje, jaainedikai no fuimos 
ñedode (ñedua, ñedoka) - Vtr, luchar, bregar por alcanzar algo; / 2, 116 / 4, 36 / 
5, 8 / 12, 28 / 15, 3 / 16, 3 / 17, 67 / 19, 56 / 21, 4 / 23, 70 / 25, 24 / 
ñeeñe - especie de planta (sin clasificar); / 110,1 / 
ñeiojaide (ñeiojaiyá) - Vintr, estremecerse; / 2, 3 / 13, 71 / 25, 21 / 
nejé - exclamación que aparece en los cantos; / 54 / 
ñekidai Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Rfama del Cumare'; / 16, 
102 / 
ñekido (ñekkuet) - Nc, espina de palma de cumare; / 16, 102 / 
ñekigai (ñekigaki) - Nc, cordel hecho de fibra de cumare; / 5, 14 / 7, 21 / 
ñekikarai (ñekíkaraki) - Nc, tronco seco de cumare (en pie); / 13, 161 / 
ñekire - Nc, conjunto de palmas de cumare (Astrocaryum chambira); / 13, 161 / 
ñekire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Cumare Buineima'; / 85, 
8 / 
ñeküeida (ñekireidakt) - Nc, especie de serpiente no venenosa (cazadora?); / 26, 
4 / 26, 6 / 
ñekiro (ñeküuet) - Nc, fibra de cumare; / 25, 26 / 
ñeküofe (ñeküofiei) - Nc, cuerda de hojas de cogollo de cumare anudadas; / 13, 
1 5 8 / 
ñekitofe (ñeküofiei) - Nc, astilla de cumare; / 16, 102 / 16, 107 / 16, 108 / 
ñekiyu (ñekiyueí) - Nc, tronco de cumare; / 16, 108 / 
ñekore (ñekorieí) - Nc, yerno, esposo de sobrina; vocativo; ñeko; / 2, 29 / 16, 46 
/ 19, 13 / 21, 25 / 24, 2 / 
ñeku - nigua; / 57 / 
«efciii - exclamación que aparece en los cantos; / 54 / 
ñekuio (ñekuiueí) - Nc, vena; / 9, 50 / 
-nena - Sufv: Privativo; iniñena sin dormir, jaanoñena sin ocultar 
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ñeniño (ñeníñueí / ñenkí) - Nc, especie de mamífero, 'armadillo comñri (Dasvvus 
novemcinctus); / 1, 9 / 11, 45 / 16, 23 / 16, 48 / 
-ñeno - Sufv: Imperativo negativo; jaaiñeno ¡no vayas!, ¡zuiñeno ¡no comas! 
ñefe (ñia, ñega, ñeno) - Vtr, hacer (en sentido general); mika ñeye ¿para (hacer) 
qué?; mika ñiuibito ¿qué viniste a hacer?; / 2, 9 / 3, 2 / 6, 16 / 7, 66 / 8, 38 
/ 9, 7 / 13, 40 / 14, 15 / 15, 21 / 16, 24 / 17, 31 / 18, 39 / 19, 2.5 / 20, 9 / 
22, 4 / 23, 3 / 24, 6 / 51, 32 / 
ñezirite (ñeziriya) - Vintr, preocuparse por alguien; / 13,144 / 20, 9 / 
ñiaiai - exclamación que aparece en los cantos; / 64 / 
ñimere - Nc, sembrado de chontaduro (palabra usada en los cantos); / 77,1 j 
{-ñi I - ni] - Sufn: Plural (referente humano); eeiñi antepasados, iraiziñi danzan-
tes 
ñiai naüei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente (que vive del) Olor'; / 6, 84 / 
ñiberue - nutria; / 94 / 
ñü - exclamación que aparece en los cantos; / 107, 1 / 108 / 109 / 
ñiriko Boyaima - personaje mítico masculino, dueño del caimarón; / 82 / 
ñirikore - sembrado de caimarón; / 82 / 
nitade (ñitaja, ñítaka) - Vtr, oler, percibir un olor; / 2, 34 / 4, 4 / 
ño - Voc, ¡mamá!, ¡hija!; vocativo usado de madre/padre a hija, de hijo/hija a 
madre, en general de una persona mayor a una niña o mujer joven; cf. 
moo, ñoño; / 2, 11 / 4, 2 / 7, 44 / 8, 30 / 9, 19 / 10,1 / 11, 19 / 13, 4 / 15, 
21 / 16, 54 / 19, 39 / 23, 2 / 24,1 / 25, 1 / 
-ño - Sufn: Femenino; riñyy mujer, evuñ£ hermana, dobeño machacador de yuca. 
[-ño I - no] - Sufv: Imperativo; guimy ¡come!, riño ¡siembra! 
ñodade (ñodaja) - Vintr, correr, lanzarse, saltar; / 5, 29 / 6, 92 / 8, 27 / 13, 73 / 
16, 72 / 17, 9 / 19, 3 / 
ñoño - Nc, mamá; vocativo: ño; cf. eeiño, aaitai; / 1,17 / 6, 17 / 7, 53 / 10, 39 
/ 10, 55 / 11, 26 / 23, 13 / 24, 3 / 
ñooido - Nc, preparación alucinógena a base de ceniza del árbol ukuna, 'ambil 
de monte' (palabra ritual); / 18,13 / 
ñooko - ambil; / 67 / 
nota - Nc, especie de árbol, 'guarumo' (Ischnosiphon aruma); / 13,113 / 
ñotadakai (ñotadakaki) - Nc, fibra de guarumo lista para tejer; / 13, 119 / 
notagairi - Npr, personaje mítico masculino; / 16, 109 / 16, 113 / 
ñotakai (ñotakaki) - Nc, caña de guarumo; / 16,110 / 16, 112 / 
notare - Nc, conjunto de árboles guarumo; / 16,109 / 
ñuibüazui (ñuibimzuiyeí) - Nc, cernidor de tejido fino; / 5, 10 / 
ñuiegijerite (ñuiegíjeriya) - Vintr, andar un animal grande y pesado; cf. - egi; / 7, 
64 / 
-•:...• : J . I C . . • „ „ „ „ - . • , , „ \ \ j ; „ í r , „ ^ , , < . „ , „ „ , , „ „ „ „ j , „ , „ „ ( - „ . I A i I 
/ I M ^ M J C i u c ^ Í Í H I V w/c-iwwy - y u u i , u n u u i l u i y t y w\- j a u u i i i t n n - , / * * , / / 
ñuirode (ñuirua, ñuiroka) - Vtr, 1) incrustar, meter (muchos objetos); / 2, 46 / 6, 
193 / ; 2) quemar; / 6, 95 / 
ñuitade (ñuitaja, ñuitaka) - Vtr, 1) quemar; / 6, 95 / ; 2) apuntar, colocar, empujar, 
extender, introducir, meter; / 2, 71 / 6, 6 / 10, 37 / 11, 19 / 12, 34 / 13, 16 
/ 16, 3 / 16, 39 / 17, 14 / 19, 3 / 22, 19 / 24, 31 / 26, 19 / ; 3) asomar; / 9, 
9 / 25, 22 / 
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ñuite (ñuiya, ñuiga, ñuiño) - Vtr, cernir, frotar, untar; / 15, 19 / 15, 42 / 19, 35 / 
23, 40 / 
ñuite (ñuiya, ñuiño) - Vintr, cojear; / 6, 150 / 6, 152 / 9, 17 / 
ñunajira - Nc, poder (calor) del sol (palabra usada por los cucarrones gibóte); / 
9,83 / 
ñunurikua - avispón; I 36 I 
ñunuveji - comer; / 90 / 
ñuñogi - Nc, ratón que se alimenta de yuca madura; cf. ñuñoji; / 2, 35 / 9, 18 / 
ñuñoji - Nc, yuca madura (ceba); / 9, 18 / 
ñutade (ñutaja, ñutaka) - Vtr, alzar la mano, hacer señas; / 11, 46 / 
O 
o - Pp (2s), tú; seguido de un nominal adquiere significado de adjetivo posesi-
vo: tu; / 2, 11 / 3, 2 / 4, 3 / 5, 4 / 6, 9 / 7, 4 / 8, 5 / 9, 4 / 10, 1 / 11, 3 / 
12, 8 / 13, 5 / 14, 5 / 15, 1 / 16, 9 / 17, 22 / 18, 8 / 19, 7 / 20, 6 / 21, 6 / 
22, 4 / 23, 7 / 24, 3 / 25, 1 / 26, 7 / 28 / 51, 30 / 58 / 89 / 100 / 103 / 106 
/ 
-o - Sufv: Pers 2s; ifo tú estás, jaaido^ tú vas, 
-o - CIN: Objeto en forma de cuerda delgada; jaio serpiente, rao bejuco, ziriq 
collar 
-o - Sufn: Plural (términos de parentesco y nombres propios); mootaiq padres, 
ii'íoo hijos, Agaronarek A. y su gente. 
obe - Nc, umari negro silvestre (término genérico); / 7, 125 / 
obedo (oheduri) - Nc, fruto de umari negro; / 7, 128 / 
Oberefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Umari Negro'; / 5, 31 
/ 7, 104 / 
oberei - Nc, especie de árbol, 'umari negro silvestre' (Poraqueiba sp.); cf. nekana, 
nemona; / 7,109 / 
obide (obiya, obika) - Vtr, flechar (con dardo de cerbatana o flecha); / 4, 34 / 5, 3 
/ 6, 19 / 6, 162 / 8,17 / 9, 40 / 16, 2 / 21, 8 / 22, 24 / 22, 30 / 25, 34 / 
obiyadorei (oboyadoreíri) - Nc, dardo envenenado (de cerbatana); / 6, 17 / 
obiyakai (obiyakaki) - Nc, cerbatana; / 6, 6 / 8, 3 / 9, 46 / 13, 17 / 16, 3 / 
Obozanaru - Npr, nombre mítico de un águila; / 25, 39 / 
odode (odua) - Vintr, traquear, partirse (palo); / 2,113 / 
ofaiño (ofaiñotkí) - Nc, cuñada (ego masculino); cf. ooiño; I 5,3 / 23, 62 / 
Ofaniño - Npr, personaje mítico femenino; / 19, 3 / 19, 14 / 
-o/e - CIN: Objeto alargado y plano; kiraiofe costilla, yariofe listón de palma re-
al 
ofide (ofiya) - Vintr 1) amontonarse, reunirse, vivir juntos; / 5,19 / 13, 160 / 16, 
41 / 18,1 / ; 2) contraer un mal por entrar en contacto con alguna sustancia 
/ 20, 2 / 
ofiyi - Nc, pájaro que se alimenta de semillas del árbol ofina ('lacre'?); cf. z¿y¿; / 
13, 23 / 13, 36 / 
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ofokuño (ofokuñuei) - (var. minika), Nc, pájaro; cf. ofoma; sinón. znyi; / 8, 7 , 9, 
2 4 / 
ofoma (ofuei / ofomaki) - Nc, ave; cf. ofokuño, ziyi; / 2, 100 / 7, 40 / 8, 3 / 13, 23 
/ 16, 2 / 17, 87 / 86,1 / 
oguibi - Nc, yuca no venenosa, 'yuca dulce' (planta) (Manihot dulcís Guel); / 2, 
115 / 
oguiji - Nc, yuca no venenosa, 'yuca dulce' (tubérculo); cf. juyie; I 13, 14 / 27, 
5 / 
okade (okaja) - Vintr, volar; / 3, 9 / 
okaina (okainaiei) - Nc, animal de monte; cf. bokaina; okainabu capillejo de car-
ne de monte; / 5, 23 / 6, 2 / 6, 144 / 7, 65 / 8, 21 / 9, 10 / 10, 30 / 13, 15 
/ 16, 42 / 17, 45 / 21, 25 / 62, 8 / 
oki - Interj, ¡oye!; sinón, ore; / 1, 11 / 4, 3 / 5, 13 / 6, 8 / 7, 4 / 8, 10 / 10, 1 / 
11, 3 / 12, 14 / 15, 10 / 16, 29 / 17, 34 / 18, 3 / 2ü, i 4 / 21, 6 / 23, 7 / 26, 
7 / 100 / 
okide (otea, okika) - Vtr 1) comparar, creer, pensar, tener por: / 2, 25 / 5, 29 / 6, 
3 / 7, 31 / 8, 2 / 11, 49 / 12,16 / 13, 66 / 16, 84 / 19, i 2 I 20, 66 / 22, 9 / 
24, 5 / 25, 9 / 26, 1 / ; 2) dar nombre, llamar; / 2, 81 / í. 155 / 9, 39 / 10, 
27 / 16, 94 / 17, 99 / 18, 3 / 21, 7 / ; abi okide autonombrárse; / 20, 54 / 
22, 22 / 
okima - Npr, nombre de un baile ('baile de dar nombre'); okima jaigabi canto 
que se entona durante el baile okima; I 9,77 / 13, 3 / 15, 9 / 17, 48 / 31, 4 
/ 31, 5 / 31, 7 / 31,12 / 31, 13 / 
okinuieko - Npr, morada del Padre Okinuiema; / 35 / 36 / 77,1 / 
Okinuiema - Npr, personaje mítico masculino, dueño del baile okima; / 13, 51 / 
31, 2 / 31, 4 / 35 / 36 / 77, 1 / 
okode - (var. nípode) - Vtr, comer; / 9, 45 / 
okuide (okuiya, okuika) - Vtr, 1) aguantar, resistir; jafaiki okuide retener la respi-
ración; okuinide ser insoportable; / 6, 31 / 6, 38 / 7, 77 / 7, 79 / 13, 82 / 
25, 52 / 25, 53 / ; 2) encargar, mandar; / 18, 23 / 18, 25 / 18, 30 / 
okuidote (okuidua, okuidoga) - Vtr, abi okuidote alistarse, aprestarse; / 5, 28 / 17, 
79 / 
okuiride (okuiriya) - Vintr, estar alerta, estar pendiente de algo; / 20, 55 / 
orna (omatki) - Nc, cuñado (ego feminino); cf. ooima; / 16, 94 / 
omai - Nc, salsa de ají negro ('casaramano'); omaiko salsa de ají en totuma; 
omaira salsa de ají empacada; / 7, 59 / 18, 2 / 18, 12 / 19, 75 / 31, 12 / 62, 
4 / 
omakai (omakakí) - Nc, cola (de mamíferos, pájaros, peces); / 1, 15 / 3, 4 / 8, 28 
/ 13,134 / 24,14 / 26, 4 / 
omi - lanzar; / 34 / 64 / 
omima (omimairi /omizai) - Nc, especie de pez, 'cheo' o 'lisa' (Leporinas spp): I 
1, 30 I 4,27 / 7, 21 / 13, 96 / 
omide (omfa, omíka) - Vtr, exprimir; / 19, 31 / 
omoki (omokki) - Nc, especie de hormiga, 'conga' (Paraponera spp., Grandiponeta 
spp., Euponera spp.); / 19, 32 / 
onaire - especie de árbol; / 110, 2 / 
Onairekueni - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Árbol Onairt : ,' VQ, 2 / 
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oneiode - Vtr, estar matando; cf. ote; / 19, 102 / 
oniade - en tu opinión; / 100 / 
onogaba (onogabaiei) - Nc, manota; / 9, 79 / 
onokai (onokaki) - Nc, dedo de la mano; / 5, 14 / 6, 154 / 15, 8 / 23, 35 / 
onokobe (onokobiei) - Nc, uña de la mano; / 7, 16 / 11, 13 / 15, 1 / 16, 25 / 19, 
74 / 25, 50 / 
onokoi (onokmei) - Nc, cuenco de la mano; / 13, 47 / 13, 50 / 
onokuüo (onokuiruei) - Nc, palma de la mano; / 26, 43 / 
onoñede - Vintr, ser insípido, no ser apropiado, no ser fuerte (sólo se da en for-
ma negativa); / 17, 90 / 
onoyi (onoyiei) - Nc, mano; / 5, 17 / 6, 45 / 7, 9 / 8, 46 / 11, 13 / 12, 29 / 13, 47 
/ 14, 28 / 15, 3 / 16, 66 / 17, 74 / 18, 2 / 19, 18 / 22, 14 / 23, 97 / 24, 12 / 
26, 19 / 31, 11 / 110, 2 / 
onoyiki (onoytkkt) - Nc, muñeca de la mano; / 5, 19 / 
oogodo (oogoduet / oogoei) - Nc, banano, plátano (fruto); / 2, 99 / 6, 120 / 13, 13 
/ 27, 6 / 51, 29 / 
logori (oogorki) - Nc, plátano (planta) (Musa paradisiaca); / 2, 115 / 51, 29 / 
ooima (ooimatkí) - Nc, cuñado (ego masculino); vocativo: ooi; cf. orna; / 6,27 / 
13, 80 / 19, 91 / 25, 2 / 
ooiño (ooiñotiei) - Nc, cuñada (ego femenino); cf. ofaiño; / 6, 10 / 6, 13 / 
ooinide (ooíniya, ooíniga) - Vtr, hacer que una persona se vuelva estéril; ooini jito 
hijo único; / 17, 46 / 18, 24 / 
ooiniño - Nc, mujer estéril; / 17, 22 / 
ooüaroi (ootraroiyei) - Nc, matriz; sinón. ooirayu; / 10, 25 / 
ooüayu (ooüayuei) - Nc, matriz; sinón. ooüaroi; / 10, 24 / 
ooje - Ppos (2s), lo tuyo; / 17, 90 / 25, 28 / 26, 39 / 
ookoyiri - Nc, especie de pájaro carpintero (Dendrexetastes rufigula); canto del 
mismo pájaro; I 8,17 / 8, 18 / 
ooño (ouri) - Nc, rana (sin clasificar); cf. jeroki, nofaiño; / 1, 15 / 12, 5 / 
ore - ínter], ¡oye!; sinón. oki; / 1,10 / 3,1 / 5,8 / 6,3 / 7,18 / 10, 20 / 11, 2 / 
14, 6 / 15, 24 / 19,7 / 20, 20 I 13,1 / 24, 1 / 27, 3 / 29, 4 / 
orede (orla, oreka)- Vtr, ahuyentar, enviar, mandar, dejar escapar, tumbar (árbol); 
komeki oretaode pensar, meditar; oreyiferi con la intención de enviar; / 1, 
10 / 2, 31 / 3, 14 / 4, 14 / 7, 171 / 10, 44 / 13, 53 / 14, 22 / 16, 67 / 17, 44 
/ 19, 27 / 21, 12 I 15,1 I 26, 9 / 
on - Posp, con (en compañía de más de dos personas); cf. diga; / 6, 12 / 7, 56 / 
13, 77 / 23, 67 / 24, 21 / 
Origi Buineima - personaje mítico masculino, el 'Mojarra-Bu/neima'; / 85, 7 / 
orino (oriñueí / orizai) - Nc, especie de pez, 'mojarra' (Aequidens spp., Apistogram-
ma spp.); / 
oroda (orodaieí / orueí) - Nc, especie de insecto, 'nigua' (Funga penetrans); / 8, 33 
/ 9, 20 / 13, 4 / 19, 40 / 
orode (orna, oroka) - Vtr, meter la mano en palos huecos para atrapar tintines, 
micos, pájaros, etc.; también; orogoide; I 11,1 / 12, 3 / 13, 18 / 
orokoño (orokoñuei) - Nc, nigua pequeña; / 8, 33 / 13, 4 / 19, 39 / 
oroode (oroua) - Vintr, tener en la mano cerrada; / 6, 62 / 
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omide (oruiya) - Vintr, estar lleno, repleto, rebosar; / 2, 42 / 5,15 / 6,191 I 7,22 
I 11,4 / 13, 33 / 15, 26 / 16, 52 / 19, 32 / 26, 24 / 31, 5 / 
omikote (oruikua) - Vintr, llenarse, tener en abundancia; / 13,166 / 
ofe (ua, oga, ono) - Vtr, agarrar, coger, sacar; uuide ir a sacar; uake yo saqué; abi-
mo rafue ote meterse en problemas, causar problemas; inieiki ote quitar el 
sueño; jafaiki ote tomar aire, descansar; miño ofe tomar venganza; naaino 
ote desear con ansiedad; riño ote tomar una mujer como esposa; oyifueri 
con la intención de sacar; oyino lugar, manera de sacar; / 2, 20 / 4, 20 / 6, 
10 I 7,1b / 8, 23 / 9, 20 / 10, 37 / 12, 6 / 13, 7 / 14, 34 / 15, 22 / 16, 7 / 
17, 75 / 18, 8 / 18, 20 / 19, 14 / 21, 13 I 11,1 I 23, 11 / 25, 15 / 31, 13 / 
62, 3 / 62, 4 / 101 / 
% . 
raa (raanki) - Nc, cosa, objeto mágico; / 6, 9 / 7, 94 / 9, 8 / 10, 60 / 15, 21 / 18, 
7 / 19, 37 / 20, 69 / 27, 4 / 33 / 51, 39 / 
raaize - Adv, bien, recto; / 3, 6 / 6, 138 / 11, 47 / 17, 65 / 25, 62 / 85, 17 / 
raaida (raaidaki) - Nc, leño; / 15, 36 / 19,11 / 
raaide (raafa) - Vintr, estar sentado, sentarse, estar colocado vertícalmente (ca-
nasto, olla), encontrarse (huella); / 2, 3 / 3, 3 / 4, 22 / 5, 2 / 6, 29 / 7, 57 / 
9, 24 / 10,16 / 11, 2 / 12, 24 / 13,15 / 16, 3 / 17, 16 / 18,14 / 20, 25 / 21, 
18 / 22, 20 / 23, 21 / 25, 40 / 26, 11 / 27, 14 / 62, 1 / 85, 2 / 
raaifaide (raaifaiya, raaífaiga) - Vtr, barrer; raairikeide estar barriendo; cf. rafode; 
/ 8, 40 / 18, 38 / 
raaigei (raaitiko) - Nc, leña; / 2, 66 / 4, 25 / 10, 33 / 11,19 / 16, 40 / 19,11 / 20, 
39 / 24,17 / 25, 28 / 
raaiki - Nc, fuego, leño prendido; raaiki eeiño madre del fuego; / 2, 64 / 8, 13 
/ 9, 45 / 12, 44 / 13,145 / 19, 64 / 20, 23 / 25, 9 / 
raaikiño - Nc, mujer del fuego; / 2, 76 / 2, 83 / 
raaikofei (rauikofeiyei) - Nc, listón de madera; / 11,17 / 
raaireifaide (raaüeífaiya) - Vintr, sentir cansancio o pereza; / 23, 69 / 
raaüeüna - Nc, holgazán; / 3, 5 / 13, 8 / 19,19 / 
raaüeiño - Nc, mujer perezosa; / 17, 96 / 
raaiyoi (maíyoki) - Nc, pedazo de leña encendido que sirve de antorcha; cf. bo-
beifei; I 15,9 / 
raaizaki (rauízateeí) - Nc, escoba; / 18, 41 / 
raaote (raaua) - Vintr, ir de cacería o pesca; / 3, 20 / 6, 6 / 7, 62 / 8, 6 / 9, 75 / 
10, 28 / 16, 18 / 20,18 / 21, 21 I 11,4 / 23, 90 / 25, 33 / 
raaridode (raaridua, raaridoga) - Vtr, tumbar monte para el futuro suegro; raari-
dogañeño mujer casadera por la cual se tumba monte; / 24, 10 / 24, 14 / 
raarireima - Nc, hombre que derriba monte; / 20, 7 / 
raarite (raariyd) - Vintr, tumbar árboles, derribar monte; / 6, 14 / 11, 1 / 13, 10 
/ 14, 13 / 16, 2 / 18,11 / 20, 9 / 22, 15 / 24, 11 / 
raaza - Mod: ie raaza quizá; / 6, 63 / 7,153 / 9, 8 / 10, 19 / 14, 8 / 20, 53 / 26, 
2 / 
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rabe (rabenki / rabetki) - Nc, hoja, libro; cf. nabe; / 6, 184 / 7, 81 / 12, 42 / 13, 
140 I 16,7 / 19, 28 / 20, 19 / 23, 39 / 25, 29 / 27, 9 / 31, 13 / 
rabirei (rabireki) - Nc, 1) pie de árbol después de cortado el tronco, tocón; / 4, 
10 I 6,37 / 11, 32 / ; 2) maloca (palabra mítica); / 13, 54 / 18,14 / ; 3) poste 
de la maloca; / 18, 27 / 
rabiki (rabikkí) - Nc, astilla, tabla, tablón; / 62, 6 / 
rada (radanki) - Nc, vara; / 7, 102 / 16, 21 / 22, 17 / 
radozi (mdoziyei) - Nc, varita, ramita; / 6,184 / 
rae (raeniei) - Nc, tronco caído; / 10, 50 / 12, 37 / 13,122 / 16,114 / 17,16 / 19, 
73 / 25, 70 / 26, 40 / 
raegi (raegiei) - Nc, tronco grande (largo y ancho); / 6, 204 / 
rafei (rafeitki) - Nc, tronco; / 82 / 
rafo (rafonki) - Nc, cueva, hueco; / 7, 140 I 9,24 / 11, 43 / 16, 74 / 21,1 / 
rafode (rafua, rafoka) - (Var. minika), Vtr, barrer; cf. raaifaide; / 16, 59 / 
rafue (rafuiei) - Nc, conjunto de todas las tradiciones: baile, fiesta, historia, ense-
ñanzas, etc.; abimo rafue ote estar metido en un problema, meter a otra 
persona en problemas; / 2, 30 / 4, 25 / 8, 20 / 9, 80 / 10, 48 / 13, 2 / 15,1 
/ 16, 63 / 17, 48 / 18, 20 / 23, 73 / 26, 24 / 27, 11 / 31, 6 / 52 / 
Rafuema - Npr, personaje mítico masculino, el 'Padre de las Tradidones'; / 1, 6 / 
ragaba (ragabakí) - Nc, tronco o raíz levantada con bifurcación; / 2,102 / 
ragei (rageiyei) - Nc, ramita sin ramificación; / 8, 27 / 21,11 / 
ragi (raginiei) - Nc, vara; / 7, 163 / 12, 43 / 14, 27 / 16, 68 / 17, 40 / 19, 46 / 23, 
39 / 25, 15 / 
ragoda (mgodaki) - Nc, raíz tabloide externa de árboles altos, 'bamba'; / 6, 46 / 
12, 12 / 13, 25 / 16, 116 / 21,18 / 25, 59 / 
ragode (ragua, ragoka) - Vtr, cerrar puerta (palabra mítica); / 5, 60 / 9, 46 / 
ragoi (ragoínki) - Nc, tronco ahuecado en pie o caído, hueco en un tronco; / 8, 
21 I 11,2 I 26, 44 / 
raifikeide (mifikeiya) - Vintr, asustarse, estremecerse; / 24, 16 / 
raitide (raitia, raitika) - Vtr, desyerbar; raitifaide desyerbar el yucal; / 13, 27 / 
16, 26 / 
raitigi (raitk) - Nc, hierba, maleza; / 17, 26 / 
-rat I - rei - CIN: Tronco macizo; duuikarai árbol sin vida, goguirei estantillo. 
raidiride (rakiriya) - Vintr, estar colocado un objeto redondo; cf. -din; / 12, 27 / 
raifode (raifua, raífoka) - Vtr, excavar un hueco; cf. -fo; / 7, 140 / 26, 6 / 
raimode (raimua, mimoka) - Vtr, coger leña para el futuro suegro; / 2, 66 / 2, 77 
/ 4, 21 / 10, 41 / 14, 33 / 19, 9 / 
rainadate (rainadaja) - Vrefl, sentarse; / 1, 4 / 2,119 / 3, 18 / 5, 2 / 6, 29 / 8, 16 
I 9,47 / 12, 37 / 19, 8 / 21, 16 / 23, 31 / 25, 38 / 26, 40 / 
rainade (rainaja, rainaka) - Vtr, colocar, descargar; / 3, 7 / 6, 31 / 7, 41 / 12, 9 / 
13, 35 / 14, 8 / 15, 19 / 16, 73 / 18, 15 / 19, 2 / 24, 31 / 25, 28 / 31, 10 / 
62, 1 / 78 / 
rainana - morada; / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 47 / 48 / 
49 / 50 / 63 / 77, 1 / 99 / 
rainanete - trasladar el alma del difunto al cuerpo de una persona viva (palabra 
usada en los cantos); I 19,1 / 29, 3 / 30 / 
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rainanokeide (rainanokeiya, rainanokeiga) - Vtr, colocar; dejar abandonado; / 6, 
133 / 10, 11 / 
ratre - Adv, rápido; cf. jarikina; / 9, 45 / 
raite (mía, raiga, mino) - Vtr, enterrar, escarbar, excavar; raigadu cueva excava-
da; / 1,41 / 9, 21 / 13, 107 / 15, 11 / 16, 39 / 24, 7 / 26, 5 / 62, 6 / 
raji (rajiníeí) - Nc, fruto redondo pequeño; / 2, 99 / 27, 5 / 
rakade (rakaja, rakaka) - Vtr, perseguir; / 4, 38 / 6, 100 / 9, 54 / 10, 13 / 11, 10 / 
13, 7 / 16, 113 / 17, 92 / 18, 22 I 11,2 / 11, 3 / 23, 40 / 25, 55 / 26, 28 / 
rakarai (rakaraki) - Nc, tronco en pie sin ramas ni hojas; / 8,19 / 
rakarite (rakariya) - Vintr, ir llorando detrás de la madre; / 24, 4 / 
raki (rukinki) - Nc, fruto de árbol silvestre; / 1, 8 / 6, 49 / 19, 50 / 26, 35 / 
rakizi (rakíziyei) - Nc, rama sin hoja; / 6, 209 / 13, 35 / 
rakoe (rakoiei) - Nc, viga; / 10, 23 / 15, 30 / 25, 21 / 26, 4 / 
rakonote (rakonu, rakonoga) - Vtr, arrancar; rakokeida jaaide arrancarse; / 13, 
153 / 18, 41 / 
rakoraki (rakorakieí) - Nc, especie de ave, 'aguilucho' (Gam psonyx swainsonii); / 
1,113 / 
rakuaño (rakuañueí) - Nc, tablita para emparejar casabe; / 2, 71 / 
rakuiyai - (var.minika), Nc, gente blanca, carijonas; sinón. riai; / 27, 9 / 27, 24 / 
ramo - Mod: ramo jairide accidentarse, sufrir una desgracia; / 7, 32 / 8, 44 / 9, 7 / 
ranino (raninuri) - Nc, fruta, época de cosecha; / 7,114 / 23, 26 / 51, 33 / 
ranita (ranitakt) - Nc, cedazo, cernidor; / 2, 3 / 
ranode (ranua, ranoka) - Vtr, embrujar; / 14, 22 / 
rao (raoniei) - Nc, bejuco, liana, raíz; / 1, 7 / 2, 40 / 6, 155 / 7, 117 / 8, 25 / 13, 
59 / 21,17 / 25, 52 / 
raofe (raofiet) - Nc, fibra de guarumo usada en cestería; / 6, 193 / 
Raorefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Bejuco'; / 7,102 / 
rarieiri - sembrado de maní; / 47 / 
rame - Nc, cosas que se tengan o se sepan; / 18, 21 / 27, 4 / 
ratiai (ratfakí) - Nc, hojas de palma amarradas para protegerse contra el sol y la 
lluvia; / 22, 30 / 
ravaji I ravajie I ruyuji - exclamaciones que aparecen en los cantos de la fiesta 
yadiko; / 66 / 69 / 72 / 82 / 
rayirei - estantillo; / 103 / 
rayoki (rayoteeí) - Nc, corteza macerada o raspada para fines curativos; / 20,18 
/ 20, 22 / 
rayorei (rayoreiyeí) - Nc, horqueta, pasera, tarima; cf. jifiyorei, komiyorei; / 3, 7 
I 13, 100 / 18, 37 / 
rayu (rayumeí) - Nc, pedazo grueso de palo, macana; / 12, 24 / 16, 124 / 
raziyei (ruziyekt) - Nc, chagra recién abierta; cf. ivi, meeidoi; / 19, 62 / 20, 11 / 
razi (raztniei) - Nc, palo, tronco, vara; / 3, 11 / 4, 10 / 5, 38 / 6, 78 / 8, 34 / 11, 
27 / 16, 98 / 25, 51 / 
-re - CIN: conjunto de plantas; nomery aguacatal, oogon; platanal 
reeide (reeiya, reeika) - Vtr, ocultar; / 3, 14 / 6, 59 / 15, 16 / 16, 51 / 18, 34 / 9, 
106 / 23, 52 / 25, 32 / 51, 35 / 
reeidote (reeidua, reeidoga) - Vtr, ocultarse; / 20, 47 / 
reeiñede - Mod: komie reeiñede caer una persona en el olvido; / 2, 97 / 
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reei - Nc, especie de pez grande (sin clasificar); / 13, 115 / 
reet (reeínkt) - Nc, cabecilla de una manada de animales; / 6, 210 / 
Refie Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Batata-Bwineima'; / 85, 2 / 
refigi - lugar de picalón; / 101 / 
Refigi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Picalón-Bw'nri/na'; / 76 / 
refino - Nc, emplaste curativo para la cara; / 13,152 / 
refiji (refitiko) - Nc, tubérculo de batata (camote) (Ipomea batatas Lamarck); / 85, 2 / 
-reí - CIN: Á rbol o planta sin tronco central; nonorey planta de achiote, jifirei 
planta de ají 
-reí - Sufv: Posesivo; erireide ser amargo, iyureide ser temible, aaüeide tener es-
posa. 
reía - Nc, lana de nido de hormiga; cf. reite; / 2, 91 / 
reifikeide (reifikeiya) - Vintr, estremecerse, sorprenderse; sinón. 
ñeiojaide; / 18, 23 / 22, 20 / 25, 20 / 
reikonote (reikonua, reikonoga) - Vtr, levantar; I 7,21 / 7, 96 / 10, 22 / 13, 32 / 
15, 31 / 17, 95 / 
reiñode (reiñua, reiñoka) - Vtr, 1) invocar, mencionar, nombrar, referirse a; reiño-
küde mencionar un nombre; cf. mameki; / 2, 7 / 7, 92 / 11, 16 / 16, 60 / 
19, 112 / 25, 59 / 31, 4 / 82 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 108 / 110, 1 / ; 
2) cobrar; / 3, 3 / ; 3) alzar, recoger; / 2,114 / 11, 33 / 
reiñokama - (padre) invocado; / 30 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 
/ 44 / 4 5 / 4 7 / 4 8 / 4 9 / 5 0 / 6 3 / 77, 2 / 
reiñuei - Nc, fiambre, provisiones; / 9, 4 / 
reitade (reitaja) - Vintr, desesperarse; / 13, 75 / 13, 80 / 13, 86 / 
reite (reiya, reiga, reino) - Vtr, colocar lana de nido de hormiga; cf. reía; 117, 23 / 
reiko - Nc, enfermedad; sinón. duuiko; / 26, 44 / 27, 11 / 
rerama - ver jifikue rerama. 
reredeiko - Nc, cielo transparente (palabra mítica); / 13, 55 / 
reriko - Nc, especie de pájaro, 'pájaro flautero' (sin clasificar), mascota del Reriyi 
Buineima; / 13, 52 / 43 / 
rerireri - Onom, canto del pájaro flautero; / 43 / 
Reriyi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Hauta-Bu¿iie¿ma'; / 43 / 
reriyüko - casa del Reriyi Buineima; / 43 / 
rete (ria, rega, reno) - Vtr, arrear, cazar con red; / 16, 64 / 
reyumiku I reukuyumiku - rompan ustedes; / 68 / 
-rí - Sufv: Durativo; jenonte busca, makarite camina. 
-rí - Sufn: Causa; ieri por eso, mikari ¿por qué?, jaaiyari por la ida. 
riara (riare) - Nc, fruto cultivado; / 2, 115 / 7, 111 / 8, 7 / 13, 61 / 25, 60 / 51, 
33 / 
rii rii - Onom, canto del grillo; / 7, 131 / 7,144 / 
riide (riiyá) - Vintr, llegar; / 2, 24 / 3,16 / 4, 37 / 5, 58 / 6, 7 / 6, 42 / 7, 21 / 8, 
30 / 9, 3 / 10, 20 / 11, 19 / 12, 3 / 13, 59 / 14, 4 / 15, 13 / 16, 14 / 17, 7 / 
18, 6 / 19, 3 / 20, 27 / 21, 1 / 22, 3 / 23, 24 / 24, 27 / 25, 10 / 26, 10 / 
rífcii riku - voz del abejorro; / 99 / 
rinede (rinia, rineka) - Vtr, conducir, hacer llegar, llevar; / 2, 107 / 4, 5 / 7, 176 / 
9, 64 / 10, 38 / 13, 1 / 14, 4 / 15, 13 / 16, 23 / 17, 88 / 18, 37 / 23, 32 / 25, 
10 / 58 / 62, 4 / 
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riodo - Nc, nombre que recibe el grillo (fiado) por su canto (ni rii); / 7, 133 / 7, 
144 / 7, 154 / 
rite (riya, riga, riño) - Vtr, sembrar semillas; I 4,22 / 7, 69 / 16, 27 / 17,15 / 31, 
5 / 110, 1 / 
riune - revoloteo de moscas; / 46 / 
riyiji rayaji - exclamación que aparece en los cantos; / 82 / 
Rizia nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 9, 2 / 
-ri - CIN: Planta de tronco fibroso; beyari planta de maíz, oogori planta de plá-
tano. 
riade (rfaja, riaka) - Vtr, aprovisionar; / 13, 81 / 24, 18 / 
riafoi - Nc, caserío donde (el vampiro) devoró (a la gente); cf. rite, jofoi; / 6, 94 
/ 6, 95 / 
riafoi - Nc, red degolladora perteneciente a Juziñamui; / 15,17 / 17, 105 / 
riaikote (riaikua) - Vintr, ser sorprendido por la lluvia; sinón. deeikote; / 19, 104 
/ 
riai - Nc, fiambre, provisiones; sinón. reiñuei; / 6, 129 / 51, 5 / 
riaiko (rfaikuei) - Nc, muslo; / 4, 8 / 5, 20 / 9, 48 / 10, 5 / 14, 29 / 17, 98 / 21, 
2 4 / 
riakae - canto del ritual de la antropofagia; / 86, 1 / 
Riakaizai - Gent, nombre mítico, 'Gente Antropófaga'; / 13, 42 / 
riakuite (riakuiyu, riakuiga) - Vtr, dar en recompensa, pagar; / 8, 40 / 9, 8 / 26, 
1 7 / 
riama (riai) - Nc, hombre blanco, hombre antropófago, hombre carijona; cf. rite, 
riaño; en los mitos: habitante del cielo; / 2, 109 / 13, 42 / 16, 1 / 16, 65 / 
17, 67 / 23, 40 / 
rianuiki - Nc, águila en la puerta de Juziñamui (palabra mítica); / 25, 39 / 
riaño (rfai) - Nc, mujer blanca, mujer carijona; cf. rite, riama; en los mitos: habi-
tante del cielo; / 16, 89 / 
riatabi - Nc, recipiente para recoger sangre; / 25, 36 / 25, 37 / 
rtbef - Nc, líquido amniótico; rtbeí jizainiki descendientes, generadones veni-
deras; sinón. ribei umniki; / 6,146 / 6, 154 / 9, 22 / 9, 30 / 12, 46 / 13,150 
/ 25, 75 / 
ribeiño - Nc, placenta; / 2, 99 / 10, 25 / 
riede - (vax.minika), Vtr, comer frutas; cf. yite; / 25, 59 / 
rifeiño (rifeiñuef) - Nc, concuñada; denominación usada por las esposas de un 
mismo hombre para designarse mutuamente; / 6, 162 / 6, 179 / 16, 6 / 
rifide (rifiyu) - Vintr, morir como víctima de la antropofagia; / 9,1 / 9,7 / 9,11 
/ 17, 93 / 17, 97 / 18, 20 / 18, 24 / 
rifirui - líquido fuerte; / 110, 2 / 
rtíreí - Adv, fuertemente; / 26, 3 / 
rüi (riiiyei) - Nc, lago, pozo; I 5,17 / 5, 20 I 5,11 / 
rüidote (rkdua, rüidoga) - Vtr, cuidar, mezquinar, proteger; / 20, 63 / 51, 41 / 
Rükoño - Npr, personaje mítico femenino; / 25, 3 / 25, 4 / 
ruño (rüet / rüñuef) - Nc, sapo no venenoso (sin clasificar); / 1, 14 / 
riño (riñoniei) - Nc, mujer; antón. üima; / 2, 15 / 4, 5 / 6, 10 / 7, 40 / 8, 2 / 9, 
25 / 10, 18 / 12, 20 / 13, 5 / 14, 25 / 15, 11 / 16, 11 / 17, 45 / 19, 15 / 20, 
15 / 11,1 / 23, 6 / 24, 21 / 25, 17 / 26, 9 / 46 / 62, 8 / 84 / 101 / 102 / 
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riñojiza - Nc, muchacha, niña; / 2, 40 / 16, 27 I 14,1 / 25, 2 / 
rtodc (riua, rioka) - Vtr, poner en agua cananguche, milpés, umari, etc. para su 
posterior elaboración; / 23, 28 / 23, 29 / 
rioneite (rkneiya) - Vintr, sudar, transpirar; / 6, 24 / 
ritabite (ritabiya) - Vintr, ser víctima de la antropofagia; / 9, 2 / 
rite (rfa, rigu, ríno) - Vtr, comer (carne, pescado, huevo); rinokeide comer rápida-
mente; riyibu capillejo con carne; riyiferi con la intención de comer; riyirue 
comida de origen animal; / 1, 13 / 2, 30 / 4, 33 / 5, 23 / 6, 4 / 7, 50 / 8, 4 
/ 9, 1 / 10, 29 / 12, 15 / 13, 42 / 14, 16 / 15, 18 / 16, 25 / 17, 5 / 18, 20 / 
19, 4 / 20, 18 / 21, 6 / 24, 5 / 25, 40 / 26, 18 / 26, 23 / 31, 12 / 55 / 85,1 
/ 93 / 98 / 
riyeni - animales que serán comidos; / 98 / 
-roba - CIN: Esfera gelatinosa pequeña; ierobaide estar colocado (ojo), zaferoba-
de estar seco (ojo) 
rodode (rodua, rodoka)- Vtr, cantarle a alguien; / 12, 12 / 15, 18 / 20, 22 / 
-rofe - CIN: Objeto en forma de cuerda; ireirofe extremo de una cuerda, jorofede 
yacer una cuerda. 
rofoki I rofoküna - Nc, maldiciente, mal agüero; / 2, 57 / 3, 5 / 9, 12 / 90 / 92 
/ 96 / 97 / 
rofokite (rofokfa) - Mod: abi rofokite ser atrevido; / 3, 5 / 
-roi - CIN: Objeto flexible; jiferoi pedazo de corteza, ooüarof matriz 
-roji - CIN: Objeto redondo pequeño; yiraro;ide estar pintada una pequeña bo-
la, juyirojüabe tubérculo de yuca pequeño. 
rokade (rokaja, rokaka) - Vtr, llevar cargado en el hombro; / 2, 52 / 4, 26 / 16, 72 
/ 19, 75 / 24, 30 / 
rokanote (rokanua, rokanoga) - Vtr, cargar en el hombro; / 7, 23 / 11, 40 / 16, 115 
/ 19, 4 / 26, 4 / 62, 4 / 
rokode (rokua, rokoka) - Vtr, cocinar; rokoyiji agua para cocinar; / 4, 22 / 6, 172 
17 ,27 / 9, 43 / 10, 37 / 12, 25 / 13, 31 / 14, 4 / 15,18 / 17, 101 / 19, 29 / 
21,16 / 22, 24 / 23, 65 / 
romayai - Nc, cabello recogido en moño; / 18, 15 / 
ron rori - Onom, sonido que produce el globo de ojo al ser soplado; / 15, 2 / 
rote (rúa, roga, rom) - Vtr, cantar; / 2, 51 / 6, 44 / 9, 82 / 11, 8 / 15, 18 / 19, 107 
/ 22, 6 / 27, 7 / 31, 2 / 51, 26 / 62, 11 / 
royirikai - Nc, especie de planta, 'caña agria'(Rumex ap.); / 19, 23 / 
Royizimui - Npr, personaje mítico masculino; / 12, 12 / 23, 1 / 26, 1 / 26, 2 / 
rozi (rozie) - Nc, época fría, helada; / 6, 107 / 26, 1 / 
rozibu (rozibueí) - Nc, capillejo lleno de pinas; / 24, 22 / 
rozidoro (rozidorueí) - Nc, colino de pina; / 20, 6 / 
rozineite (rozineiya) - Vintr, sentir frío; / 6, 115 / 11, 19 / 23, 88 / 
rozire - Nc, piñal; / 13, 1 / 25, 59 / 
Rozire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Piña-Bui'neima '; / 85, 17 / 
Rozirefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Pina'; / 7, 104 / 
rozireide (rozireiya) - Vintr, hacer frío; / 6, 107 / 6, 115 / 
roziyi (roziyki / rozie / rozitiko) - Nc, pina (fruta) (Ananas spp.); / 5, 13 / 6, 15 / 
7, 118 / 12, 32 / 17, 15 / 18, 37 / 19, 113 / 20, 6 / 24, 5 / 
roziyiki (roziyikki) - Nc, piñita; / 7, 117 / 
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-ru - CIN: Recipiente de cuello angosto; iforu calavera. 
rubikeide (rubikeiya) - Vintr, voltearse; / 8, 25 / 
-ruda - CIN: Recipiente de base redonda; kirimda canasto grande kenimdade 
tener nalgas brillantes y redondas 
rugunote (rugunua, rugunoga) - Vtr, meterse algo en la boca; / 15, 5 / 
-rui - Sufv: Descriptivo; duemite ser misericordioso, iyunüte ser miedoso. 
ruibikite (ruibitea, ruibikiga) - Vtr, sacar astillas; cf. rabiki; / 1, 108 / 
ruifode (ruifua, ruifoka) - Vtr, romper un palo ahuecado; cf. -fo; / 13, 153 / 
ruika - Adv, al otro lado (monte, río, valle); mika ine allí al otro lado; / 3, 17 / 
6, 77 / 7, 69 / 10, 29 / 13, 136 / 17, 12 / 18, 18 / 25, 67 / 26, 25 / 
ruikajebei - Nc, terreno al otro lado; / 7, 70 / 
ruikajebemani - Nc, el otro lado del río; cf. imani; / 7, 63 / 
ruikajebeye - Nc, el otro lado de la quebrada; cf. iye; / 7, 84 / 83 / 
ruífctaí - Nc, especie de árbol (sin clasificar); / 17, 78 / 17, 81 / 17, 84 / 17, 85 
ruikode (ruikua, ruikoka) - Vtr, poner en agua yuca venenosa para su posterior 
procesamiento, 'madurar yuca'; cf. rwde; / 8, 30 / 13, 104 / 15, 11 / 25, 66 / 
ruinaide (ruinaiya) - Vintr, llenarse de espinas del árbol ruikfai; / 17, 81 / 
ruirode (ruirua, ruiroka) - Vtr, producir infección; / 9,17 / 
ruite (ruiya, miga, ruino) - Vtr, colocar trampa; ruigagi trampa colocada; / 5, 60 
/ 7, 1 / 13, 11 / 13, 30 / 16,17 / 17, 1 / 
ruizaide (ruizaiya) - Vintr, ser velludo, tener vello púbico; / 24, 2 / 
ruizaima - Nc, especie de mico, 'mico volador'; sinón. jidobe; / 6, 6 / 
-rukai - CIN: Recipiente angosto que termina en punta; kirimkai canasto an-
gosto que termina en punta. 
ramuda - cumbrera; / 44 / 77, 2 / 
Rurebeyomu - Npr, personaje mítico masculino; / 23, 29 / 23, 38 / 
muide (ruuiya, ruuika) - Vtr, asar, tostar; 11,78 / 4, 26 / 13,15 / 19, 30 / 23, 82 / 
ruuikayima - Nc, pescado asado envuelto en hoja; / 19, 29 / 
ruyao - Nc, especie de bejuco de fruto comestible (sin clasificar); / 8, 49 / 
ruzuna I ruzurei - Nc, especie de árbol (sin clasificar); / 51, 34 / 
ruzure - Nc, conjunto de árboles ruzuna; / 7, 109 / 85, 14 / 
Ruzure Buineima - Npr, personaje mítico masculino; / 85, 14 / 
Ruzurefo nairei - Gent, nombre de un clan mítico; / 7, 63 / 7, 102 / 7, 104 / 
ruzuyi (ruzue) - Nc, fruto del árbol ruzuna; / 7, 125 / 51, 34 / 85, 14 / 
1 
[-ta I -ne I - taneta] - Sufv: Causativo; akatate mostrar, nijitate animar 
[-ta I - da] - Sufv: Anterioridad inmediata / simultaneidad; dooita diciendo / 
habiendo dicho, kioita_ viendo / habiendo visto. 
taai - ir; (palabra empleada en los cantos); cf. jaaide; taaiye hay que ir; / 32 / 
7 4 / 
taaiki (taaikki) - Nc, especie de loro (Pionus menstruus); / 25, 74 / 25, 76 / 
taaide (taaía) - Vintr, 1) partirse, romperse; / 10, 57 / 11, 31 / 13, 66 / 13, 83 / 
18, 9 / 19, 83 / 22, 47 / 24, 19 / 24, 20 /; 2) posarse; / 103 / 
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tabiñote (tabiñua, tabiñoga) - Vtr, girar, voltear; / 3, 18 / 3, 19 / 
-tabi - CIN: Recipiente ovalado y plano; nogotabi recipiente de barro. 
rabutabude (lahulabua) - Vintr, flotar tratando de mantener el equilibrio; / 4, 34 / 
-ta,gi - CIN: Extremidad inferior de ciertos animales; kenitagide ser brillante la 
extremidad inferior de ciertos animales 
tagida (tagkaki) - Nc, codo de murciélago; / 7, 16 / 
taiba - Onom, sonido que produce un fruto grande al caer; / 26, 37 / 
taigoide (taigofa, taigoíka) - Vtr, alegrarse del mal ajeno, burlarse; / 6, 33 / 7, 15 
/ 8, 50 / 9, 4 / 13, 18 / 16, 80 / 17, 74 / 18, 25 / 20, 6 / 23, 39 / 25, 40 / 26, 
9 / 
taiko (taikonki) - Nc, especie de ave, 'chilanga' (Aramides cajaneá); / 1,11 / 
taireide (tairefa) - Vintr, chapalear en el agua; / 10, 38 / 10, 44 I 14,7 / 14, 21 / 
taireidote (tairekua, tairekogá) - Vtr, anunciar algo mediante toques de magua-
ré; / 17, 80 / 31, 9 / 
íaífe (taiya, taiga, taino) - Vtr, 1) tocar (maguaré, bamba); / 8, 22 / 12,12 / 17, 73 
/ 18, 18 / 31, 9 / ; 2) cavar, escarbar, excavar; / 19, 112 / 62, 4 / 
taife (tatfenki) - Nc, duende, fantasma; / 11, 22 / 11, 43 / 18, 5 / 
tainode (tainua, tainoka) - Vtr, partir, romper; tuifikeide despedazarse; taikoü 
daite partirse uno por uno; taiyudaite despedazarse; taiyude romper en 
pedazos; / 18, 11 / 22, 47 / 23, 71 / 24, 20 / 26, 8 / 
taitaide (taüafa) - Vintr, rascar, producir escozor; / 8, 34 / 
íatfe (tafa, taiga, taino) - Vtr, amontonar tierra para sembrar maní; / 7, 59 / 16, 
27 / 22, 26 / 22, 32 / 
Fakefo nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Picón'; / 26, 1 / 26, 3 / 
takirafe (takirafiei) - Nc, corva; I 1,37 / 8, 10 / 9, 50 / 16, 52 / 22, 25 / 
takuñote (takuñua, takuñoga) - Vtr, elevar; / 2, 106 / 8, 34 / 13, 37 / 
{- taneta I - ne I - ta] - Sufv: Causativo; otanetade hace sacar 
tambu (tarubuei) - Nc, tenaza de cangrejo; / 7, 2 / 7, 14 / 
tayurenaze - Nc, poder mágico; / 17, 88 / 
Tee Muinama - Npr, personaje mítico masculino; / 18, 1 / 
feeíde (teeiyu) - Vintr, toser; / 11, 44 / 25, 47 / 
teekoma - Nc, especie de pájaro (Myiarchus tuberculifer); / 9, 42 / 
teenumare - Nc, conjunto de árboles 'fono' cuya corteza se emplea en la confec-
ción de disfraces; / 18, 25 / 18, 28 / 
teerenafe (teerenafiei) - Nc, disfraz de corteza; / 18, 4 / 
tegafo (legafuei) - Nc, agalla; / 4, 26 / 
teikoidaite (teíkokaiya) - Vintr, partirse espinas debajo de la piel; / 17, 81 / 
tejarama - pájaro carpintero (palabra mítica); / 88 / 
tekaiñote (tekaiñua, tekaiñoga) - Vtr, elevar pronunciando la palabra mágica mi-
mi tekai; cf. takuñote; / 15, 8 / 
terekiño (terekkí) - Nc, hormiga carnívora (sin clasificar); / 26, 16 / 
tete - voz del aguilucho teteki; / 92 / 
teteki (tetekkí) - Nc, especie de ave, 'aguilucho' (Falco rufigularis); / 9, 33 / 92 / 
tibidozi (tibidoziyei) - Nc, ramita seca; / 1,77 / 
tigide (tigfa) - Vintr, sonar una trampa cuando cae un animal; cf. iregi; / 13, 31 / 
tütide (tiitiya) - Vintr, caer con estruendo; / 19, 50 / 
Timada - Npr, personaje mítico masculino; / 10, 20 / 10, 23 / 
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tini - Onom, voz de un gusano; / 13, 154 / 
tiniuaide (tiniuaiya) - Vintr, sonar pasos; / 25, 28 / 
tiriki - Nc, especie de grillo (sin clasificar); / 16, 59 / 
titade (titaja, tüaka) - Vtr, hacer sonar; / 25, 48 / 25, 49 / 
íííe (tiya, tiga, tino) - Vtr, machacar; / 25, 58 / 27, 14 / 
titureide (titureiya) - Vintr, sonar un objeto hueco al ser golpeado (tute); / 23, 50 
/ 23, 51 / 
{-ít I - di] - Sufv: Asertivo; jaanotike yo oculto, ritikai comemos 
tiafai (tiafaiyeí) - Nc, rallador de yuca; / 12, 45 / 
tibedaite (tíheduiyá) - Vintr, arrancarse (hoja, pluma), desplumarse; cf. robe; / 3, 
1 1 / 
tíberotaide (tiberotaiya) - Vintr, despedazarse, esparcirse; cf. -bero; / 8, 49 / 13, 
3 9 / 
tíbide (tibiya, tibika) - Vtr, amarrar el borde de canasto; / 6,139 / 22, 19 / 23, 26 / 
tibuire - Nc, rastrojo; cf. meeidoi; / 24,13 / 
tidade (tidaja, tkaka) - Vtr, armar un andamio, cercar un terreno con palos; / 2, 
105 / 7, 111 / 16, 78 / 17, 17 / 17, 57 / 19, 46 / 22, 17 / 
tidajayorei I tidakayorei - Nc, cerco, pasera, tarima; cf. rayorei; / 7,156 / 7,157 
/ 17, 6 / 17, 7 / 17, 11 / 17, 54 / 
tidao - Nc, puente; / 19,114 / 
Tidareini - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Guamo'; / 7,102 / 
tidode (tkua, tkoka) - Vtr, repartir ambil; / 7, 102 / 
tiede (tifa, tkka) - Vtr, tumbar (árbol); tiefaide tumbar árboles en una cierta ex-
tensión de terreno; tienate tumbar árbol (cf. -na); / 2, 104 / 6, 12 / 6, 14 / 
8, 9 / 13,10 / 14, 5 / 14, 17 / 16, 70 / 19, 45 / 20,10 / 24, 13 / 25, 52 / 31, 
5 / 
[-tiei I - e i l - ie i I - niei I - yei] - Sufn: Plural; aamatiei hermanos, rabetiei hojas 
tienate (tknaja, tknaga) - Vintr, tumbar árboles; cf. -na; / 11, 17 / 
tifikeide (tifikeiyu) - Vintr, arrancarse, caerse, irse, regresar, salirse; / 3, 21 / 16, 
40 / 53 / 
tigabarade (tigabaraja) - Vintr, ser pegajoso; / 23, 93 / 
tígabiño - Nc, especie de pez, 'sábalo' (palabra mítica); / 13, 100 / 
tígaño - algo fabricado; / 78 / 
tigide (tigfa, tigika) - Vtr, cargar entre varias personas; / 7, 173 / 23, 32 / 
tíüde (tüiya) - Vintr, aglomerarse, apiñarse; / 16, 124 / 
tijeirokiño (Hjeirokkí) - Nc, especie de hormiga (sin clasificar); / 19, 23 / 19, 32 / 
tíkeikite (tikeikfa, tikeitega) - Vtr, pegar algo suave y lanoso; rf. -keiki; / 13,175 / 
-ítfct - CIN: Conjunto de objetos colgantes; aguitíkíde colgar, jabitikide revol-
carse. 
tikidaite (tíkkaiya) - Vintr, estar untado; / 23, 57 / 
tíkide (tíkfa, tíkika) - Vtr, cortar el cabello, trasquilar; / 19, 73 / 
-tiko - Sufn: Cantidad; dirotiko mucha sangre, urutiko muchos niños 
tikonote (tikonua, tíkonoga) - Vtr, arrancar (un solo objeto); / 7, 14 / 10,18 / 16, 
57 / 17, 40 I 16,22 / 
tinode (tínua, tínoka) - Vtr, arrancar, cosechar (ají, totuma, umari, etc.); / 3, 10 / 
13, 170 / 15, 39 / 16, 78 / 18, 24 / 19, 89 / 23, 93 / 
tüaka - especie de planta (palabra mítica); / 85, 6 / 
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Tüaka Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la planta ft-
raka'; / 85, 6 / 
tirigi (tirigki) - Nc, cuerpo humano o animal sin cabeza; / 15, 19 / 17,105 / 
tite (ita, tíga, tino) - Vtr, 1) arrancar frutos (ají, totuma, umari, etc.); / 7,124 / ; 2) 
construir, techar casa; tiyikino notída de la futura construcción de una ca-
sa; / 6, 135 / 9, 58 / 16, 86 / 31, 5 / ; 3) paralizar; / 9, 11 / ; 4) amarrar; / 
21, 14 / 
titibe (titibiei / tüki) - Nc, mariposa (término general); / 16, 90 / 25, 63 / 62, 10 / 
Titibe Muinani / Titidai Muinani - Gent, nombre de un clan mítico; / 17, 43 / 
17, 51 / 
Titibe Riama I Titidai Riama - Npr, personaje mítico masculino, el 'Rfamu que 
aparece en forma de mariposa'; / 16, 88 / 16, 104 / 
Titieimireye - Npr, personaje mítico masculino; / 14, 1 / 14, 3 / / 17, 44 / 17, 
4 6 / 
titigi (titígki / titk) - Nc, hongo no comestible (término general); / 19, 52 / 19, 
5 3 / 
titiniki - Nc, poder mágico para transformarse en hongo; / 19, 52 / 
tüiide (tiuiya, Huika) - Vtr, sobar, untar; / 15, 42 / 
tivuina - posiblemente: nombre de un canto; / 76 / 
tiyide (tiyfa, tiyika) - Vtr, envolver en hoja; / 6, 159 / 17, 98 / 19, 103 / 23, 64 / 
24, 6 / 26, 12 / 31, 13 / 
tiyiyibe - Nc, hoja para envolver; / 6,191 / 
tizide (tíziya, tizika) - Vtr, paralizar; tizirineide estar paralizado; / 5, 1 / 
tizitate (tizitaja, tizitaga) - Vtr, paralizar; esterilizar; / 17, 44 / 
tobiragi (tobimgki) - Nc, calabaza (fruto) (Lugenuria vulgaris Serg.); / 17,14 / 
tofe (tofenki) - Nc, soplador; I 1,71 / 6, 78 / 
tofikeide (tofikeiya) - Vintr, regarse; / 31, 9 / 
Tofonima - Npr, personaje mítico masculino; / 7,1 / 7, 3 / 
tokeiroide (tokeiroiya) - Vintr, asomarse, sobresalir un objeto alargado; cf. - keiro; 
I 25, 54 / 
tokide (totea, tokika) - Vtr, partir la punta de un leño encendido; / 2, 89 / 
tomikina - Nc, árbol en que viven las hormigas corcuchas; / 7, 177 / 7,178 / 
tomikiño (tomikkí) - Nc, variedad de hormiga, 'hormiga corcucha' (Myrmka 
spp.); / 7, 178 / 8, 29 / 
tooida (tooidaki) - Nc, vara de pescar (pedazo); cf. tooirei; / 7, 21 / 
Tooida Muinama - Npr, personaje mítico masculino; / 2, 1 / 9, 30 / 
tooide (tooiya, tooika) - Vtr, 1) echar agua, regar; / 8, 48 / 15, 20 / ; 2) traer agua 
del río; / 10, 10 / 15, 20 / 15, 21 / 
tooide (tooiya) - Vintr, escurrirse, regarse; / 17,106 / 26,14 / 
tooikizi (tooikiziyeí) - Nc, vara ramificada; cf. -kizi; / 13, 67 / 13, 71 / 13, 89 / 
Tooima - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los Tooida Muinani; / 26, 3 / 
26, 11 / 
tooirei (tooireiei) - Nc, vara de pescar; cf. tooida, tooikizi; / 13, 90 / 21,13 / 
foot (tooinki) - Nc, animal domesticado, mascota; tooiño mascota, alma del di-
funto (término usado en los rituales funerarios); / 2,105 / 3, 2 / 5,11 / 10, 
II / 13, 35 / 16, 2 / 18, 37 / 19, 2 / 25, 24 / 29, 1 / 30 / 35 / 36 / 37 / 39 
/ 43 / 45 / 48 / 63 / 75, 1 / 77, 1 / 78 / 110, 1 / 
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footde (toofa, tooika) - Vtr, domesticar; / 2, 8 / 13, 23 / 17, 23 / 22,18 
tooüineide (tooírineiya) - Vintr, domesticarse, ser manso; / 13, 23 / 
tooirite (tooiriya) - Vintr, tener un animal domesticado; / 13, 83 / 
totade (totaja, totaka) - Vtr, regar, verter; aplicar zumo de ají en las fosas nasales; 
I 6,27 / 25, 29 / 51, 40 / 
tote (tuu) - Vintr, correr agua, fluir; / 9, 30 / 19, 97 / 
Toyima nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Pájaro Toyt'; / 8, 28 / 
tuade (tuaja, tuaka) - Vtr, escupir; tuayaite escupir varias veces; / 12,12 / 13,19 
/ 13, 20 / 26, 20 / 
tubuji Nc, tubérculo comestible, 'daledale'; I 1,99 / 1,106 / 51, 20 / 
tubuyi - Nc, planta que produce el tubérculo tubuji (sin clasificar); / 51, 20 / 
tuifoide (tuifoiya) - Vintr, estar abierto un hueco; cf. -fo; / 9, 20 / 
tuiofeide (tuiofeiya, tuiofeiga) - Vtr, sacar fibra de guarumo; / 18, 39 / 
tuirafe (tuirafieí) - Nc, piel de serpiente; / 20, 1 / 
tuiragi (tuiragki) - Nc, disfraz; / 20, 54 / 
tuiraroi (tuimroiyei) - Nc, vestido de disfraz; / 20, 67 / 
tuirodaite (tuiroduiyá) - Vintr, tener cabida; / 4, 15 / 
Tukaüae - Npr, personaje mítico masculino; / 18, 33 / 18, 34 / 
tutade (tutaja, tutaka) - Vtr, 1) dar puños, golpear; / 7, 39 / ; 2) ahuyentar; / 6, 
126 / 21, 25 / 25,13 / 
tute (lúa, luga, tuno) - Vtr, golpear (bamba, piso); / 13, 25 / 18, 33 / 18, 34 / 
tuude (tuua) - Vintr, dispersarse, huir; caer encima; / 4, 38 / 6, 97 / 6, 105 / 9, 
50 / 11, 39 / 16, 101 / 16, 112 / 17, 22 / 17, 85 / 18, 35 / 19, 26 / 21, 23 / 
23, 72 / 23, 75 / 23, 80 / 26, 40 / 
tuuidifo (tuuidifuei) - Nc, pequeña abertura, hueco; / 7, 147 / 7, 157 / 23, 39 / 
23, 82 / 
tuuidigobe (tuuidigobieí) - Nc, puerta en un cerco, claro en la selva; / 7, 147 / 
tuuiñede - Vintr, no tener cabida; / 6, 142 / 26, 24 / 
tuyagi - Nc, especie de pájaro (Fhamnophilus spp.); / 1,12 / 81 / 
tuzajaide (tuzajaiya) - Vintr, partirse con estruendo; / 2,113 / 
U 
ua - Adv, en verdad, intensamente, más, realmente; / 2, 82 / 3, 5 / 5, 14 / 6,14 
I 7,3b / 9, 42 / 10, 27 / 11, 11 / 13, 146 / 14, 33 / 16,124 / 19,1 / 20, 3 / 
23. 15 / 24, 22 / 25,16 / 26, 2 / 27,14 / 51, 35 / 
ua - ver ofe. 
uafue - Adv, verdaderamente, en el juego de la pelota: con fuerza; / 9, 16 / 52 
/ 5 3 / 
uai (uaiyeí) - Nc, palabra, voz, idioma; uai botade exclamar, gritar; uainina sin 
decir palabra; uaiena /ua ina /uuir i voz, con esa voz (palabra usada en los 
cantos); / 2, 46 / 6, 56 / 6, 67 / 6, 153 / 7, 40 / 8, 31 / 10, 44 / 20, 25 / 20, 
51 I 17,3 / 31, 11 / 35 / 36 / 37 / 38 / 44 / 48 / 51, 3 / 78 / 82 / 
uaide (uaiya) - Vintr, caer, caerse, lanzarse; / 19, 6 / 
uaide - ver ote. 
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uaidote (uaidua, uaidoga) - Vtr, llamar, saludar; / 1,17 / 4,17 / 5, 23 / 6, 20 / 7, 
88 / 8, 33 / 9, 71 / 10, 4 / 12, 22 / 13, 40 / 14, 7 / 15, 17 / 16, 93 / 17, 67 
I 18,7 / 19, 8 / 20, 8 / 23, 43 / 24,10 / 25, 39 / 31, 14 / 51, 37 / 
uaifuerite (uaifueriya) - Vtr, lanzar gritos durante el juego de la pelota; / 9, 15 / 
uaikeide (uaikeiya) - Vintr, decir, hablar; / 9, 22 / 
uaikü - Nc, creciente, invierno, tiempo de lluvia; / 25, 1 / 
uairite (uairiyu) - Vintr, estar enojado; / 8, 34 / 
uaitaride (uaüariya) - Vintr, ser desobediente, burlón; / 17, 96 / 23, 10 / 
uaitate (uaitaja, uaitaga) - Vtr, burlarse, despreciar, ofender; / 2, 51 / 13, 9 / 14, 
22 / 17, 89 / 18, 7 / 27, 25 / 51, 24 / 
uaiuaiki - sapo (palabra usada en los cantos); I 87 I 
uaibite - ver ote. 
uaikiño - Nc, anciana; cf. uaikiza; 11 ,89 / 8, 49 / 10,18 / 11, 26 / 12, 22 / 25, 
19 / 107, 2 / 
uaikitaide (uuítetaiyu) - Vintr, envejecer; / 10, 33 / 
uaikiza - Nc, anciano; cf. uaikiño; I 4 ,7 / 8, 37 / 18, 20 / 19, 58 / 26, 12 / 
uaikizairo - Nc, ancianita, viejita; cf. -zairo; / 11, 18 / 25,11 / 
uaüride (uairiya) - Vintr, estar loco, dar vueltas la cabeza; / 6, 30 / 6, 40 / 
uede (ufa) - Vintr, estar cocido, tostado; / 2, 49 / 6, 41 / 13, 16 / 14, 25 / 15,18 / 
ufurina - tronco yadiko; / 74 / 
uguni (uguniyei) - Nc, tierra blanca; / 2, 63 / 
-MÍ - Lex lig: Día; biui este día, hoy; dauirie un día de por medio; í«í ese día; 
jiaiui otro día, el día siguiente. 
uibeaide (uibeaiya) - Vintr, ser blanco, pálido el pie de un cadáver; cf. -beai; / 14, 
3 0 / 
uibeidorai (uibekoraíeí) - Nc, dardo; / 6,136 / 
uibeirai (uibeimkí / uibeie) - Nc, palito, pedazo de dardo; / 6, 137 / 8, 5 / 8, 32 
/ 21, 9 / 
uíbitate (uibitaja, uibituga) - Vtr, recordar; / 31, 17 / 
uibiyi (uibie) - Nc, fruto cultivado comestible (sin clasificar); / 7, 124 / 7, 126 / 
7,128 / 
uidaiye (uidaiyki) - Nc, nasa colocada a la orilla del río; / 12, 40 / 12, 41 / 17, 
93 / 19,11 / 55 / 
uieko (uiekueí) - Nc, cara, frente; uieko dinena inmediatamente;... níefco frente a; 
uiekodo / uiekokoni por delante; uiekomona de adelante; / 2, 14 / 3, 20 / 
4, 6 / 6, 68 / 7, 38 / 8, 46 / 9, 29 / 10, 4 / 11, 39 / 12, 22 / 13, 5 / 15, 17 / 
16, 65 / 17, 19 / 18, 1 / 19, 25 / 20, 61 / 21, 4 / 23, 16 I 14,3 / 25, 8 / 26, 
25 / 39 / 40 / 41 / 42 / 51, 25 I 61,9 I 86, 1 / 106 / 108 / 
uifai (uifaiyeí) - Nc, pechuga; / 9, 3 / 
uife - Nc, hierba; uife date levantar la hierba para borrar huellas; / 18, 5 / 18, 35 
/ 18, 36 / 
Uifedairoki - Npr, personaje mítico masculino, 'El que borra huellas'; / 18, 33 / 
18, 35 / 
uifiki (uifie) - Nc, llanura; / 6, 53 / 11, 41 / 24, 22 / 
uifide (uifia, uifika) - Vtr, enturbiar; / 2, 34 / 
Uigiebema - Npr, personaje mítico masculino; / 7, 71 / 7, 72 / 
Üigiedozi - Npr, personaje mítico masculino; / 7, 50 / 7, 52 / 
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uigikai - Nc, caña de la gramínea 'rabo zorro' (sin clasificar); / 16,16 / 16, 102 / 
uit / uiiji / uiiyima - águila (Leucopternis spp.); / 63 / 
uüki - nombre de un canto; / 63 / 
líítyt Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Aguila-Buinej'ma'; / 63 / 
uüynko - casa del Aguila-Bui'nei'ma; / 63 / 
uijide (uijiya) - Vintr, colocarse entre dos personas para bailar; / 20, 41 / 
Uikiegi - Npr, personaje mítico masculino; Uikkgío U. y los suyos; / 10, 20 / 10, 
2 2 / 
uiko (uikuei) - Nc, punta de hoja; / 9, 37 / 
uikogei - Nc, bagazo de yuca; / 1,51 I 
uikonote (uikonua, uikonoga) - Vtr, 1) terminar, completar; / 15, 34 / 15, 36 / 19, 
66 / 51, 35 / ; 2) rodear; / 19, 70 / ; 3) romper; / 19, 102 / 
uineide (uineiya) - Vintr, tener color de fuego (blanco, amarillo, rojo); cf. unede; 
/ 3, 4 / 3, 14 / 
uinigüde (uinigüya) - Vintr, tener color blanco; / 13,100 / 
uirade (uiraja, uiraka) - Vtr, tajar (frutas); / 17.16 / 
uireimónei - (var. minika), Adv, mañana; / 8, 7 / 
uirodaite (uirodaiya) - Vintr, colocar o meter algo mucha gente; / 9, 50 / 9, 54 / 
uitade (uitaja, uitakd) - Vtr, colocar, meter; uirode colocar varios objetos; / 2, 37 
I 1,49 / 8, 11 / 26,19 / 
uite (uiya, uigu, uiño) - Vtr, conducir, llevar, robar, sacar; uineizite llevar entre 
muchas personas; / 2, 29 / 2, 92 / 3, 8 / 4, 20 / 5, 27 / 6,11 / 7, 11 / 8, 6 
/ 9, 78 / 10, 25 / 11,18 / 12, 40 / 13, 7 / 14, 26 / 15,12 / 16, 9 / 17, 9 / 18, 
7 / 19, 8 / 20, 31 / 21,10 / 22, 2 / 23,13 / 24, 5 / 25,11 / 26, 6 / 31,11 / 
51, 40 / 62, 9 / 76 / 
uitinire - Nc, conjunto de palmas uitínida, 'palma chonta'; / 13,19 / 
uiuikazidoma - Nc, especie de gusano (sin clasificar); / 2,105 / 
uiyi - boruga (palabra usada en los cantos); / 67 / 
uiyiegüde (uiyiegüya) - Vintr, levantarse gran cantidad de humo; cf. -egi; / 16, 89 / 
uizokoño (uizokueí) - Nc, astilla seca, leña; / 16, 39 / 
uju - Onom, sonido producido por una flauta encantada; / 26, 43 / 
ukuai (ukuaiyei) - Nc. especie de serpiente, 'taya equis' (Bothrops spp.); / 19, 34 / 
ukube (ukubiei) - Nc, dinero; / 27,19 / 
ukue - Nc, ambil de monte; cf. ukuna; / 5, 37 / 
ukugi I ukugima - Nc, especie de ave, 'torcaza' (Fam. Columbidae); / 1,111 9, 26 / 
ukugiefai - Nc, árbol en que se originó la torcaza; / 9, 41 / 
ukuna - Nc, especie de árbol que se usa para la elaboración de ambil de monte 
(Virola spp.); cf. ukue; / 20, 3 / 
Umurui Buineima - Npr, personaje mítico masculino; / 42 / 
umuruiko - casa del Umurui Buineima; / 42 / 
una - yagé; / 28 / 
unagayo - Nc, persona pálida; cf. -gayo; / 20, 61 / 
unede (unia, uneka) - Vtr, prender fuego; cf. uineide; / 13, 143 / 25, 9 / 
uneide (uneiya) - Vintr, producir una sustancia blanca, eyacular; / 2, 55 / 
uneki (unekki) - Nc, avispa, avispero; / 6, 125 / 19, 3 / 
uneko - avispero; / 45 / 
unema - avispa; / 45 / 
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uni - Adv, a un lado, a cierta distancia; uniba hacia un lado; uni bene aquí a un 
lado, al lado de aquí; uni ine hacia un lado; / 6, 30 / 7, 65 / 10, 8 / 11, 19 
/ 12, 32 / 13, 54 / 16, 36 / 17, 17 / 19, 8 / 20, 25 / 21, 5 / 23, 2 / 24, 3 / 26, 
2 / 32 / 59 / 
uniebe I unijebei - Nc, lugar a cierta distancia; sinón. unife; / 6, 14 / 17, 100 / 
unife - Nc, lugar a cierta distancia; sinón. uniebe / unijebei; / 2, 14 / 13, 44 / 
uniko (unikuet) - Nc, semen; / 25, 12 / 
unimona - Adv, de al lado; / 18, 3 / 104 / 
uñode (uñua, uñoka) - Vtr, cuidar a un niño; / 16, 13 / 
uñokoide (uñokoiya) - Vtr, guiar; cf. uite; / 24, 22 / 24, 23 / 24, 28 / 
uñokoidimie - Nc, hombre guía; / 17, 20 / 
uri - Adv, tranquilamente; / 2, 6 / 6, 12 / 7, 57 / 10, 19 / 12, 2 / 13, 72 / 14, 9 
/ 16, 27 / 17, 29 / 19, 25 / 20, 22 / 23, 26 116 ,2 / 27, 24 / 
urue (uruiei / urutiko) - Nc, niño; vocativo: uru; / 2, 63 / 4, 34 / 6, 28 / 7, 46 / 9, 
74 / 11, 5 / 13, 170 / 15, 21 / 16, 19 / 19, 102 / 20, 32 / 23, 25 / 24, 1 / 27, 
2 / 86,1 / 107, 1 / 
umeiño (ururiñueí / urueizaí) - Nc, especie de ave de rapiña, 'urubú' o 'rey de los 
gallinazos' (Sarcoramphus papa); / 14, 32 / 
Umeirai - Npr, personaje mítico masculino, jefe de los gallinazos; / 15,18 / 15, 
20 / 
umeode I urueote (urueua) - Vintr, estar embarazada; sinón. uruezide; / 2, 13 / 
10,1 / 19, 38 / 19, 48 / 
urueotade (urueotaja, urueotaga) - Vtr, dejar embarazada; / 2, 20 / 10, 1 / 19, 48 
/ 25, 12 / 
uruezide (urueziya) - Vintr, estar embarazada; sinón. umeode; / 1,4 / 4,22 / 
uruniki ver rtbeí umniki. 
utade (atuja, utaka) - Vtr, 1) desflorar; / 2, 2 / 2, 3 / 2, 21 / ; 2) romper un cerco, 
inundar; / 23, 84 / 
uuide (uuiya) - Vintr, estar colocado; / 26, 17 / 
uuiki (uuikki) - Nc, pelota de caucho; fiesta del juego de la pelota; / 9,1 / 9, 15 
/ 51, 21 / 51, 22 / 
uuikuiro (uuikuiruet) - Nc, párpado; / 16, 28 / 
uuinakaibe (uuinakaibiei) - Nc, ceja; / 9, 49 / 9, 51 / 15, 22 / 25, 74 / 
uuinibe - Nc, ceguera; sinón. uuiniko; / 18, 32 / 
uuiniko - Nc, ceguera; sinón. uuinibe; / 18, 32 / 
uuizi (uuizki) - Nc, ojo; ituízt iji globo del ojo; / 2, 15 / 4, 34 / 5, 55 / 6, 149 / 
7, 12 / 8, 8 / 9, 51 / 11, 13 / 12, 27 / 13,16 / 14, 37 / 15, 1 / 16, 3 / 17, 85 
/ 18, 24 / 19, 73 / 22, 14 / 23, 96 / 26, 10 / 
uuñodode (uuñodua, uuñodoga) - Vtr, vigilar; / 4, 22 / 
uuñoode (uuñoua) - Vintr, estar observando; / 6, 5 / 6, 137 / 7, 11 / 11, 9 / 19, 
26 / 11,7 / 25, 43 / 
uuñote (uuñua, uuñoga) - Vtr, conocer, saber, tener uso de razón; también: abt 
uuñote; / 1, 13 / 2, 20 / 5, 51 / 6, 9 / 7, 35 / 9, 5 / 10, 6 / 13, 7 / 14, 19 / 
15, 9 / 16, 14 / 17, 66 / 19, 15 / 20, 53 / 21, 19 / 23, 23 / 25, 12 / 27, 19 / 
51, 24 / 
uyegiere - exclamación que aparece en los cantos; / 40 / 
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Uyegi Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Picalón-Bin'nei'ma'; / 7, 41 
/ 40 / 85, 7 / 
uyegüko - Npr, casa del Uyegi Buineima; / 40 / 
uyego (uyeguet) - Nc, recipiente; / 18, 5 / 
uyi (uyinki) - Nc, agua caliente; / 15,19 / 25, 28 / 31,10 / 
uyi - caliente; / 101 / 
uyide (uyiya, uyika) - Vtr, 1) desollar en agua caliente; / 25, 29 / 25, 30 / ; 2) ba-
ñar con agua caliente; / 5, 2 / 18, 20 / 20, 8 / 20, 18 / 20, 22 / ; 3) preparar 
engrudo para hacer cahuana; / 4, 25 / 15, 24 / 31, 10 / 
uyirai (uyiraiyei) - Nc, fogón; cf. irai; / 26, 12 / 26, 17 / 
uyirana - ambil; / 74 / 
uyüiyibairode (uyiuyibairua) - Vintr, brotar en forma de chorro; cf. -bairo; / 23, 87 / 
uyobefe (uyobefiei)- Nc, hoja de platanillo (Helioconia spp}; / 2,106 / 23,70 / 23,71/ 
uyokeño - Nc, estera de hojas de palma de coco silvestre uyori (sin clasificar); / 
23, 48 / 
Uyokue - Npr, río Caraparaná; / 21, 7 / 
uyoruruño - Nc, especie de pájaro (sin clasificar); / 13, 150 / 
uzeneite (uzeneiya) - Vintr, adarar el día; sinón. moneide; / 17, 95 / 
uzereide (uzereiya) - Vintr, ser blanco, claro; / 13, 30 / 20, 35 / 21, 8 / 25, 10 / 
25, 39 I 17,5 / 
uzide (uziyu) - Vintr, quemarse; / 8,13 / 9, 85 / 12,12 / 13,146 / 19, 73 / 23, 39 
/ 24, 32 / 25, 31 / 
uziko - Nc, serpiente acuática (sin clasificar); / 13, 148 / 
uzikoneide (uzikoneiya) - Vintr, calentarse, endurecerse al calor; / 2, 37 / 
uzireide (uzireiya) - Vintr, ser caliente; uzireidüto lugar caliente; / 2, 37 / 6, 25 / 
6,132 / 19, 73 / 26,17 / 
Uziyaikono - Npr, personaje mítico femenino; ' 25,17 / 25, 18 / 
uzu - Nc, especie de tubérculo comestible (sin clasificar); / 8, 49 / 
uzuma (uzutkí) - Nc, abuelo, hombre mayor y de respecto; vocativo: uzu; / 4, 9 
17 , 2b / 11, 6 / 17, 9 / 20, 14 / 23, 33 / 26, 27 / 
uzuño (uzuliei) - Nc, abuela, mujer mayor y de respeto; vocativo: uzu; / 2, 64 / 
11, 15 / 25, 68 / 
17 
vafikeide (vafikeiya) - Vintr, desintegrarse, explotar; / 9, 17 / 
vaite ivaia, vaiga, vaino) - Vtr, mover, sacudir; / 6,115 / 10, 22 / 19, 83 / 25, 40 / 
vaitino - Nc, lugar donde hace viento; / 13, 152 / 
Varazeko - Npr, personaje mítico masculino; / 3, 17 / 
vedode (vedua, vedoka) - Vtr, cohabitar; / 4, 8 / 
vefikeide (vefikeiya) - Vintr, partirse; / 18, 9 / 
veraüna (veraini) - Nc, amante; / 14,11 / 
vete (viu, vega, veno) - Vtr, cohabitar; / 8, 32 / 10, 3 / 10, 49 / 14, 11 / 14, 15 / 
23, 70 / 23, 72 / 
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vire vide - exclamación que indica sonido y movimiento (palabra mítica); / 9, 
34 / 84 / 
viride (vírfa, vírika) - Vtr, rechinar (dientes); / 6, 115 / 
vuyivayi - planta mágica; / 109 / 
J 
{-ya I - a I - ja I - na] - Sufv: No finito; jaaiya_ ir, biya_ venir 
yaaiño (yaaiñuei) - Nc, especie de mamífero, 'perezoso' o 'perico ligero ' (Choloe-
pus didactylus); / 5, 56 / 6, 155 / 
yaajaa - exclamación durante el juego de la pelota; / 9, 9 / 
Yaaneri - Npr, personaje mítico masculino, 'El que entra de un salto'; cf. yaari-
te; / 19,8 / 19, 21 / 
yaanote (yaanua, yaanogá) - Vtr, empujar con la rodilla; / 9, 16 / 
yaarite (yaariya) - Vintr, entrar de un salto; cf. Yaaneri; / 19, 7 / 
yaauda - Nc, especie de mamífero, 'venado chonta' (Mazamu gouazoubiru); / 1, 
10 / 
yabadote (yabadua, yabadoga) - Vtr, acariciar, consentir; / 9, 3 / 29, 3 / 
yaberogi (yaberogki / yaberuei) - Nc, mosca verde (sin clasificar); / 14, 32 / 16, 83 
/ 
yabikiri - serpiente; / 56 / 
yada - ¡qué cosa!; / 74 / 
yadibi - Npr, nombre de un canto de la fiesta yadiko; / 62, 2 / 
yadiko - Nc, tronco ahuecado sobre el cual se baile; nombre de este baile; / 62, 
3 / 61,1 / 62, 11 / 
yadirei - Nc, árbol que se utiliza para la fabricación del yadiko; / 62, 2 / 
Yaere - Npr, personaje mítico masculino; / 3, 10 / 3, 12 / 
yafikiño (yafiteei) - Nc, especie de mosquito (sin clasificar); / 11, 11 / 46 / 
yagei (yageinki) - Nc, collar; / 8, 50 / 19, 57 / 20, 40 / 
yaguñote (yaguñuu, yaguñoga) - Vtr, arrebatar, quitar, rapar; / 7,14 / 16, 66 / 22, 
12 / 23, 85 / 
yaidai (yaidaki) - Nc, canilla, espinilla; / 11, 26 / 13, 153 / 23, 40 / 
yaiei - tronco; / 79 / 
yaikafoi (yaikafoki) - Nc, red para cazar tapir; / 17, 67 / 
Yaikarei - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 67 / 17, 68 / 
yainama (yainani /yamará) - Nc, aliado; / 7,107 / 8, 23 / 10, 57 / 15,18 / 20, 3 
/ 51, 14 / 54 / 65 / 94 / 98 / 
y aite (yaiya, yaiga, yaiño) - Vtr, partir, romper con rayo; / 9, 35 / 
yaitade (yaitaja, yaítaka) - Vtr, colocar, cercar por medio de magia; / 19, 52 / 
y aite (yaia, yaiga, yaino) - Vtr, cercar; / 2,117 / 10, 36 / 13, 29 / 17, 25 / 23, 79 / 
yajikeide - desollar; / 86, 1 / 
Yanatuneizai - Npr, personaje mítico femenino; / 16, 20 / 16, 26 / 
{•yano I - ano I - jano I - nano] - Sufv: Anterioridad; biyano habiendo venido, 
jaaiyano habiendo ido. 
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yaña I yaiña I yaiñaiei - exclamaciones que aparecen en los cantos; / 65 / 66 / 
67 / 69 / 72 / 73 / 81 / 91 / 
yañokt - Nc, especie de pájaro, 'pájaro carpintero' (Celeus spp.); / 2, 8 / 
yareiei - estantillos de maloca; / 35 / 37 / 38 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 47 / 63 
7 8 2 / 
yarikodo - Nc, canal de hoja de palma y urina; / 26, 42 / 
yarina - Nc, especie de palma, 'palma real' o 'guajo' (Scheelea humboldtiana); / 
26, 42 / 
yariofe - Nc, banda o tira dura de palma rea!; / 21, 9 / 
Yarire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Palma Real-BM¿ne¿ma'; / 
8 5 , 7 / 
yaroka - Nc, poder mágico, fuerza sobrenatural; yaroka amena árbol del poder 
yaroka; yaroka eigiro gusano del poder yaroka; yaroka nairei Gente Yaroka; 
I 6,2b / 6, 115 / 9, 2 / 9, 28 / 17, 78 / 191900 / 
Yarokani - Npr, personaje mítico masculino; / 77, 2 / 
yaveroma (yaveruei) - Nc, especie de grillo de tamaño mediano (sin clasificar); 
cf. yeizi; / 6, 42 / 6, 45 / 
yavuyavu - exclamación que aparece en los cantos; / 83 / 
yayobe (yayobiei) - Nc, hoja de palma yayori; / 9,37 / 
yayore - Nc, conjunto de palmas yayori (sin clasificar); / 13, 19 / 
Yayoredu - Npr, loma donde se encuentran muchas palmas yayori (nombre mí-
tico); / 9,37 / 
-yeba - CIN: Objeto en forma de ramillete; dayeba un ramillete, nonoyeba rami-
llete de frutos de achiote. 
yedaride (yedariya) - Vintr, moverse (ojos); / 12, 42 / 
yeedo (yeedueí) - Nc, especie de pájaro, 'martín pescador' (Ceryle torquata); / 1, 
13 / 13, 96 / 13,100 / 
yeeide (yeeiya) - Vintr, partirse, romperse; cf. yeite; / 1,104 / 
yeeidtki - Nc, fruto de chontaduro reventado; / 4, 22 / 
Yeerogai - Npr, personaje mítico masculino; / 15, 37 / 15, 40 / 
Yeerue Muinani - Gent, nombre de un dan mítico; / 18,1 / 
yegonote (yegonua, yegonoga) - Vtr, aplastar; / 16, 1 / 16,14 / 
yeieidaite (yeieidaiyd) - Vintr, reventarse; / 9, 50 / 
yeiezite (yeiezfa, yeiezíga) - Vtr, aplastar a muchos; / 9, 50 / 
yeifaiko - Nc, rayo; sinón. ameo; / 2,117 / 
yeifikeide (yeifikeiya) - Vintr, quebrarse, romperse; / 26, 35 / 
yeite (yeiya, yeiga, yeiño) - Vtr, 1) chamuscar; / 6,135 / 12,1 / 22, 24 / ; 2) aplas-
tar, reventar, romper; / 2, 117 / 6, 10 / 9, 49 / 9, 54 / 13, 66 / 18, 21 / 23, 
31 / 26, 39 / 
yeizi (yeiziniei) - Nc, especie de grillo grande (sin clasificar); cf. yaveroma; / 13, 
53 / 
[-yei I - e i l - i e i l - niei I - tiei] - Sufn: Plural; fctnaiiyet-hamacas, yomaniyei bra-
zaletes 
yekaidate (yekaidaja) - Vrefl, asomarse; / 2, 115 / 7, 157 / 
yekaide (yekaiu) - Vintr, estar asomado; / 5, 26 / 7, 80 / 8, 2 / 9, 1 / 19, 48 / 26, 
4 / 
-yenu - Sufv: Propósito; utiyena para traer, iniyenu para dormir 
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yeneride (yeneriya) - Vintr, estar en continuo movimiento un objeto animado; / 
12, 42 / 
yenevaji I yeneji - no está; / 58 / 59 / 60 / 
yera - Nc, ambil (pasta de tabaco); yerabe ambil servido en hoja; yerabi ambil 
como líquido espeso; yeraki ambil en su recipiente; yerao cuerda en que 
cuelgan envueltos de ambil; yera guite comer ambil a nombre de una per-
sona, i.e. planear la muerte de alguien; / 1,1 / 5, 4 / 6,12 / 6,27 / 6,38 / 
7, 6 / 7, 162 / 8, 29 / 9, 9 / 10, 50 / 13, 15 / 13, 22 / 15, 43 / 16, 62 / 17, 47 
/ 18, 12 / 18, 27 / 19, 17 / 20, 34 / 23, 95 / 25, 28 / 26, 10 / 26, 24 / 31, 6 
/ 51, 40 / 61,7 / 
yeredate (yeredaja) - Vrefl, alistarse, aprestarse (avispas al salir del nido), erizar-
se (cerdo, zaino, tapir, etc.); / 19, 3 / 
yeride (yería, yerika) - Vtr, perforar (colmillos de jaguar); / 8, 29 8 15, 18 / 17, 2 
/ 19, 81 / 
yetade (yetaja, yetaka) - Vtr, llamar la atendón, corregir, reprender; / 6, 147 / 7, 
94 / 11, 10 / 13, 142 / 16, 97 / 17, 11 / 19, 108 / 25, 34 / 26, 11 / 
yezegi (yezee) - Nc, fruto del árbol totumo; / 85,13 / 
Yezere Buineima - Npr, personaje mítico masculino, 'Totumo-Buineíwa'; / 3, 10 
/ 85,13 / 
Yezerefo nairei - Gent, nombre de un dan mítico, 'Gente Totumo'; / 6, 93 / 
yezerei - Nc, especie de árbol, 'totumo' (Crescentia cajete L); / 3, 10 / 
yiane - zumbido de avispa; / 45 / 
yibade (yibaja, yibaka) - Vtr, chupar, mamar; / 16, 36 / 19,101 / 
yibedo - Nc, insecto 'parecido a un grillo' (sin clasificar); / 25, 55 / 
yibegeirode (yibegeirua) - Vintr, estar arrugado; cf. -geiro; / 17, 89 / 
yidanote (yidunuu, yidanogu) - Vtr, absorber veneno (palabra mítica); cf. yite, ja-
konote; / 8, 20 / 
yidorana - Nc, especie de arbusto, 'caimitillo silvestre' (Pouteria sp.); / 21, 8 / 
yierekoño - Nc, cucarroncito diminuto (palabra mítica); / 16, 3 / 16, 5 / 16, 8 / 
yiguide (yiguiya, yiguika) - Vtr, desparramar, espardr comida; / 13, 173 / 18, 37 
/ 
Yiida Buineima - Npr, personaje mítico masculino, 'Planta Queréme-Btii'neima'; 
/ 4 , 8 / 
yüguimui - glotón, nombre con que se designa al pájaro 'martín pescador'; / 89 / 
yiiki - Nc, hierba 'queréme'; / 2,16 / 4, 18 / 22, 9 / 84 / 
yiikore - Nc, conjunto de árboles yiikona ('lacre'); / 21, 2 / 
yiirikoño - Nc, especie de pájaro, 'golondrina' (Fam. Hirundinidae); / 1, 12 / 93 / 
yiiyoi - Nc, manojo de hojas de la hierba yiiki; / 22, 8 / 
yikidaite (yikkaiya) - Mod: komeki yikidaite estar preocupado; sinón. komekina 
yikke; / 10, 31 / 12, 31 / 25, 7 / 25, 73 / 
yikide (yikfa, yiteka) - Mod: komekina yikide estar preocupado; sinón. komeki 
yikidaite; / 14, 25 / 
yinakai - planta mítica (coca); / 75, 2 / 
yinereide (yinereiya) - Vintr, ser húmedo; yinereidüto lugar húmedo; / 2, 22 / 2, 
31 / 
-yiña - CIN: Objeto grande y flexible; iyuyiñade ser impresionante un objeto 
grande y flexible, yiñajaide caer un objeto grande y flexible. 
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yiñajaide (yiñajaiya) - Vintr, caer un objeto grande y flexible; cf. -yiña; / 10, 60 
/ 15, 17 / 17, 105 / 19, 58 / 
yiri - ¡está!; / 70 / 
yiride (yiriyu) - Vintr, marchitar, secarse; / 20,14 / 
yiriko - ¡estáte sobre el yudikol; / 70 / 
yiride (yirfa, yirika) - Vtr, colgar; / 8, 22 / 10, 51 / 10, 55 / 13, 61 / 16, 21 / 25, 
45 / 26,13 / 
yirnde (yiriiya) - Vintr, estar sujetado; sostenerse; / 8, 22 / 10, 55 / 19, 54 / 
yirinote (yirinua, yirínogá) - Vtr, amarrar, atar; yirireidode anudar aquí y allá; 
yirirote anudar varias tiras hasta formar una cuerda; / 1, 3 / 13,158 / 13, 
160 / 
yiriode (yiriuu, yirkgu) - Vtr, mantener cerrado (ojos); / 8, 6 / 8, 16 / 14, 37 / 
yite (yiya, yiga, yiño) - Vtr, comer ('chupar') frutas; / 2, 56 / 6, 33 / 7, 720 / 8, 7 
/ 12, 32 / 13, 57 / 16, 1 / 17, 16 / 18, 37 / 19, 113 / 20, 11 / 21, 8 / 22, 16 
/ 23, 92 / 24, 5 / 
yivuizi - Nc, espede de pájaro (sin clasificar); / 1, 13 / 
-yi - CIN: Objeto que se apoya o sirve de apoyo; eeiyi pie, onoyi mano, roziyi 
pina. 
-yi - Sufv: Voz Pasiva Futuro; manoyike yo seré curado, atiyiküto mensaje que 
será traído. 
yiaijiza - Nc, poca cantidad; sinón. yüdejiza; / 5, 32 / 6, 40 / 7, 114 / 11, 32 / 
12.18 / 13, 20 / 15, 23 / 16, 47 / 17, 98 / 18, 27 / 23, 65 / 27, 15 / 31, 19 / 
yíbakabini - Nc, pequeña tapa con poder mágico, trampa; / 7, 96 / 7,100 / 
yibibiki - Nc, tabla delgada; / 10, 57 / 
yibikeiñode (yibikeiñm) - Vintr, ser aplanado y delgado; / 19, 85 / 
yibireide (ytbireiya) - Vintr, ser transparente un objeto delgado; / 10, 57 / 
yibogiikeide (yibogükeiya) - Vintr, ser barrigón; cf. -bogi; / 11, 4 / 
yida - Nc, pintura corporal negra (palabra mítica); / 2,15 / 
yieofikeide (ykofikeiya) - Vintr, desaparecer en el agua; / 26, 33 / 
yifakuai - Mod; yífakuaí jaaide caer muchos árboles uno tras otro; / 19, 82 / 
yigaida (yigaidaiei) - Nc, especie de pez de laguna (sin clasificar); / 16,16 / 
yigia (yigfaki) - Nc, trampa para pájaros y animales pequeños; / 16, 21 / 
yigiada (yigfadakí) - Nc, vara en que se colocan argollas de cumare para atrapar 
micos y pájaros; cf. ytfe; / 22, 18 / 
yigide (yígia, yígika) - Vtr, colocar trampa para pájaros; / 16, 21 / 
yigikuifoi - Nc, aro para atrapar pájaros; / 16, 21 / 
yügoko - Nc, clase de pájaro carpintero (sin clasificar); yügokogoko canto del 
mismo pájaro; / 1,7 / 1,8 / 
yüde (ynna)- Vintr, no haber; estar una persona acabada, enferma, miserable; 
kuemo yüde no tengo; / 1,1 / 2,14 / 3, 14 / 5, 6 / 6, 59 / 7, 12 / 8, 10 / 9, 
17 / 10, 11 / 11, 2 / 12, 20 / 13, 8 / 14, 25 / 15, 32 / 16,1 / 17, 3 / 18, 6 / 
19.19 / 20, 10 / 22, 6 / 23, 37 / 24, 25 / 25, 22 / 26, 1 / 27, 8 / 31, 1 / 51, 
39/ 
yüdejiza - Nc, poca cantidad; sinón. yiaijiza; / 15, 22 / 
yüide (yüiya, yüika) - Vtr, llevar alzado, llevar en la mano; / 6, 190 / 10, 4 / 18, 
8 / 23, 90 / 76 / 80 / 
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yükeide (yükeiya) - Vintr, callarse, hacer silencio, desaparecer; / 2, 6 / 6, 63 / 7, 
39 / 9, 63 / 10, 11 / 11, 41 / 16, 58 / 18, 36 / 19,108 / 20, 60 / 21, 11 / 23, 
21 / 59 / 
yünako - Nc, casa vacía; / 14,10 / 11,5 I 
yünote (yünua, yünogu) - Vtr, agarrar, coger, sostener; / 2, 52 / 2, 107 / 6, 159 / 
7, 9 / 13, 20 / 16, 41 / 18, 15 / 23, 87 / 24,16 / 25, 69 / 
yüreiki - Nc, oración de la nada; / 1, 2 / 
yijiai I yüji - exclamaciones que aparecen en los cantos; / 30 / 45 / 99 / 
yikide (yitea, yiteka) - Vtr, ahumar (carne, pescado); / 12, 8 / 13, 33 / 14, 8 / 16, 
57 / 17, 72 / 22, 25 / 
yikiei (yikkki I yíkitiko) - Nc, pez, pescado: / 1, 9 / 4, 12 / 6, 138 I 7,17 / 12, 9 
/ 13, 96 / 14, 1 / 15, 10 / 16, 22 / 19, 22 / 20, 15 / 21, 16 / 23, 64 / 
yikiki - Nc, cantidad de carne o pescado ahumado; / 6, 133 / 9, 11 / 13, 168 / 
26, 20 / 62, 4 / 
yikineite (yiteneiyá)- Vintr, enflaquecer; / 5, 43 / 5, 48 / 12, 11 / 13, 44 / 16, 55 
/ 20, 2 / 22, 25 / 
yikizi (yíteziyei / yíkk) - Nc, carne (animal y humana); / 7, 165 / 10, 41 / 15, 25 
/ 17, 74 / 19, 114 / 31, 12 / 32 / 51, 37 / 62, 4 / 
yikoma - Nc, sexo feminino, ditoris; / 24, 2 / 
yimodote (yimodua, yímodogd) - abi yimodote, Vtr, desperezarse, estirarse; koni-
ma yimodote agarrarse, pelear; I 6,17 / 6, 29 / 20, 39 / 26, 22 / 
yinizi (yinizkt) - Nc, murciélago (Orden Chiroptera); / 1, 13 / 
yiñi I yinie - exclamaciones que aparecen en los cantos yadiko; / 66 / 72 / 79 / 
yirao (yimuei) - Nc, cuerda extendida; / 20, 39 / 20, 54 / 20, 64 / 
yüide (yiriya, yirika) - Vtr, hacer rebotar con la rodilla; / 9,16 / 
yirijima - nombre que recibe la avispa en los cantos; / 45 / 
Yiriti Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Sardina-Buineíma'; / 85, 
4 / 
yite (yfa, yíga, yíno) - Vtr, colocar trampa (argollas de cumare) para micos y pá-
jaros; / 22, 17 / 
yitikaitaide (yitikaitaiya) - Mod: uuizi yitikaitaide tener ojos saltones; / 26, 22 / 
yitifiai - Nc, espíritu adverso de un animal; / 24, 8 / 24,10 / 
Yiyojeni - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 76 / 17, 80 / 
yizairokeide (yizairokeiya) - Vintr, salir corriendo una persona andana; cf. -zai-
ro; / 11, 18 / 
yizerofikeide I yizeroikeide (yízerofikeiya / yizeroikeiya) - Vintr, salir corriendo, ir 
volando; / 2, 90 / 79 / 
yizide (yiziya) - Vintr, dar fruto; yiziyaji semilla; yiziyame frutos; / 1, 7 / 4, 23 
/ 7, 110 / 13, 19 / 19, 81 / 17,5 I 51, 33 / 
-yoai - CIN: Objeto encorvado; ifoyoai crin de tapir, fikuiyoaide estar arquea-
do, 
yoba (yobanki) - Nc, espede de pez, 'sábalo' (Fam. Characidaé); / 2, 110 / 13, 97 / 
yobiji - armadillo; / 67 / 
yodereide (yodereiya) - Vintr, colgar una persona barrigona; / 25, 46 / 
yoegeiro (yoegeiruei) - Nc, hacha de hierro (de forma alargada); cf. yoerna; -geiro 
I 25, 45 / 
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yoegiteide (yoegíteiya) - Vintr, colgar un objeto grande (palo, racimo, etc.); cf. -
e g i ; / 1 9 , 8 1 / 
yoeide (yoeiya) - Vintr, menstruar; / 26, 1 / 
yoerna (yoemaki) - Nc, hacha de hierro; cf. yoegeiro; / 19, 9 / 24 9 / 25, 51 / 
yoezi (yoezíei) - Nc, lanza; / 16, 115 / 
yofikeide (yofikeiya) - Vintr, cojear; / 6,150 / 
yofuete (yofuia, yofuega) - Vtr, advertir, enseñar; / 1,9 / 6,7 / 7,75 / 11, 21 / 12, 
40 / 13, 5 / 14, 37 / 15, 23 / 20, 45 I 13,9 / 
yogaifeteide (yogaifeteiya) - Vintr, colgar un objeto alargado; cf. -gaife; / 20, 25 / 
yogayide (yogayiya) - Vintr, haber una cantidad de escorpiones, hormigas, ser-
pientes, etc.; cf. -gayi; / 19, 49 / 
yogayoide (yogayoiya) - Vintr, estar acostada una persona esquelética; cf. -gayo; 
I 20, 61 / 
yogi - Nc, demonio, espíritu; / 24, 12 / 
yogidote (yogídua, yogidoga) - Vtr, delatar; / 6, 36 / 6, 42 / 
yogirite (yogiriya) - Vintr, contar, chismosear; / 2, 58 / 6, 32 / 7, 67 / 10, 51 / 12, 
31 / 13, 85 / 16, 106 / 17, 46 / 19, 55 / 20, 20 / 21, 6 / 23, 4 / 25,13 / 
yojabi (yojabíei) - Nc, macana; / 10, 46 / 11, 11 / 
yokaikide (yokaikía) - Vintr, aglomerarse sujetos lanosos y suaves; cf. -kaiki; / 
16, 125 / 
Yokanüei - Npr, personaje mítico masculino, nombre de un gavilán; vocativo: 
Yoka; I 16,5 / 26, 6 / 26, 7 / 
yokata - Nc, águila; / 26, 6 / 
-yoki - CIN: Objeto ajado; nukuyoki bagazo de barbasco silvestre, jebeyoki vis-
ceras 
yokide (yokia, yoteka) - Vtr, cernir yuca rallada para obtener almidón; / 5, 18 / 
15, 21 / 
yokode (yokua, yokoka) - Vtr, gotear; / 16, 5 / 16, 83 / 17, 102, / 23, 96 / 25, 37 / 
yokodeide (yokodeiyá) - Vintr, estar entreabierto; / 26,14 / 
yokofe (yokofieí) - Nc, cernidor tupido utilizado en la preparación de almidón; / 
6, 78 / 6, 79 / 
yomuni (yomaniyei) - Nc, brazalete usado en el brazo, muslo o tobillo; / 2, 3 / 7, 
47 / 9,25 / 17, 96 / 25, 26 / 
yomedo (yomedueí) - Nc, torta de yuca aplanada y asada envuelta en hojas; / 2, 
78 / 
yomoreidode (yomoreidua, yomoreidoga) - Vtr, extender aquí y allá; / 1, 4 / 
Yo«era Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Buineima de la Narra-
ción'; / 53 / 
yoneri - Nc, espíritu protector; sinón. aigadigei; / 13, 40 / 
yoño - exclamación que aparece en los cantos de yadiko; / 66 / 72 / 79 
yoó I yoojó - exclamaciones que aparecen en los cantos; / 56 / 57 / 65 / 66 / 
68 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 
yooifoi (yooifokí) - Nc, red (colocada) para cazar animales; cf. -foi; / 17, 17 / 17, 
52 / 17, 71 / 
yooiji (yooijiyei) - Nc, red (sin colocar) para cazar animales; / 16, 63 / 16, 64 / 
16, 65 / 
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yooibi (yooibkí) - Nc, jugo de fruta antes de mezclarlo con almidón para prepa-
rar cahuana; / 15, 23 / 
yorei (yorekí) - Nc, mensajero; / 18, 32 / 
yorere - Nc, conjunto de plantas 'ortiga del diablo' (Urtica urens Linn.); cf. two-
küei; / 26, 28 / 
yoride (yoriya) - Vintr, deslizarse; / 16,104 / 
yoririte (yoririya) - Vintr, caer frutos verdes; / 7, 111 / 
yorodaküde (yorodakiiya) - Vintr, escurrirse (miel, lágrima); / 26, 46 / 
yoroidaño - mariposa; / 107, 1 / 
yoroiri - Onom, voz del mico maicero; / 44 / 77 / 
yotade (yotaja, yotaka) - Vtr, comer casabe remojándolo en caldo de yuca o de 
pescado; / 6, 208 / 10, 8 / 13, 168 I 61,7 / 
yote iyua, yoga, yono) - Vtr, comentar, contar, enseñar, narrar, fingir; yogakino 
relato; / 2, 3 / 3, 7 / 4, 20 / 5, 4 / 6, 29 / 6, 152 / 7, 20 / 8, 8 / 9, 14 / 10, 
18 / 11, 27 / 12, 11 / 13, 2 / 14, 10 / 15, 2 / 16, 12 / 17, 22 / 18, 11 / 19, 9 
/ 20, 20 / 21,14 / 11,9 / 23,19 / 14,7 / 25, 17 / 26, 5 / 27, 10 / 31, 2 / 51, 
32 / 52 / 73 / 
yoyebateide (yoyebateiya) - Vintr, estar en puro hueso las rótulas de la rodilla; cf. 
-yeba; / 20, 10 / 
yoyiñateide (yoyiñateiya) - Vintr, colgar (piel); cf. -yiña; / 16, 52 / 
yoyokiteide (yoyokíteiya) - Vintr, encontrarse ciertas gramíneas por grupos o lo-
tes; cf. -yoki; / 6, 63 / 6, 65 / 6, 68 / 
yozetireí - Nc, vello púbico; / 19, 32 / 19, 33 / 
yozide (yozfa, yozíka) - Vtr, pedir cada uno su presa después de una cacería; / 6, 
123 / 7, 41 / 24, 5 / 
-yu - CIN: Objeto flexible en forma de bolsa; faiiny nido del pájaro oropéndola, 
jiibiyu bolsa para coca, baiyude arrancar el nido del pájaro oropéndola. 
-yu - CIN: Pedazo de tronco; goguiyu tronco de madera, fairiyute arrojar palos 
yuaki - dueño de baile; / 59 / 
yudugi (yudugkí) - Nc, caracol de río, concha; / 5, 32 / 5, 41 / 
yufude (yufua, yufuka) - Vtr, acarrear, amontonar; yufuabüi lugar limpio donde 
se amontona; / 2, 66 / 8, 13 / 11, 44 / 13, 67 / 15, 36 / 16, 23 / 23, 25 / 24, 
1 9 / 
yunude (yunua, yunuka) - Vtr, descargar, vaciar; / 7, 118 / 11, 44 / 20, 39 / 25, 
12 / 76 / 
Yurugui Riama - Npr, personaje mítico masculino; / 13, 42 / 
yute (yua, yuga, yuno) - Vtr, preparar el fogón colocando leña; / 11, 15 / 11, 20 
/ 13, 33 / 
yuuide (yuuiya) - Vintr, estar amontonado; / 9, 14 / 12, 27 / 
-za - Sufv: Enfático; guiyeza ¡hay que comer!, atiyeza ¡hay que traer! 
-za - Sufv: Argumento; inideza ... puesto que está dormido, keeideza ... puesto 
que se acabó 
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zaaide (zaaiya) - Vintr, terminar, llegar al final; rara vez: morir; ie zuai eso ter-
minado, después de eso; zaai pospuesto a un verbo en forma no finita: 
después de ...; zaaitale llevar a su fin; / 1, 5 / 2, 32 / 3, 18 / 4, 5 / 5, 12 / 6, 
11 / 7, 18 / 8, 3 / 9, 21 / 10, 4 / 11, 4 / 12, 14 / 13, 3 / 13, 12 / 14, 9 / 15, 
9 / 16, 8 / 16, 71 / 17, 6 / 18, 29 / 19, 2 / 20, 11 I 11,7 / 22,17 / 23, 10 / 
24, 5 / 25, 21 / 26, 13 / 27, 12 / 31, 13 / 51, 37 / 62, 3 
zaaide (zaafa) - Vintr, caerse las hojas de una planta; / 13, 12 / 
zabede (zabia) - Vintr, podrirse; / 17, 43 / 25, 66 / 
zabedigei - Nc, rama seca; cf. -gai / -gei; / 2, 84 / 
zafade (zafaja) - Vintr, hablar en voz baja; / 26, 16 / 
zafeneite (zafeneiyá) - Vintr, estar seco; / 2, 61 / 14, 9 / 14, 13 / 
zaferobade (zaferobaja) - Vintr, estar seca una bolita; cf. -roba; / 26, 19 / 
zaferonitate (zaferonitaja, zaferonitaga) - Vtr, ensuciar, manchar; / 23, 2 / 
{-zai I - ai I - jai] - Sufv: Alejamiento; guizaide va a comer, rizoide va a sembrar 
{-zai I - ai I - jai] - Sufv: Lejanía espacio temporal + Habitual; guizaide comía, 
rizoide sembraba. 
zaibide (zaihfa, zaibíka) - Vtr, machacar pescado cocinado; / 13, 96 / 14, 25 / 
zaibiki - Nc, pescado machacado; / 13,115 / 19, 30 / 
zaidode (zaidua, zaidoka) - Vtr, bailar con alguien, hacer entrega de una ofrenda 
bailando con ella; cf. zaite; / 2, 115 / 7, 124 / 15, 15 / 20, 57 / 25, 34 / 
zaidozi (zuidoziyeí) - Nc, palito seco, rama seca; / 2, 66 / 14, 33 / 
zaifoki (zuifokki) - Nc, especie de rana (palabra mítica); / 15, 38 / 
zairide (zaikfa, zaikika) - Vtr, tapar un hueco; / 6, 212 / 12, 4 / 23, 39 / 
zairakino - Nc, tradición de baile; cf. -kino; / 31,7 / 
zairide (zairiya)- Vintr, crecer; / 7, 42 / 8, 3 / 10, 34 / 16, 16 / 19, 80 / 20, 6 / 
zairidote (zairidua, zairidoga) - Vtr, criar a un hijo adoptivo; / 16, 18 / 
zairitate (zairitaja, zairilaga) - Vtr, criar a un hijo propio; / 4, 1 / 19, 3 / 25,1 / 
-zairo - CIN: Objeto o persona arrugada; uaikizairo anciana, yizairokeide reti-
rarse rápido una anciana. 
zaitade (zaitaja, zaitaga) - Vtr, aplastar, pisar, sacudir; nanie zaitade pisar la tie-
rra (golpe dado con el pie para obtener poder mágico); / 7, 157 / 7, 178 / 
8, 2 / 10, 50 / 10, 60 / 13, 171 / 15, 43 / 16, 71 / 18, 23 / 26, 37 / 
zaite (zaiya, zaino) - Vintr, bailar, danzar; / 13, 3 / 15,16 / 20, 36 / 20, 46 / 22, 
8 / 23, 1 / 26, 24 / 27, 14 / 31, 2 / 51, 38 / 62, 8 / 
zaiyamie - Nc, compañero de baile, pareja de la mujer en el baile; / 23, 14 / 
zaizide (zaizfa, zaizika) - Vtr, pisotear; / 7, 148 / 7, 157 / 11, 11 / 
-zai - Sufn: Plural (referente humano); Buineizai gente del mundo subacuático; 
iyareizm parientes políticos 
{-zaibi I - aibi I - jaibi] - Sufv: Acercamiento; guizaibi. ¡ven a comer!, nizaibite 
viene a tejer 
zakide (zatea) - Vintr, estar hastiado de comida; / 13,167 / 
zakobi - Nc, barro; / 16, 41 / 
zakode (zakuu, zakoka) - Vtr, dejar huellas en un terreno fangoso; / 10, 15 / 22, 
2 1 / 
zañae (zañaiei) - Nc, palo podrido; / 2, 60 / 2, 92 / 15, 42 / 
zaroki (zarokkt) - Nc, especie de ave, 'loro churuquero' (Amazona spp.); / 1, 12 / 
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-ze - Sufn: Comparación de tamaño; kinenaz£ tan grande como una palma de 
cananguche, onokaiz£ tan grande como un dedo. 
zebide (zebiya, zebika) - Vtr, abrir y estirar corteza, tela; / 18, 7 / 
zebiñote (zebiñua, zebiñoga) - Vtr, abrir; / 6, 117 / 8, 20 / 16, 8 / 
zeda (zedanki) - Nc, nasa; / 16, 22 / 19, 95 / 22, 59 / 
zeda - ombligo; / 100 / 
zedade (zedaja, zedaka) - Vtr, adoptar, criar, cuidar, esperar; / 4, 31 / 7, 71 / 10, 
32 / 13,7 / 14, 9 / 16, 13 / 18, 28 / 20, 60 / 22, 23 / 23, 68 I 15,5 / 
zeede (zeia) - Vintr, deslizarse; / 26, 42 / 
zeeima - (var.mínika) Nc, especie de reptil, 'babilla' o 'cachirre negro'; sinón. 
naima; / 26, 30 / 
zeei (zeeinki) - Nc, empalizada de hojas, 'tapaje'; / 19, 95 / 
zeezeezee - Onom, sonido que se produce al sacar fibra de cumare o al deslizar-
se; cf. zefe; / 7, 95 / 26, 42 / 
zefuide (zefuiyu) - Vintr, dar vueltas; / 26, 9 / 
zefuineite (zefuineiya) - Vintr, estar aburrido, cansado, cansarse; / 1, 15 / 6, 12 / 
7, 88 / 9, 43 / 10, 33 / 12, 36 / 13, 34 / 14, 15 / 18, 13 / 24, 22 / 51, 30 / 
zefuireide (zefuireiya) - Vintr, ser aburridor, fastidioso; / 2, 82 / 7, 138 / 13, 34 / 
27, 13 / 51, 32 / 
zefuiruite (zefuiruiyá) - Vintr, sentir cansancio, pereza; / 51, 30 / 
zegei - exclamación derivada de mooizegeide: no tener nalgas; / 25, 34 / 
zegode (zegua) - Vintr, curarse, mejorarse; / 3, 2 / 6, 127 / 7, 5 / 8, 20 / 11, 49 / 
12, 20 / 14, 34 / 16, 8 / 20, 3 / 23, 87 / 26, 28 / 
zeiai (zefainki) - Nc, pasera, zarzo; / 10, 22 / 20, 66 / 
Zeiranüei - Npr, personaje mítico masculino; / 24, 2 / 
zeite (zeiya, zeiga, zeiño) - Vtr, fabricar antorcha; / 12, 2 / 14, 1 / 16, 70 / 25, 2 / 
zeizeide - cantar la cigarra; / 24, 2 / 
Zeiejigidama - Npr, personaje mítico masculino; / 18, 7 / 18, 12 / 
Zeierani - Npr, personaje mítico masculino; / 3, 1 / 3, 7 / 18, 2 / 
Zekafizai nairei - Gent, nombre de un clan, 'Gente Enredadera'; sinón. Zekare-
fo naüei; / 6, 59 / 
zekaidate (zekaidaja) - Vrefl, acostarse boca arriba; / 26, 35 / 
zekaide (zekaiya) - Vintr, yacer boca arriba; / 6, 120 / 8, 31 / 26, 35 / 
zekaidoide (zekaidoiya) - Vintr, serpentear; / 25, 21 / 
Zekarefo naüei - Gent, nombre de un dan, 'Gente Enredadera'; sinón. Zekafi-
zai; / 6, 58 / 6, 61 / 
zekode (zekua, zekoka) - Vtr, arrancar, arrancar yuca; / 13, 15 / 16, 30 / 17, 17 / 
zenaraki I zenarakiño (zenarakkí) - Nc, especie de insecto que vive en la palma 
de cananguche (sin clasificar); / 19, 83 / 19, 84 / 19, 85 / 
zenidate (zenidaja) - Vrefl, avanzar arrastrándose; / 5, 2 / 6, 37 / 13, 20 / 
zenide (zeniya) - Vintr, arrastrarse; / 5, 2 / 13, 20 / 
zenikuerite (zenikueriyu) - Vintr, andar con movimientos entrecortados; / 13, 36 / 
zerede (zeria) - Vintr, hablar con voz débil, sin aliento; / 12, 13 / 12, 14 / 
zerenairite (zerenairiya) - Vintr, emitir quejidos; / 12, 16 / 
zerere - Onom, estruendo del trueno; / 13, 71 / 
zerifete (zerifia) - Vintr, dormir una mujer con las piernas separadas; / 19, 22 / 
19, 31 / 25, 20 / 
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zcroí (zeroiyeí) - Nc, patio, lugar limpio en el monte; / 2, 95 / 13, 1 / 86, 1 / 99 / 
zete (zia, zega, zeno) - Vtr, arrancar (vello púbico), cosechar (cananguche), sacar 
(fibra de cumare); / 7, 91 / 7, 99 / 19, 51 / 19, 80 / 23, 76 / 25, 42 / 
zete - (var.mínika), Vtr, cocinar; / 6, 178 / 9, 43 / 9, 45 / 21, 6 / 
zeyaiküde (zeyaiküya) - Vintr, verse la mandíbula en una calavera, mostrar los 
colmillos (jaguar); cf. ¿zífct; / 7,105 / 
zeyu (zeyuníeí) - Nc, canasto alargado para cazar tintines; / 12, 3 / 12, 10 / 
zezaide (zezaiya) - Vintr, extenderse; / 2, 121 / 
ziada (ziakí) - Nc, especie de pájaro, 'polluelo' (Cyanocomx violaceus); / 1, 13 / 
17, 78 / 17, 80 / 19, 2 / 
zibegi (zibegki) - Nc, budare, tiesto; / 2, 63 / 6, 81 / 10, 22 / 11, 19 / 16, 39 / 19, 
109 / 
zibeira - nombre de un canto; / 62,11 / 
zibode (zibua, ziboka) - Vtr, emergir perforando la tierra (boa); / 5, 25 / 
Zibunaforo - Npr, personaje mítico masculino; / 23, 1 / 23, 7 / 
-zíe - Lex lig: Grupo, gente; jiaizie otro grupo, nuizk aquel grupo. 
zieifoi (zieifoki) - Nc, espina de pescado; / 13, 99 / 
zieireide (zieireiyá) - Vintr, tener espinas (pescado); / 13, 97 / 
zifenote (zifenua, zifenoga) - Vtr, llevar balanceando, ladeando; / 14, 37 / 
zigai (zigaki) - Nc, cacho, cuerno; / 26, 28 / 
ziiki - disfraz de pájaro zuma; / 78 / 
ziüna - Nc, especie de pájaro (sin clasificar); / 1, 12 / 
ziinuima - especie de ave, 'gavilán' (Elanoides forficatus); / 78 / 
Ziinuirei - personaje mítico masculino; / 78 / 
zííño - Nc, sabedor, poseedor de poderes sobrenaturales; ziiñonide no tener po-
der sobrenatural; / 2, 108 / 4, 34 / 6, 105 / 9, 35 / 16, 88 / 19,12 / 20, 39 
/ 21, 28 / 23, 99 / 25,11 / 31, 19 / 51, 20 / 
zíííeíte (ziiteiya) - Vintr, padecer, sufrir; / 3, 21 / 5, 2 / 6, 49 / 7, 1 / 9, 30 / 10, 
16 / 12, 30 / 13, 21 / 14, 33 / 20, 2 / 
zimako - cernidor; / 101 / 
zio (zionkí) - Nc, variedad de iguana (Fam. Iguanidaé); / 26, 33 / 
zireva - exclamación que aparece en los cantos; / 35 / 
ziriki (zirikkt) - Nc, cadera; I 9,79 / 10, 18 / 10, 21 / 17, 44 / 
zfrío (ziriueí) - Nc, collar de chaquira; / 18, 13 / 20, 40 / 20, 62 / 
-ziro - CIN: Objeto plano, delgado y liviano; jumzirode caer un objeto plano, 
delgado y liviano. 
zitade (zitaja, zitaka) - Vtr, absorber por la nariz; / 6, 27 / 6, 28 / 
zíue - olor; / 87 / 
ziuka I ziuma - pájaro de mal agüero; / 81 / 
ziyi (ziyinki) - Nc, pájaro; / 1, 11 / 13, 36 / 16, 108 / 25, 10 / 
Ziyue - nombre de canto; / 76 / 
zizizi - Onom, canto del pájaro ziima; / 78 / 
-zi - Sufv: Plural (referente animado; sujeto u objeto); ainizite morder muchos 
animales, ekazite repartir comida a muchos comensales 
ziakeide (ziakeiya) - Vintr, deslizarse; / 13, 55 / 13, 57 / 13, 59 / 
ziarite (ztariya) - Vintr, brillar, destellar poderes mágicos; / 17, 90 / 
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zibede (zubia, zibeka) - Vtr, extender hojas, tapar con hojas; / 19, 31 / 23, 48 / 25, 
4 5 / 
zida (zidunkí) - Nc, lanza gruesa; cf. zinu, zizi; / 7, 161 / 66 / 
Zidaginarei - Npr, personaje mítico masculino; / 17, 67 / 17, 71 / 
zttíae (züiya) - Vintr, estar acostado, estar colocado horizontalmente; / 5, 46 / 6, 
81 / 8, 22 / 12, 9 / 19, 73 / 
zikikai - Nc, caña de bambú; Juiyama zikikai casa de juiyama; / 11, 50 / 
zikinaüna (zíkinakí) - Nc, especie de reptil, 'caimán negro' (Melunosuchus niger); 
cf. naima, zeeima; / 10, 36 / 10, 51 / 10, 54 / 
Zikire Buineima - Npr, personaje mítico masculino, el 'Bambú-Buineima'; / 2, 2 / 
zikode (zikua)- Vintr, germinar, retoñar; I 4,23 / 7, 109 / 17, 41 / 
zt«a (zinakt) - Nc, atado de lanzas; cf. zida, zizi; / 20, 40 / 24, 4 / 26, 13 / 
ziride (züiya) - Vintr, estar hinchado; / 7, 13 / 
zirigite (zirigiu, zirigiga) - Vtr, sellar, trancar; cf. ragi; / 12, 43 / 12, 45 / 23, 39 / 
zirode (zima, zíroka) - Vtr, atravesar horizontalmente con varios objetos alarga-
dos; / 22,17 / 
zitade (züaja, zítaka) - Vtr, atravesar horizontalmente con un objeto alargado; cf. 
zida, zina, zizi; I 19,2 / 21, 22 I 16,8 / 61, b I 
zizi (zizinkt) - Nc, lanza larga y delgada; cf. zida, zina; / 9, 85 / 16, 114 / 23, 83 / 
zizifai (zizifaiyeí) - Nc, tierra en proceso de petrificación, piedra; zizifaidie for-
ma empleada en los mitos; I 1,37 I 1, 41 I 1,51 I 
zobaikeide (zobaikeiya) - Vintr, estar brotado; / 22, 25 / 
zofikeide (zofikeiya) - Vintr, caer, deslizarse; / 13, 39 / 21,12 / 
zogagoi (zogagoki) - Nc, casabe; cf. zote, jovigai; / 2, 68 / 
zogayitaide (zogayitaiya) - Vintr, caer gran cantidad de serpientes; cf. -gayi; / 
19, 34 / 
zogitaite (zogüaiyá) - Vintr, tener un absceso; / 7, 5 / 
zogiyai - Nc, amigdalitis; I 7,13 I 
zogoide (zogofa, zogoíka) - Vtr, colocar, reemplazar un objeto cilindrico; cf. -goi; / 
13,175 / 13,177 / 
zoifikeide (zoifikeiya) - Vintr, caer, desprenderse; / 17, 81 / 
zokade (zokajd) - Vintr, saltar; / 16, 115 / 21,11 / 
zokaida I zomaida - Nc, tierra entre diferentes brazos de un río; I 6,22 I 6, 52 
/ 13, 161 / 26, 28 / 
Zomenirei - Npr, personaje mítico masculino; / 18, 39 / 
zoni I zoniko (zonizaí) - Nc, casabe; zonibu carga de casabe; zonigai canasto lleno 
de casabe; cf. zote; / 2, 68 / 4, 13 / 5, 13 / 6, 41 / 6, 133 / 8, 3 / 10, 41 / 
12, 32 / 13, 105 / 15, 42 / 16, 39 / 18, 2 / 19, 79 / 23, 63 / 24, 22 / 25, 12 / 
zonikoide (zonikoiya) - Vintr, preparar casabe; / 11, 19 / 15, 11 / 16, 39 / 
zonode (zonua, zonoka) - Vtr, arrastrar; / 14, 30 / 16, 52 / 
zoofetaide (zoofetaiya) - Vintr, infectarse, podrirse; I 9,17 I 26, 27 / 26, 30 / 
zooide (zooiya) - Vintr, caer frutas maduras; I 7,123 I 19, 50 / 23, 61 / 
zorade (zoraja) - Vintr, descomponerse, podrirse; zora amena árbol de la putre-
facción; / 5, 30 / 6, 45 / 7, 127 I 9,17 I 11, 46 / 13, 38 / 14, 32 / 15, 26 / 
16, 83 / 23, 66 / 26, 25 / 106 / 
zoridenatofe - Nc, flauta mágica (palabra mítica); / 26, 43 / 
zoro zoro - Onom, sonido que produce la hoja de yarumo al caer; / 23, 94 / 
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zotade (zotaja, zotaka)- Vtr, 1) colocar, introducir; I 8,31 I 26, 20 / ; 2) agarrar, 
atrapar con un movimiento rápido; I 5,17 I 5, 55 I 7,21 I 10, 61 / 12, 32 
/ 15, 38 / 16, 87 / 19, 34 / 
zote (zúa, zoga, zono) - Vtr, preparar casabe; / 2, 70 / 6, 129 / 10, 41 / 
zozide (zoziya, zozika) - Vtr, chuzar, punzar; / 23, 40 / 23, 44 / 
zufaikeide (zufaikaiya) - Vintr, hacer ruido, sonar; / 6, 162 / 
zuido (zuidonkí) - Nc, especie de pájaro (sin clasificar); / 13, 23 / 
zuitade (zuitaja, zuitaka) - Vtr, soltar; zu(i)ñode soltar un nudo; zuizide soltar 
muchos nudos (red); / 6,144 / 6, 153 / 7, 36 / 14, 33 / 16, 86 / 17, 21 / 18, 
34 / 20, 61 / 21, 11 / 22, 20 / 23, 27 / 23, 83 / 24, 27 / 
zuitade (zuitaja) - Vintr, tener fiebre, escalofrío; / 20, 36 / 
zumiki (zumikki) - Nc, especie de mico, 'tití' (Pygmy marmoset); / 22,18 / 22,19 / 
Zurujodai nairei - Gent, nombre de un clan mítico, 'Gente Tapir'; / 17,12 / 26, 
3 / 
zumki - Nc, tapir; / 9, 27 / 
zurutini - Nc, espíritu de tapir; / 7, 164 / 7, 167 / 
zuude (zum) - Vintr, estar triste; /' 7, 33 / 14, 25 / 20, 61 I 13,3b I 
zuudote (zuudua, zuudoga) - Vtr, pedir, redamar; / 20, 61 / 
ZMMÍ (zuuiyá) - Nc, cedazo; / 2, 56 / 5, 8 / 10,10 / 15,19 / 25,12 / 
zuuide (zuuiya) - Virti, ocurrir, suceder; kue komeki zuuide estoy contento, sa-
no; / 6, 107 / 13, 56 / 16, 91 / 16,121 / 
zuuitate (zuuitaja) - Vintr, sentir mareo; / 15, 28 / 
zuuneite (zuuneiya) - Vintr, sentir miedo; / 20, 32 / 
zuureide (zuureiyá) - Vintr, dar la impresión de encantamiento a causa del silen-
cio y de la soledad; / 11, 42 / 15, 32 / 16, 42 / 51, 6 / 51, 39 / 
O 
Ruta de viaje. Adaptación del mapa de Colombia de E. Vidal (Bogotá, 1913) 
Foto 1: Tambores hechos de un tronco ahuecado (juarei) 

fofo 2: Rozendo o Rfazeyue, narrador de mitos y cantante 
Foto 3: Danzante en la fiesta okima Foto 4: Pareja de flautistas en la fiesta 
okima 

tiiMdí: 
M/WA-
Fotos 5 y 6: Dos escenas de un baile en la fiesta okima 


